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Karpaty. Horský región jedinečný z celosvetového hľadiska 
svojím prírodným bohatstvom, ukrývajúci veľkú krásu 
i nemenej významnú ekologickú hodnotu. Táto zelená 
chrbtica Európy je domovom pre jednu z najvýznamnejších 
populácií veľkých šeliem v tejto časti sveta a je nositeľom 
vzácnej biodiverzity ako podstaty ekosystémových služieb 
a základu pre skutočne udržateľný rozvoj. Z tohto dôvodu sa 
ochrana mimoriadnej biologickej rozmanitosti Karpát stáva 
spoločným cieľom medzinárodnej spolupráce a podpory.
Karpaty sú jedným z najrozsiahlejších horských masívov 
v Európe a delí si ich medzi sebou sedem krajín (Česká 
republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko 
a Ukrajina), ktoré sa v uplynulých desaťročiach veľkou 
mierou podieľali na ochrane rozmanitej flóry a fauny, ako aj 
na podpore rozvoja periférnych oblastí trvalo udržateľným 
spôsobom.
Jedným z najviditeľnejších krokov, realizovaných karpatskými 
krajinami v záujme podpory životnej úrovne obyvateľov 
Karpát, ktorá je zabezpečovaná aj zachovávaním biodiverzity 
a funkcií ekosystémov, bolo prijatie Rámcového dohovoru 
o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát v roku 2003.
Odvtedy týchto sedem krajín zavádza rôzne predpisy na 
ochranu prírody, trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, rozvoj trvalo udržateľného cestovného 
ruchu a v mnohých ďalších oblastiach v záujme zlepšenia 
kvality života obyvateľov a posilnenia miestnej ekonomiky 
pri súčasnom zabezpečení ochrany prírodných hodnôt 
a kultúrneho dedičstva karpatského regiónu.
Tento zámer sa však môže uskutočniť len s pomocou 
zasvätených inštitúcií a partnerov. Preto bol po prijatí 
dohovoru zriadený v roku 2004 Sekretariát Karpatského 
dohovoru, ktorý poskytuje nepretržitú podporu karpatským 
krajinám a početným partnerom venujúcim sa ochrane 
a rozvoju v tejto horskej oblasti.
Dohovor tiež vytvára rámec pre spoluprácu a koordináciu 
medzi politikami rôznych odvetví, predstavuje platformu 
pre spoločné stratégie trvalo udržateľného rozvoja a fórum 
pre dialóg všetkých zainteresovaných strán – počnúc 
miestnymi komunitami cez rôzne mimovládne organizácie 
až po regionálne a národné štátne orgány, inštitúcie 
Európskej únie i Organizácie spojených národov.
Realizácia cieľov Karpatského dohovoru sa často uskutočňuje 
prostredníctvom projektov, výsledky najvýznamnejších 
projektov v regióne sú čiastočne predstavené ďalej v tejto 
publikácii.
 
Harald Egerer 
Vedúci UN Environment – Viedeň 
Sekretariát Karpatského dohovoru
The Carpathians. A mountain region, unique on a worldwide 
scale, harbouring natural treasure of a great beauty and 
ecological value. The green backbone of Europe is giving 
a shelter for one of the most important large carnivore 
population in this part of the globe, and it is providing 
precious biodiversity as the basis for the ecosystem services 
and the foundation for truly sustainable development. Hence, 
securing an outstanding biodiversity of the Carpathians 
has become the ultimate goal of many resulting in the 
international cooperation and support.
Seven countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia and Ukraine) sharing the Carpathians, one 
of the largest mountain range in Europe, made significant 
efforts in the last decades to protect this diverse native flora 
and fauna and to help develop the peripheral region in a 
sustainable manner.
One of the most tangible steps made by the Carpathian 
countries towards enhancing human well-being of the 
Carpathian population, which is guaranteed by maintaining 
biodiversity and ecological services, was an adoption of 
a Framework Convention on Protection and Sustainable 
Development of the Carpathians in 2003.
Since then, the seven countries have implemented various 
regulations on nature conservation, sustainable forestry, 
agriculture, sustainable tourism development and many 
others in order to improve the quality of life and to strengthen 
local economies, while ensuring the protection of natural 
values and cultural heritage of the Carpathian area.
However, this can only happen with help of dedicated 
institutions and partners. Therefore, following the adoption 
of the Convention, the Secretariat of the Carpathian 
Convention was established in 2004, and since then it has 
given continuous support to the countries and numerous 
partners caring about the well-being in the Carpathians.
The Convention also provides a framework for cooperation 
and multi-sectoral policy coordination, a platform for joint 
strategies for sustainable development, and a forum for 
dialogue between all stakeholders involved – from local 
community and various NGO’s up to regional and national 
Governments, Institutions of the European Union and the 
United Nations.
Implementation of the Carpathian Convention is often 
executed by relevant projects. Results of the most 
important projects in the region are partly outlined in this 
publication.     
 
Harald Egerer 
Head of UN Environment, Vienna Office 
Secretariat of the Carpathian Convention 
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Karpaty, alebo aj Karpatská sústava či Karpatský oblúk, 
tvoria rozsiahly horský systém európskeho kontinentu, 
s celkovou rozlohou asi 210 000 km² a dĺžkou asi 1 400 
km, čo z neho robí jedno z plošne najrozsiahlejších pohorí 
v Európe. Aj keď je to pohorie pomerne nízke, veď len asi 5% 
územia zasahuje do polôh nad hornou hranicu lesa, mnohé 
vrcholy prevyšujú výšku 2 000 m, pričom najvyšším vrchom 
Karpát je Gerlachovský štít na Slovensku.
Vo všeobecnosti však možno povedať, že Karpaty sú veľmi 
významným prírodným celkom s bohatou biodiverzitou, 
pričom ich jedinečnosť spočíva najmä vo veľkých komplexoch 
nenarušených alebo človekom relatívne málo pozmenených 
biotopov. Sú domovom významných populácií živočíšnych 
druhov, množstva cenných rastlinných spoločenstiev, či 
karpatských endemitov. Jedinečnosť týchto ekosystémov 
dokazuje veľké množstvo chránených území s rôznymi 
stupňami ochrany a táto „ochranná sieť“ sa tiahne celým 
karpatským oblúkom.
No nie je mojou úlohou taxatívne vymenovávať prírodné 
osobitosti Karpát ako takých. Túto úlohu rád prenechám 
autorom jednotlivých častí tejto publikácie – vedia to lepšie, 
a keďže sme sa spolu s kolegami rozhodli, že knihu oživíme 
fotografiami, verím, že výsledný efekt aspoň čiastočne 
naznačí úžasnú rozmanitosť pohoria, ktoré máme, tak 
povediac, za oknami našich domovov.
Fakt ale je, že verejnosť Karpaty nepozná tak, ako by si 
zaslúžili a to aj napriek tomu, že sme vlastne ich súčasťou. 
Človek po stáročia formoval prostredie Karpát a postupne 
vytvoril funkčný vzťah, no jeho rovnováhu sa nám neskôr 
podarilo narušiť a čo považujem za horšie, podarilo sa nám 
zabudnúť, aké to bolo, keď sme ešte prírode a jej procesom 
naozaj rozumeli. Zrýchľujeme pohyb sveta okolo nás, dávame 
si navonok jednoduché ciele ako je pokrok, či prežitie, ale aj 
moc a vlastníctvo čohokoľvek. Ale výsledky nášho snaženia 
sa v globále stávajú stále menej zrozumiteľné a kedysi trvalé 
hodnoty strácajú pred našimi očami svoj odveký význam.
No ani moralizovanie nie je moja úloha v tejto knihe. Moja 
úloha je, požiadať vás všetkých, čo držíte túto knihu v rukách, 
aby ste ju prelistovali celú. Aby ste sa potom vybrali von – 
do našej karpatskej prírody spolu so svojimi rodinami 
a pokúsili sa poznať a hlavne pochopiť túto našu prírodu 
tak, ako ju chápali naši otcovia, aby sme mohli predať tento 
odkaz nasledujúcim generáciám.
Na záver mi ešte dovoľte poďakovať všetkým tým, ktorí 
sa podieľali na vzniku tejto knihy a určite aj všetkým tým, 
ktorí sa podieľajú na ochrane jedinečného a krásneho kúska 
krajiny - Karpát.
 
Milan Boroš 
generálny riaditeľ  
Štátnej ochrany prírody 
Slovenske Republiky
The Carpathians, Carpathian system or Carpathian arc, 
represent large mountain system of the European continent, 
covers the area of about 210 000 km² and measures about 
1400 km in length. These proportions make it one of the largest 
mountains in Europe. It is quite a low mountain range, as only 
about 5% of the area reaches the altitudes over upper tree line, 
but many peaks are higher than 2 000 metres, Gerlachovský štít 
in Slovakia being the highest peak of the Carpathians. 
The Carpathians are an important natural treasure rich 
in biodiversity. Their uniqueness lies in representation 
of large complexes of intact or relatively slightly 
changed habitats. They are a home to important 
populations of animal species, large amount of rare 
plant communities or Carpathian endemics. The 
uniqueness of these ecosystems is proved by existence 
of large amount of protected areas with various levels 
of protection and this “protective network” covers the 
whole arc. 
It is not my role to name the natural specificities of the 
Carpathians as such. I gladly leave this to the authors 
of relevant chapters of this publication, they can do it 
better. We agreed that the publication will be enlivened 
by photographs and therefore I believe that it will at least 
partly demonstrate amazing diversity of this mountain 
range, which lies, so to say, just round the corner.
However, it is true that the public is not familiar with the 
Carpathians, even though we all are part of it. Humans 
have formed the Carpathians for centuries and gradually 
have created a functional relationship. The balance of this 
relationship was disrupted, though, and we have forgotten 
the times when we understood natural processes well. We 
accelerate the motion of the world around; we set ourselves 
seemingly simple goals such as progress or survival, as 
well as the power and ownership of anything. However, the 
results of our efforts become still less understandable and 
previously lasting values lose their age-long meaning. 
However, neither the sententiousness is my role. My 
role is to ask all of you who hold this book in your 
hands to read it all. After that, take a walk into our 
Carpathian nature with your families and try to get 
to know and understand our nature as our fathers 
understood it and also try to hand this message to the 
next generation.
Finally, allow me to thank all those who contributed to 
the origin of this book and to those who contribute to 
the protection of the unique and beautiful piece of land – 
the Carpathians.  
 
Milan Boroš 
Director General,  
The State Nature Conservancy  
of the Slovak Republic 
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Príhovor zostavovateľa
Karpaty dosiaľ patria k oblastiam s najvyššou biodiverzitou. 
Pre svoju polohu, severojužnú i západovýchodnú orientáciu 
a vývoj počas štvrtohorných klimatických výkyvov 
i následnú činnosť človeka v rôznych obdobiach a kultúrach 
sa tu prekrývajú a sústreďujú floristické a faunistické prvky 
kontrastných biotopov. Aj preto sú výnimočné a zaradené 
medzi najvýznamnejšie oblasti sveta.
O Karpatoch ako o centre biologickej rozmanitosti 
v Európe, obrovskom území sústredených prírodných krás 
a kultúrneho dedičstva, bolo napísaných veľa vedeckých 
a odborných prác a publikácií, široká verejnosť všeobecne 
však o nich ešte stále málo vie, možno aj preto si ich málo 
váži a nedostatočne chráni.
Začiatok 21. storočia je charakterizovaný početnými 
iniciatívami a projektmi, ktoré sa snažili sústrediť pozornosť 
na hodnoty a význam tohto pohoria a priliehajúceho 
priestoru – od medzinárodných konferencií cez založenie 
politického dohovoru karpatských krajín na ochranu tohto 
regiónu až po vznik regionálnych organizácií, spoločných 
štúdií a návrhov na zabezpečenie ďalšej existencie 
biodiverzity, rozmanitosti kultúr a tradícií a trvalo 
udržateľného rozvoja oblasti.
Významnou spoločnou aktivitou karpatských krajín v rokoch 
2011 - 2014 bol projekt Integrovaný manažment biologickej 
a krajinnej diverzity pre trvalo udržateľný regionálny 
rozvoj a ekologickú konektivitu v Karpatoch (prezentovaný 
pod skratkou BioREGIO Carpathians), financovaný zo 
zdrojov Európskej únie v rámci nadnárodného programu 
Juhovýchodná Európa. Tento i predchádzajúce spoločné 
projekty priniesli veľa nových poznatkov i návrhov 
a odporúčaní pre rôzne zainteresované skupiny. Preto aj 
v tejto publikácii sme zhrnuli tieto výstupy a vďaka projektu 
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských 
Karpatoch, podporenému z programu švajčiarsko-
slovenskej spolupráce, ich ponúkame čitateľom nielen 
na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Takto symbolicky 
premosťujeme aj alpsko-karpatskú spoluprácu, ktorá je 
dlhodobá a v prospech všetkých strán.
Všetkým, ktorí v tomto pohorí žijú, rozhodujú o jeho 
ochrane a ďalšom smerovaní rozvoja, či ho chcú navštíviť, 
chceme priblížiť rozmanitosť a bohatstvo Karpát i najnovšie 
zistenia, ktoré sú zatiaľ sprístupnené prevažne len 
v elektronickej forme alebo vo forme, ktorá možno nie je 
natoľko dostupná, aby sa tieto zistenia dostali do širšieho 
povedomia. Vkladáme vám do rúk novú knihu o prírode 
i človeku v nej s vierou, že prinesie nielen potešenie 
z objavovania často utajených a prehliadaných krás Karpát, 
ale aj poučenie a informácie, ktoré pomôžu zabezpečiť ich 
zachovanie, a tým aj prosperitu ich obyvateľov.
 
Ján Kadlečík 
editor
Preface by editor
The Carpathians still belong to the regions with the highest 
biodiversity. Due to their location, north-south and east-west 
orientation, development during the Quaternary climatic 
fluctuations, and subsequent human activity in different periods and 
cultures, flora and fauna features of contrasting habitats overlap 
and are concentrated here. Because of this, they are exceptional and 
considered to be one of the most important regions of the world.
Many scientific and technical papers and publications have been 
written on the Carpathian Mountains as a centre of biodiversity 
in Europe, a vast territory of concentrated natural beauty and 
cultural heritage. However, general public still knows only a little 
about them, perhaps that being the reason why they value them 
so little and protect them so insufficiently.
The beginning of 21st century is characterized by numerous 
initiatives and projects, which have tried to focus the attention 
on values and importance of the mountains and adjacent area 
– from international conferences through establishment of a 
political agreement of the Carpathian countries to protect 
the region up to the rise of regional organizations, joint 
studies and proposals to ensure the survival of biodiversity 
and diversity of cultures and traditions, and sustainable 
development of the area.
Implementation of a project Integrated Management of Biological 
and Landscape Diversity for Sustainable Regional Development 
and Ecological Connectivity in the Carpathians (presented 
as BioREGIO Carpathians), financed by the European Union 
within the framework of the South East Europe Transnational 
Programme, was an important joint activity of Carpathian 
countries during the period 2011 – 2014. The project, together 
with previous joint projects, have brought a lot of new knowledge, 
proposals and recommendations for various stakeholders. Some 
of outcomes of these projects are presented in this publication. 
Thanks to the project Development of Nature Conservation and 
Protected Areas in the Slovak Carpathians, supported by the 
Swiss-Slovak Cooperation Programme, they are available not 
only to readers in Slovakia, but also to those from abroad. By this, 
the long-term Alpine-Carpathian Cooperation, beneficial to all 
parties, is underlined also symbolically.
To all those who live in these mountains, who make decisions 
about their protection and further development, or who want 
to visit them, we would like to introduce the diversity of the 
Carpathians and latest findings, which are mostly available in 
the electronic form only, or in a form that may not be widely 
accessible, so that the findings reach a wider audience. We 
put a new book about nature and humans into your hands in 
hope that it will bring not only a pleasure of discovering the 
hidden and often overlooked beauty of the Carpathians, but 
also a guidance and information that will help ensure their 
preservation, and thus the prosperity of their people.
 
Ján Kadlečík 
editor
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Tatry ako typické jadrové pohorie vnútorných Karpát sú budované granitoidnými horninami (Dolina Zeleného plesa). © J. Košťál
Pohľad zo Žabieho štítu na Širokú, v pozadí Belianske Tatry. © J. Košťál
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Karpaty
Pred miliónmi rokov, keď v terajšej Európe sily Zeme 
formovali hory, vyvýšeniny a roviny, dostalo postupne 
jedno pohorie v strede kontinentu zvláštny tvar. 
Obrovský oblúk vysokých hôr, planín, pahorkov a kotlín, 
ktorý dostal neskôr meno Karpaty, sa stal najväčším 
(aj keď nie najvyšším), najdlhším, najčlenitejším 
a najzakrivenejším pohorím v Európe. Súčasnú podobu 
Karpát vytvorili geologické a klimatické podmienky 
a pôsobenie človeka od dávnej histórie až po využívanie 
a ochranu súčasnými obyvateľmi. Dnes v ňom žijú 
rôzne národy, ktoré si medzi sebou vytvorili hranice 
a rozprávajú rôznymi jazykmi, ale uvedomujú si, že ich 
nespája len spoločná história, ale aj zodpovednosť za 
to, čo zanechal vývoj prírody, čo vytvorili a zachovali 
ich predkovia a čo je nevyhnutné zanechať svojim 
nasledovníkom. Karpaty dnes zasahujú do ôsmich 
krajín od východnej časti Českej republiky, malej 
časti Rakúska cez veľkú časť Slovenska, juhovýchod 
Poľska, severovýchodnú časť Maďarska, západ Ukrajiny, 
podstatnú časť Rumunska až po malý výbežok pohoria 
v Srbsku. Ovplyvňujú však oveľa väčšie územie Európy.
Geológia 
a geomorfológia
Karpaty sú pokračovaním alpského horského pásma 
smerom na východ (UNEP 2007). V porovnaní s Alpami 
sú karpatské hory nižšie, v južnej a severozápadnej časti 
dosahujú výšky nad 2 000 m n. m. a najvyšším vrcholom 
je Gerlachovský štít na Slovensku s výškou 2 654,4 m 
n. m. Sú tiež viac členené tektonickými depresiami 
a priečnymi údoliami. Súčasný reliéf je výsledkom 
alpínskej orogenézy, ale charakter územia tvoria aj 
paleozoické a mezozoické formy. Hlavnými faktormi, 
ktoré prispeli k formovaniu karpatsko-panónskeho 
systému, sú pohyby Adriatickej a Eurázijskej tektonickej 
platne, zrážka s Alpami, vrásnenia, posuny a tvorby 
príkrovov. Karpatské príkrovové pásmo pozostáva 
z komplexu alpínskych príkrovov na kryštalických 
jednotkách a vrchných paleozoicko-mezozoických 
sedimentov so spodným kriedovo-treťohorným 
sedimentárnym pokryvom.
Vnútorné a vonkajšie Karpaty sú geologické jednotky, 
ktoré sú z hľadiska ich geologického vývoja odlišné. 
Vnútorné Karpaty sú zložené z kryštalických a vápnitých 
hornín a zlepencov a zahŕňajú Tatry, Východné Karpaty 
a Južné Karpaty. Vonkajšie Karpaty (zvané tiež Flyšové 
Karpaty) sú zložené z usadených hornín (turbidit) a sú 
umiestnené na „vonkajšej“ časti (severnej a východnej) 
severozápadných, severovýchodných a východných 
Karpát. V predchádzajúcich projektoch bola ako 
súčasť Karpát zohľadňovaná aj Transilvánska kotlina 
(Transilvánska vysočina) v Rumunsku a aj v tejto 
publikácii je zahrnutá do karpatského regiónu.
V Karpatoch nájdeme mnoho zaujímavých geologických 
a geomorfologických útvarov. K takým patria napríklad 
The Carpathians
Millions years ago, at a place where Europe lies nowadays 
and at a time when forces of the Earth shaped the mountains, 
ridges and plains, one mountain in the middle of the continent 
gradually gained a particular shape. Huge arc of high 
mountains, plains, hills and valleys, which later on received 
the name Carpathians, has become the largest (though not 
the highest), the longest, the most rugged and the most twisted 
mountains in Europe. Current shape of the Carpathians was 
formed by geological and climatic conditions as well as by 
human activity since ancient history up until present residents’ 
use and protection. Today, there are various nations living 
there, which have created boundaries among themselves and 
speak different languages. They realize that they are linked 
by common history as well as the responsibility for the area 
shaped by nature, their ancestors as a heritage to be preserved 
for their descendants. The Carpathians today stretch in eight 
countries from the eastern part of the Czech Republic, a 
small part of Austria, over a large part of Slovakia, southeast 
Poland, north-east part of Hungary, western Ukraine, and a 
substantial part of Romania to the small ledge mountains in 
Serbia. However, they affect much larger area of Europe.
Geology  
and geomorphology
The Carpathians are a continuation of the Alps towards 
the east (UNEP 2007). Compared to the Alps, the 
Carpathian Mountains are lower. The south and north-
west parts reach a height of over 2 000 meters above sea 
level, a peak Gerlachovský štít in Slovakia being the highest 
point with its altitude of 2 654.4 meters. They are also more 
structured by tectonic depressions and transversal valleys. 
Current relief is the result of the Alpine orogenesis, but the 
character of the area was created also by Palaeozoic and 
Mesozoic forms. The main factors that have contributed 
to the formation of the Carpathian-Pannonian system 
are the convergence of the Adriatic and Eurasian tectonic 
plates, collision with the Alps, orogenesis, shifts and 
nappe forming. Carpathian Folded Belt consists of a 
complex of Alpine nappe pile of crystalline units and Upper 
Palaeozoic-Mesozoic sediments, with a lower Cetraceous-
to-Tertiary sedimentary cover.
The Inner and Outer Carpathians are geological units which differ 
in terms of their geological evolution. The Inner Carpathians are 
composed of crystalline, calcareous and conglomerate rocks, 
and include the Tatra Mountains, Eastern Carpathians and 
Southern Carpathians. The Outer Carpathians (also called 
the Flysch Carpathians) are composed of sedimentary rocks 
(turbidite), and are located on the „external“ part (northern 
and eastern) of the northwestern, northeastern and eastern 
Carpathians. In previous projects, Transylvanian Depression 
(Transylvanian Highlands) in Romania was considered as a part 
of the Carpathian Mountains, and this publication includes it in 
the Carpathian region as well.
Many interesting geological and geomorphological landforms 
can be found in the Carpathians. For example, the Iron Gate, 
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Železné vráta, jedna z najväčších roklín v Európe, kde 
Dunaj rozdeľuje Karpaty na severne situované rumunské 
Západné Karpaty a južne ležiace srbské Karpaty. 
K pozoruhodnostiam patria početné jaskyne, priepasti, 
útvary tvorené eróziou na vulkanických horninách, 
travertínové terasy a krátery i náleziská skamenelín. 
Niektoré lokality bohaté na fosílie medzinárodného 
významu predstavujú štandardizované stratigrafické 
referenčné jednotky pre rôzne geologické obdobia. 
Významné sú niektoré jaskynné systémy, napríklad 
v Slovenskom krase, Aggteleku v Maďarsku, či jaskyne 
Cloşani a Cioclovina v Rumunsku. Z ľadových jaskýň 
patria k najcennejším jaskyne Scărișoara v pohorí 
Apuseni v Rumunsku a Dobšinská ľadová jaskyňa na 
Slovensku. Vyvinuté sú aj krasové planiny ako je Padiş 
v pohorí Apuseni, či planiny v Slovenskom krase a na 
Muránskej planine. Pôsobivý vysokohorský reliéf 
nájdeme v severozápadných Karpatoch s rozľahlými 
ľadovcovými galériami a údoliami. Západná strana 
Východných Karpát predstavuje najdlhšie vulkanické 
pásmo v Európe, ktorého sopky už nie sú aktívne, ale 
pozorovať možno početné fumaroly, mofety a vyše 
2 000 minerálnych prameňov. Dokladom obrovských 
vulkánov, možno najväčších v Európe, sú pohoria Poľana 
na Slovensku, či Călimani v Rumunsku.
Výšková zonácia
Umiestnenie karpatského oblúka v strednej Európe 
znamená značnú regionálnu diferenciáciu a veľkú 
rozmanitosť v geografických podmienkach, podmienenú 
vplyvom rôznych oblastí – oceánskej na západe, baltickej 
na severe, kontinentálnej na východe a mediteránnej 
na juhu. Nájdeme tu tri hlavné výškové pásma: vysoké 
hory (nad 1 500 m), stredné hory (600 - 1 450 m) a nízke 
pohoria a vnútrohorské zníženiny (300 - 800 m), pričom 
dominujú stredné a nízke hory.
Vo vysokých horách je zastúpené alpínske a subalpínske 
pásmo. Alpínsky stupeň bol modelovaný pleistocénnym 
zaľadnením s ostrými hrebeňmi a strmými svahmi 
ovplyvnenými zvetrávaním, kamennými a snehovými 
lavínami. Dobre vyvinutý je v Tatrách a Južných 
Karpatoch. Vyskytuje sa tu podsnežné (subniválne) 
pásmo, pásmo alpínskych lúk a pásmo kosodreviny. 
Subalpínsky stupeň pozostáva takmer výlučne 
z porastov smreka a kosodreviny.
Stredné hory ležia vo výške 600 až 1 100 m n. m. na 
severe a 650 až 1 450 m n. m. na juhu s rozmanitým 
reliéfom podmieneným geologickou štruktúrou, ako 
aj veľkými klimatickými rozdielmi medzi hornými 
a spodnými časťami hôr. Najväčšiu časť vegetačného 
pokryvu zaberajú stredoeurópske a boreálne lesy s troma 
vegetačnými pásmami – smrekovým, zmiešaným 
s ihličnanmi a bukovým.
Nízke hory a vnútrohorské kotliny sú značne ovplyvnené 
ľudskou činnosťou, lesy boli vo veľkej miere premenené 
na ornú pôdu a lúky.
one of the largest gorges in Europe, where the Danube 
divides Carpathian Mountains into the Romanian 
Western Carpathians lying in the north and the Serbian 
Carpathians lying in the south. Worth noting are 
numerous caves, abysses, formations created by erosion 
on the volcanic rocks, travertine terraces, craters and 
fossil deposits. Some sites rich in fossils of international 
importance represent standardised stratigraphic 
reference units for various geological periods. Some 
cave systems, for example the Slovak Karst, Aggtelek in 
Hungary, or caves Cloşani and Cioclovina in Romania 
are particularly significant. As for the ice caves, the most 
valuable are Scărişoara cave in the Apuseni Mountains 
in Romania and Dobšinská Ice Cave in Slovakia. 
Developed are also karst plateaus, such as Padis plain 
in the Apuseni Mountains, or the plateaus in the Slovak 
Karst and Muránska planina Plain. The spectacular 
alpine relief can be found in the north-west Carpathians 
with extensive glacial valleys and galleries. The western 
side of the Eastern Carpathians is the longest volcanic 
chain in Europe, the volcanos no longer being active, 
but fumaroles, mofettes, and over 2,000 mineral springs 
can still be observed. As an evidence of giant volcanoes, 
perhaps the largest in Europe, serve the mountains 
Poľana in Slovakia or Călimani in Romania.
Altitudinal zonation
Location of the Carpathian arc in Central Europe reflects 
a significant regional differentiation and a wide diversity 
of geographical conditions, due to the impacts of varying 
influences – oceanic in the west, Baltic in the north, continental 
in the east, and Mediterranean in the south. There are three 
main altitudinal zones: the high mountains (above 1 500 m), 
middle mountains (600 to 1 450 m), and the lower mountains 
and intra-montane depressions (300 to 800 m), whith the 
middle and low mountains being predominant.
In the high mountains, alpine and sub-alpine belt are 
represented.  The alpine belt was molded by Pleistocene 
glaciation with sharp crests and steep slopes, affected 
by weathering, rockfall and snow avalanches. It is well 
developed in the Tatra Mountains and the Southern 
Carpathians. It also features sub-nival level, alpine 
meadows and dwarf pine level. The sub-alpine belt 
consists almost exclusively of Norway spruce and dwarf 
pine stands.
The middle mountain zone lies between 600 and 1 100 m in 
the north, and 650 and 1 450 m in the south with a diverse 
relief related to the geological structure and affected by 
large climatic variations between the upper and lower 
parts of the mountains. The largest part of the vegetation 
cover is occupied by Central European and Boreal forests 
with three vegetation belts - spruce, deciduous mixed with 
conifers, and beech.
Low mountains and intra-montane depressions are 
significantly affected by human activities, forests were to large 
extent converted into arable land and meadows.
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Bieščady predstavujú typické flyšové pohorie vonkajších Karpát. © J. Košťál
Krajina Transilvánskej kotliny v okolí mesta Cluj. © J. Košťál
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Făgăraş predstavuje pohorie s typickým glaciálnym reliéfom s ostrými hrebeňmi a strmými svahmi. © J. Košťál
Kazanské tiesňavy na Dunaji sú prírodovedne aj scenericky veľmi atraktívna oblasť Karpát. © J. Košťál
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Rieky a jazerá
Väčšina Karpát (okolo 90 %) je v úmorí Čierneho mora 
a prevažná väčšina riek patrí do povodia Dunaja, na 
východe a na Ukrajine do povodia Dnestra. Toky severnej 
časti Karpát sú v povodí Visly a Odry, a teda vtekajú do 
Baltského mora.
Vo vysokohorskom pásme sa nachádzajú mnohé horské 
jazerá – plesá. Najväčším glaciálnym jazerom je Morské 
oko (takmer 35 ha) v severozápadných Karpatoch, 
v oblasti, kde boli štvrtohorné ľadovce najrozsiahlejšie. 
Vo Východných a Južných Karpatoch je vyše 200 plies, 
najmä v pohorí Retezat a Făgăraș. Vo vulkanickom 
kráteri bývalej sopky Ciomatu Mare v Južných Karpatoch 
v Rumunsku je jazero Svätá Anna (Sfânta Ana), ktoré 
má vyše 19 ha. Niektoré menšie jazierka sú tvorené 
v krasových depresiách, k väčším patrí jazero Ighiu 
v pohorí Trascău v Rumunsku, ktoré má vyše 5 ha. Iné 
prírodné jazerá vznikli prehradením údolia po zosuvoch 
a skalných zrúteniach, ako napríklad Lacul Roșu (okolo 
12 ha) vo Východných Karpatoch v Rumunsku, alebo 
menšie jazero Blatné vo Veľkej Fatre na Slovensku.
V Karpatoch sú ešte výnimočne zachované prírodné toky 
s malou mierou ľudských zásahov. Na mnohých tokoch 
však boli vybudované väčšie alebo menšie umelé vodné 
nádrže slúžiace na rôzne účely – ako zdroje pitnej vody, 
na výrobu energie, zavlažovanie, potreby priemyslu, 
baní atď. Sú dôležité pre človeka a jeho hospodársku 
činnosť, ale vytvárajú umelé bariéry na tokoch a menia 
štruktúru prírodných spoločenstiev vo vodách. Čisté 
vody z prameňov a potokov Karpát sú nenahraditeľným 
zdrojom pitnej vody a spolu s početnými minerálnymi 
prameňmi vyžadujú najprísnejšiu ochranu.
Podnebie
Klíma Karpát má charakter mierneho až kontinentálneho 
podnebia s extrémnejšími prejavmi kontinentálnej 
klímy smerom od západu na východ. Teplota, zrážky 
a vietor (hlavné klimatické indikátory) sa menia 
s nadmorskou výškou. Vysokohorské pásmo sa vyznačuje 
studeným a vlhkým podnebím s teplotami medzi +2 °C 
až -2 °C s ročným objemom zrážok 1 800 až 2 000 mm 
v severozápadných Karpatoch. Vo Východných, Južných 
a juhovýchodných Karpatoch sa objem zrážok pohybuje 
medzi 1 400 a 1 600 mm ročne. Najväčší objem zrážok 
bol zaznamenaný vo Vysokých Tatrách (2 000 až 2 400 
mm/rok). Vo vysokých horách je sneh 150 až 220 dní 
do roka. V súčasnosti sa v Karpatoch už nevyskytujú 
ľadovce, ktoré sa na severe rozprestierali v pleistocéne. 
Celoročný výskyt snehu je možné zaznamenať v Tatrách 
a v pohorí Rodna v Rumunsku. Zmenšovanie trvalých 
snehových polí je v súčasnosti vyvolané zvyšovaním 
priemerných ročných teplôt v dôsledku klimatickej 
zmeny aj v Karpatoch.
Karpatské horské pásmo pôsobí ako významná 
prekážka pre cirkuláciu vzdušných más nad Európou. 
Predstavujú bariéru medzi drsnejšou kontinentálnou 
Rivers and lakes
Most of the Carpathians (about 90 %) is in the sea-drainage area of 
the Black Sea and the vast majority of the rivers belong to the Danube 
River Basin, and in the east, in Ukraine, to the basin of the Dniester River. 
Rivers in the northern part of the Carpathians are in the catchment of 
the Vistula and the Oder, and thus flow into the Baltic Sea.
The high mountain zone includes numerous mountain lakes 
– tarns. The largest glacial lake is Morské oko (almost 35 ha) 
in the northwest Carpathians, in the area where Quaternary 
glaciers were the most extensive. There are more than 200 
lakes in the Eastern and Southern Carpathians, especially 
in the Retezat and Făgăraș Mountains. The St. Anna Lake 
(Sfânta Ana), which covers over 19 ha, is situated in a 
crater of the ancient volcano Ciomatu Mare in Southern 
Carpathians in Romania. Some smaller lakes are formed in 
karst depressions, one of the larger ones is the Ighiu Lake in 
the Trascău mountains in Romania, which covers over 5 ha. 
Other natural lakes were created when a valley was dammed 
after landslides and rock collapses, such as Lacul Roșu (about 
12 ha) in the Eastern Carpathians in Romania, or the smaller 
Blatné Lake in Veľká Fatra Mts. in Slovakia.
In the Carpathians, there are still exceptionally preserved natural 
rivers with a small degree of human intervention. However, 
bigger or smaller artificial water reservoirs were built on many 
rivers for various purposes – as sources of drinking water, for 
power generation, irrigation, industrial and mining needs, etc. 
They are important for people and their economic activities, 
but they also create artificial barriers to the flows, and alter the 
structure of natural communities in the water. Clean water from 
the Carpathians springs and streams is an irreplaceable source 
of drinking water, and along with numerous mineral springs, 
they require the strictest protection.
Climate
The character of the Carpathians’ climate is temperate-
continental, with some more extreme manifestations of the 
continental climate from the west to the east. Temperature, 
precipitation and wind (major climatic indicators) change 
with altitude. The high mountain zone has a cold and moist 
climate with temperatures between +2 °C and -2 °C, with the 
annual precipitation from 1 800 to 2 000 mm in the north-
western Carpathians. In the Eastern, Southern and south-
eastern Carpathians, precipitation ranges between 1 400 and 
1 600 mm per year. The highest quantities of precipitation are 
recorded in the High Tatras (2 000 to 2 400 mm per year). 
Snow cover is present in the high mountains for 150 to 220 
days of the year. Glaciers, which were located in the north 
during Pleistocene, are no longer present in the Carpathians. 
Currently, some small perennial patches of snow cover can 
be found in the Tatras, as well as in the Rodna Mountains in 
Romania. The area of perennial snow is currently shrinking 
due to rising average temperature due to climate change also 
in the Carpathians.
The Carpathian mountain range also functions as an 
important obstacle to the circulation of air masses over Europe. 
They act as a barrier between the harsher continental climate 
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klímou na východe a miernejším oceánskym podnebím 
na západe, boreálnym na severe a stredomorským 
na juhu. Charakter klímy však závisí na slnečnom 
žiarení, cirkulácii vzduchu a prejavuje sa v rastlinných 
spoločenstvách a pôdach a nepriamo vo všetkých 
prírodných zložkách horského prostredia. S klimatickou 
zmenou možno očakávať zmeny aj vo vegetačných 
pásmach, najmä pri rozširovaní lesov mierneho pásma, 
ale aj pri šírení inváznych druhov rastlín a živočíchov.
Biologická rozmanitosť
Pohorie Karpát predstavuje premostenie medzi 
severoeurópskou tajgou a mediteránnymi ekosystémami 
na juhu. Vysoká rozmanitosť prírodných podmienok, 
najmä členitosť pohoria, rôzne geologické podložie, 
reliéf a takisto história vývoja vegetácie a fauny 
v ľadových dobách a v poľadovej dobe podmienili 
pozoruhodnú biodiverzitu tohto horského regiónu. 
K nej v neposlednom rade prispel tiež historický 
a súčasný vplyv človeka a dlhodobé využívanie horskej 
krajiny. Karpaty majú v európskom kontexte relatívne 
vysoký stupeň zachovalosti prírody. Nachádzajú sa tu 
najrozsiahlejšie prírodné lesy v západnej a strednej 
Európe, s najväčším výskytom porastov pralesového 
charakteru najmä v Južných a Východných Karpatoch 
a čiastočne aj v Západných Karpatoch na Slovensku. 
K základným charakteristikám biodiverzity Karpát patrí 
aj veľký počet endemických druhov rastlín a živočíchov. 
V tomto pohorí sa tiež nachádzajú najväčšie 
a najvitálnejšie populácie veľkých šeliem v Európe, 
spolu s ďalšími stredoeurópskymi predátormi zo skupiny 
cicavcov a vtákov.
Mnohé typy krajiny, biotopov a druhy flóry a fauny 
predstavujú charakteristické alebo jedinečné prvky 
vyskytujúce sa výhradne, alebo predovšetkým 
v karpatskom regióne. Mnohé z nich – endemické, 
vysokohorské a reliktné biotopy a druhy – sú výsledkom 
dlhodobej evolúcie, migrácie a adaptačných procesov, 
ktoré prebiehali dávno pred príchodom človeka 
do Karpát. Z rastlinných druhov sú najčastejšou 
a najzaujímavejšou skupinou glaciálne relikty – druhy 
charakterizované svojím alpínsko-arktickým rozšírením. 
Ďalšími zaujímavými skupinami sú druhy žijúce na okraji 
ich geografického areálu rozšírenia a „archetypy“ – 
migranty, ktoré prenikli do Karpát následkom ľudského 
osídlenia a poľnohospodárstva. Viacero endemických 
druhov Karpát bolo zistených aj vo faune tohto regiónu, 
najmä medzi bezstavovcami.
Najväčšie zmeny v prírodnom prostredí Karpát nastali 
v dôsledku ľudskej činnosti. K zmene biotopov, 
ústupu niektorých druhov a nárastu početnosti iných 
v súčasnosti prispieva aj klimatická zmena. Masový 
turizmus i pestovanie rastlín a chov živočíchov 
podporujú vnášanie nových inváznych nepôvodných 
druhov do prírodných biotopov. Znečistenie ovzdušia, 
vody, nové infraštruktúrne projekty a upúšťanie od 
tradičných foriem hospodárenia majú negatívny vplyv 
na biodiverzitu regiónu.
of the east and the milder oceanic climate in the west, boreal 
in the north and Mediterranean in the south. These general 
characteristics vary in terms of radiation and the circulation 
of air masses, directly reflected in plant associations and 
in soils, and indirectly in all the natural components of 
the mountainous environment. With the climate change, 
especially with the forest expansion in temperate zones and 
the spread of invasive plant and animal species, the change in 
the vegetation zone can also be expected.
Biodiversity
The Carpathian Mountains represent a link between 
the taiga of Northern Europe and the Mediterranean 
ecosystems in the south. The big variety in natural 
conditions, especially the fragmentation of the mountains, 
various geological bedrocks, relief, and the evolution 
of vegetation and fauna in the glacial periods and post-
glacial era conditioned the remarkable biodiversity of this 
mountain region. Last but not least it was affected also by 
historical and current human influence and long lasting 
use of the mountain landscape. The Carpathians have a 
relatively well preserved nature in the European context. 
They include the largest natural forests in the Western 
and Central Europe, with the greatest original European 
forests located especially in the Southern and Eastern 
Carpathians, and partially in the Western Carpathians in 
Slovakia. The basic characteristics of biodiversity of the 
Carpathians include a large number of endemic plant and 
animal species. These mountains also provide habitat for 
the largest and most vital populations of large carnivores 
in Europe, along with the other central European predators 
from the group of mammals and birds.
Many landscape types, habitats and species of f lora 
and fauna represent distinctive or unique elements 
occurring exclusively or mainly in the Carpathian 
region. Many of them – endemic, alpine and relict 
habitats and species – are the result of long-term 
evolution, migration and adaptation processes 
that took place long before the arrival of man 
to the Carpathians. The most common and most 
interesting group of plant species are glacial relicts 
– characterized by their Alpine-Arctic distribution. 
Other interesting groups are species living on the 
edge of their geographical range and “archetypes”– 
migrants which infiltrated the Carpathians as a 
result of human settlement and agriculture. Several 
Carpathian endemic species have been identified in the 
fauna of the region, the invertebrates in particular.
The biggest changes in the natural environment of the 
Carpathians occurred due to human activities. The 
climate change currently contributes to the changes in 
habitats, the decline of certain species and an increase 
of others. Mass tourism and the cultivation of plants and 
breeding animals support introduction of new invasive 
alien species into natural habitats. Pollution of air, 
water, new infrastructure projects and abandonment of 
traditional forms of farming have a negative impact on 
biodiversity of the region.
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Jazero Sfânta Ana v pohorí Harghita v Rumunsku vzniklo v krátere sopky. 
© J. Košťál
Jazero Lacu Roşu (Červené jazero) v pohorí Hăşmaş v Rumunsku vzniklo 
zosuvom pôdy v roku 1837. © J. Košťál
Vysokohorské polohy sú typické náhlymi zmenami počasia (Žabia Bielovodská dolina). © J. Košťál
Krasová Silická planina v NP Slovenský kras. © J. Košťál Pohľad na južné okraje krasovej Muránskej planiny. © J. Košťál
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Zamrznuté pleso v Tatrách na konci júla. © J. Košťál
Poľnohospodárky využívaný typ krajiny v Spišskej kotline. Pohľad 
z Dreveníka na pohorie Branisko. © J. Košťál
Kopaničiarsky kraj v Bošáckej doline v Bielych Karpatoch. © J. Košťál
Na niektorých miestach je možné aj dnes vidieť rozsiahle nenarušené lesy, ako napr. v údolí rieky Cerna v Južných Karpatoch. © J. Košťál
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Poľnohospodárstvo
V Karpatoch sa ešte stále zachovalo tradičné 
poľnohospodárstvo založené na sezónnej pastve 
dobytka a oviec na horských lúkach a pasienkoch, počet 
hospodárskych zvierat sa však počas predchádzajúcich 
desaťročí podstatne znížil. V mnohých častiach Karpát 
tak boli mnohé poľnohospodárske pozemky opustené 
a ležia ladom a menia sa na les. Veľké intenzívne 
využívané poľnohospodárske pozemky v nižších 
polohách Karpát sú pre väčšinu druhov bariérou alebo 
aj nebezpečnou pascou pre ich šírenie a pre ekologickú 
konektivitu. Takže monokultúrne polia si vyžadujú 
prinajmenšom určité krajinné štruktúry ako úkryty 
a pre orientáciu pri presunoch živočíchov. Pri meniacej 
sa štruktúre poľnohospodárskeho sektora a zmene 
vlastníctva pôdy sa vytvárajú nové výzvy aj pre ochranu 
prírody.
Lesné hospodárstvo
Lesy Karpát sú mozaikou listnatých, ihličnatých 
a zmiešaných lesných porastov. Najrozsiahlejšie lesné 
komplexy sú vo Východných Karpatoch. V Západných 
a Južných Karpatoch boli značné časti územia odlesnené 
a premenené na iné druhy pozemkov. V podhorí 
sú lesy väčšinou na malých plochách a roztrúsené 
a v krajine prevládajú iné typy využívania krajiny 
(poľnohospodárstvo, sídla, infraštruktúra atď.). Stáročia 
evolúcie a ľudských vplyvov pozmenili pôvodnú 
prírodnú druhovú skladbu, štruktúru porastov, rozsah 
aj charakter karpatských lesov. Lesy sú však stále 
vitálne, s viacerými porastmi pralesového a prírodného 
charakteru, s bohatým druhovým zložením a s veľkou 
sociálnou, environmentálnou a ekonomickou hodnotou 
pre miestnych obyvateľov.
Krajinná rozmanitosť, 
kultúrna krajina
Charakteristickou črtou karpatskej krajiny sú často malé 
plochy využívanej krajiny. Stretávame sa tu s veľkými 
plochami lesov, ale iné využívané časti ako sú lúky, 
pasienky, poľnohospodárske sídla a obce sú mnohokrát 
malé. Spolu vytvárajú jedinečný krajinný ráz. V Južných 
Karpatoch, označovaných tiež ako Transilvánske Alpy, 
nachádzame najrozľahlejšie alpínske a subalpínske lúky 
v Európe, ktoré sú ešte stále využívané na pasenie oviec.
Aj pri svojej neprístupnosti vysokých hôr a hlbokých 
lesov nachádzame znaky osídlenia Karpát už od 
paleolitu a neolitu, napríklad v jaskyniach. Úrodnejšie 
a prístupnejšie oblasti boli kultivované človekom 
po stáročia a dodnes sa zachovali oblasti s riedkym 
rozptýleným osídlením lúčno-pasienkárskeho 
a kopaničiarskeho typu so zachovanou typickou 
architektúrou, typy vinohradníckej krajiny či banskej 
krajiny s technickými pamiatkami. Nachádzame tu 
Agriculture
Traditional agriculture based on seasonal grazing 
of cattle and sheep on mountain meadows and 
pastures is still present in the Carpathians, however, 
livestock numbers have significantly decreased over 
the past decades. In many parts of the mountains, 
many agricultural grounds are abandoned, lay 
fallow, and transform into forests. Large, intensively 
used agricultural lands in the lower areas of the 
Carpathians present a barrier, or even a dangerous 
trap for spreading of most species, and for ecological 
connectivity. Therefore, monoculture fields require 
at least certain landscape structures as shelters and 
orientation points for the animal movements. With 
the change of the agricultural sector structure and the 
ownership of land, new challenges arise in terms of 
nature protection as well.
Forestry
Forests of the Carpathians are a mosaic of deciduous, 
coniferous and mixed forests. The most extensive forest 
complexes are in the Eastern Carpathians. Significant 
parts of the area in the Western and Southern Carpathians 
were deforested and converted into other types of land. In 
the forests foothills, the forests are scattered and mostly 
covering small areas, while other types of the land usage 
are prevailing in the country (agriculture, settlements, 
infrastructure, etc.). Centuries of evolution and human 
influence have modified the original natural species 
composition, stand structure, and also the scope and 
nature of the Carpathian forests. Nevertheless, the forests 
are still vital, with several stands of primeval and natural 
forests, with rich species composition and with high social, 
environmental and economic value to local people.
Landscape variety,  
cultural landscape
A characteristic feature of the Carpathians’ landscape is the 
typically small scale of land use patches. We can see large 
areas of the forest, but areas used for other purposes, such as 
grasslands, agricultural lands and urban settlements, are often 
small. Together, these patches form a unique landscape. In the 
Southern Carpathians, also referred to as Transylvanian Alps, 
we can find the most extensive alpine and sub-alpine meadows 
in Europe, which are still used for sheep grazing.
Despite the inaccessibility of high mountains and deep forests 
of the Carpathians, we can find traces of settlement ever since 
the Paleolithic and Neolithic periods, for example in caves. 
More fertile and accessible areas have been cultivated by man 
for centuries, and even today, there are preserved areas with 
sparse scattered and meadow-grazing types of settlements 
with their typical architecture as well as vinyards or mining 
areas with their technical monuments. We can find numerous 
archaeological sites there, for example the remains of Celtic 
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početné archeologické lokality, napríklad s pozostatkami 
keltského či rímskeho osídlenia, pevnosti, hrady, zámky, 
staré opustené bane, stredoveké mestá, kláštory, 
drevené kostoly i skalné obydlia či historické záhrady, 
parky a sady. Mnohé prvky historického dedičstva 
sú udržiavané a chránené v systémoch kultúrnych 
a technických pamiatok, v tradíciách, výrobkoch, 
hudbe, poézii, hudobných nástrojoch, stravovaní 
a jedlách a viaceré sú zapísané aj v zozname svetového 
kultúrneho dedičstva. V posledných desaťročiach je 
možné sledovať pokles podielu poľnohospodárskej 
pôdy a v podhorských a horských oblastiach miestami 
úplne zaniká poľnohospodárska krajina a heterogénne 
historické agrárne mikroštruktúry so zmenou spôsobu 
obhospodarovania krajiny a zmenou spôsobu obživy 
obyvateľov (Slámová 2013).
Karpaty pre svoju bohatosť prírodných javov, 
biologickú rozmanitosť a relatívnu zachovalosť boli 
zaradené medzi najvýznamnejšie ekoregióny sveta, 
ktoré je potrebné chrániť, uchovať a zabezpečiť 
ich trvalo udržateľné využívanie do budúcnosti. 
Karpatské krajiny preto vytvárajú rôzne mechanizmy 
a legislatívu na národnej úrovni a vstupujú do 
medzinárodných dohovorov na ochranu biodiverzity. 
Väčšina karpatských krajín je v súčasnosti členským 
štátom Európskej únie. Krajiny preto povinne musia 
implementovať smernice Európskeho spoločenstva. 
V rámci ochrany prírody je to smernica Rady č. 92/43/
EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/147/EHS 
o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch), 
podľa ktorých sa postupne vytvára európska sústava 
chránených území označovaná ako Natura 2000. 
Štáty vyhlasujú územia európskeho významu 
a chránené vtáčie územia, musia zabezpečiť účinnú 
ochranu a starostlivosť o tieto územia a pravidelne 
podávať Európskej komisii správu o stave európskych 
chránených druhov a biotopov. Aké sú najvýznamnejšie 
hodnoty, ktoré majú karpatské krajiny chrániť, si 
predstavíme v nasledujúcich kapitolách.
and Roman settlements, forts, strongholds, castles, 
old abandoned mines, medieval towns, monasteries, 
wooden churches and cliff dwellings, or historical 
gardens, parks and orchards. Many elements of the 
historical heritage are kept and protected within the 
systems of cultural and technical heritage, traditions, 
products, music, poetry, musical instruments, food 
and meals, and many of them are included in the list of 
the world cultural heritage. Over the recent decades, 
a decline in the share of the agricultural land can be 
observed, and the change of the land management 
practices together with the change of livelihood of 
the country’s inhabitants, have resulted in vanishing 
of the agricultural landscape and heterogeneous 
historical agrarian microstructures in some foothill 
and mountain areas (Slámová 2013).
For the richness of natural phenomena, biodiversity and 
relatively well preserved conditions, the Carpathians 
were included among the most important ecoregions of 
the world which need to be protected, preserved, and 
their sustainable use in the future ensured. To fulfil 
this, the Carpathian countries have created various 
mechanisms and legislation at national level, and joined 
international conventions on biodiversity conservation. 
Most of the Carpathian countries are currently members 
of the European Union. Countries are therefore obliged 
to implement directives of the European Community. As 
for the protection of nature, there is the Council Directive 
92/43/EEC on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora (Habitats Directive) and the 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and 
of the Council on the conservation of wild birds (Birds 
Directive), under which the European network of protected 
areas known as Natura 2000 is gradually created. Member 
States designate Special Areas of Conservation and 
Special Protection Areas, shall ensure effective protection 
and maintenance of these areas, and regularly report to the 
European Commission on the condition of Europe‘s protected 
species and habitats. We will introduce the most important 
values  to be protected by the Carpathian countries in the 
following chapters.
© I. Klučiar
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Karpatské lesy
Lesné spoločenstvá sú bohatstvom a význačnou 
charakteristikou regiónu Karpát. Stačí sa pozrieť 
na satelitnú snímku regiónu a každému je zrejmé, 
že podstatnou krajinnou štruktúrou sú lesy. Tieto 
by pôvodne, keby v oblasti nežil a krajinu dlhodobo 
neovplyvňoval človek, pokrývali takmer celé Karpaty.
Dodnes sa les v Karpatoch vyskytuje na rozsiahlych 
plochách územia bez výraznejších prerušení a tvorí 
tak ekosystém, kde dodnes voľne žijú európske veľké 
cicavce a iné druhy vyžadujúce kontinuálne lesy. Aj 
napriek snahe o intenzifikáciu lesnej produkcie sa veľká 
časť karpatských lesov zachovala v prirodzenom stave 
s pôvodným zastúpením drevín. Aj dnes v nich ešte stále 
nájdeme plochy, kde je vplyv človeka len málo badateľný. 
V početných zachovaných pralesových rezerváciách, 
a aj v niektorých za rezervácie ešte nevyhlásených 
zachovalých zvyškoch pôvodných lesov, sa les vyvíja bez 
priameho vplyvu človeka tak, ako tomu bolo po ustálení 
vegetačnej stupňovitosti zhruba na začiatku nášho 
letopočtu po doznení vplyvov poslednej ľadovej doby.
Vo všetkých krajinách Karpát sa stretávame s podobnými 
kombináciami striedania sa typov lesnej vegetácie. Táto 
je odrazom prírodných podmienok charakterizovaných 
nadmorskou výškou, podložím, expozíciou, špecifickým 
reliéfom a pod. Najmarkantnejšia je pritom tzv. 
vegetačná stupňovitosť charakterizovaná prevládajúcimi 
dominantami drevín, od najnižších polôh dub, buk, jedľa 
až po smrek v najvyšších polohách (Zlatník 1978).
V rozsiahlych nížinách v blízkosti tokov veľkých riek, 
ale aj vo vyšších polohách v bezprostrednej blízkosti 
menších tokov a potokov, sa stretávame s tzv. lužnými 
lesmi závislými na občasných záplavách, prípadne 
na blízkosti hladiny podzemnej vody. Na tieto lesy 
nadväzujú v najnižších polohách už bez vplyvu tečúcich 
alebo spodných vôd porasty dubohrabín, dubín, cerín 
a iných dubových a teplomilných spoločenstiev. 
S pribúdajúcou nadmorskou výškou a s pribúdajúcimi 
zrážkami sa začína výrazne presadzovať buk, ktorý 
často v porastoch aj dominuje a vytvára prirodzené 
monokultúry. Ešte vyššie, alebo čím vlhšie je prostredie, 
sa v bukových porastoch postupne uplatňuje kráľovná 
karpatských drevín – jedľa biela. Napokon, zmiešané 
jedľovo-bukové lesy postupne obohacuje smrek 
obyčajný, ktorý v najvyšších polohách pod hornou 
hranicou lesa vytvára prirodzené čisté smrečiny. 
V niektorých najvyšších pohoriach sa ešte stretneme 
s pásmom limbovo-smrekovcových lesov a vo väčšine 
priamo na smrekové lesy nadväzuje pásmo kosodreviny.
Táto základná vegetačná stupňovitosť karpatských lesov 
má svoje výnimky (azonality), a preto sa na špecifických 
stanovištiach stretneme aj so spoločenstvami, kde 
prevažujú iné dreviny, ktoré sú aj na takýchto zväčša 
extrémnych stanovištiach schopné rásť, obnovovať sa, 
a preto tu vytvárajú špecifické spoločenstvá. Spravidla tieto 
dreviny nájdeme aj v spoločenstvách základnej vegetačnej 
stupňovitosti, ale len ako prímes alebo ako súčasť ich 
sukcesného vývoja po nejakej prírodnej katastrofe.
Carpathian Forests
Forest communities are a wealth and significant trait of the 
Carpathian region. Just one glance at satellite images of the 
region it is clear that forests are the substantial landscape 
structures of this region. They would naturally cover almost 
entire Carpathians if man did not live in the landscape and 
did not influence it for the long time.
Up to this day, the forest in the Carpathians has been stretching 
over vast areas of the territory without major interruptions, and 
thus forming an ecosystem where European large mammals and 
other species requiring continual forests, are still living in the wild 
so far. Despite the forest production intensification efforts, a large 
part of the Carpathian forests is preserved in the natural state 
with the original tree species composition. Even today, we can 
still find the areas, where human impact is noticeable only little. 
In numerous preserved primeval forest reserves, and in some not 
yet formally protected remains of native forests, the forest has 
been developing without direct human impact following the same 
development right after the consolidation of vegetation zones 
approximately at the beginning of our era, and the aftermath of 
the cease of the last ice age influence.
In all countries of the Carpathians there are similar 
combinations of the forest vegetation types’ alterations. This 
is a reflection of natural conditions characterized by elevation, 
bedrock, exposure, specific relief, and others. The most 
notable is the so called altitudinal vegetation zones grading 
characterized by the prevailing of the dominant tree species, 
from the oak in lowest locations, through beech, and fir to 
spruce in the highest locations (Zlatník 1978).
In the extensive lowlands near the big rivers, but 
also along small streams and creeks in the higher 
altitudes, we can find the so-called floodplain forests 
dependent on occasional flooding or the high level of the 
groundwater. With no impact of flowing or ground water 
in the lowest positions, these forest types are followed by 
stands of oak-ironwood, oak, Turkey oak and the other 
oak and thermophilic communities. With the increasing 
altitude and with increasing precipitation, the beech 
begins to prevail significantly, often being a dominant 
element and creating natural monocultures. In higher 
altitude, or in more humid conditions, the queen of the 
Carpathian forests - silver fir - gradually appears in the 
beech woods. Finally, mixed fir and beech forests are 
gradually enriched by Norway spruce, which is forming 
pure spruce stands in the highest locations right under 
the upper forest line. In some of the highest mountains 
we are still encountered with the belt of Swiss stone 
pine - larch forests, and mostly with direct change from 
spruce forests to dwarf pine zone.
This basic vegetation zones grading of the Carpathian 
forests has its exceptions (azonalities), and therefore in the 
specific locations we can find also communities where other 
wood species prevail, which are able to grow even on such 
mostly extreme sites, as well as reproduce and therefore 
they form specific communities. Normally, these trees can 
also be found in the communities of the basic vegetation 
grading, but only as an admixture, or as part of their 
successional development after a natural disaster.
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 Lesnatá krajina v oblasti Parcul Natural Porţile de Fier. © J. Košťál
V Bieščadoch tvoria vplyvom človeka hornú hranicu lesa bučiny. © J. Košťál
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Jedľobučina v Slovenskom rudohorí. © J. Košťál
Rozsiahle lesnaté územie Bukovských vrchov má niekoľko pralesných rezervácií (pohľad z Riabej skaly). © J. Košťál
Na suchých výslnných svahoch v nižších polohách 
s plytkou pôdou sa stretneme s riedkymi porastmi 
duba plstnatého, prípadne cerového, na vápencových 
a dolomitických bralách s reliktnými porastmi borovice 
lesnej. Na lokalitách so stagnujúcou vodou sa vytvorili 
špecifické rašeliniskové lesy, kde sú schopné rásť len 
porasty briez, jelší, borovíc, prípadne tiež smreka.
Špecifické zloženie majú tiež sutinové lesy, kde 
v závislosti na nadväzujúce zonálne spoločenstvá 
hlavných drevín pribúda účasť tzv. cenných listnáčov: 
javora horského, javora poľného a javora mliečneho, 
jaseňa štíhleho, bresta horského. Tieto tu majú priestor 
na pravidelnú obnovu a nebývajú preto pohltené 
tzv. klimaxovými drevinami dub, buk, jedľa a smrek. 
V Rumunsku a Srbsku sa navyše pomiestne stretneme 
so špecifickými porastmi borovice čiernej, prípadne 
porastmi zdomácneného gaštana jedlého.
Bez prítomnosti človeka by sme sa v Karpatoch 
stretli s nelesnými plochami len zriedka, spravidla na 
extrémnych stanovištiach, kde je napr. nedostatok 
vlahy pre rast stromov, alebo naopak je vody už príliš 
veľa. Prirodzené bezlesie je aj v najvyšších polohách nad 
hornou hranicou lesa, kde už je pre rast stromov príliš 
krátke vegetačné obdobie.
Dnes je obraz lesnej krajiny už trvalo ovplyvnený 
človekom, ktorý tu v Karpatoch bol prítomný už počas 
ustaľovania vegetácie a trvalo vplýval na rozšírenie 
lesa už pri jeho „návrate“ z oblastí, kde nezasahoval 
pevninský ľadovec.
Prirodzene, človek najprv ovplyvňoval najnižšie 
a najprístupnejšie polohy nížin, kde pravdepodobne 
preto na niektorých miestach ani les nikdy nerástol, 
ale stále tu má svoj potenciál rozšírenia. Na tieto 
polohy nadväzujúce porasty dubov slúžili od nepamäti 
ako zásobáreň palivového dreva a triesla pre mestá 
a usadlosti v nížinách.
Človek sa postupne odvažoval a kolonizoval aj vyššie 
polohy, a tak neostali v Karpatoch nedotknuté skoro 
žiadne plochy lesov. S postupným rozvojom baníctva 
a hutníctva narastala potreba jednak dreveného 
uhlia na výrobu kovov, tak aj paliva v priemysle 
a v neposlednom rade aj banského dreva na budovanie 
výdrev štôlní. Na druhej strane rastúca populácia 
vyvolávala potrebu poľnohospodárskej produkcie, a tak 
sa plochy lesov klčovali a premieňali na polia, lúky 
a pasienky a samozrejme aj zastavané plochy. Pri tzv. 
valašskej kolonizácii boli postihované odlesňovaním 
najvyššie polohy smrekových lesov, aby sa získali plochy 
pasienkov pre stáda oviec a neskôr aj dobytka.
Neustály tlak na lesy a zvyšujúce sa potreby rôznych 
sortimentov dreva a jeho nedostatok vyvolali nakoniec 
potrebu regulácie využívania lesov a vznik lesníctva 
a lesníckej legislatívy.
Lesníci ako prví priniesli vo svojich zákonoch myšlienky 
trvalej udržateľnosti produkcie a existencie lesa, ktoré 
sú dnes vzorom aj pre ostatné odvetvia. Na druhej strane 
snaha o zvýšenie výnosu z lesnej pôdy a efektivitu 
On dry sunny slopes at lower locations with 
shallow soil we can encounter open woods with 
downy oak or Turkey oak, on limestone and 
dolomite cliffs with relict stands of Scots pine. 
On sites with stagnant water, specif ic peatbog 
forests were formed, where only birch, alder, pine 
or spruce are able to grow.
Scree forests also have specific composition, and 
depending on sequenced zonal communities of main 
tree species, the participation of so called valuable 
hardwoods increases: sycamore, field maple and 
Norway maple, ash and wych elm. They have a space 
for regular renewal, and therefore they are not absorbed 
by so-called climax tree species such as oak, beech, fir 
and spruce. In Romania and Serbia, we can also locally 
find specific stands of black pine or domesticated sweet 
chestnut coppice.
Without any human presence, we would rarely encounter 
non-forest areas in the Carpathians. Areas like this 
would be mostly on extreme sites with the lack of 
moisture for growth of trees, or on the contrary, with 
too much water. Natural forest-free zone is also present 
above the upper forest line, where growing season for 
trees is too short.
Today, the image of the forest landscape is permanently affected 
by man, who was present in the Carpathians already during 
the process of the vegetation consolidation and permanently 
impacted the expansion of the forest after its “return” from the 
areas where continental glacier was not present.
Naturally, the man affected the lowest and most 
accessible parts in the lowlands at first, and that is 
probably the reason why there are some places with no 
forest ever present there, but still with a potential for its 
expansion. The surrounded stands of oaks served for a 
long time as a source of firewood and bark for towns and 
settlements in the lowlands.
Man has gradually advanced and colonized also the higher 
locations, therefore, hardly any areas were left untouched 
in the Carpathian forest areas. With the consecutive 
development of mining and metallurgy, there was increasing 
need of charcoal for metal production, the fuel for industry, 
and last but not least, the mine timber for building timbering 
tunnels. On the other hand, growing human population 
generated the need for agricultural production, so the forests 
were clear-cut and turned into fields, meadows and pastures, 
and of course, the built-up areas. During so called Wallachian 
colonization, highest locations of spruce forests were affected 
by deforestation in order to obtain a pasture for herds of sheep 
and later for the cattle as well.
Constant pressure on forests and growing need of various 
timber assortments and its shortage eventually induced a 
need of forest use regulation, forestry establishment and 
creation of forestry legislation.
Foresters were the first to bring an idea of sustainability 
of production and existence of the forest into their laws, 
which is now a model for other sectors, too. On the other 
hand, efforts to increase revenue from forest and from 
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lesného hospodárstva priniesla zámerné pestovanie 
ihličnatých drevín na úkor pôvodných druhov. Tak 
vznikali na mnohých miestach labilnejšie porasty 
monokultúr smreka, prípadne borovice. V banských 
oblastiach bol aj záujem o pestovanie jedle, ktorá mala 
svoje prednosti pre budovanie výdrev v baniach, lebo 
pred definitívnym prelomením výdrevy pukala a dávala 
tak signál baníkom aby mohli bane včas opustiť. Preto sa 
v týchto oblastiach stretávame s jej väčším zastúpením 
v porastoch aj v súčasnosti.
V 20. storočí vzniklo veľké množstvo plôch lesa na 
bývalej poľnohospodárskej pôde, zväčša jednodruhových 
kultúr, ktoré sa dnes často na veľkých plochách vplyvom 
abiotických a biotických činiteľov rýchlo rozpadajú.
Úmerne s nedostatkom lesov a ich zníženou 
prirodzenosťou vznikal postupne tlak na ich ochranu, 
a tak boli veľké plochy lesov začlenené do veľkoplošných 
chránených území.
Najzachovalejšie časti lesov boli vyhlásené vo viacerých 
krajinách samotnými lesníkmi za prísne chránené 
prírodné pralesné rezervácie, kde sa chodia nielen 
lesníci učiť, ako fungujú prírodné procesy v človekom 
priamo neovplyvnenom lesnom ekosystéme. Potreba 
vyhľadávať a vyhlasovať ďalšie územia s pralesovým 
charakterom porastov bola deklarovaná aj lesníckym 
protokolom Karpatského dohovoru (Carpathian 
Convention 2011) a má slúžiť k ochrane pôvodnej 
biodiverzity karpatských lesov. Zvyšuje sa tlak aj na 
postupnú premenu monokultúr smreka a borovice na 
porasty s pôvodnými drevinami a celkovo zjemnenie 
metód obhospodarovania lesa a využívania lesa v súlade 
s jeho prírodným potenciálom. Postupne s európskou 
integráciou sú aj v Karpatoch identifikované plochy 
s vyššou prirodzenosťou lesov ako plochy lesných 
biotopov podľa smernice Európskeho spoločenstva 
o ochrane biotopov a druhov a sú zaraďované do 
európskej sústavy Natura 2000 a národnej siete 
chránených území. V rámci projektu BioREGIO 
Carpathians sa vytvoril prvý červený zoznam (Kadlečík 
ed. 2014) aj lesných spoločenstiev, ktoré si zasluhujú 
našu zvýšenú pozornosť. Pri tvorbe sa použil prístup 
Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN), kde na 
identifikáciu ohrozenia príslušného spoločenstva boli 
využité hlavne kritériá o celkovom i krátkodobom trende 
plošného úbytku daných spoločenstiev, a zároveň sa 
zohľadňovalo zníženie ich kvality a celková súčasná 
plocha výskytu daného typu biotopu.
Ďalej si predstavíme niektoré dôležité lesné spoločenstvá 
s dôrazom na ich ohrozenie a potrebu ochrany, tiež 
podľa výsledkov projektu BioREGIO Carpathians 
(Köck et al. 2014, Rizman 2014). Podčiarkujeme, že 
sa identifikovali celokarpatsky, a tak treba aj k ich 
ochrane pristupovať, hoci v rôznych krajinách môže 
byť stav ich ohrozenia a rozšírenia rôzny. Nebudeme 
vymenúvať konkrétne najnižšie jednotky, ktoré 
vychádzajú z fytocenologického členenia a sú si často 
veľmi podobné, čo sa týka zloženia drevín i bylinného 
podrastu, líšia sa však niektorými špecifickými druhmi 
typickými pre danú oblasť. Potreba ich ochrany a spôsob 
the forest management efficiency introduced deliberate 
cultivation of conifers at the expense of native species. 
Thus in many places, unstable monoculture stands of 
spruce or pine were created. In the mining areas, the 
growth of fir trees was demanded due to their suitability 
for building timbering in the mines, because when the 
timbering was about to collapse, it was crackling and 
giving a signal to the miners to leave the mine in time. 
Therefore, in these areas we can find greater presence of 
the fir in the stands even today.
In the 20th century, large areas of forest were established 
on former agricultural land, composed mostly of 
monocultures that disintegrate rapidly on large scale 
due to abiotic and biotic factors. 
Along with the lack of forests and their decreased naturalness, 
the pressure to protect them was emerging gradually, and 
therefore big forest areas were incorporated into large 
protected areas. 
Best preserved parts of forests were declared as strictly protected 
nature reserves and virgin forest reserves in several countries 
by foresters themselves, and not only foresters go there to 
learn about natural processes in forest ecosystems unaffected 
directly by man’s activity. The necessity to identify and to 
declare additional sites with primeval character of vegetation as 
protected areas was also declared in the Protocol on Sustainable 
Forestry to the Carpathian Convention (Carpathian Convention 
2011) and it is intended to protect native biodiversity of the 
Carpathian forests. The increased pressure is made also on 
gradual conversion of spruce and pine monocultures into 
forests with native tree species, and on general refinement of 
forest management practices and forest use in accordance with 
its natural potential. The European integration gradually helps 
to identify the areas with higher portion of natural forests also 
in the Carpathians as the sites with important forest habitats 
according to the Directive of the European Community on the 
conservation of habitats and species, and these are designated 
as Natura 2000 sites and are listed into the national network 
of protected areas. As a part of the BioREGIO Carpathians 
project, the first Red List was created (Kadlečík ed. 2014), 
including the forest communities, which deserve our increased 
attention. Its compilation was based on the approach of the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN). For the 
identification of the threat to the given community, especially 
the criteria based on the overall and short-term trend in the 
decline in distribution of the communities were used, and at 
the same time, quality deterioration of the habitat type and the 
total present distribution area was taken into account.
In this chapter we present some important forest communities 
with an emphasis on their vulnerability and need for 
protection, also according to the results of the BioREGIO 
Carpathians project (Köck et al. 2014, Rizman 2014). We 
need to stress the fact, that they were identified on the Pan-
Carpathian level, and therefore, the conservation approach 
should also reflect this, though in different countries the 
conservation status and extensions can differ. We do not list 
specific lowest units, which are based on phytosociological 
classification and are often very similar in terms of the 
composition of tree species and herb coppice, but they differ 
in some specific species typical for the area. The need for 
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Bučiny v Strážovských vrchoch. © J. Košťál
Vrcholový fenomén vytvára na hrebeňoch krovité formy bučín (Vtáčnik). © J. Košťál
manažmentu je napriek tomu zväčša rovnaký, bez 
ohľadu na konkrétnu vylíšenú jednotku.
Za ekologickými skupinami spoločenstiev uvádzame 
zoznam jednotiek skupiny podľa katalógu biotopov 
EUNIS (EEA 2012), ktoré boli identifikované v návrhu 
Karpatského červeného zoznamu. Identifikované 
ohrozenie je označené skratkami CR – kriticky ohrozené, 
EN – ohrozené, VU – zraniteľné, jednotky s nižším 
stupňom ohrozenia vyskytujúce sa bežne Karpatoch, nie 
sú vymenované.
Lužné lesy
Sú to lesy, ktoré ovplyvňuje a podmieňuje prítomnosť 
záplav, prípadne sú závislé na blízkosti hladiny 
podzemnej vody na veľkých rovinách. Najbližšie 
pri riekach v nížinách sa vyskytujú vŕbovo-topoľové 
porasty a postupne ďalej na ne nadväzujú zmiešané 
porasty duba letného a ďalších lužných dubov, 
jaseňov a brestov (tvrdý luh). Pri tokoch v podhoriach 
a horách sa vyskytujú jaseňovo-jelšové lesy a pri 
rýchlo tečúcich horských bystrinách porasty jelše 
sivej. Fytocenologické jednotky všetkých typov 
lužných lesov sú hodnotené ako kriticky ohrozené 
alebo ohrozené, pretože ich výmera bola v dlhodobom 
meradle veľmi znížená a ich stav aj dnes sústavne 
ovplyvňuje človek úpravou vodného režimu spravidla 
v ich neprospech. Tieto typy lesa tiež patria do 
jednotiek, ktoré sú prioritne chránené v rámci 
európskej sústavy Natura 2000. Výnimočne, v rámci 
kompenzačných opatrení pri stavbe veľkých priehrad, 
dochádza aj k pozitívnej úprave vodného režimu, ale 
čoraz menej sa vyskytujú pravidelné záplavy v týchto 
porastoch, a tak sa prostredie postupne mení na 
suchšie, čo vyhovuje viac iným lesným spoločenstvám. 
Vo všetkých typoch lužných lesov sa stretávame so 
silnými inváziami nepôvodných zavlečených druhov 
rastlín a v nižších polohách aj drevín. Pôvodné 
porasty boli v minulosti veľmi často premieňané na 
plantáže rýchlo rastúcich drevín, vŕb, topoľov, často 
sa v tvrdých luhoch šíri aj agát a pajaseň žliazkatý. 
Rozširuje sa tu aj pestovanie tzv. energetických 
porastov. Pôvodné porasty s pôvodným druhovým 
zložením a nenarušeným vývojom si preto zasluhujú 
našu prísnu ochranu a v ostatných by bolo vhodné 
pestovať lesy s pôvodným zastúpením drevín, zabrániť 
a obmedziť postup invázie nepôvodných druhov 
a upustiť od premeny ďalších pôvodných porastov na 
porasty plantáží, prípadne energetické porasty. Veľmi 
citlivo treba plánovať aj všetky vodohospodárske 
zásahy súvisiace s protipovodňovými úpravami, ako 
je prehlbovanie korýt, budovanie poldrov a podobne. 
Tiež výstavbu malých vodných elektrární, prípadne 
väčších vodohospodárskych diel treba posudzovať aj 
s ohľadom na vplyv na lužné biotopy. Zmena hladiny 
podzemnej vody prehĺbením koryta vodného toku čo 
i len o jeden-dva metre môže znamenať v suchších 
oblastiach nížin so zápornou vodnou bilanciou zmenu 
stanovišťa od lužných lesov až k extrémne suchým 
their conservation and management is nevertheless the same, 
regardless the particular distinguished unit.
After the ecological groups of communities, we provide a 
list of the group units according to the EUNIS catalogue 
of habitats (EEA 2012), which were identified in the 
draft of the Carpathian Red List. Identified Red List 
categories are marked with abbreviations: CR - Critically 
Endangered, EN – Endangered, VU - Vulnerable, units 
with a lower level of risk commonly occurring in the 
Carpathians are not listed.
Floodplain forests
These forests are influenced and determined by the 
presence of flooding, or they depend on the proximity of 
groundwater on the large lowlands. Closest to the rivers 
there are willow and poplar forests that are gradually 
followed by mixed stands of pedunculate oak and other 
floodplain oaks, ashes and elms (hard floodplain woods). 
Ash-alder forests occur close to the rivers at foothills and 
mountains, and there are grey alder woods growing close 
to the fast flowing mountain streams. Phytosociological 
units of all floodplain forest types are assessed as 
Critically Endangered or Endangered, because they 
were greatly reduced in the long run, and their status 
is today also affected by man’s continual adjustments 
to the water regime, mostly to their disadvantage. These 
wood types also belong to units that are protected as 
priority habitats under the European network Natura 
2000. Exceptionally, within the compensatory measures 
framework for the construction of large dams, there is 
also a positive adjustment of water regime, but fewer 
and fewer floods occur regularly in these stands, and 
therefore, the environment is gradually drying and 
becoming more suitable for other forest communities. 
In all types of floodplain forests, we encounter strong 
invasions of non-native plant species, and at lower 
locations also alien tree species. In the past, the original 
forests were very often converted into plantations of fast-
growing trees, willows, poplars, in the hard floodplain 
forests, the black locust and ailanthus are spreading. 
Cultivation of so-called energy stands is also on the rise. 
The original stands with the natural species composition 
and undisturbed developments therefore deserve our 
strict protection. As for the other stands, it would be 
advisable to cultivate forests with native tree species, 
prevent and limit the spread of invasive alien species, 
and to refrain from converting other natural forests into 
plantations or energy crops. A very careful planning 
of all the regulations related to flood prevention, such 
as deepening of river beds, building polders etc., is 
required. Also, the construction of small hydropower 
plants or larger waterworks must be approached 
with respect to the f loodplain habitats. Change in 
groundwater levels due to deepening of the river bed 
of the watercourse, even by only one-two meters, 
in the drier areas of the lowland with negative 
water balance, could lead to the transformation of 
the f loodplain forests into extremely dry habitats, 
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Tvrdý lužný les v podraste s cesnakom medvedím. © J. Košťál
Kyslomilná dubina na kremenci v pohorí Tribeč. © J. Košťál
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Prales v NPR Riaba skala v Bukovských vrchoch patrí k lokalitám 
Karpatských bukových pralesov evidovaných UNESCO ako cezhraničné 
svetové dedičstvo. © J. Košťál
Dubohrabina s kandíkom psím (Erythronium dens-canis)  
v Slovenskom krase. © J. Košťál
Bukový porast s kostihojom srdcovitolistým (Symphytum cordatum) 
v Bukovských vrchoch. © J. Košťál
Horská jelšina s jelšou sivou (Alnus incana) v Tatrách. © J. Košťál
Rašeliniskový les s borovicou lesnou na rašelinisku Luci v pohorí Harghita v Rumunsku. © J. Košťál
stanovištiam, kde už dokáže prežiť napríklad len dub 
plstnatý alebo len suchomilné kroviny, prípadne je 
potrebné pri zalesňovaní vŕtať hlboké viacmetrové 
diery pre dosiahnutie vlhkejších horizontov a úspešné 
zakorenenie sadeníc topoľov.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G1.1112 Eastern European poplar-willow forests CR
G1.1141 Pannonic willow and poplar-willow galleries EN
G1.1213 Hercynio-Carpathian grey alder galleries EN
G1.1214 Eastern Carpathian grey alder galleries EN
G1.21 Riverine Fraxinus - Alnus woodland, 
wet at high but not at low water
EN
G1.2233 Pannonic ash-oak-alder forests CR
G1.2234 Getic oak-elm-ash forests CR
Slatinné  
a rašeliniskové lesy
Sú to ďalšie lesy, ktorých existencia je priamo závislá na 
existencii stanovíšť, tentokrát so stagnujúcou vodou. 
Vyskytujú sa na plochách s nepriepustným podložím, 
kde sa hromadí voda a dochádza tu preto k hromadeniu 
odumretých rastlín, tvorbe slatiny a rašeliny. Takéto 
podmienky sa vyskytujú od nížin po najvyššie polohy, preto 
sa od seba líšia prítomnosťou rôznych drevín, od duba 
letného na nížinách cez jelše, brezy, borovice až k smreku 
a kosodrevine vo vyšších polohách. Všetky fytocenologické 
jednotky týchto lesov boli posúdené expertmi ako kriticky 
ohrozené a aj v systéme Natura 2000 patria k prioritne 
chráneným typom biotopov.
V minulosti boli takéto lesy premieňané nákladným 
odvodňovaním a meliorovaním na polia a pasienky 
a decimované boli ťažbou rašeliny. Niekde tento proces 
ťažby rašeliny pokračuje aj dnes. Väčšinou však boli 
pozostatky týchto lesov už v minulosti identifikované a sú 
už prísne chránené. Kde tomu tak nie je, bude potrebné tak 
postupne urobiť. Podobne ako lužné lesy sú typom mokradí, 
a preto sú chránené aj Dohovorom o mokradiach. Často na 
jednotlivých lokalitách takýchto lesov nachádzame aj typy 
nelesných (slatinno-rašeliniskových) biotopov, čo súvisí 
s dynamickým vývojom sukcesie, napríklad na vrchoviskách 
alebo pri postupnom prirodzenom zazemňovaní slatín. 
Prirodzená sukcesia niekedy vedie až k zániku pôvodného 
charakteru takýchto lesov a podmienky začnú postupne 
vyhovovať suchším zonálnym lesom primeraným 
danej oblasti. Kým v prípade zväčša druhovej ochrany 
na nelesných mokraďových biotopoch sa zvyknú robiť 
manažmentové opatrenia, ako odstraňovanie náletových 
drevín, prehlbovanie „šlenkov“, v prípade lesných biotopov 
sa ráta skôr s bezzásahovým režimom.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G1.411 Meso-eutrophic swamp alder woods CR
G1.42 Quercus swamp woods EN
G3.E Nemoral bog conifer woodland CR
where only the downy oak or xerophilous scrubs 
can survive, or where the drilling of deep holes in 
order to reach moister horizons for a successful 
rooting of poplar seedlings is necessary during the 
afforestation efforts.
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G1.1112 Eastern European poplar-willow forests CR
G1.1141 Pannonic willow and poplar-willow galleries EN
G1.1213 Hercynio-Carpathian grey alder galleries EN
G1.1214 Eastern Carpathian grey alder galleries EN
G1.21 Riverine Fraxinus - Alnus woodland, 
wet at high but not at low water
EN
G1.2233 Pannonic ash-oak-alder forests CR
G1.2234 Getic oak-elm-ash forests CR
Fen and  
bog forests
Existence of these forest types is also directly dependent 
on humid habitats, with stagnant water in this case. They 
occur in areas with impermeable bedrock, where the water 
is stored, which results in accumulation of dead plants, and 
the formation of fen and peat. These conditions occur at all 
levels, from the lowlands to the highest locations, and forests 
differ by the presence of various species of woods, starting 
with pedunculate oak in the lowlands, through alder, birch, 
pine to spruce and the dwarf pine in higher altitudes. All 
phytosociological units of these forests were considered 
Critically Endangered by experts, and they belong to the 
priority habitat types in the system of Natura 2000.
In the past, these forests were converted by costly 
drainage and by amelioration to fields and pastures, they 
were decimated by peat extraction. In some countries 
this process of peat extraction continues even today. 
However, the remains of these forests have already been 
identified and are now strictly protected. Where this is 
not the case, it is necessary to do so gradually. They are 
a type of wetlands, and therefore they are protected by the 
Convention on Wetlands as well. We can often find also 
non-forest (fen-mire) habitat types there, related to the 
dynamic development of succession, for example on raised 
bogs, or in the process of gradual natural overfilling of fens. 
Natural succession sometimes leads to the disappearance 
of the original character of the forest, and the natural 
conditions become gradually suitable to the drier zonal 
forests typical to the given area. While for the species 
conservation purposes the management measures on non-
forest wetland habitats are required, such as removal of 
dispersed trees and deepening of small pools, in the case of 
forest habitats, non-intervention regime is preferred.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G1.411 Meso-eutrophic swamp alder woods CR
G1.42 Quercus swamp woods EN
G3.E Nemoral bog conifer woodland CR
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Bukové lesy  
a zmiešané bukové lesy 
s jedľou a smrekom
Nad pásmom dubín a pod pásmom smrečín sa vyskytuje 
rozsiahle a pre Karpaty charakteristické pásmo bukových 
lesov. Vo vyšších polohách tohto pásma pristupuje 
k buku najprv jedľa a vyššie aj smrek. Táto prímes závisí 
nielen od nadmorskej výšky, zrážok, expozície, ale aj 
od podložia. Na vápnitých stanovištiach buk prevláda 
do vysokých nadmorských výšok a často v pohoriach 
tvorí aj hornú hranicu lesa v podobe bukových krovitých 
porastov. Na extrémnejších vápencových stanovištiach 
sa prirodzene popri buku vyskytuje aj borovica 
lesná. Na neutrálnom a bohatom podloží vo vyšších 
polohách pristupuje jedľa a na kyslejších chudobných 
stanovištiach aj smrek. Zmes smreka a jedle s prevahou 
buka je niektorými lesníckymi autormi považovaná za 
tzv. karpatskú zmes drevín. V najjužnejších častiach 
Karpát v bučinách namiesto buka lesného vystupuje 
kríženec buka východného a buka lesného Fagus 
moesiaca.
Bukové lesy boli v minulosti zdrojom paliva a aj surovinou 
pre výrobu dreveného uhlia. V banských oblastiach sú 
v týchto lesoch ešte aj dnes poznateľné zvyšky milierov 
a často bol zmenený aj tvar lesa, pretože buk má vysokú 
pňovú výmladnosť a výmladkové lesy mali rýchlejšiu 
produkciu palivového dreva. Okrem výmladkovania 
aj bukové lístie bolo v čase nedostatku vhodnejšieho 
steliva využívané na podstielku v maštaliach, čo malo za 
následok ochudobňovanie pôvodne bohatších stanovíšť 
o živiny. Rôznou intenzitou hlavne vo vyšších polohách 
boli bukové lesy pre zvýšenie a skvalitnenie produkcie 
nahradzované hlavne smrekovými monokultúrami 
a v banských oblastiach sa preferovala aj jedľa. Z nich 
sú dnes nestabilné porasty poškodzované vetrom 
a hmyzími škodcami, a sú preto postupne a nákladne 
premieňané na zmiešané porasty. Napriek tomu sa 
ešte stále stretávame u vlastníkov lesov s preferenciou 
pestovania ihličnatých drevín a so zámerným 
zvyšovaním ich podielu v porastoch pôvodných bučín.
Bukové lesy v Karpatoch nepatria k mimoriadne 
ohrozeným, považujeme ich „len“ za potenciálne 
ohrozené. Pôvodné zachovalé porasty bučín patria medzi 
biotopy Natura 2000. Práve v týchto lesoch sa nachádzajú 
najkrajšie pralesovité porasty s impozantnými zvyškami 
jedlí, smrekov a majestátnych bukov, ktoré obdivujú 
návštevníci z celej Európy a sveta. Niektoré lokality 
boli zaradené do spoločného svetového prírodného 
dedičstva UNESCO ako Karpatské bukové pralesy.
Väčšina bukových lesov je pravidelne obhospodarovaná, 
a preto je potrebné nastaviť manažment tak, aby 
nedochádzalo k príliš silnej zámene buka v prospech 
ihličnatých drevín a nezmenil sa tak prirodzený bukový 
charakter týchto porastov.
Beech forests  
and mixed beech forests 
with fir and spruce
Above the zone of oak wood and below the zone of spruce 
forests, an extensive beech forest zone occurs, typical 
for the Carpathians. In higher altitudes of the zone, the 
beech is joined by silver fir, and further on also by Norway 
spruce. This mixture depends not only on the altitude, 
precipitation, exposure, but also on the soil and bedrock. 
The beech prevails on calcareous grounds up to high 
altitudes, and it often forms the upper forest limit in the 
form of beech shrub vegetation in the mountains. On more 
extreme limestone localities, the Scots pine occurs naturally 
alongside the beech in the forest. Neutral and rich bedrock 
at higher altitudes are joined by fir, and on more acidic, 
poor habitats are joined by spruce. A mixture of spruce 
and fir with a predominance of beech is regarded as the 
Carpathian wood mixture by some forestry specialists. In 
the southernmost parts of the Carpathians in beech forests 
a hybrid of Oriental beech and European beech - Fagus 
moesiaca is present instead of common beech species.
Historically, beech forests have been a source of fuel 
and raw material for the production of charcoal. Even 
today, in the mining areas in these forests, there are 
recognizable remains of charcoal pits, and often the 
shape of the forest was altered, because beech shows 
vigorous sprouting capacity, and the sprout forests have 
faster production of firewood. Besides the sprouting, the 
beech leaves were used for bedding in stables during 
the lack of a more suitable leaf litter, which resulted in 
the loss of nutrients in the originally richer habitats. In 
order to increase and improve production, beech forests, 
especially in higher altitudes, were being replaced in 
varying intensity mainly by spruce monocultures, and in 
the mining areas, fir was preferred. They have become 
unstable stands often being damaged by wind and 
insects, and they are thus costly and gradually converted 
into mixed forests. However, there are still forest owners 
who prefer growing conifers and their deliberate share 
increase in the original beech stands.
Beech forests in the Carpathians do not belong to extremely 
vulnerable habitats. We consider them “only” as potentially 
threatened. Well-preserved natural beech forests belong to the 
Natura 2000 habitats. These forests in particular include the 
sites with the most beautiful primeval, with impressive remnants 
of silver fir, spruce and majestic beech trees, which are admired 
by visitors from all over the Europe and world. Some of these sites 
have been included in the UNESCO world natural heritage list as 
the Primeval Beech Forests of the Carpathians.
Most of the beech forests are regularly managed, and 
therefore, it is necessary to set up the management practices 
to restrict the extensive replacement of beech in favour of 
conifers in order to keep the natural character of these 
beech stands unchanged.
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Drozd kolohrivec (Turdus torquatus) © V. Michalec
Sova dlhochvostá (Strix uralensis) mláďa v hniezde. © R. Siklienka
Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) hniezdi v prírodných lesoch. © R. Siklienka
Fuzáč alpský (Rosalia alpina). © R. Siklienka
Karpatské bukové pralesy - Stužica. © J. Vysoký
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Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens) a čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb) v NPR Zoborská lesostep. © J. Košťál
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G1.611 Medio-European collinar woodrush beech forests VU
G1.6121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests VU
G1.65 Medio-European subalpine Fagus woods VU
G1.6D3 East Carpathian subalpine beech forests VU
Teplomilné  
a dubovo-hrabové lesy
Dubové lesy nadväzujú na lužné lesy v zaplavovaných rovinách, 
kde z dubov prevláda dub letný a iné druhy dubov zo skupiny duba 
letného. Ako sa terén postupne dvíha alebo ubúda podzemná 
voda, začínajú v porastoch dominovať duby prispôsobené 
suchším podmienkam. Podľa extrémnosti (suchosti) prostredia 
ich môžeme zoradiť od dubov zo skupiny duba zimného cez 
dub cerový až po dub plstnatý a jemu ekologicky podobné 
druhy dubov. Fytocenologicky ide o veľa typov spoločenstiev 
od eurosibírskych dubín cez panónske dubové lesy, ceriny až po 
riedke porasty duba plstnatého prechádzajúce do lesostepných 
spoločenstiev. Na prechode do bučín stoja dubovo-hrabové 
lesy karpatské, kde postupne pristupuje buk a bučinové druhy 
v podraste.
Všetky dubové lesy boli vzhľadom na ich blízkosť k osídleným 
oblastiam na rovinách od nepamäti intenzívne využívané 
človekom. Tie na najlepších černozemných pôdach sa zachovali 
už len v nepatrných zvyškoch, ostatné sú silne poznačené 
hospodárením. Nachádzame tu veľa výmladkových porastov, 
čo súvisí s produkciou palivového dreva, ale aj produkciou kôry 
pre kožiarstvo. Človek v minulosti do určitej miery preferoval 
dub oproti hrabu, pretože využíval plody dubov na kŕmenie 
ošípaných priamo v lesoch. Pralesových porastov v pásme 
dubových lesov nájdeme len málo a aj v nich sú badateľné zásahy 
človeka. Napriek tomu treba ponechať aspoň malú časť porastov 
dubín bez zásahu človeka, aby sme mohli pozorovať prirodzenú 
dynamiku aj v týchto porastoch.
Teplomilné riedke porasty na strmých stráňach boli v minulosti 
intenzívne vypásané kozami a dnes postupne prechádzajú do 
štádia zapojeného lesa. Postupne sa tak zmení ich charakter 
a nakoniec z nich vypadnú aj charakteristické druhy podrastu, 
kvôli ktorým sú dnes zvlášť cenené. Je preto na zváženie, či na 
niektorých plochách neobnoviť aj pôvodný manažment pastvy. 
Jedná sa o pôdoochranné lesy a veľa lokalít je zaradených medzi 
chránené územia.
Takmer všetky typy dubových lesov sú zaradené aj do 
systému Natura 2000, väčšina z nich patrí k prioritným 
biotopom a aj v rámci Karpát boli identifikované ako 
ohrozené a kriticky ohrozené lesné spoločenstvá. Napriek 
ochrane lesného pôdneho fondu pokles ich výmery stále 
pokračuje. Je to spôsobené nielen trvalým odlesnením, ale aj 
prenikaním inváznych druhov drevín do porastov pôvodných 
dubových lesov. Zvlášť ide o zámerné pestovanie agáta, 
ktorý sa následne šíri aj do ďalších porastov. Je potrebné 
zvážiť kroky ako ďalej s pestovaním energetických porastov 
rýchlorastúcich drevín na lesných plochách a podniknúť aj 
konkrétne kroky na zamedzenie šírenia inváznych druhov 
drevín a bylín do pôvodných porastov dubín.
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G1.611 Medio-European collinar woodrush beech forests VU
G1.6121 Hercyno-Alpine montane woodrush beech forests VU
G1.65 Medio-European subalpine Fagus woods VU
G1.6D3 East Carpathian subalpine beech forests VU
Thermophilic  
and oak-hornbeam forests
Oak forests follow on the floodplain forests of flooded lowlands, 
where the English oak and other species of English oak group 
dominate. As the terrain gradually rises and/or groundwater level 
decreases, oak trees adapted to drier conditions begin to dominate 
the area. Based on the environment extremity (dryness) we can array 
them into groups of sessile oak through Turkey oak to downy oak, 
and ecologically similar species of oaks. From the phytosociological 
point of view, there are many types of communities, from Euro-
Siberian oak wood through the Pannonian oak forests to thin stands 
of downy oak gradually passing into the forest steppe communities. 
Transition areas to beech stands are covered by oak-hornbeam 
Carpathian forests being gradually joined by the beech and other 
beech forest species in the undergrowth.
Given their proximity to the populated areas in the lowlands, 
all oak forests were intensively used by man since the beginning 
of time. Only small remains of the forests located on the best 
chernozem soils have been preserved, others have been strongly 
affected by farming. We can find a lot of sprout forests there, 
related to the production of firewood, as well as bark production 
for leather processing. To some extent, people in the past 
preferred oak to hornbeam, because its fruits were used to feed 
the swine directly in the forests. Primeval stands in the oak forest 
zone can be found only rarely, and still with noticeable human 
interventions. However, it is necessary to preserve at least a small 
portion of oak wood without the human intervention so that we 
could observe the natural dynamics in these stands.
Thermophilic open stands on the steep hillsides were intensively 
grazed by goats in the past, and now they are gradually passing into 
the stage of canopy forests. Gradually, their character will change, and 
even the typical undergrowth species, for which they are particularly 
valued today, will eventually disappear from them. Therefore, it is upon 
consideration whether to introduce the traditional grazing management 
in certain areas. These are called the soil protecting forests, and many 
sites are designated as protected areas.
Almost all types of oak forests are also included in Natura 2000 
habitat system. The majority of them belong to priority habitat 
types, and have also been identified as endangered and critically 
endangered forest communities in the Carpathians. Despite the 
forest land protection, their distribution area is declining. This 
is caused not only by permanent deforestation, but also by the 
penetration of invasive tree species into the stands of original 
oak forests, particularly a deliberate production of black locust 
is widespread, which subsequently spreads into other stands as 
well. It is necessary to consider further steps in the production of 
energy crops and fast-growing trees in the forest areas, and take 
appropriate measures to prevent the expansion of invasive tree and 
herb species into original stands of oak woods.
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Limbová smrečina s borovicou limbovou (Pinus cembra) na hornej hranici lesa v Tatrách. © J. Košťál
Včelár lesný (Pernis apivorus). © R. SiklienkaKrivonos smrekový (Loxia curvirostra). © V. Michalec
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G1.7373 Intra-Carpathian insular Quercus virgiliana woods CR
G1.7374 Pannonian Quercus pubescens woods VU
G1.769 Getic sub-continental thermophilous oak woods VU
G1.7A11 White cinquefoil oak woods VU
G1.7A12 Tartar maple steppe oak woods CR
G1.7C2 Carpinus orientalis woods EN
G1.7C4 Thermophilous Tilia woods VU
G1.7C5 Celtis australis woods CR
G1.7D Castanea sativa woodland EN
G1.871 Woodrush oak forests VU
G1.8A Continental Quercus petraea forests VU
G1.A16 Sub-continental Quercus - 
Carpinus betulus forests
VU
G1.A1B1 Pannonic hygrophile ash-oak-hornbeam forests CR
G1.A1C ESoutheastern European Quercus 
- Carpinus betulus forests
VU
Smrekové  
a jedľovo-smrekové lesy
Lesy s prevahou smreka a jedle prirodzene nadväzujú na 
bukové lesy vo vyšších polohách a rastú aj tam, kde sa 
už buk z rôznych príčin nedokáže presadiť a dominovať 
vzhľadom na extrémnejšie chladné klimatické a prípadne 
zhoršené pôdne pomery v podobe zvýšeného oglejenia 
a kyslosti pôd. V niektorých oblastiach je absencia buka 
vysvetľovaná aj tým, že buk sa tu po ľadovej dobe nestihol 
rozšíriť, ale spravidla mu v tom bránili aj vyššie spomenuté 
prírodné pomery. Niekedy je ťažké odlíšiť vplyv človeka, 
ktorý dokázal pretvoriť aj plošne významné oblasti 
zámerným pestovaním ihličnatých drevín a v takýchto 
oblastiach nachádzame len zvyšky pôvodnej lesnej 
vegetácie, prípadne pôvodné porasty úplne chýbajú. Pri 
ochrane takýchto území musíme najprv vyriešiť, či ide 
o pôvodné porasty ihličnatých drevín, alebo o človekom 
zmenené zámerne pestované lesy.
V najvyšších pohoriach Karpát tvorí pásmo smrečín hornú 
hranicu lesa, vo Vysokých Tatrách ešte nachádzame pásmo 
smrekovca a limby so smrekom, ktoré nám pripomína 
podobnosť s Alpami, kde je tento pás výraznejšie vyvinutý. 
V ostatných dostatočne vysokých pohoriach na pásmo 
smrečín nadväzuje priamo pásmo krovitej kosodreviny.
Vysokohorské smrečiny boli v minulosti intenzívne 
odlesňované pre pastvu dobytka, a tak vznikali 
rozsiahle pásma pre Karpaty typických holí - polonín. Po 
opustení pastvy v posledných desaťročiach sa postupne 
smrekový les vracia naspäť a pestré hôľne spoločenstvá 
tým zanikajú. Dá sa predpokladať, že s postupným 
otepľovaním prostredia sa vytvoria podmienky na 
pomalý, postupný nástup lesa aj do vyšších polôh, ako 
tomu bolo v minulosti.
Spodný okraj smrekových lesov, kde smrek ešte dosahuje 
z hľadiska produkcie drevnej hmoty zaujímavé výšky 
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G1.7373 Intra-Carpathian insular Quercus virgiliana woods CR
G1.7374 Pannonian Quercus pubescens woods VU
G1.769 Getic sub-continental thermophilous oak woods VU
G1.7A11 White cinquefoil oak woods VU
G1.7A12 Tartar maple steppe oak woods CR
G1.7C2 Carpinus orientalis woods EN
G1.7C4 Thermophilous Tilia woods VU
G1.7C5 Celtis australis woods CR
G1.7D Castanea sativa woodland EN
G1.871 Woodrush oak forests VU
G1.8A Continental Quercus petraea forests VU
G1.A16 Sub-continental Quercus - 
Carpinus betulus forests
VU
G1.A1B1 Pannonic hygrophile ash-oak-hornbeam forests CR
G1.A1C ESoutheastern European Quercus 
- Carpinus betulus forests
VU
Spruce  
and fir-spruce forests
Forests with a predominance of Norway spruce and silver fir 
naturally follow on the beech forests in higher altitudes, where 
the beech cannot succeed, nor to dominate mostly due to the 
extreme cold climatic conditions and/or soil deterioration 
in the form of increased gleysation and soil acidity. In some 
areas, the absence of beech is believed to be caused by lack of 
time and opportunity to expand after the ice age, however, the 
above mentioned natural conditions were generally the main 
obstacles preventing its expansion. Sometimes it is difficult to 
distinguish the impact of a man, who was able to reshape even 
significantly large areas by deliberate cultivation of conifers. 
In such areas, we can find only remnants of the original forest 
vegetation, or the original stands are completely gone. As for 
the protection of such areas, we must first resolve whether 
these are original stands of conifers, or forests deliberately 
planted by man.
In the highest Carpathian mountains, the spruce zone 
represents the upper forest line. In the High Tatras, we can 
still find the belt of European larch and Swiss stone pine 
with spruce, which reminds us of the Alps, where this belt 
is significantly developed. In the other high mountains, the 
spruce belt is directly followed on by mountain dwarf pine. 
In the past, alpine spruce forests were heavily deforested for 
grazing animals, and thus extensive areas of cleared grassy 
uplands typical for the Carpathians emerged. After the 
abandonment of grazing in recent decades, the spruce forest 
is gradually returning back and colourful communities of 
grassy uplands are ceasing to exist. We could assume that 
with gradual warming of the environment, the conditions will 
be created for a slow gradual onset of the forest into higher 
positions, like in the past.
The lower edge of spruce forests, the area where the 
spruce still achieves interesting height and thickness 
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a hrúbky, bol v minulosti intenzívne obhospodarovaný 
holorubným spôsobom a dnešné, spravidla prestarnuté 
porasty, trpia veľkoplošným rozpadom vetrovými 
kalamitami a po nich disturbanciami spôsobenými 
gradáciou podkôrneho hmyzu. Prijať všeobecne účinné 
a všeobecne akceptované rozhodnutia o budúcom 
manažmente týchto lokalít je ťažké nielen v chránených 
územiach.
Každopádne zvyšky pôvodných porastov, kde boli 
minimálne zásahy človeka, je potrebné chrániť 
v rezerváciách s vylúčením priameho vplyvu ľudí. Pre 
ostatné plochy smrekových lesov je potrebné citlivo 
zvažovať všetky okolnosti na konkrétnej lokalite.
Tam, kde boli a sú porasty smrečín stále vystavené 
prírodným disturbanciám, nachádzame v nich 
významnú prímes svetlomilného smrekovca a prípadne 
v nižších polohách, zväčša na podmáčaných lokalitách, 
aj borovice.
V nižších polohách, kde sa prirodzene nepresadil buk, 
nachádzame často aj porasty čistých jedlín. Treba ich 
však rozlíšiť od zámerne pestovaných jedlín, prevažne 
v banských oblastiach.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G3.12 Calciphilous Abies alba forests CR
G3.13 Acidophilous Abies alba forests VU
G3.1B61 Western Carpathian subalpine spruce forests VU
G3.1B62 Eastern Carpathian subalpine spruce forests VU
G3.1C6 Inner Carpathian spruce forests VU
G3.251 Western Carpathian larch and arolla forests EN
G3.253 Eastern Carpathian larch and arolla forests EN
Sutinové lesy
Špecifické prírodné podmienky, sutinové pôdy, 
strmé svahy, rokle, ktoré nedovoľujú dominantným 
klimaxovým drevinám dubu a buku vytvoriť zapojené 
porasty, vytvárajú priestor pre dreviny s kombinovanou 
stratégiou prežitia. Jedná sa o dreviny, ktoré majú 
priemerný vek dožitia, ale oproti dubu a buku sa dokážu 
rýchlejšie rozšíriť vďaka vyššej produkcii semien a ich 
doletu. Jedná sa o porasty javorov, jaseňov, brestov 
a líp s charakteristickým nitrofilným podrastom na 
pohyblivých suťovitých pôdach. Podľa konkrétnych 
pomerov do nich prenikajú aj dreviny konkrétneho 
vegetačného stupňa, teda dub, buk, hrab, jedľa a smrek.
Tieto porasty sú spravidla zaraďované do 
pôdoochranných lesov a sú mimoriadne citlivé na 
neprimerané zásahy človeka. Ich celoplošná ochrana 
je problematická kvôli ich mozaikovitému výskytu 
aj v hospodárskych porastoch. Ochrana je možná len 
zvyšovaním povedomia lesníkov o význame týchto 
porastov a citlivým prístupom k týmto mikrolokalitám.
Z hľadiska sústavy Natura 2000 patria k prioritným biotopom 
a v Karpatoch ich považujeme za len mierne ohrozené.
in terms of timber production, was once intensively 
cultivated by clear cutting, and mostly overaged stands 
of today suffer from large-scale disintegration by 
windbreaks and disturbances caused by the gradation of 
bark beetles. To find and adopt generally effective and 
generally accepted decisions on the future management 
of these sites is difficult taking all areas, not only the 
protected sites, into account.
Nevertheless, it is necessary that the remains of original 
stands with minimal human intervention are protected 
in reserves, preventing any further direct intervention of 
people. As for other areas of spruce forests, it is necessary to 
sensitively approach and consider all circumstances related 
to the particular site.
In the areas where the spruce woods are still exposed to 
nature’s disturbances, we can find a significant occurrence 
of heliophilous larch, or pine in lower locations, mostly in 
waterlogged sites.
At lower altitudes, where the beech was not naturally 
established, we often find the pure fir woods. But they need to 
be distinguished from deliberately cultivated fir woods located 
mostly in mining areas.
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G3.12 Calciphilous Abies alba forests CR
G3.13 Acidophilous Abies alba forests VU
G3.1B61 Western Carpathian subalpine spruce forests VU
G3.1B62 Eastern Carpathian subalpine spruce forests VU
G3.1C6 Inner Carpathian spruce forests VU
G3.251 Western Carpathian larch and arolla forests EN
G3.253 Eastern Carpathian larch and arolla forests EN
Scree forests
Specific natural conditions, scree soils, steep slopes and 
ravines, which do not allow the dominant climax tree 
species of oak and beech to form canopy forests, provide 
the space for trees with a combined survival strategy. These 
are the tree species which have an average life expectancy, 
but compared to oak and beech are able to expand more 
rapidly due to higher seed production and wider range 
of their disperse. These are the stands of maple, ash, elm 
and linden trees with typical nitrophilous undergrowth on 
moving scree soils. Given specific circumstances, plants of 
particular vegetation zone, oak, beech, hornbeam, fir and 
spruce may penetrate them, too.
These woods are usually classified as forests for soil 
protection, and are particularly vulnerable to excessive 
human intervention. Their nationwide protection is 
problematic due to their mosaic occurrence also in 
managed stands. The protection is only possible by raising 
foresters’ awareness of the importance of these stands, and 
by sensitive approach to these microlocations.
In terms of Natura 2000, they belong to the priority habitats and in 
the Carpathians we consider them to be only slightly in threat.
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Horská smrečina v Tatrách. © J. Košťál
Sutinový les na vápenci s prilbicou žltou (Aconitum vulparia) v podraste. 
© J. Košťál
Porasty borovice čiernej banátskej (Pinus nigra subsp. banatica) na vápencoch vrchu Domogled v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Harmanecká tisina. © J. Košťál
Borovicové lesy
Borovica dokáže rásť takmer na všetkých stanovištiach. 
To, že ju ale prirodzene vidíme len zriedka, je dôsledkom 
toho, že z produkčnejších stanovíšť ju vytláčajú 
ostatné klimaxové druhy, ktoré jej nedovolia šíriť sa. 
Preto sa presadzuje na extrémnych stanovištiach, kde 
tieto dreviny nedokážu rásť buď z dôvodu extrémne 
plytkej, presýchavej, alebo naopak trvalo vlhkej, 
neprevzdušnenej pôdy.
Prirodzené porasty borovice lesnej preto nachádzame 
na pohyblivých pieskoch nížin, niektorých rašeliniskách 
a krajinársky asi najzaujímavejšie sú porasty pokrútených 
bonsajovitých reliktných borovíc na vápencových 
a dolomitových bralách. Ako prímes sa vyskytuje 
aj v porastoch duba, prípadne aj buka na kyslých, 
vysychavých a často tiež bralnatých stanovištiach.
V najjužnejších častiach Karpát sa ešte vyskytujú aj 
reliktné porasty borovice čiernej banátskej.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G3.442 Carpathian relict calcicolous 
Pinus sylvestris forests
VU
G3.562 Banat pine forests EN
G4.71 Subcontinental nemoral Pinus - Quercus forests CR
Porasty tisa
V rámci Karpát sa tis vyskytuje sporadicky hlavne vo 
vápencových bukových lesoch a len veľmi zriedka tvorí 
aj spoločenstvá s vyšším podielom tisa oproti ostatným 
drevinám. Lokality tisa sú spravidla zahrnuté v chránených 
územiach a tis ako drevina je chránenou drevinou.
Niektoré lokality si vyžadujú aj veľmi jemný lesnícky 
manažment, aby sa dosiahla regenerácia porastov tisa, 
a hlavne ochranu proti zveri, ktorá ho veľmi rada ohrýza.
Ohrozenie konkrétnych lesných spoločenstiev 
podľa červeného zoznamu Karpát
G3.977 Alpino-Carpathian yew woods CR
 
V rámci Karpatského dohovoru sa stanovil cieľ ochrániť 
zvyšky pralesových porastov a celkovo ochrániť a zvyšovať 
prirodzenosť karpatských lesov. Potrebné je aj zamedziť 
ďalšej fragmentácii lesnej plochy a v rámci zlepšovania 
ekologickej konektivity a kontinuity biotopov v krajine 
je potrebné vysádzať nové porasty pre budovanie 
biokoridorov.
Pine forests
The pine can grow on almost all habitat types. 
The fact that we can see it quite rarely is caused 
by other climax species which are pushing it out of 
more productive sites and prevent it from spreading 
further. Therefore, it covers extreme sites where 
the other trees cannot grow, either because of the 
extremely shallow and dry, or permanently wet and 
non-aerated soil.
Natural stands of Scots pine are therefore located on 
the shifting sands of the lowlands, some peatlands, 
and probably the most interesting landscapes are 
stands of twisted bonsai-shaped relict pines on 
limestone and dolomite cliffs. As an additional 
component, it also appears in stands of oak or beech 
on dry, acidic and frequently also in rocky habitats.
In the southernmost parts of the Carpathians, relict 
stands of Banat black pine are still present.
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G3.442 Carpathian relict calcicolous 
Pinus sylvestris forests
VU
G3.562 Banat pine forests EN
G4.71 Subcontinental nemoral Pinus - Quercus forests CR
Stands of yew
Within the Carpathians, the yew occurs only sporadically, 
mainly in limestone beech forests and it very rarely forms 
communities with a higher proportion of yews compared 
to other trees. Yew locations are generally included in the 
protected areas, and yew is a protected tree species.
Some sites require very delicate forest management in order to 
achieve regeneration of yew stands, particularly the protection 
against nibbling by deer.
Threat status of the specific forest communities 
according to the Carpathian Red List
G3.977 Alpino-Carpathian yew woods CR
 
Within the framework of the Carpathian Convention, a 
main goal is to protect the remnants of virgin forests, and to 
protect and enhance naturalness of the Carpathian forests. It 
is necessary to prevent further fragmentation of forest area, 
and plant new woods for bio-corridors in order to improve 
ecological connectivity and continuity of habitats in the 
landscape.
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Druhovo rekordne bohatá lúka v Národnej prírodnej rezervácii Čertoryje v Bílých Karpatoch. V poraste dominuje vzácna kosienka karbincolistá (Serratula 
lycopifolia). © J. Košťál
Ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta). © V. Michalec Vrchárka červenkavá (Prunella collaris). © V. Michalec
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Nelesné 
biotopy Karpát
Nelesné biotopy sú jedným z najcennejších drahokamov 
náhrdelníka všetkých prírodných hodnôt Karpát. Prečo 
je tomu tak?
Niektoré typy nelesných biotopov sú druhovo 
najbohatšie na svete, ak rátame výskyt druhov na 
jednotku plochy. Šeffer a Šefferová (2014) uviedli práce 
niektorých autorských kolektívov na lokalite Čertoryje 
v Bílých Karpatech v Českej republike, výsledkom 
ktorých je svetový rekord, čo sa týka počtu druhov na 
jednotku plochy v piatich veľkostných kategóriách 
(0,004 m2, 0,25 m2, 16 m2, 25 m2, 49 m2). Podobne tak aj 
iná lokalita blízko Cluj-Napoca v Rumunsku drží svetový 
rekord v dvoch veľkostných kategóriách (0,1 m2, 10 m2). 
Obidve miesta sú lokalitami poloprírodných travinno-
bylinných spoločenstiev. Keď teda hodnotíme bohatosť 
druhov rastlín na jednotku plochy, tieto karpatské 
lúky sú bohatšie ako tropické dažďové pralesy. Navyše, 
v nelesných biotopoch Karpát sa vyskytuje mnoho 
endemických druhov, to znamená druhov, ktoré inde 
nenájdeme.
V procese tvorby Karpát ako pohoria sa stretlo mnoho 
prírodných podmienok, ktoré vytvorili predpoklad pre 
rôznorodú prírodu. V Karpatoch človek od pradávnej 
histórie pôsobil ako cieľavedomý poľnohospodár 
a umožnil nelesným biotopom vývoj na veľkej rozlohe, 
ktorú by príroda inak pokryla lesmi.
Karpaty sú pohorie, ktoré sa tiahne poloblúkovito 
zo strednej Európy najskôr na východ, potom na 
juh a nakoniec späť na západ. Spolu s Alpami na 
severozápade a Dinárskymi horami na juhozápade 
tak uzatvára panónsku kotlinu. V takejto podobe sa 
Karpaty dotvorili horotvornou činnosťou v mladších 
treťohorách, neskôr boli dotvarované činnosťou 
ľadovcov. Doznievajúca vulkanická činnosť po okrajoch 
zdvihnutých vyvrelín Karpát vytvorila ucelené pohoria. 
Ku geologickej bohatosti prispeli usadené horniny 
zvyčajne morského pôvodu z rôznych geologických dôb. 
Každá z hornín Karpát má iné chemické zloženie, iné 
fyzikálne vlastnosti. Napríklad vápence sú málo odolné 
voči rozrušovaniu vodou a príroda z nich formuje ostré 
pohoria a hlboko zarezané údolia. Pôdy na vápencoch 
z dôvodu ich chemického zloženia obľubuje veľké 
množstvo rastlín, a tým tu nachádza svoj priestor na 
život aj veľké množstvo druhov živočíchov.
Čo nevytvorili prírodné procesy, tam pridal svoju 
pomocnú ruku človek. Keby na území Karpát nežili 
ľudia, na väčšine územia by rástli rozsiahle lesy, nelesné 
biotopy by sa vyskytovali iba nad hornou hranicou lesa, 
teda v podmienkach nepriaznivých pre rast stromov, 
čo je asi 5 % celkovej rozlohy Karpát. Taktiež by malé 
ostrovčeky nelesnej vegetácie boli na lesných čistinách, 
skalách, sutinách, lavínových dráhach. Nevieme presne, 
kedy si človek Karpaty vybral ako svoj životný priestor 
a tiež presne nevieme, kedy si vybral poľnohospodársku 
činnosť v tomto priestore za svoj hlavný spôsob 
Non-forest habitats  
of the Carpathians
Non-forest habitats are among the most precious 
jewels of natural values of the Carpathians. Why is 
this so?
Some of the non-forest habitat types are the most 
species-rich in the world, if we count occurrence 
of the species per area unit. Šeffer & Šefferová 
(2014) adduced works of teams of authors on the 
site Čertoryje in Bílé Karpaty in the Czech Republic, 
the result of which is a world record in a number of 
species per area unit in f ive size based categories 
(0.004 m2, 0.25 m2, 16 m2, 25 m2, 49 m2). Similarly, 
another site near Cluj-Napoca in Romania holds 
the world record in two size based categories 
(0.1 m2, 10 m2). Both sites are localities of semi-
natural grasslands communities. When we assess 
the richness of plant species per area unit, these 
Carpathian meadows are richer than the tropical 
rainforests. Moreover, in the non-forest habitats of 
the Carpathians, there are many endemic species 
that we cannot be found elsewhere. 
During the process of the Carpathian mountains formation, 
many natural conditions concurred, which have formed a 
diversified nature. In the Carpathians, a man has always 
acted as a purposeful land worker since the ancient times 
and enabled the development of non-forest habitats on the 
large area that would be otherwise covered by forests.
The Carpathians are mountains that stretch in an arc from 
central Europe to the east, then to the south, and finally 
back to the west. Together with the Alps in the northwest 
and the Dinaric Mountains on the southwest, they enclose 
the Pannonian Basin. Orogenic formations in later Tertiary 
period formed the Carpathians into their current shape. Later, 
they were additionally shaped by glacial activity. Subsiding 
volcanic activity alongside the edges of the elevated igneous 
rocks of the Carpathians has created the compact mountains. 
Sedimentary rocks, usually of marine origin of the various 
geological periods, also contributed to the geological richness 
of the mountains. Each of the bedrocks of the Carpathians has a 
different chemical composition and different physical characteristics. 
For example, limestone is only little resistant to corrosion under 
water influence, and nature forms sharp mountains and deeply 
incised valleys. Calcareous soils are preferred by a large number of 
plants for their chemical composition, and thus there is a life space 
for a big number of animal species. 
What was not formed by natural processes, was later created 
by hand of a man. If there were no people living in the 
Carpathians, the majority of the territory would be covered by 
extensive forests. Non-forest habitats would occur only above 
the forest line, in the conditions unfavourable for the growth 
of trees, that is about 5% of the total area of the Carpathians. 
The small islands of non-forest vegetation would be present 
only in forest clearings, on rocks, screes and avalanche tracks. 
We do not know exactly when people chose the Carpathians 
as their living space, and we also do not know exactly when 
people chose agriculture as their main livelihood activity in 
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obživy. No vieme, kedy poľnohospodárstvo, a hlavne 
chov zvierat, ktoré mali vplyv na rozširovanie plôch 
nelesných biotopov, nadobudli v Karpatoch zvýšenú 
intenzitu. V strednej Európe je to spojené s druhým 
tisícročím tohto letopočtu.
Človek pravdepodobne zvieratá najskôr choval a pásol 
v okolí svojho obydlia, na lesných čistinách a pri hľadaní 
ďalšej obživy preháňal zvieratá z miesta na miesto. 
Ako uvádza Ružičková a Kalivoda (2007), dobytok pri 
preháňaní roznášal na srsti či vo výkaloch semená 
rastlín z rôznych miest, a tak na stále sa rozširujúcich 
pastvinách vznikali úplne nové kombinácie rastlinných 
druhov, ktoré dovtedy v prírode neboli. Rastlinné druhy 
lúk a pasienkov, ako ich poznáme dnes, pochádzajú 
z rôznych biotopov. Tieto druhy rastlín rôzneho 
pôvodu vytvorili vo vzájomnej konkurencii špecifické 
zoskupenia, jedinečné pre každý typ stanovišťa. Taktiež 
sa predpokladá, že týmto spôsobom rástol počet 
druhov rastlín na nelesných plochách – od neolitika 
do počiatku letopočtu iba pomaly, potom v druhom 
tisícročí do 18. storočia rýchlo, od konca 18. storočia 
pomaly klesal a od nástupu socializmu a kolektivizácie 
s intenzifikáciou poľnohospodárstva prudko poklesol. 
Spomínaný rýchly vzostup počtu druhov je spojený 
s rozsiahlym rozširovaním nelesných plôch pre 
pastierstvo a zabezpečovanie sena ako zimnej obživy 
zvierat kosením lúk od nížin až do vysokých hôr. Takéto 
rozsiahle rozširovanie priniesla so sebou valašská 
kolonizácia, ktorá prebiehala v niekoľkých vlnách. Na 
Slovensku bola najväčšia vlna v druhej polovici 14. 
a začiatkom 15. storočia a potom v 16. a na začiatku 17. 
storočia.
Kto sú to Valasi, ako prišli do Európy, ako na základe 
valašského práva osídľovali málo obývané oblasti, 
to by bolo na samostatné rozprávanie. Podstatné je, 
že títo pôvodom kočovní pastieri oviec a rožného 
dobytka priniesli nový spôsob hospodárenia do 
krajiny. Do ich príchodu boli zvieratá zvyčajne pasené 
iba na úhorových plochách na nížinách pre mäso, vlnu 
a kožu. Valasi priniesli využívanie horských holín 
a strání, do ich príchodu často zarastených lesmi, pre 
chov a pasenie oviec, orientovali chov aj na produkciu 
mlieka a syra.
Podobne významný vplyv na využívanie krajiny a nelesných 
biotopov, ako mali valašské kolonizácie, mal nástup 
poľnohospodárskej veľkovýroby spojenej hlavne s obdobím 
socializmu. Pre niektoré typy nelesných biotopov najmä vo 
vyšších nadmorských výškach, ktoré boli vyhodnotené ako 
neefektívne, to mohlo mať v niektorých krajinách aj pozitívny 
vplyv. No vo väčšej miere bol tento spôsob využívania nelesných 
biotopov skôr devastačný. Prispôsobovaním plôch veľkovýrobe 
a mechanizácii, potrebe zvýšenej intenzifikácie hnojením 
či prísevom pre produkciu výnosnejších rastlín sa strácala 
rôznorodosť a druhová pestrosť. Taktiež opustenie niektorých 
plôch v nižších nadmorských výškach ako neefektívnych malo 
za následok umelé zalesňovanie alebo postupné prirodzené 
zarastanie drevinami. Ktoré biotopy sa v Karpatoch vyskytujú 
prirodzene a vyskytovali by sa tu aj bez pôsobenia človeka? A ktoré 
sú tie, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť?
this area. However, we know when agriculture, and animal 
breeding in particular, which affected the increase of the 
non-forest habitats in the Carpathians, became substantially 
intensified. In Central Europe, this phenomenon is associated 
with this second chiliad of our epoch.
At first, people probably bred and grazed animals in the 
vicinity of their homes and at the forest clearings. In search 
of their subsistence, the animals were herded from place to 
place. According to Ružičková and Kalivoda (2007), as the 
cattle was moving, it was spreading seeds of various plants 
on the hair or in the faeces from various locations. And thus 
entirely new combinations of plant species, previously not 
present in nature, were formed on ever-expanding grasslands. 
Plant species of meadows and pastures, as we know them 
today, come from different habitats. These species of plants of 
different origin created specific groupings, unique to each type 
of location, in competition with each other. It is also assumed 
that this is how the number of plant species was growing on 
non-forest sites – very slowly from Neolithic period to the 
beginning of our era only slowly, then rapidly in the second 
millennium to the 18th century, it slowly declined since the 
late 18th century, and it sharply decreased with the onset of 
socialism and collectivization with agricultural intensification. 
Aforementioned rapid rise in the number of species is linked to 
the extensive enlargement of non-forest areas for pasturing. 
Hay making as a winter fodder for animals and mowing of 
meadows from lowlands to high mountains was common 
activity in the region. This excessive expansion was introduced 
by Wallachian colonization, which took place in several waves. 
The largest wave in Slovakia is dated to the second half of the 
14th and early 15th century, and then in the 16th and early 17th 
century.
Who are the Wallachs, how they came to Europe, how they 
settled the sparsely populated areas based on Wallachian 
fraunchise, all that would be a subject for another story. What 
is essential to know is that these originally nomadic sheep 
and cattle shepherds brought new farming practices to the 
landscape. Until their arrival, animals were usually grazed 
only in the areas set aside on the plains for the purpose of 
meat, wool and leather production. Wallachs introduced the 
use of mountain clearings and hillsides, often overgrown by 
forests, for sheep rearing and grazing, and they focused also 
on the production of milk and cheese.
The onset of large-scale agricultural production associated 
especially to the era of socialism, had similarly significant 
impact on the land use, and thus on the non-forest habitats as 
well. In some countries, the impact on some types of non-forest 
habitats was positive, mainly at higher altitudes, which were 
previously considered inefficient. However, to a greater extent, 
this way of using the non-forest habitats was rather devastating. 
Processes of adapting the areas to the mass production, 
mechanization, increased demand for intense fertilization 
and additional sowing of more profitable plants were actually 
destroying the variety and diversity of species. Abandonment of 
some areas at lower altitudes as inefficient resulted also in the 
artificial afforestation or gradual natural overgrowing by trees. 
Which habitats occur naturally in the Carpathians and would be 
still present there even without human interaction? And which 
are the habitats requiring regular management? 
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Prírodné  
nelesné biotopy
Prírodné nelesné biotopy sa v Karpatoch vyskytujú 
na miestach, kde už stromové dreviny a porasty 
kosodreviny nie sú schopné rásť a nevytvárajú lesné 
porasty. Zvyčajne sú to miesta, kde rastliny čelia 
mimoriadne nepriaznivým klimatickým podmienkam 
vyšších nadmorských výšok, v prípade Karpát zvyčajne 
od 1 800 m n. m. vyššie. V týchto polohách sa organizmy 
musia vyrovnávať s takými faktormi, ako je nízka 
teplota vzduchu, intenzívne slnečné žiarenie, ktoré 
spôsobuje prehrievanie povrchu pôdy cez deň, silné 
vyžarovanie tepla z pôdy v noci, a tým značné kolísanie 
teplôt. Prehrievanie povrchu spôsobuje taktiež zvýšený 
výpar, slnečné žiarenie má vyšší podiel ultrafialového 
žiarenia. Rastliny sa musia vyrovnávať s krátkym 
obdobím vhodným pre rast, niekedy sú dlho prikryté pod 
snehovou prikrývkou, na niektorých miestach sa sneh 
neudrží, je odfúkavaný a cez zimu musia organizmy 
vydržať silné mrazy. Vo vyšších polohách hôr sú rastliny 
často vystavené silným poryvom vetra, čo spôsobuje 
ochladzovanie vzduchu, vysušovanie povrchu, 
mechanické namáhanie. Vo vysokohorskom prostredí 
je terén veľmi členitý, a tak sa takéto nepriaznivé 
podmienky uplatňujú rôznym spôsobom často už na 
krátkych vzdialenostiach. To sa odráža aj na veľkej 
rozmanitosti spoločenstiev rastlín takýchto biotopov. 
Spoločne ich nazývame ako biotopy alpínskej vegetácie.
Biotopy alpínskej vegetácie
V Karpatoch sa viažu na najvyššie pohoria a zvyčajne 
predstavujú dlhodobo nezmenené a zachované pôvodné 
spoločenstvá rastlín. Ich veľká variabilita z pohľadu 
fytocenologického je spôsobená predovšetkým členitým 
vysokohorským terénom, ktorý vytvára mozaiku 
rôznorodých podmienok. Z hľadiska biotopov ich 
rozdeľujeme hlavne podľa geologického podložia – 
na porasty na silikátovom podklade a na porasty na 
vápnitom podklade. Dôležitým rozlišovacím hľadiskom 
je tiež, ako dlho je vegetácia prikrytá snehom, pri 
dlhodobom snehovom kryte hovoríme o biotopoch 
snehových výležísk. Spoločenstvá alpínskej vegetácie 
v údoliach s dostatkom stekajúcej vody označujeme 
ako biotop vysokobylinných spoločenstiev alpínskeho 
stupňa. Ako nelesné biotopy hodnotíme aj kríčkové 
biotopy, v prípade alpínskej vegetácie drobných kríkov, 
plazivých vŕb. Alpínske travinno-bylinné porasty na 
silikátovom podklade (6150 Siliceous alpine and boreal 
grasslands) sú druhovo chudobné porasty na vetrom 
exponovaných stanovištiach hrebeňov, skalných rebier 
a strmých vrcholových partií alpínskeho a subniválneho 
vegetačného stupňa. Porasty sú zväčša dvojvrstvové. 
V spodnej vrstve je dobre vyvinutý porast lišajníkov 
a machorastov, ktorému dominujú druhy ako pľuzgierka 
islandská (Cetraria islandica), dutohlávka štíhla 
(Cladonia gracilis), dutohlávka hviezdovitá (Cladonia 
uncinalis), ploník alpský (Polytrichum alpinum), 
ploník chĺpkatý (Polytrichum piliferum). Vo vrchnej 
Natural  
non-forest habitats
Natural non-forest habitats in the Carpathians occur 
at the locations where the trees and dwarf pines are 
not able to grow and they do not form forest stands. 
Usually, these are the places where the plants are facing 
extremely unfavourable climate conditions of higher 
altitudes. In the Carpathians, it is usually from 1 800 
m and higher. In these locations, the organisms have to 
deal with such factors as the low air temperature, intense 
solar radiation that cause diathermy of the surface of the 
soil during the day, strong heat radiation from the soil at 
night, and hence considerable temperature fluctuations. 
Overheating also causes increased evaporation from the 
surface and the solar radiation has a higher proportion 
of ultraviolet radiation. The plants must deal with 
short period of suitable conditions for their growth and 
sometimes long-term snow coverage. At some places, the 
snow cover would not persist due to wind, and during 
the winter the organisms have to withstand severe frosts. 
At higher altitudes of the mountains, plants are often 
exposed to strong gusts of wind causing the cooling of 
the air, surface drying, and mechanical stress. In the 
alpine environment, the terrain is very rugged, so these 
unfavourable conditions often apply differently over 
short distances. This is reflected in the great diversity 
of plant communities of such habitats. We call them the 
habitats of the alpine vegetation. 
The alpine vegetation habitats
In  the  Carpathians, these  habi tats  are 
l inked to  the  h ighest  mountains  and usual ly 
represent  for  the  long  t ime unchanged and wel l 
preserved  nat ive  p lant  communit ies . From the 
phytosoc io logical  point  o f  v iew, the ir  extens ive 
var iabi l i ty  i s  caused by  the  broken a lp ine 
terrains  creat ing  a  mosaic  o f  d iverse  condit ions . 
As  for  the  habi tats , the  c lass i f i cat ion  is  based 
on geological  bedrock  - the  vegetat ion  on 
s i l i ceous  substrate  and vegetat ion  on calcareous 
ground. Another  important  d is t inguishing 
aspect  i s  durat ion  of  the  snow cover . Habitats 
with  a  long  last ing  snow cover  are  recognized 
as  snow-patch  habi tats . Communit ies  o f  the 
a lp ine  vegetat ion  in  the  val leys  r ich  in  the 
seeping  water  are  ident i f ied  as  habi tats  o f  ta l l 
herb  communit ies  o f  a lp ine  be l t . Smal l  brush 
communit ies  are  a lso  considered  to  be  non-
forest  habi tats , in  a  case  o f  a lp ine  vegetat ion 
these  are  brushes  o f  creeping  wi l lows. S i l i ceous 
a lp ine  and boreal  grass lands  are  spec ies-
poor  s tands  on r idges  exposed to  wind, rocky 
r idges  and steep  crest  parts  o f  a lp ine  and 
subnival  vegetat ion  be l t . These  s tands  are 
usual ly  two-layered. The  lower  layer  contains 
a  wel l-deve loped vegetat ion  of  l i chens  and 
mosses  dominated  by  spec ies  such as  Cetrar ia 
i s landica, Cladonia  grac i l i s , C . uncinal is , 
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vrstve dominujú trávy alebo trávam podobné byliny 
(ostrice, sitiny) – sitina trojzárezová (Juncus trifidus), 
kostrava nízka (Festuca supina), hôlnička dvojradová 
(Oreochloa disticha), ostrica vždyzelená silikátová 
(Carex sempervirens subsp. silicicola). V týchto biotopoch 
nachádzame aj druhy kontaktných spoločenstiev 
kríčkových, spoločenstiev snehových výležísk. Do 
biotopu alpínskych travinno-bylinných porastov na 
silikátovom podklade tiež zaraďujeme spoločenstvá 
zväzu Festucion versicoloris Krajina 1933, čo sú alpínske 
trávnaté, vankúšovité a kríčkové spoločenstvá skalných 
stien a drobno skeletnatých sutín na mylonitoch, ktoré 
sú druhovo bohatšie.
V biotopoch alpínskej vegetácie kyslých geologických 
podkladov rastú niektoré kvetom nápadné druhy 
rastlín, ktoré poznajú záhradkári – skalničkári. Sú to 
napr. prvosienka najmenšia (Primula minima), niekoľko 
druhov lomikameňov (napr. Saxifraga oppositifolia, S. 
bryoides), silenka bezbyľová (Silene acaulis), kurička 
rozchodníkovitá (Minuartia sedoides), horec ľadový 
(Gentiana frigida).
Zo subalpínskeho pásma vystupujú do alpínskeho 
pásma tiež porasty psicové (Nardus stricta), ktoré sa tiež 
sekundárne do nižších polôh rozšírili na miesto porastov 
kosodreviny, odstraňovaných v súvislosti s rozširovaním 
pastvín. Vo Východných a Južných Karpatoch sa 
nachádzajú druhovo bohaté psicové porasty spolu 
s fialkou (Viola declinata) a hadomorom ružovým 
(Scorzonera rosea), ktoré tiež vystupujú až do alpínskeho 
pásma. V podobných porastoch psicu nahrádzajú iné 
druhy tráv, ako kostrava černastá (Festuca nigrescens) 
alebo lipnica (Poa media). Sú to biotopy, v ktorých je 
možné nájsť niektoré vzácnejšie druhy rastlín, ako 
je orchidea tmavohlávka červená (Nigritella rubra), 
endemity kukučka (Lychnis nivalis), peniažtek (Thlaspi 
dacicum) a tiež arnika horská (Arnica montana), ktorá je 
tradične používaná ako liečivá rastlina. Vo Východných 
a Južných Karpatoch sa na kryštaliniku vyskytuje jeden 
endemický biotop s dominanciou kostravy nízkej (Festuca 
supina) a nátržníka (Potentilla ternata). Zaujímavosťou je 
výskyt kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subsp. 
hungarica) v tomto biotope vo vysokých polohách, 
keďže tento druh ako ponticko-panónsky endemit rastie 
zvyčajne v nižších nadmorských výškach.
Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom 
podklade (6150 Siliceous alpine and boreal grasslands) 
sú najlepšie vyvinuté v Západnych Karpatoch vo 
Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, vo Východných 
a Južných Karpatoch v pohoriach Maramureș, Călimani, 
Rodna, Retezat a Făgăraș.
V mozaike s alpínskymi travinno-bylinnými porastami 
na silikátovom podklade sa nachádzajú často veľmi 
vzácne, plochou málo rozsiahle biotopy nízkych 
kríčkov, skál, sutín a snehových výležísk. Z kríčkových 
je možné spomenúť porasty s dominanciou skalienky 
ležatej (Loiseleuria procumbens), vŕby oštepovitolistej 
(Salix hastata), vresovca (Bruckenthalia spiculifolia) 
spolu s borievkou sibírskou (Juniperus sibirica), šuchou 
obojpohlavnou (Empetrum hermaphroditum) a brusnicou 
Polytr ichum alpinum, and P. p i l i ferum. As  for 
the  upper  layer , grasses  or  grass  l ike  p lants 
(sedges , rushes)  are  prevai l ing  there  - Juncus 
t r i f idus , Festuca  supina, Oreochloa d is t icha, 
Carex  semperv irens  subsp. s i l i c ico la . Spec ies 
o f  scrub communit ies  and communit ies  o f  snow 
patches  are  present  in  these  habi tats . Habitats 
o f  a lp ine  grass lands  on s i l i ceous  substrate  a lso 
inc lude  the  communit ies  o f  a l l iance  Festuc ion 
vers ico lor is  Kraj ina  1933, which  are  the  a lp ine 
grass land, cushiony  and scrub communit ies 
o f  rocky  wal ls  and smal l-structured  screes  on 
myloni tes  that  are  r icher  in  spec ies .
On ac id i c  geo log i ca l  subs t ra tes  in  the  a lp ine 
vege tat ion  hab i ta ts , we  can  f ind  some  p lants 
w i th  not i ceab le  f lowers , wh ich  are  a l so  we l l -
known by  gardeners , fo r  example  Pr imula 
min ima, severa l  spec ies  o f  sax i f rage  (e .g . 
Sax i f raga  oppos i t i fo l ia , S . b ryo ides ) , S i l ene 
acau l i s , Minuar t ia  sedo ides , and  Gent iana 
f r ig ida .
Habitats  with Nardus str icta emerge from 
the subalpine zone to the alpine zone, which 
secondari ly  extended to the lower alt i tudes in 
place of  dwarf  pine stands removed in connection 
to  the expansion of  pastures. In the Eastern and 
the Southern Carpathians, species-rich matgrass 
communit ies  occur with Viola decl inata and 
Scorzonera rosea, which are entering the alpine 
zone as wel l . In s imilar  stands, i t  is  replaced 
by other  grasses l ike  Festuca nigrescens, or 
Poa media. These habitats  often hide some 
rare species  of  plants, such as orchid Nigritel la 
rubra, endemic species  Lychnis  nival is , Thlaspi 
dacicum, and also Arnica montana, which is 
tradit ionally  used as a medicine plant. On 
the crystal l ine bedrock in the Eastern and 
the Southern Carpathians, we can f ind one 
endemic habitat  dominated by Festuca supina 
and Potenti l la  ternata. Very interest ing is  also 
a presence of  Ir is  aphyl la subsp. hungarica in 
this  habitat  of  high alt i tudes, s ince this  Pontic-
Pannonian endemic plant  usually  grows at  lower 
alt i tudes.
S i l i c e o u s  a l p i n e  a n d  b o r e a l  g r a s s l a n d s  a r e 
b e s t  d e v e l o p e d  i n  t h e  We s t e r n  C a r p a t h i a n s  i n 
t h e  H i g h  Ta t r a s ,  L o w  Ta t r a s ,  i n  t h e  E a s t e r n 
a n d  S o u t h e r n  C a r p a t h i a n s  i n  M a r a m u r e s , 
C ă l i m a n i ,  R o d n a ,  R e t e z a t ,  a n d  F ă g ă r a ș 
m o u n t a i n s .
T h e  m o s a i c  o f  a l p i n e  g r a s s l a n d s  o n  s i l i c e o u s 
s u b s t r a t e  i n c l u d e s  o f t e n  v e r y  r a r e  a n d 
s m a l l  h a b i t a t s  o f  l o w  s h r u b s ,  r o c k s ,  s c r e e s 
a n d  s n o w  b e d s .  S c r u b s  a r e  r e p r e s e n t e d 
b y  v e g e t a t i o n  d o m i n a t e d  b y  L o i s e l e u r i a 
p r o c u m b e n s ,  S a l i x  h a s t a t a ,  B r u c k e n t h a l i a 
s p i c u l i f o l i a  a l o n g  w i t h  J u n i p e r u s  s i b i r i c a , 
E m p e t r u m  h e r m a p h r o d i t u m  a n d  Va c c i n i u m 
g a u l t h e r i o i d e s .  M o s t  o f  t h e s e  s t a n d s 
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Pastva dobytka v NP Retezat. © J. Košťál
Silenka (Silene lerchenfeldiana) je charakteristickým druhom spoločenstiev 
silikátových skalných štrbín. © J. Košťál
Vzácna orchidea tmavohlávka červená (Nigritella rubra) v alpínskom 
poraste v pohorí Piatra Craiului. © J. Košťál
Alpínska lúka na silikátových horninách so sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus) v Nízkych Tatrách. © J. Košťál
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drobnolistou (Vaccinium gaultherioides). Väčšina z týchto 
porastov sa vyskytuje hlavne v Južných a Východných 
Karpatoch a celková výmera každého z nich nepresahuje 
10 ha. Výnimkou sú plošne rozsiahlejšie porasty 
s dominanciou brusnice čučoriedkovej (Vaccinium 
myrtillus) spolu s brusnicou obyčajnou (Vaccinium 
vitis-idae) a vresom obyčajným (Calluna vulgaris), do 
ktorých vo Východných a Južných Karpatoch vstupuje 
rododendron (Rhododendron myrtifolium). Hlavne 
v rumunských pohoriach vytvára tento rododendron 
rozsiahle porasty a vstupuje aj do travinno-bylinných 
porastov, takže v čase kvitnutia v júni sú niektoré 
hory sfarbené na ružovo a priťahujú veľké množstvo 
návštevníkov.
Spoločenstvá skál a skalných štrbín sú na silikátoch iba 
veľmi vzácne vyvinuté, skôr prechádzajú do travinno-
bylinnej vegetácie. Charakteristické druhy týchto 
spoločenstiev sú chudôbka pochybná (Draba dubia), 
chudôbka bledožltá (Draba fladnicensis), vudsia alpínska 
(Woodsia alpina). Kyslomilné štrbinové spoločenstvá 
Južných Karpát sú charakterizované druhmi ako 
nátržník Haynaldov (Potentilla haynaldiana), silenka 
dinárska (Silene dinarica), silenka Silene lerchenfeldiana, 
Symphyandra wanneri.
Zaujímavé sú tzv. snehové výležiská. Sú to miesta, kde 
snehová prikrývka z rôznych dôvodov (dná terénnych 
depresií, záveterné miesta) zostáva po dobu 8, niekedy 
až 10 mesiacov. Vegetácii zostáva iba veľmi krátky čas 
na život. Najlepšie sa prispôsobili týmto podmienkam 
lišajníky a machorasty, tvoriace podstatnú časť porastov. 
Z druhov vyšších rastlín tu dominuje vŕba bylinná (Salix 
herbacea).
Oproti alpínskym biotopom na silikátoch sú druhovo 
omnoho bohatšie biotopy alpínskej vegetácie na 
vápnitom substráte (6170 Alpine and subalpine 
calcareous grasslands). Pri tejto vegetácii je v rámci 
Karpát väčšia variabilita rastlinných spoločenstiev, 
a to nielen podľa expozície voči oslneniu a vetru, 
dĺžke trvania snehovej pokrývky, ale aj geograficky 
medzi Západnými, Východnými a Južnými Karpatami. 
V Západných Karpatoch dominujú na chránených 
polohách porasty s trávou ostrevka tatranská (Sesleria 
tatrae), na polohách vystavených extrémom oslnenia 
a vetra porasty s dominanciou ostrice pevnej (Carex 
firma). V nižších polohách subalpínskych až montánnych 
nájdeme spoločenstvá rastlín s dominanciou ostrevky 
vápnomilnej (Sesleria albicans). Do subalpínskeho 
pásma na extrémnych stanovištiach skalných brál, 
terás skalných stien, svahoch skalných hrebienkov, 
kde je z tohto dôvodu znížená konkurencia iných, 
hlavne lesných, spoločenstiev, ostrovčekovito 
vystupujú spoločenstvá s ostricou nízkou (Carex 
humilis) a poniklecom slovenským (Pulsatilla slavica). 
Najlepšie sú tieto biotopy vyvinuté v Belianskych 
Tatrách, Chočských vrchoch, Malej Fatre, Veľkej Fatre, 
Nízkych Tatrách, Muránskej planine, Slovenskom raji 
a Súľovských skalách. V spoločenstvách tohto biotopu 
rastie tiež veľké množstvo vzácnych druhov rastlín – 
endemitov. Z nich ako najznámejšie vyberáme: lykovec 
o c c u r  m a i n l y  i n  t h e  S o u t h e r n  a n d  E a s t e r n 
C a r p a t h i a n s .  T h e  t o t a l  a r e a  o f   e a c h  d o e s  n o t 
e x c e e d  1 0  h e c t a r e s .  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  a r e 
m o r e  e x t e n s i v e  s i t e s  d o m i n a t e d  b y  Va c c i n i u m 
m y r t i l l u s  w i t h  Va c c i n i u m  v i t i s - i d a e a  a n d 
C a l l u n a  v u l g a r i s ,  w h e r e  R h o d o d e n d r o n 
m y r t i f o l i u m  i s  e n t e r i n g  i n t o  i n  t h e  E a s t e r n 
a n d  S o u t h e r n  C a r p a t h i a n s .  E s p e c i a l l y  i n  t h e 
R o m a n i a n  m o u n t a i n s ,  t h i s  r h o d o d e n d r o n 
c r e a t e s  v a s t  s t a n d s  a n d  i t  i s  g r a d u a l l y 
e n t e r i n g  t h e  g r a s s l a n d s .  T h e r e f o r e ,  d u r i n g 
t h e  f l o w e r i n g  p e r i o d  i n  J u n e ,  s o m e  m o u n t a i n s 
t u r n  i n t o  p i n k  a n d  a t t r a c t  l a r g e  n u m b e r s  o f 
v i s i t o r s .
Communities of rocks and rock crevices very 
rarely develop on silicates. They rather merge into 
grasslands vegetation. Typical species of these 
communities are Draba dubia, Draba f ladnicensis, 
and Woodsia alpina. Acidophilus crevices 
communities in the Southern Carpathians are 
characterized by species Potentilla haynaldiana, 
Silene dinarica, Silene lerchenfeldiana, and 
Symphyandra wanneri.
Very interesting are so-called snow beds, i.e. the 
places where snow cover persists for the period of 
eight, sometimes even ten months due to various 
reasons (bottom of a depression, leeward sites). 
Vegetation is provided a very little time for their 
growth there. Bryophytes and lichens, forming a 
substantial part of the stands, managed to adapt 
to these conditions the best. Vascular plants are 
represented by a dwarf willow (Salix herbacea).
C o m p a r e d  t o  a l p i n e  h a b i t a t s  o n  s i l i c a t e s , 
h a b i t a t s  o f  t h e  a l p i n e  v e g e t a t i o n  o n 
c a l c a r e o u s  s u b s t r a t e s  ( 6 1 7 0  A l p i n e  a n d 
s u b a l p i n e  c a l c a r e o u s  g r a s s l a n d s )  a r e  m u c h 
r i c h e r  i n  s p e c i e s .  I n  t h e  C a r p a t h i a n s ,  t h i s 
v e g e t a t i o n  p r o v i d e s  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  o f 
p l a n t  c o m m u n i t i e s  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  t h e 
e x p o s u r e  t o  s u n l i g h t  a n d  w i n d ,  t h e  d u r a t i o n 
o f  s n o w  c o v e r ,  b u t  a l s o  g e o g r a p h i c a l l y 
b e t w e e n  t h e  We s t e r n ,  E a s t e r n  a n d  S o u t h e r n 
C a r p a t h i a n s .  T h e  n o n - e x p o s e d  s i t e s  i n  t h e 
We s t e r n  C a r p a t h i a n s  a r e  d o m i n a t e d  b y 
t h e  v e g e t a t i o n  w i t h  S e s l e r i a  t a t r a e .  T h e 
l o c a t i o n s  e x p o s e d  t o  e x t r e m e  s u n l i g h t  a n d 
w i n d  a r e  d o m i n a t e d  b y  v e g e t a t i o n  w i t h  C a r e x 
f i r m a .  A t  l o w e r  a l t i t u d e s  o f  s u b a l p i n e  t o 
m o n t a n e  z o n e s ,  c o m m u n i t i e s  d o m i n a t e d  b y 
S e s l e r i a  a l b i c a n s  c a n  b e  f o u n d .  C o m m u n i t i e s 
w i t h  C a r e x  h u m i l i s  a n d  P u l s a t i l l a  s l a v i c a  a r e 
s c a t t e r e d  i n  t h e  s u b a l p i n e  b e l t ,  m o s t l y  o n 
e x t r e m e  s i t e s  o n  r o c k y  c l i f f s ,  t e r r a c e s ,  r o c k 
w a l l s ,  r o c k  s l o p e s  o f  r i d g e s ,  h a v i n g  r e d u c e d 
c o m p e t i t i o n  o f  o t h e r ,  p a r t i c u l a r l y  f o r e s t 
c o m m u n i t i e s  d u e  t o  e x t r e m e  c o n d i t i o n s . 
T h e s e  h a b i t a t s  a r e  b e s t  d e v e l o p e d  i n 
B e l i a n s k e  Ta t r y ,  C h o č s k é  v r c h y ,  M a l á 
F a t r a ,  Ve ľ k á  F a t r a ,  L o w  Ta t r a s ,  M u r á n s k a 
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muránsky (Daphne arbuscula), klinček lesklý (Dianthus 
nitidus), klinček včasný (Dianthus praecox), zvonček 
tatranský (Campanula tatrae), soldanelka karpatská 
(Soldanella carpatica), poniklec slovenský (Pulsatilla 
slavica), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), 
prvosienka holá karpatská (Primula auricula subsp. 
hungarica), horček fatranský (Gentianella fatrae), ľan 
konáristý (Linum extraaxilare), dúška ozdobná (Thymus 
pulcherrimus).
V Južných a Východných Karpatoch sú alpínske 
a subalpínske lúky na vápnitých substrátoch najlepšie 
vyvinuté v pohoriach Piatra Craiului, Bucegi, 
Făgăraș Retezat, Rodna, Rarău, Hăşmaş Mare. Podľa 
dominancie niektorých druhov rastlín je v rámci 
tohto biotopu vyčleňovaných viacero spoločenstiev. 
Ide o spoločenstvá s dominanciou ostričky myšej 
(Kobresia (Elyna) myosuriodes) a ostropysku karpatského 
(Oxytropis carpatica), kostravy pestrej (Festuca versicolor) 
a ostrevky Sesleria rigida subsp. haynaldiana, kostravy 
skalnej (Festuca saxatilis), kostravy ametystovej (Festuca 
amethystina) a klinčeka Dianthus tenuifolius, ostrevky 
Sesleria rigida subsp. haynaldiana a ostrice vždyzelenej 
(Carex sempervirens), ostrice vždyzelenej (Carex 
sempervirens) a ostrevky Sesleria bielzii, kostravy Festuca 
xanthina a kostravy karpatskej (Festuca carpatica) spolu 
s bodliakom (Carduus kerneri) a trojštetom brvitým 
(Trisetum fuscum). V týchto spoločenstvách rastlín sa 
tiež vyskytuje veľké množstvo vzácnych a endemických 
druhov, z ktorých vyberáme: tmavohlávka čierna 
(Nigritella nigra), rebríček Achillea schurii, kostrava 
(Festuca bucegensis), vičenec sedmohradský (Onobrychis 
transsilvanica), rožec sedmohradský (Cerastium 
transsilvanicum), klinčeky (Dianthus callizonus, D. 
spiculifolius, D. tenuifolius), peniažtek Thlaspi dacicum, 
ľanolistník Kernerov (Thesium kernerianum), nevädza 
Centaurea pinnatifida, ruman karpatský (Anthemis 
carpatica subsp. pyretriformis).
Podobne ako pri biotopoch silikátových substrátov, 
aj na vápnitých biotopoch v kontakte alebo priamo do 
travinno-bylinných spoločenstiev vstupujú porasty 
nízkych kríčkov, vystupujú tu skalné a sutinové 
biotopy a snehové výležiská. Kríčkové porasty sú 
charakterizované hlavne glaciálnym reliktom dryádka 
osemlupienková (Dryas octopetala) spolu s niektorými 
druhmi vŕb (Salix reticulata, S. retusa). Skaly a skalné 
štrbiny sú miestom, kde v Karpatoch nachádzame veľké 
množstvo vzácnych druhov a endemitov. Nápadné sú 
porasty plesnivca alpínskeho (Leontopodium alpinum), 
prvosienky holej (Primula auricula), klinčeka včasného 
Lumnitzerovho (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri), 
zvončeka karpatského (Campanula carpatica), klinčeka 
Dianthus spiculifolius, či rebríčka Achillea schurii.
p l a n i n a ,  S l o v e n s k ý  r a j  a n d  S ú ľ o v s k é  s k a l y 
m o u n t a i n s .  T h e s e  h a b i t a t  c o m m u n i t i e s  a r e 
h o m e  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r a r e  p l a n t  e n d e m i c 
s p e c i e s .  B e s t- k n o w n  a r e :  D a p h n e  a r b u s c u l a , 
D i a n t h u s  n i t i d u s ,  D .  p r a e c o x ,  C a m p a n u l a 
t a t r a e ,  S o l d a n e l l a  c a r p a t i c a ,  P u l s a t i l l a 
s l a v i c a ,  P.  s u b s l a v i c a ,  P r i m u l a  a u r i c u l a 
s u b s p .  h u n g a r i c a ,  G e n t i a n e l l a  f a t r a e ,  L i n u m 
e x t r a a x i l a r e ,  a n d  T h y m u s  p u l c h e r r i m u s .
In the Southern and Eastern Carpathians, alpine 
and subalpine meadows on calcareous substrates 
are best  developed in the Piatra Craiului , Bucegi , 
Făgăraș, Retezat, Rodna, Rarău and Hăşmaş Mare 
Mountains. Several  communit ies  are determined 
within this  habitat  based on the dominance level 
of  some plant  species. For  example, communit ies 
dominated by Kobresia (Elyna) myosuriodes 
and Oxytropis  carpatica, Festuca versicolor 
and Sesleria r igida subsp. haynaldiana, Festuca 
saxati l is , Festuca amethystina and Dianthus 
tenuifol ius, Sesleria r igida subsp. haynaldiana 
and by Carex sempervirens and Sesleria bielz i i , 
Festuca xanthina and F. carpatica with Carduus 
kerneri  and Trisetum fuscum. These plant 
communit ies  also include a large number of 
rare and endemic species  of  which we would l ike 
to  mention Nigritel la  nigra, Achi l lea schuri i , 
Festuca bucegensis, Onobrychis  transsi lvanica, 
Cerastium transsi lvanicum, Dianthus cal l izonus 
D. spicul i fol ius, D. tenuifol ius, Thlaspi  dacicum, 
Thesium kernerianum, Centaurea pinnati f ida, 
and Anthemis carpatica subsp. pyretr i formis.
Similar  to  the habitats  of  s i l icate  substrates, the 
low scrubs are entering the calcareous habitats 
in contact  with, or  direct ly  within the grasslands 
vegetation communit ies, including the rock and 
scree habitats  and snow beds. Scrub stands are 
characterized mainly  by glacial  rel icts  as  Dryas 
octopetala, along with some wil low species 
(Sal ix  ret iculata, S. retusa). Rocks and rock 
crevices  hide a large number of  rare and endemic 
species  in the Carpathians. Most  interest ing are 
the stands of  Leontopodium alpinum, Primula 
auricula, Dianthus praecox subsp. lumnitzeri , 
Campanula carpatica, Dianthus spicul i fol ius  or 
Achil lea schuri i .
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Porasty jelše zelenej (Alnus viridis) na polonine Svidovec v ukrajinských 
Karpatoch. © J. Košťál
Skalné štrbiny na vápnitom substráte osídľuje vo Východných a Južných 
Karpatoch rebríček (Achillea schurii). © J. Košťál
Tradičné hospodárenie na lúkach pod Haligovskými skalami v Pieninách. 
© J. Košťál
Porasty rododendrónov (Rhododendron myrtifolium) v pohorí Paring 
v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Horček fatranský (Gentianella fatrae) - západokarpatský endemit.  
© J. Košťál
Druhovo pestrá alpínska lúka na vápencoch v pohorí Retezatul Mic.  
© J. Košťál
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Ostatné prírodné nelesné biotopy
Okrem vysokohorskej vegetácie môžeme prírodné 
nelesné biotopy nájsť aj na lokalitách nižších 
nadmorských výšok. Hlavná príčina je nedostatok 
pôdneho substrátu na odhalených skalách, sutiach, 
kamenných moriach. Skalné a sutinové porasty ako 
prirodzené biotopy nelesnej vegetácie sa vyskytujú 
ostrovčekovito na malých rozlohách. Hlavným 
rozlíšením biotopov je typ horniny v dvoch hlavných 
skupinách – silikátové a vápnité. Aj s ohľadom na 
ostrovčekovitý výskyt sú to biotopy s výskytom mnohých 
endemitov. Podrobnejší opis je v časti venovanej tejto 
problematike.
V subalpínskom pásme sa nachádzajú porasty 
kosodreviny (Pinus mugo), ktoré vytvárajú prechod 
od alpínskej nelesnej vegetácie k lesnej vegetácii. Vo 
Východných a Južných Karpatoch sú niekedy porasty 
kosodreviny nahrádzané porastmi jelše zelenej 
(Alnus viridis). Na niektorých lokalitách majú porasty 
kosodreviny sekundárny pôvod, boli človekom vysadené 
po ukončení pasenia ako protilavínové opatrenie.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť jaskyne 
ako nelesné prírodné biotopy. Sú to hlavne biotopy 
živočíchov, predovšetkým špecializovaných (často 
endemických) bezstavovcov a netopierov. Najväčšie 
bohatstvo jaskýň je viazané na vápencové pohoria, 
možno európsky prím v počte jaskýň na jednotku plochy 
má pohorie Apuseni.
Ohrozenie 
a ochrana prírodných  
nelesných biotopov
Prakticky pre všetky prírodné nelesné biotopy je 
najvhodnejším spôsobom ochrany konzervačný 
prístup bez zásahov človeka. Je potrebné kontrolovať 
predovšetkým ľudské aktivity – vo vysokohorskom 
prostredí spojené s rekreáciou, najmä s masovou 
turistikou, budovaním zariadení pre cestovný ruch, 
najmä zariadení pre zimné športy. Kontrolované by mali 
byť aj horolezecké a skalolezecké aktivity, hlavne vo 
vzťahu k výskytu vzácnych organizmov, ktoré by touto 
činnosťou mohli byť ohrozené.
Vo Východných a Južných Karpatoch je stále prítomné 
pasenie hospodárskych zvierat v alpínskom pásme. 
Zvlášť nadmerné pasenie môže spôsobovať devastáciu 
vegetácie alpínskeho pásma.
Pre skalné biotopy je okrem skalolezenia najväčšou hrozbou 
ťažba nerastných surovín. Často tu narážajú na seba dva 
verejné záujmy (ochrana prírody verzus potreba surovín) 
a je veľmi ťažké rozhodnúť, ktorý záujem má vyššiu hodnotu. 
Záujmy ochrany prírody zatiaľ nemajú svoju argumentáciu 
dostatočne finančne zdôvodnenú a často musia ustúpiť.
Other natural non-forest habitats
Beside the alpine vegetation, natural non-forest 
habitats can be found on lower altitudes locations, 
too. The main cause is the lack of soil substrate on 
the exposed rocks, screes or block seas. Rock and scree 
stands as natural habitats of non-forest vegetation 
are found in small-sized isolated locations. The main 
difference between the habitats is a type of bedrock 
within two main groups - silicate and lime. Despite 
their scattered distribution, they are inhabited by 
many endemic species. More details can be found in 
the chapter dedicated to this issue.
In the subalpine zone, there are stands of mountain 
dwarf pine (Pinus mugo), which form the transition 
from alpine non-forest vegetation to forest vegetation. 
In the Eastern and Southern Carpathians, the stands 
of dwarf pine are sometimes being replaced by green 
alder (Alnus viridis). Stands of dwarf pine on some 
sites have a secondary origin, they were planted by 
man when the grazing was adjourned, as a prevention 
measure against avalanches.
Finally, we should mention the caves as non-
forest natural habitats. These are mainly animal 
habitats, particularly inhabited by (often endemic) 
invertebrates and bats. The greatest wealth of caves 
is linked to the limestone mountains, and the Apuseni 
Mountains may be the richest in caves count per area 
unit in Europe.
Threats and  
conservation of natural 
non-forest habitats
The most appropriate way of protection of natural non-
forest habitats is a conservation approach without human 
interventions. It is necessary to primarily control human 
activities related to recreation in the alpine environment, 
especially the mass tourism, construction of tourism 
facilities, and facilities for winter sports in particular. 
Mountaineering and rock climbing activities should 
also be controlled, mainly considering the occurrence 
of rare organisms, which may be compromised by these 
activities.
In the Eastern and Southern Carpathians, the livestock 
grazing is still present in the alpine zone. Excessive 
grazing in particular can cause devastation of vegetation 
of the alpine belt.
In addition to the rock-climbing, the greatest threat to rock 
habitats is a mineral extraction. These two public interests 
(nature conservation versus need for mineral resources) often 
collide, and it is very difficult to decide which interest is a superior 
one. Nature conservation interests do not have their arguments 
financially adequately justified, and they must often retreat.
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Nelesné biotopy 
vzniknuté následkom 
ľudskej činnosti a na 
ľudskej činnosti závislé
Ako už bolo v úvode naznačené, takéto biotopy 
vznikli v súvislosti s pasením hospodárskych zvierat. 
Predovšetkým ide o lúky ako poloprírodné biotopy. 
V minulosti prebiehalo pasenie najskôr v nižších 
polohách, v priebehu roka boli stáda vyháňané až na 
hole hôr, odkiaľ sa vracali na jeseň opäť do nižších polôh, 
kde dopásali nedokosené lúky až do zimného ustajnenia. 
Krmivo pre zimné kŕmenie sa získavalo kosením lúk 
v nižších polohách, kde bol dostatok kvalitnej biomasy 
pre seno.
V závislosti od vlhkosti pôdy, od nadmorskej výšky, 
geologického podkladu a spôsobu obhospodarovania sa 
vyvinuli rôzne travinno-bylinné spoločenstvá. Na celoročne 
vlhkých až mokrých stanovištiach v alúviách vodných tokov, 
v terénnych depresiách a na svahových prameniskách 
sa vyskytujú kvetnaté vysokobylinné lúky s prevahou 
širokolistých bylín. Tieto porasty sú premenlivé v závislosti 
od konkrétnych podmienok. Výrazné aspekty tvoria 
v čase kvitnutia druhy: pichliač potočný (Cirsium rivulare), 
žltohlav európsky (Trolius altissimus) alebo vojnovka belasá 
(Polemonium coeruleum). Sú závislé od pravidelného kosenia, 
prípadne pastvy. Ak sa dlhodobo neobhospodarujú, menia 
sa na vysokobylinné porasty s dominanciou druhu túžobník 
brestový (Filipendula ulmaria) alebo zarastajú drevinami. 
Vo Východných a Južných Karpatoch nachádzame lúky 
s dominanciou druhov: boľševník borščový (Heracleum 
sphondylium ssp. transsilvanicum) a pichliač Waldsteinov 
(Cirsium waldsteinii). V nivách sprevádzajúcich toky sú 
porasty s dominanciou druhov rodu deväťsil (Petasites), 
vo Východných a Južných Karpatoch tiež telekia ozdobná 
(Telekia speciosa). V teplých a relatívne suchých oblastiach 
nížin predhoria Karpát a v zaplavovaných územiach 
nížinných tokov sa nachádzajú travinno-bylinné porasty 
s druhmi rastlín, ktoré znášajú jarné dlhodobé záplavy 
a letné preschnutie horného profilu pôdy. Na týchto lúkach 
dominujú druhy rastlín psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), 
pálčivka žilkatá (Cnidium dubium), ostrica čiernoklasá (Carex 
melanostachya), ostrica včasná (Carex praecox), plamienok 
celistvolistý (Clematis integrifolia), vrbica prútnatá (Lythrum 
virgatum), skorocel najvyšší (Plantago altissima), kosienka 
farbiarska (Serratula tinctoria). Tieto lúky sú dvoj- až 
trojkosné, niekedy jednokosné a po kosbe spásané.
Lúky, ktoré sú ovplyvnené kolísaním hladiny 
podzemnej vody a nie sú zaplavované, cez 
leto prechodne vysychajú, sú druhovo pestré 
s dominanciou druhov ako bezkolenec trsťovníkovitý 
(Molinia arundinacea), bezkolenec belasý (Molinia 
caerulea), kostrava trsťovníkovitá (Festuca 
arundinacea) a kostrava červená (Festuca rubra). 
Indikujú ich tiež druhy ako horec pľúcny (Gentiana 
pneumonanthe), kosatec sibírsky (Iris sibirica), 
rebríček bertrámový (Achillea ptarmica).
Non-forest habitats  
formed due to human  
activity and dependent  
on human activity
As already indicated in the introduction, some non-
forest habitats were also formed as a consequence of 
livestock grazing. It considers mainly meadows as semi-
natural habitats. In the past, grazing took place in the 
lower altitudes at first. During the year, the cattle was 
herded up to cleared mountains, and it returned back 
to lower altitudes in fall, where it grazed on meadows 
until the winter-housing. Forage for winter feeding was 
obtained by mowing meadows at lower altitudes with 
sufficient amount of good quality biomass for hay.
Depending on the soil humidity, the altitude, 
geological substrate and method of management, 
various grasslands communities have developed. 
The tall-herb meadows with dominance of broadleaf 
plants occur at year-round moist to wet sites in 
the streams alluvia, in terrain depressions and the 
slopes of spring areas. These grasslands may vary 
depending on the specif ic conditions. The most 
remarkable species during the f lowering period are 
Cirsium rivulare, Trolius altissimus or Polemonium 
coeruleum. They depend on regular mowing or 
grazing. If they are not managed in the long term, 
they turn into tall-herb vegetation dominated by 
species of Filipendula ulnarica or they become 
overgrown by trees. In the Eastern and Southern 
Carpathians, we can f ind meadows with a dominance 
of Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum 
and Cirsium waldsteinii. The river f loodplains are 
dominated by vegetation with butterburs species 
( P e t a s i t e s ) ,  a n d  b y  T e l e k i a  s p e c i o s a  i n  t h e 
E a s t e r n  a n d  S o u t h e r n  C a r p a t h i a n s  a s  w e l l . 
W a r m  a n d  r e l a t i v e l y  d r y  a r e a s  o f  l o w l a n d s 
o f  t h e  C a r p a t h i a n  f o o t h i l l s  a n d  a l s o  t h e 
f l o o d e d  a r e a s  o f  l o w l a n d  s t r e a m s  a r e 
u s u a l l y  c o v e r e d  b y  g r a s s l a n d s  w i t h  p l a n t s 
t h a t  a r e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  l o n g  s p r i n g 
f l o o d s  a n d  s u m m e r - d r y i n g  o f  t h e  u p p e r 
s o i l  p r o f i l e .  T h e s e  m e a d o w s  a r e  d o m i n a t e d 
b y  A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s ,  C n i d i u m  d u b i u m , 
C a r e x  m e l a n o s t a c h y a ,  C .  p r a e c o x ,  C l e m a t i s 
i n t e g r i f o l i a ,  L y t h r u m  v i r g a t u m ,  P l a n t a g o 
a l t i s s i m a ,  a n d  S e r r a t u l a  t i n c t o r i a .  T h e s e 
m e a d o w s  a r e  m o w e d  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a 
y e a r ,  s o m e t i m e s  o n l y  o n c e ,  a n d  t h e y  a r e 
g r a z e d  a f t e r  m o w i n g .
M e a d o w s  t h a t  a r e  a f f e c t e d  b y  g r o u n d w a t e r 
l e v e l  f l u c t u a t i o n s ,  b u t  n o t  f l o o d e d , 
t e m p o r a r i l y  d r y  u p  o v e r  t h e  s u m m e r . 
T h e y  a r e  r i c h  i n  s p e c i e s ,  w i t h 
d o m i n a n c e  o f  M o l i n i a  a r u n d i n a c e a , 
M o l i n i a  c a e r u l e a , F e s t u c a  a r u n d i n a c e a , 
a n d  F e s t u c a  r u b r a .  O t h e r  i n d i c a t i v e 
s p e c i e s  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  G e n t i a n a 
p n e u m o n a n t h e ,  I r i s  s i b i r i c a ,  a n d 
A c h i l l e a  p t a r m i c a .
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Najrozšírenejšie sú lúky s relatívne vyrovnanými 
vlhkostnými podmienkami. Od nížin do hôr sa vyskytujú 
hnojené jedno- až dvojkosné lúky s dominanciou ovsíka 
obyčajného (Arrhenatherum elatius), reznačky laločnatej 
(Dactylis glomerata), kostravy červenej (Festuca 
rubra), psiarky lúčnej (Alopecurus pratensis), stoklasu 
vzpriameného (Bromus erectus). Výskyt kvitnúcich 
bylín je v týchto lúkach bohatý a veľmi premenlivý 
podľa konkrétnych podmienok. V horských oblastiach 
sa nachádzajú lúky s prevahou stredne vysokých tráv 
a širokolistých bylín. Sú to lúky jedno- až dvojkosné, 
často hnojené. Z tráv na týchto lúkach nachádzame 
trojštet žltkastý (Trisetum flavescens), tomku voňavú 
(Anthoxanthum odoratum), lipnicu Chaixovu (Poa 
chaixii), metlicu trstnatú (Deschampsia caespitosa). 
Na lokalitách s kyslým substrátom sa z alpínského 
pásma sekundárne do horských polôh rozšírili porasty 
s dominanciou psice tuhej (Nardus stricta), metlušky 
krivolatej (Avenella flexuosa), v nižších polohách 
prevláda psinček tenučký (Agrostis capillaris), tomka 
voňavá (Anthoxantum odoratum) a kostrava červená 
(Festuca rubra). Tieto porasty sú zvyčajne druhovo 
chudobné, viac sú využívané ako pasienky.
Okrem posledne menovaných psicových a psinčekových 
porastov, kde prevažuje pasenie, sú ostatné lúky 
užívané ako kosné lúky na prípravu sena. Tak je to 
zväčša zachované vo Východných a Južných Karpatoch. 
V Západných Karpatoch boli tradičné spôsoby 
obhospodarovania narušené v čase socializmu, potom 
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a neskôr po 
vstupe krajín do Európskej únie v súvislosti so znižovaním 
stavu hospodárskych zvierat, optimalizáciou výroby na 
najlacnejšie a najjednoduchšie systémy. Výsledkom je, 
že množstvo kosných lúk, druhovo omnoho bohatších, 
je využívaných ako pasienky, alebo iba pre dosiahnutie 
dotácií z fondov poľnohospodárskej politiky, sú kosenie 
a produkcia sena nahradzované mulčovaním. To všetko 
spôsobuje ich ochudobňovanie.
Správne nastavenie obhospodarovania a jeho intenzity 
je otázkou dohody s obhospodarovateľmi a podpory pre 
využívanie plôch smerujúce k udržaniu alebo obnove 
hodnôt týchto karpatských lúk. Karpatské lúky patria 
spolu s výskytom mäsožravcov, stále ešte zachovanými 
mokraďovými biotopmi, druhovo prirodzenými lesmi 
až pralesmi, k najcennejším hodnotám tohto horského 
systému.
Druhovo najbohatšie porasty nachádzame na plytkých 
vysychavých pôdach, najmä karbonátových. To sú 
tie porasty, ktoré sme na začiatku kapitoly spomínali 
ako druhovo bohatšie než tropické dažďové porasty. 
Tieto porasty sú zvyčajne nižšie až stredne vysoké, 
veľmi premenlivé v druhovom zložení v závislosti 
od geologického podložia a geografickej polohy. Nie 
je tu možné opísať pestrosť, ktorou sa tieto porasty, 
využívané zvyčajne ako pasienky, pýšia. Ani nie 
je možné vymenovať všetky vzácne a endemické 
druhy, ktoré v týchto porastoch našli svoj domov. 
Iba veľmi krátko si môžeme priblížiť porasty nižších 
polôh vápnitého podložia s dominanciou tráv ako 
The most widespread are the meadows with 
relatively balanced moisture conditions. From the 
lowlands to the mountains, there are fertilized 
meadows that are mowed twice a year with a 
dominance of Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, 
and Bromus erectus. The occurrence of f lowering 
herbs in these meadows is frequent and very 
variable in regards to the specif ic conditions. 
In mountain areas, there are meadows with 
prevalence of mid-tall grasses and broadleaf herbs. 
These meadows are mowed twice or three times 
a year, and often fertilized as well. The grasses 
of these meadows include Trisetum f lavescens, 
Anthoxanthum odoratum, Poa chaixii, and 
Deschampsia caespitosa. In locations with acid 
substrate, vegetation from alpine zone secondarily 
expanded to montane locations with prevalence of 
Nardus stricta, Avenella f lexuosa, while Agrostis 
capillaris, Anthoxantum odoratum and Festuca 
rubra are prevailing in lower locations. These 
grasslands are typically species-poor and mostly 
used as pastures.
Besides previously mentioned matt-grass and bent grass 
grasslands where the grazing predominates, the other 
habitat types are used as hay meadows. This system 
is still mostly sustained in the Eastern and Southern 
Carpathians. In the Western Carpathians, traditional 
ways of farming were disrupted at the time of socialism, 
then in the 1990’s, after the countries joined the 
European Union, the livestock number was reduced and 
the production was optimised towards the cheapest and 
simplest management systems. As a result, a lot of hay 
meadows, much richer in species, are used as pastures, 
or traditional mowing and hay production is being 
replaced by mulching in order to receive subsidies from 
the agricultural funds. All above mentioned contributes to 
their depletion.
Proper setup and intensity of land management is a matter 
of agreement with the farmers and support of sustainable 
land use focused on preservation or restoration of the 
values of these Carpathian meadows. The Carpathian 
meadows, together with occurrence of carnivores, well 
preserved wetland habitats and natural forests or primeval 
forests, belong to the most valuable assets of this mountain 
system.
The species-richest  vegetation can be found 
on shal low, drying, especial ly  carbonate soi ls . 
These stands are, as  already mentioned at  the 
beginning of  the chapter, r icher  in terms of 
species  diversity  than the tropical  rainforest 
vegetation. These grasslands are usually 
low to medium high, very variable  in species 
composit ion, depending on the geological 
bedrock and geographical  location. These 
locations are often used as pastures, and i t 
is  impossible  to  describe their  variety  or  l ist 
al l  of  the rare and endemic species  that  have 
found their  home in these habitats. However, 
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kostrava valeská (Festuca valesiaca), kostrava žliabkatá 
(Festuca rupicola), ostrica nízka (Carex humilis), lipnica 
cibuľkatá (Poa bulbosa) na najchudobnejších pôdach. 
S pribúdajúcim pôdnym profilom sa objavujú trávy ako 
stoklas vzpriamený (Bromus erectus), kavyľ vláskovitý 
(Stipa capillata), kavyľ Ivanov (Stipa joannis), lipnica 
úzkolistá (Poa angustifolia). S rastom nadmorskej výšky 
sa potom na najchudobnejších pôdach stretávame viac 
s druhmi ako kostrava tvrdá (Festuca pallens), ostrica 
nízka (Carex humilis), lipnica bádenská (Poa badensis). 
Často sú tieto porasty domovom orchideí, hlavne rodov 
vstavač (Orchis s. l.) a hmyzovník (Ophrys).
Na plytkých pôdach, ktoré sa vyvinuli na geologickom 
podklade vyvrelín treťohorných sopiek okrajových 
pohorí Karpát, nachádzame porasty s dominanciou 
druhov kostrava padalmátska (Festuca pseudodalmatica), 
kavyľ vláskovitý (Stipa capillata), lipnica panónska drsná 
(Poa pannonica subsp. scabra), oman hodvábny (Inula 
oculus-christi).
Zaujímavé sú druhovo chudobné travinno-bylinné 
porasty kyslých substrátov s plytkými pôdami. Patria 
k nim napr. porasty kremencov s druhmi štiavička 
obyčajná (Acetosella vulgaris), smolnička obyčajná 
(Steris viscaria).
Veľmi zaujímavé porasty, ktoré patria tiež do tejto 
skupiny teplomilných a sucho znášajúcich rastlín, 
sú porasty na sprašiach, pieskoch a slaniskách. Tieto 
porasty sú zvyčajne vyvinuté v panónskej kotline, 
ale ako kontaktné s karpatskými horami je vhodné 
na ne upozorniť krátkou poznámkou. Sú to tiež 
porasty s výskytom veľkého množstva veľmi vzácnych 
druhov organizmov, často endemických. Na spraši 
podobne ako na vápencoch dominujú porastom trávy 
kostrava valeská (Festuca valesiaca), kostrava žliabkatá 
(Festuca rupicola), kavyľ Ivanov (Stipa joannis), kavyľ 
vláskovitý (Stipa capillata), kavyľ hrubosteblový (Stipa 
crassiculmis). Z najznámejších rastlín vyberáme: 
katran tatársky (Crambe tataria), kozinec bezbyľový 
(Astragallus excapus), kozinec rakúsky (Astragallus 
austriacus), hadinec taliansky (Echium italicum), sápa 
hľuznatá (Phlomis tuberosa). Porasty pieskov zvyčajne 
tvoria pionierske spoločenstvá na pohyblivých pieskoch 
nezapojené. Ak sa piesky stabilizujú, dominuje 
porastom kostrava pošvatá (Festuca vaginata), kavyľ 
pieskový (Stipa borysthenica). Zo vzácnejších druhov 
tu nachádzame druhy jesienka piesočná (Colchicum 
arenarium), kosatec piesočný (Iris arenaria), syrénia 
sivá (Syrenia cana), kotvičník zemný (Tribulus terrestris). 
Z pohľadu výskytu vzácnych druhov rastlín sú tiež 
úžasné slaniská, ktoré z dôvodu fyzikálnych vlastností 
pôdy a priebehu počasia vytvárajú veľmi špecifické 
podmienky pre vysoko špecializované druhy rastlín, ako 
napr. gáfrovka ročná (Camphorosma annua), astrička 
panónska (Tripolium pannonicum), palina slanomilná 
(Artemisia santonicum), skorocel prímorský (Plantago 
maritima), limonka Gmelinova uhorská (Limonium 
gmelinii subsp. hungaricum).
Všetky tieto biotopy sú využívané ako pastviny a na 
pastve sú bytostne závislé. Ak nie sú lokality pre pasenie 
we can brief ly  introduce the habitats  in the 
lower locations of  calcareous subsoi ls  with 
their  dominating grasses l ike  Festuca valesiaca, 
F. rupicola, Carex humil is , and Poa bulbosa 
on the poorest  soi ls . With increasing soi l 
prof i le , grasses, such as Bromus erectus, St ipa 
capil lata, St ipa joannis, and Poa angusti fol ia 
start  to  appear. With increasing alt i tude on the 
poorest  soi ls , we can f ind species  l ike  Festuca 
pal lens, Carex humil is , and Poa badensis . These 
grasslands are often the home of  orchids, mainly 
of  the genus Orchis  s . l . and Ophrys.
On shallow soi ls , developed on the geological 
substrates  of  volcanic  igneous rocks of  the 
Carpathians’ marginal  Tert iary volcanoes 
mountains, we can f ind grasslands with 
prevai l ing species  l ike  Festuca pseudodalmatica, 
St ipa capil lata, Poa pannonica subsp. scabra, 
and Inula oculus-christ i .
In teres t ing  are  a l so  the  spec ies-poor 
grass lands  on  ac id  subs t ra tes  w i th  sha l low 
so i l s . These  inc lude  e .g . quar tz i t e  hab i ta ts 
with  spec ies  o f  Ace tose l la  vu lgar i s , and  S ter i s 
v i scar ia .
T h e  o t h e r  v e r y  i n t e r e s t i n g  h a b i t a t s ,  w h i c h 
a l s o  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  w i t h  t h e r m o p h i l i c 
a n d  d r o u g h t- t o l e r a n t  p l a n t s ,  a r e  g r a s s l a n d s 
o n  l o e s s ,  s a n d ,  a n d  s a l t  m a r s h e s .  T h e s e 
h a b i t a t s  a r e  u s u a l l y  d e v e l o p e d  i n  t h e 
P a n n o n i a n  B a s i n ,  b u t  s i n c e  t h e y  a r e 
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C a r p a t h i a n  M o u n t a i n s , 
i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  m e n t i o n  t h e m  a s 
w e l l .  T h e y  a r e  i n h a b i t e d  b y  a  n u m b e r  o f 
v e r y  r a r e  s p e c i e s ,  o f t e n  e n d e m i c .  L o e s s , 
a n d  s i m i l a r l y  t h e  l i m e s t o n e  v e g e t a t i o n  i s 
d o m i n a t e d  b y  g r a s s e s  F e s t u c a  v a l e s i a c a , 
F .  r u p i c o l a ,  S t i p a  j o a n n i s ,  S .  c a p i l l a t a , 
a n d  S t i p a  c r a s s i c u l m i s .  R e p r e s e n t a t i v e s 
o f  t h e  m o s t  k n o w n  p l a n t s  a r e :  C r a m b e 
t a t a r i a ,  A s t r a g a l l u s  e x c a p u s ,  A s t r a g a l l u s 
a u s t r i a c u s ,  E c h i u m  i t a l i c u m ,  a n d  P h l o m i s 
t u b e r o s a .  T h e  s a n d  v e g e t a t i o n  u s u a l l y 
f o r m  p i o n e e r  u n c o n n e c t e d  c o m m u n i t i e s 
o n  s h i f t i n g  s a n d s .  I f  t h e  s a n d s  g e t  s t a b l e , 
v e g e t a t i o n  i s  d o m i n a t e d  b y  F e s t u c a  v a g i n a t a , 
a n d  S t i p a  b o r y s t h e n i c a .  S o m e  r a r e  s p e c i e s 
a r e  a l s o  p r e s e n t  t h e r e ,  s u c h  a s  C o l c h i c u m 
a r e n a r i u m ,  I r i s  a r e n a r i a ,  S y r e n i a  c a n a , 
a n d  T r i b u l u s  t e r r e s t r i s .  S a l t  m a r s h e s  a r e 
a l s o  r e m a r k a b l e  i n  t e r m s  o f  r a r e  s p e c i e s , 
s i n c e  t h e y  c r e a t e  v e r y  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s 
b a s e d  o n  t h e  s o i l  p r o p e r t i e s  a n d  w e a t h e r 
c o u r s e  f o r  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  p l a n t  s p e c i e s , 
e . g .  C a m p h o r o s m a  a n n u a ,  T r i p o l i u m 
p a n n o n i c u m ,  A r t e m i s i a  s a n t o n i c u m , 
P l a n t a g o  m a r i t i m a ,  a n d  L i m o n i u m  g m e l i n i i 
s u b s p .  h u n g a r i c u m .
All these habitats are used as pastures and are existentially 
dependent on the grazing. If the pasture sites are not used 
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Xerotermné porasty s kavyľmi (Stipa) nad Dunajom v oblasti Banátu 
v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Druhovo bohaté Kopanecké lúky v NP Slovenský raj.  
© J. Košťál
Jarabina Borbášova (Sorbus borbasii) - endemit Južných Karpát na vrchu 
Domogled. © J. Košťál
Your text hereKrovité porasty orgovánu (Syringa vulagris) v NP Domogled a Valea Cernei v Južných Karpatoch. © J. Košťál
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využívané, veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých rokov 
porasty degradujú, najvzácnejšie druhy ustupujú. 
Podobne pri vyššej intenzite pasenia ako je únosné 
pre tieto porasty, lokality degradujú. Toto sú prakticky 
najcitlivejšie biotopy na prítomnosť ľudských aktivít 
a ich rozsah. Nastavenie primeraného užívania 
týchto lokalít je úlohou ochrany prírody v spolupráci 
s užívateľmi lokalít.
K nelesným biotopom patria tiež porasty krov a lemové 
spoločenstvá na kontakte porastov travinno-bylinných 
a porastov drevín. Niektoré kríkové porasty sú iba 
prechodným štádiom prirodzenej obnovy lesa, často 
z pohľadu výskytu vzácnych druhov rastlín menej 
hodnotné. Je však potrebné mať na zreteli, že sú to 
často pobytové biotopy mnohých živočíchov, hlavne 
vtákov. Vzácnejšie kríkové porasty sa nachádzajú 
zvyčajne v kontakte s travinno-bylinnými porastami 
teplomilných a suchovzdorných druhov. Na vápnitých 
substrátoch k nim patria porasty s čerešňou krovitou 
(Cerasus fruticosa), mandľou nízkou (Amygdalus nana), 
borievkou obyčajnou (Juniperus communis). Na kyslých 
substrátoch sú to hlavne porasty vresu obyčajného 
(Calluna vulgaris).
Niektoré veľmi zaujímavé porasty kríkov je možné nájsť 
v južných častiach Južných Karpát, napr. v bukovom 
pásme sa vyskytujú porasty s orgovánom obyčajným 
(Syringa vulgaris). V týchto porastoch rastú niektoré vzácne 
a endemické druhy rastlín, ako napr. klinček Dianthus 
henteri, Athamanta hungarica, prvosienka holá (Primula 
auricula subsp. serratifolia), ceterak lekársky (Ceterach 
officinarum), jarabina Borbásova (Sorbus borbasii), 
klinček banátsky (Dianthus banaticus), klinček Kitaibelov 
(Dianthus kitaibeli). Podobne vzácnym biotopom sú porasty 
s tavoľníkom vrúbkovaným (Spirea crenata).
Nelesné biotopy Karpát sú z pohľadu druhovej bohatosti 
tým najcennejším, čo v Karpatoch máme. Sú domovom 
veľkého množstva vzácnych a endemických druhov 
organizmov. Niektoré typy nelesných biotopov sú 
prirodzené, ich ochrana má konzervačný charakter, 
vylučujúci alebo obmedzujúci ľudské aktivity. Ak 
majú byť v týchto biotopoch uskutočňované ľudské 
aktivity, je nutné ich regulovať tak, aby nepoškodzovali, 
alebo dokonca neničili tieto vzácne biotopy. Niektoré 
nelesné biotopy majú poloprirodzený charakter a bez 
ľudskej činnosti by ani nevznikli. Často sú to druhovo 
najbohatšie biotopy celých Karpát, a možno dokonca 
aj sveta. Ich ochrana bez aktívneho manažmentu nie 
je možná, najideálnejší spôsob je trvale udržateľné 
obhospodarovanie ich vlastníkmi, užívateľmi či 
správcami.
for grazing, the vegetation will quickly degrade within a few 
years, and the rarest species decline. On the other hand, 
if the intensity of grazing is higher than acceptable, these 
locations will nonetheless degrade. These habitats are 
practically the most sensitive to any presence and extent of 
human activities. To establish an appropriate use of these 
sites is the main task of the nature conservation bodies in 
cooperation with land users.
As for the other non-forest habitats, there are 
also stands of scrubs and herb fringe communities 
in contact with grasslands and stands of trees. 
Some bush stands represent only a transient 
stage of natural regeneration of the forest, and 
are often considered less valuable in terms of 
rare plant species. However, we need to keep in 
mind, that these stands are habitats of many 
animals, especially birds. More valuable scrub 
formations are usually in contact with the 
grasslands of thermophilic and drought def iant 
species. Calcareous formations include species 
like Cerasus fruticosa, Amygdalus nana, and 
Juniperus communis. On acid substrates, there are 
mainly the dry heaths with Calluna vulgaris.
S o m e  o f  t h e  v e r y  i n t e r e s t i n g  t h i c k e t s  c a n  b e 
f o u n d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t s  o f  t h e  S o u t h e r n 
C a r p a t h i a n s ,  f o r  e x a m p l e  s t a n d s  w i t h 
S y r i n g a  v u l g a r i s  o c c u r  i n  t h e  b e e c h  z o n e .  I n 
t h e s e  s t a n d s ,  s o m e  r a r e  a n d  e n d e m i c  p l a n t s 
a r e  p r e s e n t ,  s u c h  a s  D i a n t h u s  h e n t e r i , 
A t h a m a n t a  h u n g a r i c a ,  P r i m u l a  a u r i c u l a 
s u b s p .  s e r r a t i f o l i a ,  C e t e r a c h  o f f i c i n a r u m , 
S o r b u s  b o r b a s i i ,  D i a n t h u s  b a n a t i c u s ,  a n d 
D i a n t h u s  k i t a i b e l i .  S i m i l a r l y  v a l u a b l e 
h a b i t a t s  a r e  f o r m a t i o n s  w i t h  S p i r e a  c r e n a t a .
Considering the species richness, non-forest habitats are 
the most valuable asset we have in the Carpathians. They 
are home to many rare and endemic species of plants 
and animals. Some types of non-forest habitats are 
natural, so their protection is based on non-intervention 
approach, excluding or restricting human activities. Any 
human activity in these habitats must be controlled, 
so that these valuable habitats are not harmed, nor 
destroyed. Some non-forest habitats are semi-natural 
and would not exist without the human activity. These 
sites are often considered as species-richest habitats 
in the whole Carpathians, and maybe even in the whole 
world. Their protection is impossible without active 
management. The most ideal approach would be a 
sustainable management executed by the land owners, 
land users and/or custodians.
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Vysokohorské pleso Lacul Bucurelu v NP Retezat. © J. Košťál
Ramsarská lokalita Domica. © P. Staník
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Mokrade Karpát
Ak by sme mali rozhodnúť, ktoré karpatské ekosystémy 
majú najvyššiu hodnotu z pohľadu ochrany prírody, asi 
by nám napadli už uvádzané druhovo bohaté horské 
lúky s extrémnym druhovým bohatstvom, či pralesy, 
ktoré sú významným refúgiom pre mnohé vzácne 
organizmy. Karpaty však ukrývajú aj ďalšie vzácne 
a cenné ekosystémy – mokrade. Tie popri nespornom 
význame pre ochranu biodiverzity vynikajú aj pestrou 
škálou takzvaných ekosystémových služieb, ktoré 
poskytujú ľudskej spoločnosti. Mokrade nachádzame 
na celom území Karpát, zvyčajne sú však maloplošné 
a v celkovom súčte pokrývajú iba malú časť pohoria. 
Viažu sa na riečne alebo jazerné systémy, prípadne 
ich nachádzame v depresiách, v ktorých sa akumuluje 
organická hmota. Aj keď sú vnímané najmä ako prírodné 
ekosystémy, medzi mokrade radíme aj biotopy, ktoré 
vznikli ľudskou činnosťou (napr. vodné nádrže, kanály). 
Ak sa takéto biotopy využívajú vhodným spôsobom, tiež 
môžu mať vysokú ochranársku hodnotu.
Typy mokradí
V Karpatoch sa dá rozlíšiť sedem základných typov 
mokradí: vodné biotopy, nelesné brehové porasty, 
vlhké lúky, rašeliniská, mokraďové lesy, prameniskové 
biotopy a podzemné mokrade. Nelíšia sa iba vzhľadom 
a druhovým zložením, ale najmä vodným režimom. 
Niektoré sa viažu na nivy a závisia od pravidelného 
zaplavovania, iné skôr ovplyvňuje podzemná voda.
Vodné biotopy predstavujú tečúce a stojaté vody, 
či už prírodné alebo vytvorené človekom. Často 
ich nachádzame v dynamickej mozaike s biotopmi 
brehových porastov. Patria k najdynamickejším 
prírodným biotopom, počas roka aj medziročne tu môže 
dochádzať k veľkým zmenám druhového zloženia. 
Závisia najmä od rýchlosti toku a prietoku, ako aj hĺbky 
a kvality vody. Veľmi výrazne na ne vplýva znečistenie, 
najmä zvýšený prísun živín (eutrofizácia).
V stojatých vodách dominujú najmä rôzne porasty 
makrofytov. Korenia na dne, pričom kvety a listy zvyčajne 
plávajú na vodnej hladine. Obsadzujú stojaté vody do 
hĺbky približne 1,5 až 2 metre. Ide o druhovo chudobné 
biotopy, v ktorých obvykle dominuje jeden-dva druhy. Vo 
vodách s vysokým obsahom živín sa uplatňujú najmä malé 
lístky zástupcov rodu Lemna, v menej znečistených vodách 
sa objavujú druhy rodu Potamogeton, ako aj floristicky 
nápadné druhy ako Nymphaea alba alebo Nuphar lutea. 
Zaujímavý biotop predstavujú porasty chár, ktoré osídľujú 
vodné plochy s nízkym obsahom živín (napr. čerstvo 
vyťažené štrkoviská). Často ide o efemérny biotop, ktorý 
rýchlo zaniká so zvýšeným prísunom živín do vody.
V tečúcich vodách sa uplatňujú najmä bielokvitnúce 
porasty rodu Batrachium. Zachovali sa však iba na vodných 
tokoch, ktoré sú málo ovplyvnené ľudskou činnosťou 
a nemajú znečistenú vodu. Aj preto ich v Karpatoch 
nachádzame iba vzácne.
Carpathian wetlands
If we had to decide which of the Carpathian ecosystems 
have the highest value in terms of nature conservation, 
we would probably think of already mentioned species-
rich mountain meadows with extreme species diversity, or 
primeval forests, which are an important refuge for many 
rare organisms. The Carpathians yet include also other 
rare and valuable ecosystems - wetlands. Beside their 
indisputable importance for biodiversity conservation, 
they also excel in providing a wide range of so-called 
ecosystem services to the human society. Wetlands are 
located throughout the Carpathians, but they are usually 
small-scale, and cover only a small part of the mountains in 
the total. They are bound to the river or lake systems, or in 
the depressions, in which the organic matter accumulates. 
Although they are mainly perceived as natural ecosystems, 
we are including here also habitats which incurred by 
human activities (e.g. water reservoirs, canals). If such 
habitats are used appropriately, they may also have high 
nature conservation value.
Types of wetlands
In the Carpathians seven basic types of wetlands can be 
distinguished: aquatic habitats, riparian non-forest stands, wet 
grasslands, peatlands, wetland forests, spring habitats, and 
subterranean wetlands. They do not differ only in appearance 
and species composition, but in a water regime, too. Some are 
bound to the floodplains and are subject to periodic flooding, 
others are rather affected by groundwater.
Aquatic habitats represent flowing and standing waters, 
whether natural or man-made. They are often found in 
dynamic mosaic with riverine vegetation habitats. They 
belong to the most dynamic natural habitats, there may be big 
changes in species composition during the year and in longer 
time. These habitats are dependent mainly on the flow rate 
and the discharge, as well as on the depth and quality of water. 
Pollution, particularly by an increased supply of nutrients 
(eutrophication) has very significant impacts, too.
Diverse vegetation of macrophytes mainly dominates in standing 
waters. They root on the bottom, while the flowers and leaves 
usually float on the water surface. They occupy the stagnant 
waters to a depth of approximately 1.5 to 2 meters. These are 
species-poor habitats that are usually dominated by one - 
two species. In waters with high content of nutrients, mainly 
representatives of small-leaf Lemna genus are present, in the less 
polluted waters species of the genus Potamogeton appear, as well 
as conspicuous species like Nymphaea alba and Nuphar lutea. 
Interesting habitat represent charophyte submerged carpets, 
which colonize standing waters with low nutrient content (e.g. 
freshly dug gravel pits). It is often ephemeral habitat that quickly 
disappears with increased supply of nutrients to the water.
The flowing waters are occupied mainly by white-flowered 
Batrachium genus. However, they are present only in the 
rivers which are little affected by human activities and have 
no contaminated water. Therefore, we can find them in the 
Carpathians only rarely.
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Nelesné brehové porasty sú úzko previazané 
s prirodzenou dynamikou horských tokov. Najlepšie 
sú vyvinuté pozdĺž riek a potokov, ktoré menej 
ovplyvňovali ľudské aktivity, majú stále prirodzený 
prietokový režim s pravidelnými záplavami a kde 
dochádza k akumulácii sedimentov v nive.
Najmä vo flyšových oblastiach slovenských a ukrajinských 
Karpát nachádzame porasty druhu myrikovka nemecká 
(Myricaria germanica). Ide o biotop, ktorému môžeme 
dať prívlastok „povodňový“. Viaže sa na neregulované 
toky s prirodzenou dynamikou. Počas povodňových 
udalostí, ktoré sú na flyši pomerne časté, tok môže úplne 
zmeniť koryto, vytvárajú sa štrkové náplavy a tie osídľuje 
myrikovka.
Popri horských tokoch nachádzame aj zapojenejšie 
porasty najmä z rôznych druhov vŕb. Veľmi cenné sú 
najmä porasty s dominanciou druhu Salix eleagnos, ktoré 
nachádzame pozdĺž menších horských tokov. Často sa 
vyskytujú v mozaike s porastmi deväťsilov (rod Petasites). 
V najvyšších alpínskych polohách môžu tieto porasty 
prechádzať do vysokobylinných nív s dominanciou 
Adenostyles alliarae alebo Cicerbita alpina.
Popri tokoch v nižších polohách vnútrokarpatských 
kotlín sa uplatňujú najmä vyššie trávy, napr. Phalaroides 
arundinacea alebo Calamagrostis pseudophragmites. 
Osídľujú brehy väčších potokov a riek, rozsiahlejšie porasty 
môžu vytvárať na náplavových kužeľoch.
Mimoriadne dynamické sú biotopy obnaženého dna. 
Obsadzujú ich jednoročné druhy, ktoré prežívajú 
v semennej banke. Často musia čakať na svoju príležitosť 
niekoľko rokov, keď počas horúceho leta poklesne hladina 
vody v riekach a obnažia sa bahnité brehy.
Mokré lúky nachádzame v celých Karpatoch, zvyčajne na 
menšej výmere, na miestach ovplyvnených podzemnou 
vodou alebo v nivách riek. Sú úzko previazané 
s poľnohospodárskymi aktivitami (kosenie, pastva) 
a bez pravidelného využívania môžu rýchlo stratiť svoju 
hodnotu z pohľadu ochrany biodiverzity. Charakteristiku 
ich typov uvádzame v predchádzajúcej kapitole.
Miesta s vysokou hladinou podzemnej vody obsadzujú 
podmáčané podhorské a horské lúky. Na miestach s nízkym 
obsahom živín a kolísajúcou hladinou podzemnej vody 
nachádzame bezkolencové lúky. V nižších polohách, v širších 
nivách väčších riek, sa už vyskytujú zaplavované lúky 
s dominanciou druhu Alopecurus pratensis. Sú prirodzene 
druhovo chudobné, keďže pravidelné záplavy prinášajú 
nemalé množstvo živín, a zároveň iba málo druhov dokáže 
znášať sezónne zaplavenie. Z hľadiska produkcie biomasy 
patria k najvýznamnejším lúčnym biotopom.
Rašeliniská majú v Karpatoch iba veľmi malú výmeru, sú 
však mimoriadne významné ako refúgiá pre viaceré glaciálne 
relikty (pozostatky ľadových dôb). Viažu sa na miesta 
s vysokou hladinou podzemnej vody, v ktorých sa akumuluje 
organická hmota. Slúžia tiež ako prírodné archívy zmien 
v krajine počas posledných období štvrtohôr, vek niektorých 
rašelinísk v Karpatoch je viac ako 10 000 rokov.
Non-forest riparian vegetation is closely intertwined with 
the natural dynamics of mountain streams. The best stands 
are developed alongside rivers, which are less affected by 
human activity and still having the natural flow regime 
with regular flooding and the accumulation of sediments 
in the floodplain.
Particularly in the flysch areas of the Slovak and Ukrainian 
Carpathians, we can find vegetation with Myricaria 
germanica. It is a flood-related habitat type as it is 
bound to the unregulated rivers with natural dynamics. 
During the flood events that are quite common at flysch, 
the watercourse can completely change its bed and gravel 
deposits are formed, which are then settled by the Myricaria.
Alongside the mountain streams, we can find also more 
closed stands, composed especially of different willow 
species. Very valuable formations are mainly dominated 
by Salix eleagnos that is distributed alongside the small 
mountain streams. They are often found in a mosaic with 
butterbur (Petasites) riverine communities. At the highest 
altitudes, this alpine vegetation is followed by tall-herb 
plain habitats dominated by Adenostyles alliarae or 
Cicerbita alpina.
Along the streams at lower altitudes in Inner-Carpathian basins, 
particularly tall grasses are present, for example Phalaroides 
arundinacea or Calamagrostis pseudophragmites. They are 
settling the banks of larger brooks and rivers and might form 
extensive formations on the alluvial cones.
Particularly dynamic are the habitats at the un-vegetated beds. 
They are occupied by yearling species that survive in the seed 
bank. They often have to wait for their opportunity for several 
years until the water level in rivers drops and the muddy shores 
expose during the hot summer. 
Wet grasslands can be found across the Carpathians 
usually on smaller areas affected by ground water or in 
floodplains of rivers. They are closely linked to agricultural 
activities (mowing, grazing) and they could quickly lose their 
biodiversity values without regular use. Characteristics of 
their types are mentioned in the previous chapter.
Areas with a high groundwater level are occupied by 
waterlogged subalpine and alpine meadows. In places with 
low nutrient content and fluctuating groundwater level, 
we can find Molinia meadows. At lower altitudes, in broad 
floodplains of major rivers, there are flooded meadows 
already occurring dominated by Alopecurus pratensis. 
They are naturally species-poor, as regular floods bring 
considerable amounts of nutrients, while only a few 
species can endure seasonal flooding. In terms of biomass 
production, they belong to the most important grassland 
habitats.
Peatlands cover a very small acreage in the Carpathians, but 
they are extremely important as refuges for several glacial relicts 
(remnants of the ice ages). They are bound to places with high 
levels of ground water, where organic matter accumulates. They 
also serve as natural archives of changes in the landscape taking 
place over the last Quaternary period, some peatlands in the 
Carpathians are more than 10 000 years old.
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Vysokohorské pleso Vorožeska na polonine Svidovec v ukrajinských Karpatoch. © J. Košťál
Horný tok rieky Mureș v Rumunsku. © J. Košťál
Bocian čierny (Ciconia nigra). © R. Siklienka Vodnár potočný (Cinclus cinclus) © R. Siklienka
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Porast leknovca štítnatého (Nymphoides peltata) vo vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckej kotline. © J. Košťál
Brehy Kolačkovského potoka v Levočských vrchoch osídľuje myrikovka nemecká (Myricaria germanica). © J. Košťál
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Prevažná časť rašelinísk sa vyskytuje v prirodzených 
depresiách, na miestach s vysokou hladinou podzemnej 
vody. Postupne tu dochádza k hromadeniu organickej 
hmoty a vytvárajú sa slatinné biotopy. Najmä 
vápnité slatiny vynikajú pestrosťou druhov, vďaka 
vyššiemu obsahu vápnika v pôde. Typickými druhmi 
týchto biotopov sú napr. Carex davalliana, Primula 
farinosa, Pinguicula vulgaris. V horských oblastiach 
s vysokým úhrnom zrážok sa postupne môžu vyvinúť 
až na vrchoviská, v ktorých dominujú rašelinníky 
(rod Sphagnum). Slatinné a rašeliniskové lesy sú 
charakterizované v kapitole o karpatských lesoch.
Ako je uvedené v časti o karpatských lesoch, mokraďové 
lesy nachádzame relatívne vzácne v nivách tokov alebo 
v podmáčaných depresiách pokrytých drevinami. Závisia 
buď od pravidelných záplav, alebo si vyžadujú vysokú 
hladinu podzemnej vody. Vodný režim neovplyvňuje 
iba zloženie bylinného poschodia, ale môže rozhodnúť 
aj o tom, ktorá drevina bude v poraste dominovať. 
Na miestach s vysokou hladinou podzemnej vody sa 
vyskytujú tzv. mäkké lužné lesy, v ktorých dominujú 
topole a vŕby. Tvrdé luhy s dominanciou jaseňov, brestov 
či dubov nachádzame na vyšších riečnych terasách, kde 
sa záplavy vyskytnú iba raz za niekoľko rokov. Lužné 
lesy v minulosti veľmi utrpeli odlesňovaním, dnes ich 
viac ohrozuje intenzívne hospodárenie v lese.
Popri menších tokoch sa vytvárajú prípotočné jelšové 
lesy. Sú to líniové biotopy, ktoré sa viažu na pravidelne 
zaplavovaný a čiastočne podmáčaný priestor pozdĺž 
vodných tokov. V depresiách ovplyvnených podzemnou 
vodou môžeme naraziť aj na slatinné jelšiny. Na 
rozdiel od prípotočných jelšín sa v podraste uplatňujú 
druhy podmáčaných lúk a slatín, napr. Caltha palustris, 
Valeriana simpliciifolia, niekedy aj Drosera rotundifolia.
Špecifickým biotopom sú prameniská. Ich druhové 
zloženie sa líši najmä v závislosti od zatienenia 
a nadmorskej výšky. Nemalý vplyv má aj obsah vápnika vo 
vode. Na miestach s výverom vysokomineralizovaných 
vápnitých vôd sa vytvárajú penovcové prameniská, ktoré 
hostia špecifické druhy machorastov, ale napríklad aj 
osobitú faunu mäkkýšov.
Podzemné mokrade sú najmä záležitosťou krasových 
území, kde sa vytvárajú jaskyne alebo priepasti. Menšie 
pseudokrasové jaskyne však nachádzame aj na flyši alebo 
vo vulkanitoch. Podzemné priestory vytvárajú priestor 
pre organizmy celoročne žijúce v tme – tzv. troglobionty. 
Niektoré jaskyne a ich hydrologické systémy v Karpatoch 
sú zaradené medzi mokrade medzinárodného významu, 
ako napr. jaskyne Demänovskej doliny v Nízkych 
Tatrách alebo cezhraničná jaskyňa Domica – Baradla 
v Slovenskom a Aggteleckom krase.
Význam mokradí
Mokrade v Karpatoch nepatria medzi biotopy, ktoré 
vynikajú veľmi vysokým druhovým bohatstvom. Aj 
napriek tomu sú veľmi významné pre ochranu prírody, lebo 
poskytujú životný priestor pre mnohé špecifické druhy, 
The majority of peatlands occur in the natural 
depressions, in places with a high groundwater level. 
Gradually this leads to accumulation of organic matter 
and formation of fen habitats. Mainly calcareous fens 
excel in diversity of species due to higher calcium 
content in the soil. Typical species of such habitats 
are for example Carex davalliana, Primula farinosa, 
and Pinguicula vulgaris. In mountains with high 
precipitation, the raised bogs may gradually develop, 
which are dominated by the peat moss (Sphagnum) 
species. Fen and bog forests are described in the 
chapter about the Carpathian forests.
As mentioned in the chapter on the Carpathian forests, 
wetland forests can be found relatively rarely in the 
floodplains of rivers or in waterlogged depressions covered 
in trees. They depend on the regular flooding, or require a 
high level of groundwater. Water regime affects not only the 
composition of the herb layer, but it can also decide which 
tree species dominate in the stand. At places with high 
levels of groundwater, so called soft alluvial forests occur, 
which are dominated by poplars and willows. Hard alluvial 
forests are dominated by ashes, elms and oaks located on 
the upper river terraces, where floods occur only once every 
few years. In the past, the floodplain forests suffered heavily 
from deforestation, nowadays they are more threatened by 
intensive forest management.
Next to minor streams, the riparian alder forests are formed. 
They are lined habitats that are bound to the regularly flooded 
and partially waterlogged areas along watercourses. In 
depressions affected by ground water, we can find also the fen 
alder woods. Unlike riparian alder woods in the undergrowth, 
species of waterlogged meadows and fens prevail here, for 
example Caltha palustris, Valeriana simpliciifolia, sometimes 
also Drosera rotundifolia.
Spring areas are very specific habitats. Their species 
composition varies depending mainly on the shading 
and elevation. The calcium content in water has also its 
considerable impact. At places with highly-mineralized 
calcareous waters, tufa springs and travertine formations 
are created that host specific species of bryophytes, but also 
a specific fauna of mollusks.
Subterranean wetlands are mainly a matter of karst 
areas, where the caves or abysses are created. Smaller 
pseudo-karst caves are also found on flysch or volcanic 
areas. Underground spaces provide a place for year-round 
in the dark living organisms, so called troglobionts. Some 
caves and their hydrological systems in the Carpathians 
are listed as wetlands of international importance, 
e. g. caves in Demänovská valley in the Low Tatras or 
transboundary cave Domica - Baradla in the Slovak and 
Aggtelek Karst.
Importance of wetlands
Wetlands in the Carpathians do not excel at 
species richness. Despite this, they are still  very 
important for nature conservation by providing 
habitat for many specif ic species that bind 
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ktoré sa viažu výlučne na mokraďové biotopy.
Mokrade však nie sú zaujímavé iba pre ochranu prírody, 
ale človeku každodenne poskytujú aj rôzne úžitky 
a hodnoty, ktoré sa začali označovať ako ekosystémové 
služby. Ak by sme finančne vyčíslili ekosystémové 
služby, ktoré ročne poskytujú mokrade v Karpatoch, 
išlo by istotne o závratné sumy, minimálne v stovkách 
miliónov eur. Mokrade majú veľmi významnú úlohu 
v kolobehu vody, keď dokážu akumulovať a následne 
pomaly uvoľňovať vodu. Sú tiež prirodzenými 
čistiarňami znečistených vôd a majú schopnosť zmierniť 
negatívne vplyvy eutrofizácie (nadmerného obsahu 
živín v krajine). V čase záplav poskytujú priestor pre 
záplavovú vodu a vďaka tomu môžu zmierniť výšku 
povodňovej vlny. Viaceré štúdie potvrdili, že mokrade 
sú účinnejším nástrojom protipovodňovej ochrany ako 
umelo vytvorené hrádze a nádrže.
Mokrade človeku popri službách poskytujú aj viaceré 
suroviny, ako štrk, drevo, trsť, rašelinu alebo seno. Ak 
sa tieto zdroje surovín využívajú udržateľne, môžu byť 
k dispozícii relatívne dlhú dobu vďaka vysokej dynamike 
a rýchlej regenerácii mokraďových biotopov.
V posledných rokoch narastajú aj požiadavky na tzv. 
„zelenú energiu“ z obnoviteľných zdrojov. Rieky 
v Karpatoch majú nemalý hydroenergetický potenciál, 
ktorý sa už využíva na výrobu elektrickej energie 
na mnohých miestach. Rozvoj vodnej energetiky 
v karpatskom regióne sa však spája s mnohými rizikami. 
Ak sa elektrárne stavajú na nevhodných miestach, 
alebo sú pri ich stavbe nedostatočne zohľadnené 
environmentálne kritériá, môžu mať vysoko negatívny 
vplyv na riečne biotopy.
Viaceré mokrade sa radia medzi obľúbené miesta pre 
rekreáciu. Priťahujú plavcov, rybárov, vodákov, sú 
miestom oddychu a priestorom pre pestré športové 
aktivity. Nezanedbateľný je ich kultúrny význam. Často 
sa spomínajú v ľudových piesňach, v ľudovej mytológii 
sa im pripisovala očistná funkcia (krištáľovo čistá horská 
voda) a boli mystickým miestom s čarovnými bytosťami. 
Mokrade, potoky a rieky s ich obyvateľmi sú častou 
inšpiráciou a predmetom zobrazenia v umeleckých 
dielach.
V neposlednom rade musíme spomenúť mokrade aj ako 
zdroj pitnej vody. Karpaty patria nepochybne medzi 
kráľovstvá pitnej vody v Európe. Nachádzajú sa tu 
tisícky bežných aj minerálnych prameňov. Poskytujú 
pitnú vodu nielen obyvateľom Karpát, ale zásobujú ňou 
aj oveľa širší región.
Mokrade v ohrození
Mokrade sú úzko previazané s hydrologickými pomermi 
územia, v ktorom sa nachádzajú. Najvážnejším 
ohrozením pre mokrade sú preto zmeny v hydrologickom 
režime. V minulosti ovplyvnila časť Karpát (najmä 
Západné Karpaty) intenzifikácia poľnohospodárstva. 
Sčasti nútene sa vytvorili poľnohospodárske družstvá 
exclusively to wetland habitats.
Wetlands are not only interesting for nature conservation, 
but they provide to people a variety of benefits and 
values, referred to as ecosystem services. If we would like 
to financially quantify ecosystem services the wetlands 
provide annually in the Carpathians, we would certainly 
reach huge amounts, at least in the hundreds of millions 
of euro. Wetlands play a very important role in the water 
cycle, since they can accumulate and then slowly release 
water. They are also natural water treatment plants 
and have the ability to mitigate the negative effects 
of eutrophication (excessive nutrient content in the 
landscape). At the time of the floods they provide room 
for the flood water and help mitigate the height of the 
flood wave. Several studies have confirmed that wetlands 
are more effective instrument of flood prevention as 
artificial dams and reservoirs.
Besides the services that wetlands provide to people, they are also 
source of various raw materials such as gravel, wood, reeds, peat, 
or hay. If these sources of raw materials are used sustainably, 
they could be available for a relatively long time due to the high 
dynamics and rapid regeneration of wetland habitats.
In recent years, the demand for so called “green energy” 
from renewable resources is increasing. Rivers in the 
Carpathians have considerable hydropower potential, 
which is already used to generate electricity in many 
places. However, the development of hydropower plants 
in the Carpathian region has been associated with many 
risks. If the power plant is being built at the unsuitable 
place or the environmental criteria were taken into account 
insufficiently during their construction, it could have highly 
negative effects on river habitats.
Several wetlands belong to the favorite places for 
recreation. They attract swimmers, anglers, boaters, 
they are a place of relaxation and space for varied sports 
activities. Their cultural significance is considerable as 
well. They are often mentioned in folk songs, in the folk 
mythology they were attributed with a cleansing function 
(crystal clear mountain water) and have been a mystical 
place with magical beings. Wetlands, streams and rivers 
with their inhabitants are a common inspiration and 
they are often illustrated in works of art.
Last but not least, we must mention the wetlands as a source of 
drinking water. The Carpathians are undoubtedly among the 
kingdoms of drinking water in Europe. There are thousands of 
regular and mineral springs providing drinking water not only to 
the inhabitants of the Carpathian Mountains, but also supplying 
a much wider region.
Wetlands in danger
Wetlands are closely intertwined with hydrological 
conditions of the area in which they are located. 
Therefore, among the most serious threats to the 
wetlands are changes in the hydrological regime. 
In the past, agriculture intensification affected the 
Carpathians (especially the Western Carpathians). 
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Najrozsiahlejšie porasty slatinných lúk v Západných Karpatoch  
– NPR Belianke lúky v Spišskej kotline. © J. Košťál
Penovcové pramenisko Jazierce na úpätí Veľkej Fatry. © J. Košťál
Rašelinisko Slaná voda na Orave. © J. Košťál
Jaskyňa Peștera Bolii v Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina. 
© J. Košťál
Vlhké lúky v Národnej prírodnej rezervácii Kláštorské lúky v Turčianskej kotline. © J. Košťál
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Prírodná rezervácia Meandre Hrona. © J. Košťál
Kaňa popolavá (Circus pygargus). © R. Siklienka
Priehrada Železné vráta na Dunaji. © J. Košťál
Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica) – vzácna rastlina mokradí  
v Karpatoch. © J. Košťál
Endemit trávnička prímorská (Armeria maritima subsp. barcensis) je 
ohrozeným druhom slatinných biotopov. © J. Košťál
Rieka Turiec je súčasťou ramsarskej lokality Mokrade Turca. © J. Košťál
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a mozaika malých políčok sa premenila na intenzívne 
využívanú poľnohospodársku krajinu s veľkými 
produkčnými blokmi. Súčasťou takýchto zmien bolo 
v mnohých prípadoch aj odvodnenie mokradí a ich 
premena na ornú pôdu alebo intenzívne využívané 
trávne porasty.
Zánik mokradí však nesúvisí iba s intenzifikáciou 
poľnohospodárstva, ale prispelo k nemu aj rozširovanie 
zastavaných území, výstavba dopravnej alebo rekreačnej 
infraštruktúry.
Ľudské aktivity výrazne ovplyvnili aj vodné toky. Na 
mnohých miestach došlo k narovnaniu tokov a oddeleniu 
meandrov a ramien od hlavného toku. Hrádze často 
predelili riečne nivy a rieky stratili kontakt so svojím 
prirodzeným záplavovým územím i s podzemnými 
hydrologickými systémami.
V súčasnosti je najvážnejším ohrozením karpatských riek 
rozvoj výstavby vodných elektrární. V predchádzajúcich 
rokoch sa postavili na viacerých miestach a mnohé 
ďalšie sa plánujú. Zvyčajne majú vysoko negatívny vplyv 
na riečny ekosystém a sú veľké pochybnosti, či profit 
zo získanej elektrickej energie kompenzuje straty na 
poskytovaných ekosystémových službách.
Na mokrade vplýva negatívne aj rozvoj dopravnej 
infraštruktúry. Nové cesty a diaľnice môžu spôsobiť ich 
fragmentáciu a sú bariérou najmä pre živočíšne druhy 
(napr. vydru alebo obojživelníky).
Medzi ohrozenia patrí aj rozvoj masovej turistiky. 
Mokrade sa tradične využívajú na kúpanie alebo lov 
rýb. Ak množstvo návštevníkov prekročí únosnú mieru, 
rekreačné využitie môže byť pre mokrade ohrozujúce 
(napr. pri horských jazerách, ale aj v prípade niektorých 
umelých vodných nádrží).
Ľudské aktivity však nemusia na mokrade vplývať 
vždy iba negatívne. Vlhké lúky si vyžadujú pravidelné 
extenzívne obhospodarovanie (kosenie alebo pastvu) aj 
pre udržanie ich biodiverzity. Politické zmeny koncom 
osemdesiatych rokov 20. storočia priniesli výrazný pokles 
poľnohospodárstva. Ten mal na mokrade pozitívny 
(znížený prísun živín do mokradí, zníženie znečistenia 
z poľnohospodárskych aktivít), ale aj negatívny vplyv 
(opúšťanie pôdy). Ukončenie obhospodarovania nemalo na 
všetky typy mokradí rovnaký dopad, najväčším ohrozením 
je pre slatinné lúky a vlhké lúky horských oblastí s malou 
produkciou biomasy. Tieto typy biotopov boli z hľadiska 
poľnohospodárov vždy marginálne a využívali sa najmä 
ako stelivové lúky. V posledných dekádach sa úplne vytratil 
ich ekonomický význam a v súčasnosti sa využívajú už len 
kvôli ochrane prírody. Opúšťanie pôdy menej ohrozuje 
zaplavované nivné lúky. Majú vysokú produkciu biomasy, 
ktorá sa môže využiť aj na kŕmenie hospodárskych zvierat.
Mokrade sú závislé od množstva aj kvality vody. Znečistenie 
alebo eutrofizácia vody majú na mokrade veľmi negatívny 
vplyv. Môžu viesť k narušeniu kompetičných vzťahov 
v spoločenstve a k strate kompetične slabších druhov 
so špecifickými nárokmi na prostredie. Ohrozujú tiež 
mokrade, ktoré sú zdrojom pitnej vody.
Agricultural cooperatives were created partially by 
force, and mosaics of small fields were transformed into 
intensively cultivated agricultural landscape with large 
production blocks. In many cases these changes resulted 
in drainage of wetlands and their conversion into arable 
land or intensively used grasslands.
Destruction of wetlands was not associated only with the 
agriculture intensification, but the expansion of built-
up areas, development of transport and recreational 
infrastructure also contributed to this situation.
Human activities had a strong impact on watercourses. 
In many places, the rivers have been straightened, and 
meanders and river branches were separated from the main 
flow. Dams often separated river alluvia, and rivers have lost 
contact with their natural floodplains and the underground 
hydrological systems.
Nowadays, the most serious threat to the Carpathian 
rivers is construction of hydropower plants. In previous 
years, they were built in several places and many more are 
planned. Usually, they have a very negative impact on the 
river ecosystem, and there are great doubts whether the 
profit from the acquired electricity actually compensates 
the loss of ecosystem services provided.
Development of transport infrastructure negatively impacts 
the wetlands as well. New roads and highways may cause 
fragmentation and they are barriers to animal species in 
particular (e. g. the otter or amphibians).
The development of mass tourism is also one of the 
threats. Wetlands are traditionally used for bathing 
or fishing. If the number of visitors exceeds the 
acceptable level, recreational use may be threatening 
to wetlands (e. g. in mountain lakes, but also in some 
of the small ponds).
Human activities sometimes have not only negative impact 
to wetlands. Wet meadows require regular extensive 
management (mowing or grazing) to maintain their 
biodiversity, too. The political changes in the late 1980s 
brought a significant decline in agriculture. This had a 
positive impact (reduced supply of nutrients to the wetlands, 
reduction of pollution from agricultural activities), as 
well as a negative impact (land abandonment). This end 
of cultivation did not have the same impact on all types 
of wetlands, it is the greatest threat to the fens and wet 
meadows in mountainous areas with low production of 
biomass. These types of habitats were always marginal to 
the farmers and were used mainly as bedding meadows. In 
recent decades, their economic significance has disappeared 
almost completely, and they are currently being used just 
for nature conservation. Abandonment is less threatening 
flooded alluvial grasslands, which have a high production of 
biomass that can be also used for feeding livestock.
The wetlands depend on the quantity and quality of water. Pollution 
and eutrophication of water have a very negative impact on 
wetlands, which can lead to distortion of competition relationships 
in the community, and eventually to the loss of competitive-weaker 
species with specific habitat requirements. This also present a 
threat to the wetlands, which are the source of drinking water.
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V súčasnosti je vážnym problémom aj rozširovanie 
inváznych druhov. Najohrozenejšie sú riečne a nivné 
ekosystémy, ktoré slúžia ako prirodzené biokoridory. Sú 
tak otvorené nielen pre domácu faunu a flóru, ale aj pre 
nepôvodné invázne druhy.
Ochrana mokradí
Mokrade sú tradičnou súčasťou chránených území 
v karpatských krajinách. Je však zjavné, že samotné 
vyhlásenie chráneného územia je iba prvým krokom 
pre ich ochranu. Dôležitý je následný manažment 
územia, ktorý zohľadňuje najnovšie vedecké poznatky. 
Významná je tiež dostatočná veľkosť chráneného 
územia. V malých územiach sa často nedá zabezpečiť 
vhodný hydrologický režim, alebo sú príliš ovplyvnené 
negatívnymi vplyvmi okolia.
Jediným typom chráneného územia, ktorý sa uplatňuje 
vo všetkých karpatských krajinách, je tzv. „ramsarské 
územie“, vyhlásené na základe medzinárodného 
Dohovoru o mokradiach (Ramsarského dohovoru). 
V stredoeurópskom priestore sa Ramsarský dohovor 
aplikuje už pomerne dlhú dobu. Aj napriek tomu 
je počet ramsarských území v Karpatoch relatívne 
nízky. Niektoré štáty ako Česko alebo Poľsko nemajú 
v Karpatoch prihlásené do zoznamu medzinárodne 
významných mokradí zatiaľ žiadnu lokalitu, hoci viaceré 
spĺňajú medzinárodné kritériá.
Z hľadiska európskej legislatívy smernica o biotopoch 
zahŕňa významnú časť typov karpatských mokradí, 
ako aj niektoré druhy živočíchov a rastlín viazané na 
mokrade. Vtáky mokradí a ich biotopy zase chráni 
smernica o vtákoch. Analógiou týchto smerníc v štátoch 
mimo Európskej únie sú ustanovenia Dohovoru 
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov 
a stanovíšť (Bernský dohovor) s jeho sieťou takzvaných 
„smaragdových území“.
Mokrade však nie sú predmetom záujmu iba pri 
týchto smerniciach a dohovoroch, ale majú významné 
postavenie aj pri implementácii európskej Smernice 
o vodách. Tá podporuje integrovaný manažment 
povodí a obnovu integrity riečnych systémov vrátane 
celých nív. Mokrade sú významnými zložkami nivných 
ekosystémov a ich obnova je jednou z priorít tejto 
smernice, preto jej dôsledná implementácia podporí 
zachovanie biodiverzity a hodnôt mokradí.
At present, another serious problem is also expansion of 
invasive species. The most vulnerable are the river and 
floodplain ecosystems that serve as natural corridors. They 
are open not only for the native flora and fauna, but also for 
alien invasive species.
Wetlands conservation
Wetlands are traditionally a part of protected areas in the 
Carpathian countries. However, it is apparent that the mere 
declaration of protected areas is only the first step towards 
their protection. What is really important is the subsequent 
management of the area, which takes into account the latest 
scientific knowledge. Significant is also the sufficient size of 
the protected area. In the small areas, it is often impossible 
to provide a suitable hydrological regime, or they are too 
affected by negative environmental influences.
The only type of protected area, which is present in all 
the Carpathian countries is so called “Ramsar site“, 
designated under the international Convention on 
Wetlands (Ramsar Convention). In Central Europe, 
the Ramsar Convention is being enforced for quite a 
long time. However, the number of Ramsar sites in the 
Carpathians is still relatively low. Some countries such 
as the Czech Republic or Poland have not designated 
any Carpathian site into the List of Wetlands of 
International Importance, although a number of them 
meet international criteria.
In terms of European legislation, the Habitats Directive 
includes a significant part of the Carpathian wetland 
types, as well as some animal and plant species bound to 
wetlands. Wetland birds and their habitats are protected 
by the Birds Directive. Analogue regulations in countries 
outside the European Union are provisions of the 
Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats (Bern Convention) with its network of so 
called “Emerald sites”.
Wetlands are not only subject of interest to these directives 
and conventions, but they also have a significant position in 
implementation of the European Water Framework Directive. 
It supports the integrated management of watersheds and 
restoration of the river systems integrity, including entire 
floodplains. Wetlands are important components of floodplain 
ecosystems, and their restoration is a priority of this Directive, 
therefore, a consistent implementation will support the 
conservation of biodiversity and values of wetlands.
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Lykovec muránsky (Daphne arbuscula) je príkladom paleoendemitu. Vyskytuje sa iba v pohorí Muránska planina na ploche približne 95 km2 asi na 35 mikrolokalitách.  © J. Košťál
Pohorie Făgăraș je jedno z najvýznamnejších centier endemizmu v Južných Karpatoch. © J. Košťál
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Vzácnosti flóry Karpát 
(vyššie rastliny)
Na území Karpát je uvádzaných 3 895 taxónov vyšších 
rastlín (Tasenkevich 1998). Celkový obraz o flóre Karpát 
ilustrujú najlepšie fytogeograficky významné taxóny, 
ako sú endemity, subendemity, relikty a zastúpenie 
hraničných prvkov rôznych floristických elementov. 
Podľa súčasných vedeckých poznatkov je v Karpatoch 
za endemity a subendemity považovaných 420 taxónov 
(Kliment 2016). Z toho je 146 druhov, 104 poddruhov 
a 170 malých druhov apomiktických rodov (Alchemilla, 
Hieracium, Pilosella, Sorbus, Taraxacum). Ich zastúpenie 
v jednotlivých podcelkoch Karpát je nasledovné 
(v zátvorkách sú uvedené počty aj so zastúpením 
apomiktických rodov): Západné Karpaty: 89 (198) 
endemitov, 19 (21) subendemitov, Východné Karpaty: 
118 (152) endemitov, 25 (27) subendemitov; Južné 
Karpaty: 113 (149) endemitov, 24 (24) subendemitov, 
Apusenské Karpaty: 45 (49) endemitov, 19 (19) 
subendemitov; Transilvánska kotlina: 5 (5) endemitov, 
12 (12) subendemitov. Z hľadiska preferencie biotopov 
sú najbohatšie na endemity a subendemity travinno-
bylinné biotopy (33 %), ďalej skalné biotopy (22 %), 
lesy (16 %), kroviny (11 %). Najmenšie zastúpenie majú 
mokrade (7 %), spoločenstvá nízkych kríčkov (6 %) 
a antropogénne stanovištia (5 %). Pri väzbe endemitov 
a subendemitov na charakter geologického substrátu sa 
ako najbohatšie v Karpatoch javia vápencové substráty. 
Pretože viaceré vzácne druhy Karpát nemajú slovenské 
mená, uvádzame ich tu pod vedeckými názvami.
Karpatské endemity majú rôzne veľké areály. 
K pankarpatským euryendemitom, ktoré sa 
vyskytujú vo všetkých podcelkoch Karpát, patria 
Aconitum firmum subsp. firmum, Campanula carpatica, 
C. serrata, C. tatrae, Hylotelephium argutum, Trisetum 
fuscum. Karpatské subendemity majú ťažisko areálu 
v Karpatoch, zároveň však menšími arelami presahujú 
do okolitých susediacich území, napr. Aconitum 
Treasures of the Carpathian 
flora (Vascular plants)
In the Carpathian region, there are 3 895 taxa of 
vascular plants registered (Tasenkevich 1998). The 
overall picture of Carpathian flora is best illustrated by 
phytogeographically important taxa, such as endemics, 
sub-endemics, relics and representation of boundary 
elements of various floristic elements. According to 
the current scientific knowledge there are 420 taxa 
considered as endemic and sub-endemic species in the 
Carpathians (Kliment 2016). Out of which 146 species, 
104 subspecies and 170 minor species belong to the 
apomictic genus (Alchemilla, Hieracium, Pilosella, 
Sorbus, Taraxacum). Their representation in various 
Carpathian subunits is as follows: Western Carpathians: 
89 (198) endemic species, 19 (21) sub-endemic species; 
Eastern Carpathians: 118 (152) endemic species, 25 (27) 
sub-endemic species; Southern Carpathians: 113 (149) 
endemic species, 24 (24) sub-endemics species; Apuseni 
Carpathians: 45 (49) endemic species, 19 (19) sub-
endemics; Transylvanian Plateau: 5 (5) endemic species, 
12 (12) sub-endemics. In terms of habitat preferences, 
the richest in endemics and sub-endemics are grasslands 
habitats (33 %), followed by rock habitats (22 %), forests 
(16 %), and scrubs (11 %). The lowest representation 
is recorded in wetlands (7 %), low scrubs communities 
(6 %) and anthropogenic locations (5 %). In terms of 
endemics and sub-endemics binding to the type of the 
geological substrate, limestone substrates appear to be 
the richest in the Carpathians.
Carpathian endemic species occur in areas of various 
sizes. The Pan-Carpathian euryendemics that are 
present in all Carpathian sub-units, include Aconitum 
firmum subsp. firmum, Campanula carpatica, C. serrata, 
C. tatrae, Hylotelephium argutum, and Trisetum 
fuscum. Carpathian sub-endemics have a central area 
in the Carpathians, while extending to surrounding 
neighbouring areas in smaller arels, for example Aconitum 
© I. Klučiar
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moldavicum, Dentaria glandulosa, Symphytum cordatum. 
Na väčšinu územia Karpát, s výnimkou Apusenských, 
zasahujú aj Antennaria carpatica, Erigeron hungaricus, 
Pyrola carpatica, Erysimum witmannii, Oxytropis 
campestris subsp. tatrae, O. carpatica, Leontodon 
pseudotaraxaci, Arabidopsis neglecta. Príkladom 
zaujímavých endemitov nižších polôh v kontakte 
s teplou klímou panónskej nížiny sú druhy Onosma 
viridis a Poa pannonica subsp. scabra.
Územie Západných Karpát bolo v období zaľadnenia 
v pleistocéne najbližšie k súvislému zaľadnenému 
územiu kontinentálneho ľadovca, ktorý sa priblížil 
zo severu k Západným Karpatom iba na niekoľko 
desiatok kilometrov. Chladná klíma pod vplyvom 
kontinentálneho ľadovca mala väčší vplyv na 
vymieranie mnohých rastlinných druhov. Dopomáhalo 
tomu aj situovanie západokarpatských pohorí, ktoré sú 
usporiadané prevažne rovnobežkovo. Rovnobežkovo 
usporiadané pohoria tvorili väčšie bariéry pri migrácii 
rastlinných druhov. Tieto faktory sa prejavili na 
špecifickom vývoji rastlinstva v tomto území. Odráža 
sa to aj v nižšom počte endemitov Západných Karpát. 
Možno predpokladať, že ostatné podcelky Karpát boli 
bližšie k refúgiám bohatšej flóry teplejších oblastí, 
najmä na Balkáne. Z nich sa po ústupe ľadovcov 
v postglaciálnom období šírili druhy do karpatskej 
oblasti rýchlejšie a obohacovali miestnu flóru.
Najvýznamnejším západokarpatským pohorím 
z hľadiska výskytu endemických taxónov je najvyššie 
karpatské pohorie Tatry (Západné, Vysoké, Belianske). 
K tatranským endemitom patrí Arenaria tenella, 
Cerastium tatrae, Cochlearia tatrae, Euphrasia 
exaristata, Papaver tatricum subsp. tatricum a iné. 
Rozšírenie v Tatrách a tiež v Nízkych Tatrách majú 
druhy Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae, Saxifraga 
moschata subsp. kotulae, Gentianella amarella subsp. 
reusii. Druhy sa viažu na najrôznejšie typy alpínskej 
a subalpínskej vegetácie. Endemitom Nízkych Tatier je 
Hesperis slovaca. Papaver tatricum subsp. fatraemagnae 
je zasa endemickým poddruhom Veľkej Fatry. Vyskytuje 
sa na zaujímavej izolovanej lokalite v ekologicky úzko 
špecializovanom spoločenstve pod vápencovými 
skalnými prevismi. Vývojovo významným endemitom 
Veľkej Fatry je aj nedávno opísaný druh Poa margilicola. 
V bučinách Veľkej Fatry a západnej časti Nízkych 
Tatier sa vyskytuje neoendemit Cyclamen fatrense. 
Jedným z najvýznamnejších endemitov Karpát je 
Daphne arbuscula, druh s vysokou vedeckou hodnotou 
rastúci na Muránskej planine. Jeho význam umocňuje 
aj status treťohorného reliktu. Endemitom Krivánskej 
Malej Fatry je Euphrasia stipitata. Vyskytuje sa v okolí 
Veľkého Rozsutca. Malé pohorie Pieniny na hranici 
Slovenska a Poľska má takisto niekoľko endemických 
taxónov. Patrí k nim Erysimum pieninicum známe 
z poľskej strany pohoria. Je druhom európskeho 
významu. Endemické taxóny sú uvádzané aj z okolia 
najvyššieho kopca flyšových pohorí Západných Karpát – 
Babej hory (1 725 m). Na poľskej strane horstva sa 
vyskytuje Poa babiogorensis a Cerastium alpinum subsp. 
babiogorense. Viaceré západokarpatské endemity 
moldavicum, Dentaria glandulosa, and Symphytum 
cordatum. Antennaria carpatica, Erigeron hungaricus, 
Pyrola carpatica, Erysimum witmannii, Oxytropis 
campestris subsp. tatrae, Leontodon pseudotaraxaci, 
and Arabidopsis neglecta also extend into most of the 
Carpathians, except for the Apuseni Mountains. Examples 
of interesting endemics in lower locations in contact with 
the warm climate of the Pannonian plains are Onosma 
viridis and Poa pannonica subsp. scabra.
During the Pleistocene glaciation, the territory of the 
Western Carpathians was closest to a continuous 
continental glacier, which approached the Western 
Carpathians from the north by less than few tens of 
kilometres. Cold climate under the influence of continental 
glacier had a huge impact on the extinction of many 
plant species. This was also aided by location of Western 
Carpathian Mountains, which are shaped mainly along 
to parallel lines. Parallel configuration of the mountains 
formed a major barrier to the migration of plant species. 
These factors are reflected in the specific development of 
flora in this area. This is also reflected in the lower number 
of endemic species in the Western Carpathians. It can be 
assumed that the other subdivisions of the Carpathians were 
closer to richer flora refuges of warmer areas, especially in the 
Balkans. After the retreat of the glaciers in the post-glacial 
period, species in the Carpathian region spread quickly from 
these areas and enriched the local flora.
The most important of the Western Carpathian 
Mountains, in terms of endemic taxa occurrence, are the 
Tatras (Western, High, Belianske) which are the highest 
Carpathian Mountains. The Tatra endemic species include 
Arenaria tenella, Cerastium tatrae, Cochlearia tatrae, 
Euphrasia exaristata, Papaver tatricum subsp. tatricum 
and others. Species Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae, 
Saxifraga moschata subsp. kotulae, and Gentianella 
amarella subsp. reusii are distributed in the Tatras, and 
also in the Low Tatras. Species are bound to various types 
of alpine and subalpine vegetation. Low Tatras’ endemic 
is Hesperis slovaca, on the other side Papaver tatricum 
subsp. fatraemagnae is an endemic subspecies of the 
Veľká Fatra Mts. It occurs in very interesting isolated 
site in ecologically specialised niche community under 
the limestone rock overhangs. Recently described species 
Poa margilicola is evolutionary important endemic of 
Veľká Fatra. In the beech woods of the Veľká Fatra and 
the western part of the Low Tatras, neo-endemic species 
Cyclamen fatrense occurs. One of the most significant 
Carpathian endemic species is Daphne arbuscula, a 
species with high scientific value growing at Muránska 
planina plateau. Its importance is enhanced by its status 
of the Tertiary relic. Endemic of Krivánska Malá Fatra is 
Euphrasia stipitata. It occurs around Veľký Rozsutec. Small 
mountains of Pieniny on the border of Slovakia and Poland 
are also inhabited by several endemic taxa. These include 
Erysimum pieninicum, known from the Polish side of the 
mountains. It is a species of European importance. Endemic 
taxa are reported from the surroundings of the highest 
mountain of Flysch mountains of the Western Carpathians 
- Babia hora (1 725 m). On the Polish side of the mountain 
range, Poa babiogorensis and Cerastium alpinum subsp. 
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Popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica).  © J. Košťál
Západokarpatský paleoendemit klinček lesklý (Dianthus nitidus) má 
najbohatší výskyt v Malej Fatre. © J. Košťál
Lesný druh margaréta okrúhlolistá (Leucanthemum waldsteinii) je 
karpatským subendemitom. Jej rozšírenie presahuje na niektoré 
balkánske pohoria. © J. Košťál
Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) je endemit Nízkych Tatier 
a Veľkej Fatry z okruhu C. purpurascens. Jedince nemajú na listoch 
striebristú kresbu.  © J. Košťál
Východokarpatský endemit pabodliak (Saussurea porcii) na polonine 
Čierna hora v ukrajinských Karpatoch. © J. Košťál
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Andryala levitomentosa s bodovým výskytom obmedzeným iba na štrbiny skál kyslých metamorfovaných hornín na vrchu Pietrosul Broștenilor  
v nadmorskej výške asi 1700 m. © J. Košťál
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zasahujú svojim rozšírením do viacerých vyšších, 
predovšetkým vápencových pohorí - Tatier, Nízkych 
Tatier, Veľkej a Malej Fatry alebo Chočských vrchov. 
K takým patria západokarpatské paleoendemity, akým je 
Delphinium oxysepalum. Rastie na vápencových sutinách 
a vo vysokobylinných porastoch. Dianthus nitidus 
má najbohatší výskyt v Malej Fatre. Patrí k druhom 
európskeho významu. Ďalším západokarpatským 
paleoendemitom je Saxifraga wahlenbergii. Aconitum 
firmum subsp. moravicum je druhom európskeho 
významu. Vo vyšších pohoriach Západných Karpát 
sa vyskytuje aj Sesleria tatrae ako dominanta alebo 
subdominanta druhovo bohatých alpínskych lúk na 
vápencovom podloží. Gentianella fatrae bola opísaná 
z Veľkej Fatry. Endemickým druhom širšieho areálu 
(euryendemitom) je Soldanella carpatica. Jej areál siaha do 
viacerých pohorí Západných Karpát s centrom rozšírenia 
v Tatrách. Areál druhu Pulsatilla slavica zaberá nižšie 
položené okrajové časti pohorí centrálnych Západných 
Karpát a vnútrokarpatských kotlín. Západokarpatské 
populácie Crocus discolor boli ako samostatný druh 
vyčlenené z pôvodne široko chápaného druhu Crocus 
heuffelianus. Z pohoria Branisko bol opísaný endemický 
druh Koeleria tristis. V okrajových pohoriach Západných 
Karpát s nižšou nadmorskou výškou do cca 800 – 1000 m 
v kontakte predovšetkým s teplou panónskou oblasťou 
sa vyvinuli napr. matransko-predkarpatské endemity, 
akým je napr. Thlaspi jankae. Vyskytuje sa v Tribeči 
a Slovenskom krase a zasahuje aj do Aggteleckého 
krasu v Maďarsku. Je druhom európskeho významu. 
Matransko-predkarpatským endemitom je aj Erysimum 
pallidiflorum. Opísaný bol zo Severomaďarského 
stredohoria. Slovenský kras je jedným z floristicky 
najvýznamnejších území Západných Karpát, kde je 
pod vplyvom teplej oblasti panónskej nížiny. Z tohto 
územia bol opísaný endemit Draba lasiocarpa subsp. 
klasterskyi. Matranským endemitom maďarského 
vápencového pohoria Bükk je Hesperis matronalis subsp. 
vrableyana. Areál výskytu európsky významného druhu 
Tephroseris longifolia subsp. moravica je sústredený 
v nižších pohoriach západnej časti Západných 
Karpát. Podobné rozšírenie má aj Ophrys holubyana 
z čeľade Orchidaceae opísaný z Bielych Karpát. Rastie 
v xerotermných biotopoch. Bromus monocladus rastie 
v Strážovských vrchoch a niekoľkých ďalších okolitých 
pohoriach. Vytvára dominantu porastov xerotermnej 
vegetácie prevažne na dolomitoch. Na dolomitové 
substráty nižších pohorí sa viaže aj výskyt endemického 
poddruhu Dianthus praecox subsp. lumnitzerii, opísaný 
z vrchu Devín neďaleko Bratislavy. Endemický poddruh 
Sempervivum carpaticum subsp. heterophyllum rastie 
najmä na andezitových skalných bralách. Najviac lokalít 
sa nachádza v neovulkanických pohoriach v centrálnej 
až južnej oblasti Západných Karpát.
Východné Karpaty sa rozprestierajú najmä na území 
Zakarpatskej Ukrajiny a Rumunska. Na Slovensko 
a Poľsko zasahujú iba okrajovo flyšovým pásmom 
po Bukovské vrchy a Bieszczady. Flyšové pohoria 
Východných Karpát pokračujú a prevažujú aj na území 
Ukrajiny. Vápencové horniny sú v ukrajinskej časti 
babiogorense occur. Several West Carpathian endemic 
species interfere by their expansion into more elevated, 
mainly limestone mountains - the Tatras, Low Tatras, 
Veľká and Malá Fatra and Chočské vrchy. Western 
Carpathian Palaeoendemic species belong here, such as 
Delphinium oxysepalum. It grows on limestone screes 
and in the tall-herb grasslands. Dianthus nitidus (species 
of European importance) has the richest occurrence in 
Malá Fatra. Another West-Carpathian palaeoendemic 
species is Saxifraga wahlenbergii. Aconitum firmum subsp. 
moravicum is a species of European importance. In the 
higher mountains of the Western Carpathians, Sesleria 
tatrae also occurs, as a dominant or subdominant taxon of 
species-rich alpine calcareous meadows. Gentianella fatrae 
has been described from the Veľká Fatra. Endemic species 
of the wider area (euryendemic) is Soldanella carpatica. 
Its distribution area extends to several mountains of the 
Western Carpathians, with the centre of distribution in the 
Tatras. The range of the species Pulsatilla slavica covers 
the low-lying edges of Central Western Carpathians, and 
Inner Carpathian basins. West Carpathian population 
of Crocus discolor has been earmarked as a separate 
species from the original all-encompassing species 
Crocus heuffelianus. Endemic species Koeleria tristis was 
described from Branisko mountain. In the outer ranges 
of the Western Carpathians, in lower altitude to about 
800 to 1 000 m, in contact with mainly warm Pannonia, 
Matra-Pre-Carpathian endemic species developed such as 
Thlaspi jankae. It occurs at Tribeč and Slovak Karst, and 
it also expands to the Aggtelek Karst in Hungary. It is a 
species of European importance. Matra-Pre-Carpathian 
endemic species is Erysimum pallidiflorum, too. It was 
described from Northern Hungarian Highlands. Slovak 
Karst is one of the most important floristic areas of the 
Western Carpathians, which is under the influence of 
a warm region of Pannonian plains. Endemic Draba 
lasiocarpa subsp. klasterskyi has been described from this 
area. The Matra endemic from Hungarian Bükk limestone 
mountains is Hesperis matronalis subsp. vrableyana. The 
range of Tephroseris longifolia subsp. moravica occurrence 
is concentrated in the lower mountains of the western part 
of the Western Carpathians. Similar distribution also has 
Ophrys holubyana of the family Orchidaceae, described 
in the Biele Karpaty Mountains. It grows in xerothermic 
habitats. Bromus monocladus grows in Strážovské vrchy 
and several other nearby mountains. It represents a 
dominant species of xerothermic vegetation, mostly on the 
dolomites. Occurrence of endemic subspecies Dianthus 
praecox subsp. lumnitzerii, described from hill Devín close 
to Bratislava, is bound to the dolomite substrates in lower 
mountains. Endemic subspecies Sempervivum carpaticum 
subsp. heterophyllum grows mainly on the andesite cliffs. 
Most sites are located in the neo-volcanic mountains, in 
the central and southern areas of the Western Carpathians.
Eastern Carpathians extend mainly in the Transcarpathian 
Ukraine and Romania. They only marginally interfere to 
Slovakia and Poland by flysch zone till Bukovské vrchy and 
Bieszczady Mountains. Flysch mountains of the Eastern 
Carpathians continue and prevail in the territory of Ukraine. 
Limestone rocks are in the Ukranian Carpathians extremely 
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Karpát veľmi vzácne. Východné Karpaty na území 
Rumunska sú rozmanitejšie, čo sa týka geologického 
substrátu aj nadmorskej výšky. Centrá endemizmu 
Východných Karpát sa nachádzajú v oblastiach vyšších 
pohorí Ukrajiny (Svidovec, Čierna hora, Čivčiny) 
a Rumunska (Maramureș, Rodna, Tibles, Călimani, 
Rarău, Ceahlău a Hăşmaş - Cheile Bicazului) (Hurdu 
2012a). K východokarpatským endemitom patrí 
napr. Aconitum lasiocarpum subsp. lasiocarpum. 
Areál poddruhu siaha od Bukovských vrchov na 
Slovensku až po rumunské pohoria Rodna a Ceahlău. 
Cochlearia borzeana sa vyskytuje na prameniskách 
v rumunskom pohorí Maramureș. Takisto v tomto 
hraničnom pohorí s Ukrajinou sa vyskytuje Erysimum 
hungaricum. Endemitom západnej časti Východných 
Karpát je Euphorbia sojakii. Opísaná bola z Bukovských 
vrchov. Príbuzným druhom je Euphorbia carpatica. 
Vzácnym stenoendemitom je Nigritella carpatica 
s izolovaným výskytom v južnej časti ukrajinských 
Karpát v pohraničnom území s Rumunskom. Pulmonaria 
rubra subsp. filarszkyana rastie v lesných porastoch 
niektorých východokarpatských pohorí od ukrajinských 
Karpát cez rumunské pohoria Maramureș a Rodna 
po Călimani a Rarău. Výnimočným endemitom je 
Saussurea porcii. Rastie na prameniskách vyšších polôh. 
Známa je z troch lokalít, dve sa nachádzajú na Ukrajine 
v pohoriach Čierna hora a Čivčiny, kde je najbohatšia 
populácia. Tretia lokalita v rumunskom pohorí Rodna 
bola potvrdená v roku 2014 po 112 rokoch. Toto pohorie 
je územím s najvyššou diverzitou vysokohorskej 
flóry vo východných Karpatoch. Nachádzajú sa tu 
viaceré stenoendemity pohoria, ako napr. Centaurea 
rodnensis, Festuca versicolor subsp. dominii a Lychnis 
nivalis. Silene zawadskii sa vyskytuje v ukrajinských 
Karpatoch a predovšetkým vo viacerých rumunských 
pohoriach. Jej biotopom sú vápencové skalné štrbiny. 
Výnimočným stenoendemitom východokarpatského 
pohoria Muntii Bistritei v Rumunsku je Andryala 
levitomentosa. Stenoendemitom je Armeria maritima 
subsp. barcensis. Malý areál výskytu je sústredený na 
prameniskách a slatinných rašeliniskách neďaleko mesta 
Brašov. Podobne malý areál výskytu má aj Astragalus 
pseudopurpureus, ktorý je endemitom pohoria Hăşmaş 
a rastie na skalnatých stráňach v blízkosti tiesňavy 
Cheile Bicaz.
Južné Karpaty sú geologicky veľmi pestré. Centrá 
endemizmu sa nachádzajú jednak vo vyšších pohoriach 
(Ciucaș, Bucegi, Piatra Craiului, Iezer Păpușa a Făgăraș), 
v západnej časti Južných Karpát je to z vyšších 
pohorí predovšetkým Retezat a Țarcu – Godeanu, 
ale aj nižšie pohoria – Cernei, Mehedinti-Oslea, 
Almăjului a Zadunajské stredohorie (Trans-Danubian 
Mountains) (Hurdu 2012a). Výnimočné postavenie má 
malé vápencové pohorie Piatra Craiului presahujúce 
nadmorskú výšku 2 200 m. Iba v tomto pohorí sa 
vyskytujú endemity Dianthus callizonus, Saxifraga mutata 
subsp. demissa a Aubrieta columnae subsp. platycarpa. 
V susediacich pohoriach Bucegi a Piatra Craiului sa 
vyskytuje Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana. 
Je druhom uvedeným v zozname Bernského dohovoru. 
rare. Eastern Carpathians in Romania are more diverse 
in terms of geological substrate and altitude. Centres of 
endemism of the Eastern Carpathians are located in areas 
of higher mountains of Ukraine (Svydovets, Chornohora, 
Chyvchyn) and Romania (Maramureș, Rodna, Tibles, 
Călimani, Rarău, Ceahlău and Hăşmaş - Cheile Bicazului) 
(Hurd 2012a). The Eastern Carpathian endemics include, 
for example Aconitum lasiocarpum subsp. lasiocarpum. 
The subspecies range reaches Bukovské vrchy Mountains 
in Slovakia, up to the Romanian mountains Rodna and 
Ceahlău. Cochlearia borzeana occurs at spring areas 
in Romanian mountains of Maramureș. Erysimum 
hungaricum also occurs in these mountains bordering 
with Ukraine. Endemic species of the Eastern Carpathians 
western part is Euphorbia sojakii. It was described 
from Bukovské vrchy Mts. Related species is Euphorbia 
carpatica. Rare stenoendemic species is Nigritella 
carpatica with an isolated occurrence in the southern 
part of the Ukrainian Carpathians, in the border region of 
Romania. Pulmonaria rubra subsp. filarszkyana grows in 
the forests of some of the Eastern Carpathian mountains 
from Ukrainian Carpathians through the Romanian 
mountains Maramureș and Rodna till Călimani and Rarău. 
Exceptional endemic is Saussurea porcii. It grows in spring 
sites of higher altitudes. It is known from three locations, 
two are located in Ukraine in the Chornohora Mountains 
and Chyvchyn, with its richest population. The third site 
of its occurrence, in Romanian Rodna Mountains, was 
confirmed in 2014 after 112 years. These mountains are 
the area with the highest diversity of alpine flora in the 
Eastern Carpathians. There are several stenoendemic 
species of the mountains such as Centaurea rodnensis, 
Festuca versicolor subsp. dominii and Lychnis nivalis. 
Silene zawadskii occurs in the Ukrainian Carpathians 
and particularly in several Romanian mountains. 
Its habitats are limestone rock crevices. Exceptional 
stenoendemic species of the Eastern Carpathian 
Muntii Bistritei Mountains in Romania is Andryala 
levitomentosa. Stenoendemic species is also Armeria 
maritima subsp. barcensis. A small area of occurrence 
is concentrated on spring areas and fen peatlands near 
the city of Brasov. Similarly, a small area of occurrence 
has also Astragalus pseudopurpureus, which is endemic 
in Hăşmaş Mountains and grows on rocky hillsides near 
the Cheile Bicaz gorge.
Southern Carpathians are geologically widely varied. 
Centres of endemism are found both in the higher mountains 
(Ciucaș, Bucegi, Piatra Craiului, Iezer Păpușa and Făgăraș), 
in the higher mountains of the western part of the Southern 
Carpathians it is mostly Retezat and Țarcu – Godeanu, but 
also lower mountains - Cernei, Mehedinti-Oslea, Almăjului 
and Trans-Danubian Mountains (Hurdu 2012a). A small 
limestone mountains Piatra Craiului have exceptional 
position, exceeding altitude of 2 200 m. Only in this mountain 
range, species like Dianthus callizonus, Saxifraga mutata 
subsp. demissa and Aubrieta columnae subsp. platycarpa 
can be found. Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana 
occurs in the neighbouring mountains Bucegi and Piatra 
Craiului. The species is listed in the Bern Convention 
appendices. Draba dorneri (species of European significance) 
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Orlíček (Aquilegia transsilvanica) v alpínskej vegetácii v pohorí Făgăraș. 
© J. Košťál
Reliktný výskyt endemického kozinca (Astragalus peterfii)  v prírodnej 
rezervácii Suatu v Transilvánskej kotline. © J. Košťál
Charakteristickým znakom endemického poddruhu Primula auricula 
subsp. serratifolia sú zubaté a bielo lemované okraje listov. © J. Košťál
Endemit pohoria Făgăraș Silene dinarica v štrbine granitoidných skál.  
© J. Košťál
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Arkto-alpínsky druh skalienka ležatá (Loiseleuria procumbens) znáša najextrémnejšie vysokohorské podmienky. © J. Košťál
Fialka (Viola jooi) - pomerne hojne rozšírený endemit v Karpatoch 
s výnimkou Západných. © J. Košťál
Soldanelka (Soldanella pusilla) rastie na snehových výležiskách.  
 © J. Košťál
Vstavač (Anacamptis papilionacea) - vzácny zástupca mediteránnej flóry 
v Karpatoch.  © J. Košťál
Trávnička alpínska (Armeria alpina) sa vyskytuje vo viacerých vyšších 
pohoriach Európy vrátane Karpát. © J. Košťál
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Endemitom pohoria Retezat je Draba dorneri (druh 
európskeho významu). Draba simonkaiana je známa 
z juhokarpatských pohorí Cozia, Paring, Retezat. 
V zlepencovom pohorí Bucegi a tiež v najvyššom pohorí 
Južných Karpát Făgărași sa vyskytuje endemický druh 
Festuca bucegiensis. Endemitom Făgărașu je Silene 
dinarica rastúca v štrbinách granitoidných skál. Malé 
pohorie Cozia, ako aj susedné menšie pohoria na južnom 
okraji Južných Karpát hraničiacich s Dolnodunajskou 
nížinou, sú areálom výskytu endemických druhov Galium 
baillonii a Rosa coziae. V západnej časti Južných Karpát, 
v pohoriach Vâlcan, Mehedinţi, Cernei a Godeanu, rastie 
endemický poddruh Primula auricula subsp. serratifolia. 
Viaže sa na štrbiny vápencových skál. Podobné 
rozšírenie má aj Dianthus giganteus subsp. banaticus. 
Thlaspi dacicum sa vyskytuje prevažne v montánnom 
stupni. Opísaný bol z vrchu Domogled v pohorí 
Mehedinti, kde má ťažisko rozšírenia. Skalné štrbiny 
sú biotopom Athamantha turbith subsp. hungarica. 
Rozšírená je od pohoria Bucegi až po pohorie Cernei 
na západnom okraji Južných Karpát. Sorbus borbasii 
je endemitom vápencových krasových pohorí Cernei 
a Mehedinti. Od Retezatu po Godeanu a pohorie Cernei 
má areál endemický druh Barbarea lepuznica. Výskytom 
endemitov a teplomilných floristických elementov sú 
zaujímavé najmä pohoria, ktorými Južné Karpaty končia 
a zvažujú sa k údoliu Dunaja v blízkosti rumunsko-
srbských hraníc v oblasti Banátu. V údolí Dunaja 
v okolí Porţile de Fier (Železné vráta) na neprístupných 
skalných vápencových stenách Kazanských tiesňav 
rastú endemické druhy Tulipa hungarica a Campanula 
crassipes, a to na rumunskej, ako aj na srbskej strane 
Dunaja. Sú to druhy európskeho významu. Takisto 
v oblasti Porţile de Fier rastie endemická Stipa danubialis 
a Cephalaria uralensis subsp. multifida.
Transilvánska kotlina je pahorkatinová oblasť 
Karpát, ktorá vypĺňa priestor medzi Východnými, 
Južnými a Apusenskými Karpatmi. Dosahuje priemernú 
nadmorskú výšku 300 - 500 m. Má kontinentálnu klímu. 
Krajina je prevažne odlesnená a výraznou mierou 
ovplyvnená človekom, najmä poľnohospodárskym 
využívaním. Významné taxóny pre túto oblasť Karpát 
sa sústreďujú v ostrovoch zachovalej xerotermnej 
vegetácie. Výnimočným endemitom tejto časti Karpát je 
Astragalus peterfii. Zachoval sa ako postglaciálny relikt 
s bodovým výskytom na malej lokalite s xerotermnou 
vegetáciou neďaleko obce Suatu. Je druhom európskeho 
významu. Podobné kontinentálne ekologické nároky 
s výskytom v xerotermnej vegetácii má aj Astragalus 
exscapus subsp. transsylvanicus. Druhy Jurinea mollis 
subsp. transsylvanica a Salvia transsylvanica sú relatívne 
časté v Transilvánskej kotline, ich areál presahuje aj 
do okrajových častí Východných a Južných Karpát. 
Cephalaria radiata okrajovo zasahuje aj do východnej 
časti Apusenských Karpát.
Niektoré endemity svojím rozšírením zasahujú do 
viacerých podcelkov Karpát (Východné, Južné, prípadne 
Apusenské), v Západných Karpatoch sa však už 
nevyskytujú. Na vysokohorské prameniská je viazaný 
Chrysosplenium alpinum. Sutinové vápencové substráty 
is an endemic in the Retezet Mountains. Draba simonkaiana 
is known from Southern Carpathians mountains Cozia, 
Paring, and Retezat. Endemic species Festuca bucegiensis 
occurs in the puddingstone Bucegi Mountains, and also in 
the highest mountain range in the Southern Carpathians the 
Făgăraș. Endemic of the Făgăraș is Silene dinarica, growing 
in the crevices of granitoid rocks. Small mountains Cozia, 
as well as smaller neighbouring mountains on the southern 
edge of the Southern Carpathians, bordering Lower Danube 
plain, are the range of endemic species Galium baillonii and 
Rosa coziae. Endemic subspecies Primula auricula subsp. 
serratifolia can be found in the western part of the Southern 
Carpathians, in the Vâlcan, Mehedinţi, Cernei and Godeanu 
mountains. It is bound to the crevices of limestone rocks. 
Similar distribution has also Dianthus giganteus subsp. 
banaticus. Thlaspi dacicum occurs predominantly at montane 
level. It was described from the Domogled mountain in 
Mehedinti mountains, where is the centre of its distribution. 
Rock crevices are the habitat for Athamantha turbith subsp. 
hungarica. It is distributed from Bucegi to Cernei mountains 
at the western edge of the Southern Carpathians. Sorbus 
borbasii is endemic species of limestone karst mountains 
Cernei and Mehedinti. The range of endemic species Barbarea 
lepuznica passes from Retezat through Godeanu and Cernei 
mountains. The occurrence of endemic and thermophilic 
floristic elements is particularly interesting in mountains at 
the edge of the Southern Carpathians which fall toward the 
Danube valley near the Romanian-Serbian border, in Banat 
region. Endemic species Tulipa hungarica and Campanula 
crassipes grow in the Danube valley near Porţile de Fier (Iron 
Gates), in inaccessible rocky limestone walls of the Kazan 
narrows, on both Romanian and Serbian sides of the Danube. 
They are the species of European importance. Endemic taxa 
Stipa danubialis and Cephalaria uralensis subsp. multifida 
grow in Portile de Fier as well.
Transylvanian Plateau is the upland area of  the 
Carpathian Mountains that fills the space between the 
Eastern, Southern and Apuseni Carpathians. It has 
an average altitude of 300 - 500 meters and it has a 
continental climate. The landscape is largely deforested 
and considerably influenced by man, especially by 
agricultural use. Significant taxa of this Carpathian area 
are concentrated in the islets of preserved xerothermic 
vegetation. Outstanding endemic species to this part of the 
Carpathians is Astragalus peterfii. It has been preserved 
as post-glacial relict with a point occurrence in a small 
area with xerothermic vegetation near the village Suatu. It 
is a species of European importance. Astragalus exscapus 
subsp. transsylvanicus has similar continental ecological 
requirements with the appearance of xerothermic 
vegetation. Taxa Jurinea mollis subsp. transsylvanica 
and Salvia transsylvanica are relatively common in 
Transylvanian basin, their distribution extend to the 
bordering parts of the Eastern and Southern Carpathians. 
Cephalaria radiata marginally continues into the Eastern 
part of Apuseni Carpathians.
Some endemics, which distribution goes throughout 
multiple Carpathian sub-units (Eastern, Southern, or 
Apuseni Carpathians), however, no longer occur in the 
Western Carpathians. Chrysosplenium alpinum is bound 
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alpínskeho stupňa uprednostňuje Papaver corona sancti-
stephanii, skalné štrbiny na vápenatých horninách 
Draba haynaldii, D. kostchyi, Eritrichium nanum subsp. 
jankae, Gypsophilla petraea, Achillea schurii, Anthemis 
cretica subsp. pyrethriformis, v nižších polohách 
Dianthus spiculifolius, Helictotrichon decorum, Viola jooi. 
V trávnatých biotopoch a vo vysokobylinných porastoch 
subalpínskeho až alpínskeho stupňa sa vyskytujú napr. 
Aquilegia transsylvanica, Carduus kernerii, Centaurea 
pinnatifida, Cerastium transsilvanicum, Melampyrum 
saxosum, Phyteuma wagnerii, P. tetramerum, Viola 
declinata, Genista tinctoria subsp. oligosperma. 
Doronicum carpaticum a tiež Ranunculus carpaticus 
zostupujú aj do nižších polôh. Vo vysokobylinných 
porastoch subalpínskeho stupňa sa vyskytuje Heracleum 
carpaticum. Nižšie polohy montánneho stupňa vyhovujú 
druhom Hepatica transsilvanica, ktorá rastie v bučinách, 
Silene nutans subsp. dubia na skalnatých stanovištiach. 
Crocus banaticus rastie v dubových lesoch a lesných 
svetlinách. Kvitne na jeseň. Biotopom Syringa josikaea sú 
okraje lesov a pobrežných krovín pri potokoch horských 
údolí. Jej areál je nesúvislý, vyskytuje sa v Rumunsku iba 
v Apusenských horách a v ukrajinskej časti Východných 
Karpát vo Východných Beskydoch. Je druhom 
európskeho významu. Nesúvislé a izolované časti areálu 
výskytu má aj Astragalus roemerii. Vyskytuje sa v pohorí 
Hăşmaş a okolitých pohoriach. Ďalšiu najbližšiu lokalitu 
má v pomerne vzdialených Apusenských horách (cca 
200 km), ktorá bola opätovne potvrdená iba v roku 2013.
Na zložení flóry Karpát sa podieľajú nielen „domáce“ 
druhy v podobe endemitov, ktoré v danom priestore 
vznikli v historických dobách a udržujú sa dodnes, 
ale aj druhy rôznych susediacich fytogeografických 
regiónov. Vyskytujú sa tu na okraji svojho areálu, alebo 
sú to zvyšky (relikty) flóry, ktorá sa na danom území 
vyskytovala v historických dobách, predovšetkým 
v období zaľadnenia a v postglaciálnom období (glaciálne 
a postglaciálne relikty), prípadne aj staršie z obdobia 
pred ľadovými dobami (treťohorné relikty), ktoré prežili 
doby ľadové v klimaticky priaznivých refúgiách. Takéto 
druhy majú veľkú vedeckú hodnotu. Mávajú izolovaný 
výskyt často vzdialený od súvislého areálu rozšírenia. Sú 
to rôzne tzv. floristické elementy.
Vysokohorské podmienky vyhovujú najmä arkto-
alpínskym druhom. Sú to druhy, ktoré majú centrum 
súvislého rozšírenia v severských podmienkach 
arktickej klímy, vyskytujú sa však aj v južnejšie 
položených vyšších pohoriach, medzi ktoré patria 
Alpy, Pyreneje alebo Karpaty. Vhodné podmienky 
pripomínajúce arktickú klímu nachádzajú najmä 
v najvyšších polohách, na severných expozíciách 
svahov, v klimaticky inverzných polohách, snehových 
výležiskách, na vyfúkavaných hrebeňoch a vrcholoch, 
rašeliniskách a pod. Sú to relikty z doby ľadovej. Arkto-
alpínske druhy sa v Karpatoch vyskytujú ostrovčekovite. 
Z drevín je takým druhom Pinus cembra. V biotopoch 
alpínskych lúk a vyfúkavaných hrebeňových porastov 
sa vyskytujú Androsace chamaejasmae, Arctostaphylos 
uva-ursii, A. alpinus, Astragalus frigidus, A. penduliflorus, 
Carex rupestris, Juncus triglumis, J. trifidus, Kobresia 
to the mountain spring areas. Scree limestone substrates 
of the alpine zone are preferred by Papaver corona sancti-
stephanii, rock crevices in calcareous rocks by Draba 
haynaldii, D. kostchyi, Eritrichium nanum subsp. jankae, 
Gypsophilla petraea, Achillea schurii, and Anthemis cretica 
subsp. pyrethriformis, and lower altitudes by Dianthus 
spiculifolius, Helictotrichon decorum, and Viola jooi. In 
the grassland habitats and in the tall-herb formations of 
subalpine to alpine zones, we can find for example Aquilegia 
transsylvanica, Carduus kernerii, Centaurea pinnatifida, 
Cerastium transsilvanicum, Melampyrum saxosum, 
Phyteuma wagnerii, P. tetramerum, Viola declinata, 
and Genista tinctoria subsp. oligosperma. Doronicum 
carpaticum and also Ranunculus carpaticus descend to 
lower altitudes. In a tall-herb vegetation of subalpine zone 
Heracleum carpaticum occurs. Lower exposures of the 
montane zone are preferred by Hepatica transsilvanica 
that grows in beech woods, and Silene nutans subsp. dubia 
on rock sites. Crocus banaticus grows in oak forests and 
forest clearings. It blooms in the fall. Edges of forests and 
riverine shrubs along the streams in mountain valleys are 
the habitats of Syringa josikaea. Its range is incoherent, 
it occurs only in Romania, in Apuseni Mountains, and in 
the Ukrainian part of the Eastern Carpathians, in Eastern 
Beskids. It is a species of European importance. Astragalus 
roemerii has incoherent and isolated areas of occurrence in 
the distribution area, too. It appears in Hăşmaş Mts. and 
the surrounding mountains. The other nearest location is in 
a fairly remote Apuseni Mountains (about 200 km), where 
it was reconfirmed only in 2013.
The flora of the Carpathians is composed not only of the 
„indigenous“ species in the form of endemic species that 
originated in the area in past eras and are sustained to 
this day, but also of various species from neighbouring 
phytogeographical regions. They appear on the edge of their 
range here or they are the remains of flora (relicts) that 
was present in this territory in historic eras, particularly 
during the period of glaciation and post-glacial periods 
(glacial and postglacial relicts), or even older, before the Ice 
Age (Tertiary relicts) and which have survived ice ages in 
climate-friendly refuges. Such species are of great scientific 
value. They have isolated occurrence, often far from a 
continuous area of distribution. They are various so-called 
floristic elements.
Alpine conditions are suited particularly to Arcto-
alpine species. These are species that have a centre 
of continuous distribution in the Nordic Arctic climate 
conditions, but they also occur in higher mountains 
more in the south, which include the Alps, the Pyrenees 
or the Carpathians. Suitable conditions resembling 
the Arctic climate are mainly in the highest altitudes, 
on the northern slope exposures, in the inverse climate 
locations, snow beds, on blown out ridges and peaks, 
mires, etc. They are relicts of the Ice Age. Carpathian 
Arcto-alpine species have scattered distribution. Tree 
species’ representative is the Swiss stone pine (Pinus 
cembra). In the alpine grasslands and blown-out 
ridges, Androsace chamaejasmae, Arctostaphylos uva-
ursii, A. alpinus, Astragalus frigidus, A. pendulif lorus, 
Carex rupestris, Juncus triglumis, J. trifidus, Kobresia 
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simpliciuscula, Empetrum nigrum, Rhodiola rosea. 
Na skalné a sutinové biotopy sa viažu napr. Draba 
fladnitzensis, Ranunculus pygmaeus, R. glacialis, Saxifraga 
cernua, S. oppositifolia, Salix reticulata, S. herbacea, 
Loiseleuria procumbens.
Na rašeliniskách a prameniskách rastú ako relikty Primula 
farinosa, Juncus castaneus, Saxifraga stellaris subsp. 
robusta. Nenápadná Linnaea borealis rastie vo vlhších, 
machom porastených smrečinách a v kosodrevine.
Na kvetene Karpát sa podieľajú aj druhy rastlín, ktoré 
majú areál rozšírenia aj v iných európskych horských 
systémoch rovnakého geologického pôvodu, ako sú Alpy, 
Apeniny, Pyreneje alebo hory Balkánskeho polostrova 
(tzv. európske orofyty). Viacero druhov je preto aj 
v súčasnosti spoločných pre tieto horstvá, mimo ktorých 
sa prirodzene nevyskytujú. Sú to predovšetkým druhy 
alpínskeho a subalpínskeho, prípadne montánneho 
stupňa. Z drevín je to napr. Pinus mugo a Alnus viridis, 
ktoré vytvárajú súvislé porasty v subalpínskom stupni. 
Alnus viridis rastie prirodzene iba vo Východných 
a Južných Karpatoch. Z bylinných druhov alpínskych 
lúk rôzneho typu sú to napr. Carex curvula, C. firma, 
Gentiana punctata, Armeria alpina, Pulsatilla vernalis, 
P. scherfelii, Ranunculus thora, Oxytropis halleri. Areál 
Scopolia carniolica siaha až na Kaukaz. Bodový výskyt 
v Západných Karpatoch (Muránska planina) má 
Lonicera alpigena, v Nízkych Tatrách Saxifraga mutata, 
v Západných a Vysokých Tatrách Saussurea pygmaea. 
Druhy Gentiana lutea, G. pannonica, Leontodon croceus, 
Dianthus barbatus subsp. compactus, Scorzonera rosea, 
Phyteuma confusum sa nevyskytujú v Západných 
Karpatoch. Rôzne druhy pionierskych spoločenstiev, 
najmä skalné a sutinové, osídľujú Primula minima, 
Gentiana frigida, G. clusii, Minuartia langii, Linaria alpina, 
Petrocalis pyrenaica, Saxifraga bryoides, S. retusa, mimo 
Západných Karpát sú to Gentiana acaulis, v nižších 
polohách Genista radiata. Na prameniskách, v nivách 
horkých potokov rastie Salix bicolor, Arabis soyeri, 
na snehových výležiskách v Južných a Východných 
Karpatoch Ranunculus crenatus, Soldanella pusilla.
Karpatsko-balkánsky element flóry sa koncentruje 
najviac na Južné Karpaty, ktoré sú najbližšie k balkánskym 
pohoriam Bulharska alebo Dinárskej oblasti. Jedným 
z najvýznamnejších druhov tohto elementu je 
Rhododendron myrtifolium, ktorý tvorí v subalpínskom 
stupni charakteristické kríčkovité porasty. Rozšírený 
je vo vyšších pohoriach Južných a Východných Karpát, 
zasahuje až na Ukrajinu. V Západných Karpatoch sa 
nevyskytuje. K druhom horských až vysokohorských 
polôh tohto floristického elementu patrí Erysimum 
comatum, Saxifraga luteo-viridis, S. pedemontana subsp. 
cymosa, Viola dacica, Campanula abietina, Lilium 
jankae. Bruckenthalia spiculifolia (syn. Erica spiculifolia) 
je kríčkovitá rastlina vyskytujúca sa na kamenistých 
horských svahoch, lesných lemoch a pastvinách. Tieto 
druhy sa vyskytujú najmä v Južných a Východných 
Karpatoch, len výnimočne zasahujú aj do Západných 
Karpát, ako napr. Saxifraga carpatica alebo Primula 
halleri subsp. platyphylla. Druhy s karpatsko-balkánskym 
simpliciuscula, Empetrum nigrum, and Rhodiola rosea 
usually occur. To a rock and scree habitats are bound 
for example Draba fladnitzensis, Ranunculus pygmaeus, 
R. glacialis, Saxifraga cernua, S. oppositifolia, Salix 
reticulata, S. herbacea, and Loiseleuria procumbens.
Relicts, such as Primula farinosa, Juncus castaneus, and 
Saxifraga stellaris subsp. robusta grow on peatlands and along 
springs. Undistinguished Linnaea borealis grows in more humid 
moss covered spruce woods and dwarf pine stands.
The Carpathian flora is also composed of species of plants with 
their range in other European mountain systems of the same 
geological origin, as the Alps, the Apennines, the Pyrenees, 
or mountains of the Balkan Peninsula (so called European 
orophytes). Several species are therefore common to the 
mountain ranges, outside which they do not naturally occur. These 
are mainly species of alpine and subalpine, eventually montane 
zone. For example, the scrubs of Pinus mugo and Alnus viridis, 
which form continuous stands in subalpine zone. Alnus viridis 
grows naturally only in the Eastern and Southern Carpathians. 
The herbaceous species of various alpine grassland 
habitat types are represented by e.g. Carex curvula, C. 
firma, Gentiana punctata, Armeria alpina, Pulsatilla 
vernalis, P. scherfelii, Ranunculus thora, and Oxytropis 
halleri. Distribution of Scopolia carniolica reaches out to 
the Caucasus. Lonicera alpigena has a spot occurrence in 
the Western Carpathians (Muránska planina). In the Low 
Tatras, you cand find Saussurea pygmaea, and Saussurea 
pygmaea in the Western and High Tatras. Species Gentiana 
lutea, G. pannonica, Leontodon croceus, Dianthus barbatus 
subsp. compactus, Scorzonera rosea, Phyteuma confusum 
are not present in the Western Carpathians. Different kinds 
of pioneer communities, especially rock and scree, are 
colonized by Primula minima, Gentiana frigida, G. clusii, 
Minuartia langii, Linaria alpina, Petrocalis pyrenaica, 
and Saxifraga bryoides, S. retusa, outside of the Western 
Carpathians it is the Gentiana acaulis, at lower altitudes 
it is Genista radiata. Salix bicolor and Arabis soyeri 
grow on springs, in the floodplains of mountain streams, 
Ranunculus crenatus, and Soldanella pusilla grow in snow 
beds in the Southern and Eastern Carpathians.
Carpathian-Balkan flora element is mostly concentrated 
in the most Southern Carpathians, which are closest to the 
Balkan Mountains of Bulgaria or Dinaric region. One of the 
most significant species of this element is Rhododendron 
myrtifolium, which forms characteristic scrub stands in the 
subalpine zone. It is distributed in the higher mountains 
of the Southern and Eastern Carpathians, as far-off as 
to Ukraine. It does not occur in the Western Carpathians. 
The species of this floristic element at montane to alpine 
altitudes include Erysimum comatum, Saxifraga luteo-
viridis, S. pedemontana subsp. cymosa, Viola dacica, 
Campanula abietina, and Lilium jankae. Bruckenthalia 
spiculifolia (syn. Erica spiculifolia) is a scrub plant 
occurring on rocky mountain slopes, pastures and forest 
edges. These species are found mainly in the Southern 
and Eastern Carpathians, they rarely interfere in the 
Western Carpathians, for example Saxifraga carpatica or 
Primula halleri subsp. platyphylla. Species of Carpathian-
Balkan distribution are not only the alpine species, but 
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rozšírením nie sú len vysokohorské druhy, ale aj 
rastliny nižších polôh. Na skalných terasách, štrbinách 
a kamenistých substrátoch hôr stredných polôh možno 
nájsť Asperula capitata, Campanula wanneri, Saxifraga 
marginata, Geranium macrorhizum, Veronica bachofenii, 
na horských prameniskách Apusenských hôr sa vzácne 
vyskytuje Pedicularis limnogena, na vlhkých lúkach 
rastie často hromadne vo veľkých populáciách Narcissus 
poeticus subsp. radiiflorus, ktorý svojim rozšírením 
zasahuje až na Ukrajinu. Vyskytuje sa od nížin až do 
stredných horských polôh. Druh európskeho významu 
Tozzia carpatica sa viaže na nivy horských potokov 
a prameniská. V xerotermných porastoch kamenistých 
substrátov nižších polôh v juhozápadnej časti Južných 
Karpát v oblasti Banátu a údolia Dunaja (Porţile de Fier) 
sa koncentrujú Dianthus pinifolius subsp. serbicus, Salvia 
amplexicaulis, Tragopogon balcanicus, Jasione heldreichii, 
Achillea coarctata, Acanthus balcanicus. Dekoratívna 
Centaurea atropurpurea zasahuje až do Apusenských 
Karpát a Transilvánskej kotliny. Vo vyšších polohách 
subalpínskeho stupňa ju ekologicky nahrádza Centaurea 
kotschyana, ktorá zasahuje až do poľských Bieszczad. 
V teplomilných lesných a krovinových porastoch sa 
vyskytujú balkánske druhy drevín Corylus colurna, Tilia 
tomentosa, Syringa vulgaris a Quercus frainetto.
Na južnom okraji Južných Karpát sa prejavuje aj vplyv 
teplomilnej mediteránnej flóry. Lokality s najväčšou 
koncentráciou mediteránneho elementu sa nachádzajú 
v oblasti Banátu a údolia Dunaja (Porţile de Fier – 
Železné vráta), prípadne v pohoriach nad údolím 
rieky Cerna. Mnohé z mediteránnych druhov majú 
v tejto oblasti severnú hranicu svojho rozšírenia. 
Výskyt teplomilných mediteránnych druhov umožňujú 
suché a teplé mikroklimatické podmienky, najmä na 
južne orientovaných strmších svahoch. Údolie Dunaja 
je migračným koridorom pre šírenie teplomilných 
druhov. Z drevín reprezentujú, v Karpatoch veľmi 
vzácny, mediteránny element flóry Celtis australis, 
Acer monspessulanum. Z bylinných druhov rastú 
v teplomilných lesných porastoch, najmä dubinách, 
Saponaria glutinosa, Daphne laureola, Ruscus aculeatus. 
Druhy nelesných xerotermných biotopov sú napr. 
Anacamptis papilionacea, Hippocrepis emerus subsp. 
emeroides, Onobrychis alba, Dasypyrum villosum, 
Asparagus tenuifolius, Gladiolus illyricus, Asperula 
purpurea, Stipa bromoides, Sedum ochroleucum, z papradí 
Notholaea marantae. Veľmi ojedinele sa mediteránne 
prvky vyskytujú aj v okrajových častiach najteplejších 
lokalít Západných Karpát, napr. Smyrnium perfoliatum 
na Devínskej Kobyle pri Bratislave, v Matranskej oblasti 
(Kováčovské kopce, Krupinská planina) majú severnú 
hranicu rozšírenia mediteránne prvky Convolvulus 
cantabrica, Medicago rigidula. K mediteránnym 
orofytom, rastúcim v Stredomorí vo vyšších pohoriach, 
patrí Saponaria bellidifolia s izolovanými lokalitami 
v Apusenských Karpatoch a tiež Astragalus depressus, 
ktorý sa vyskytuje na skalách stredných polôh 
v pohoriach Bucegi a Munţi Cernei. V Západných 
Karpatoch má izolovanú lokalitu Arenaria grandiflora 
(Pavlovské vrchy na Morave).
also plants of the lower altitudes. The rocky terraces, 
crevices and rocky mountain substrates in middle positions 
contain Asperula capitata, Campanula wanneri, Saxifraga 
marginata, Geranium macrorhizum, Veronica bachofenii. 
Pedicularis limnogena can be rarely found on mountain 
springs of Apuseni Mountains, Narcissus poeticus subsp. 
radiiflorus, which expands even to Ukraine, often grows 
on a mass scale in big populations on wet meadows. It is 
distributed from lowlands to middle mountain locations. 
Species of European importance, Tozzia carpatica is bound 
to floodplains of mountain streams and spring wetlands. 
Dianthus pinifolius subsp. serbicus, Salvia amplexicaulis, 
Tragopogon balcanicus, Jasione heldreichii, Achillea 
coarctata, and Acanthus balcanicus are concentrated in 
xerothermic habitats on rocky substrates of lower elevations, 
in the southwestern part of Southern Carpathians, and 
in the Banat region and the Danube Valley (Porţile de 
Fier). Decorative Centaurea atropurpurea extends into 
the Apuseni Carpathians and the Transylvanian basin. 
In higher elevations of subalpine zone, it is ecologically 
replaced by Centaurea kotschyana, which reaches as far-
off as the Polish Bieszczady Mts. The Balkan tree species 
Corylus colurna, Tilia tomentosa, Syringa vulgaris and 
Quercus frainetto occur in the thermophilic forests and 
scrublands.
The impact of thermophilic Mediterranean flora is reflected 
on the southern edge of the Southern Carpathians. Locations 
with the highest concentration of Mediterranean element 
are located in the Banat region and the Danube River 
Valley (Portile de Fier - Iron Gates), or in the mountains 
above the valley of the Cerna River. Many Mediterranean 
species in this area have their northern distribution border 
here. Dry and warm microclimate conditions, especially 
on steeper slopes facing south, allow for the occurrence of 
thermophilic Mediterranean species. The Danube River 
valley is a migration corridor for the spread of thermophilic 
species. Celtis australis, Acer monspessulanum, typical 
Mediterranean flora elements, extremely rare in the 
Carpathians, represent the wood plants. Herbaceous 
species, especially Saponaria glutinosa, Daphne laureola, 
and Ruscus aculeatu grow in thermophilic forests, especially 
oak stands. Xerothermic non-forest habitat species are, for 
example Anacamptis papilionacea, Hippocrepis emerus subsp. 
emeroides, Onobrychis alba, Dasypyrum villosum, Asparagus 
tenuifolius, Gladiolus illyricus, Asperula purpurea, Stipa 
bromoides, Sedum ochroleucum, and Notholaea marantae 
representing the ferns. Mediterranean elements occur very 
rarely in peripheral parts of the hottest sites of the Western 
Carpathians, for example Smyrnium perfoliatum on Devínska 
Kobyla near Bratislava, and the Mediterranean elements 
Convolvulus cantabrica, and Medicago rigidula have their 
northern distribution border in the Matra region (Kováčovské 
kopce hills, Krupinská planina Plain). The Mediterranean 
orophytes, growing in the Mediterranean in the higher 
mountains include species Saponaria bellidifolia with isolated 
locations in the Apuseni Carpathians, and also Astragalus 
depressus, which occurs on the rocks of medium altitudes, in 
the Bucegi and Munţi Cernei mountains. Arenaria grandiflora 
has an isolated location in the Western Carpathians (Pavlovské 
vrchy Hills in Moravia).
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Horčičník (Erysimum comatum) je karpatsko-balkánskym druhom. (Piatra Cloșanilor, Južné Karpaty). © J. Košťál
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Narcis (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) zasahuje svojim rozšírením až na Ukrajinu, v Západných Karpatoch sa nevyskytuje. © J. Košťál
Kosatec (Iris ruthenica) - zástupca kontinentálneho floristického elementu v Karpatoch. © J. Košťál
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Viac rozšírené sú druhy submediteránneho elementu. 
V Karpatoch sa vyskytujú v okrajových častiach 
a južných predhoriach s teplejšou a suchšou klímou. 
V Južných Karpatoch predovšetkým v oblasti Banátu, 
podobne ako prvky mediteránneho elementu. Tento 
element sa uplatňuje aj v Apusenských a tiež južnej časti 
Západných Karpát, ktoré hraničia s teplou panónskou 
nížinou. Najvýznamnejšími pohoriami s výskytom 
submediteránnych druhov sú Devínska Kobyla, Zobor, 
Burda, a predovšetkým Slovenský kras. Typickými 
zástupcami submediteránnej flóry sú z drevín napr. 
Fraxinus ornus, Berberis vulgaris, Cerasus mahaleb, Cornus 
mas, Staphyllea pinnata, Cotinus coggygria, Quercus 
cerris, Q. pubescens, v Južných Karpatoch Carpinus 
orientalis. Vytvárajú teplomilné lesné a krovinové 
porasty s výskytom ďalších submediteránnych druhov 
v bylinnom podraste, ako je Melitis melissophyllum, 
Lithospermum purpureo-caeruleum a iné. V Západných 
Karpatoch dosahujú severnú hranicu rozšírenia 
submediteránne druhy ako Stipa eriocaulis, Aconitum 
anthora, Lathyrus nissolia, Dianthus collinus, Geranium 
rotundifolium. Iba niekoľko málo izolovaných lokalít 
majú Bombycilaena erecta, Carex brevicollis, Potentilla 
micrantha, Colutea arborescens, Erythronium dens-
canis, Rhamnus saxatilis, Gagea bohemica, Fritillaria 
meleagris, Trigonella monspeliaca. Početnú skupinu 
submediteránnych druhov v Karpatoch tvoria 
vstavačovité, napr. Orchis coriophora, O. tridentata, 
O. purpurea, O. pallens, Dactylorhiza sambucina, 
Limodorum abortivum, Anacamptis pyramidalis, 
Ophrys apifera. V severomaďarskej Matranskej oblasti 
má severnú hranicu rozšírenia Sedum hispanicum, 
v Južných Karpatoch v oblasti Banátu rastie Orchis 
simia, Ornithogalum sphaerocarpum, Paeonia mascula 
subsp. mascula, Paronychia kapela, Sedum dasyphyllum, 
Scutellaria columnae. Do Apusenských a Južných Karpát 
zasahuje lesná liana Tamus communis.
Panónska oblasť charakteristická teplomilnou kvetenou 
susedí s Karpatmi a prejavuje sa výskytom niektorých 
teplomilných a suchomilných druhov. Viaceré majú 
areál rozšírenia siahajúci aj do pontickej oblasti (v okolí 
Čierneho mora), prípadne na Balkán. Sú to tzv. ponticko-
panónske druhy. Ich výskyt v Karpatoch sa podobne ako 
pri submediteránnych druhoch koncentruje v nižších 
pohoriach s teplou a suchou klímou v okrajovej časti 
Karpát a tiež v Transilvánskej kotline. K takým druhom 
patrí napr. Ajuga laxmannii, Colchicum bulbocodium 
subsp. versicolor, Paeonia officinalis subsp. banatica, 
Salvia nutans, Vicia sparsiflora, Doronicum hungaricum, 
Serratula lycopifolia (druh európskeho významu), 
Astragalus dasyanthus, Crambe tataria, Peucedanum 
arenarium. Ferula sadleriana (druh európskeho významu) 
sa vyskytuje v okrajovej časti Karpát v Matranskej 
oblasti (Börzsöny, Slovenský kras a Apusenské Karpaty – 
Cheile Turzii).
Teplomilné a suchomilné druhy kontinentálneho 
floristického elementu sa v Karpatoch vyskytujú 
napr. v oblasti Transilvánskej kotliny, viaceré z nich 
na izolovaných lokalitách vzdialených od súvislého 
kontinentálneho areálu stepnej zóny vo Východnej 
Sub-Mediterranean element species are more widely spread. 
They are distributed in the peripheral Carpathian areas and 
in the foothills in the south with warmer and drier climate. 
They are present in the Southern Carpathians, especially in 
Banat region, similarly as the Mediterranean elements. This 
element is also present in the Apuseni Carpathians and in 
the southern part of the Western Carpathians, bordering 
the warm Pannonian plain. The most important mountains 
with the occurrence of sub-Mediterranean species are 
Devínska Kobyla, Zobor, Burda, and especially the Slovak 
Karst. Typical representatives of the sub-Mediterranean flora 
wood plants are Fraxinus ornus, Berberis vulgaris, Cerasus 
mahaleb, Cornus mas, Staphyllea pinnata, Cotinus coggygria, 
Quercus cerris, Q. pubescens, in the Southern Carpathians 
it is Carpinus orientalis. They create a thermophilic forest 
and scrubland stands with the occurrence of other sub-
Mediterranean species in the undergrowth of herbs, such as 
Melitis melissophyllum, Lithospermum purpureo-caeruleum 
and others. Sub-Mediterranean species, such as Stipa 
eriocaulis, Aconitum anthora, Lathyrus nissolia, Dianthus 
collinus, and Geranium rotundifolium reach their northern 
distribution limit in the Western Carpathians. Bombycilaena 
erecta, Carex brevicollis, Potentilla micrantha, Colutea 
arborescens, Erythronium dens-canis, Rhamnus saxatilis, 
Gagea bohemica, Fritillaria meleagris, and Trigonella 
monspeliaca have only a few isolated sites of occurrence. 
Large group of sub-Mediterranean species in the Carpathians 
contains orchids, such as Orchis coriophora, O. tridentata, O. 
purpurea, O. pallens, Dactylorhiza sambucina, Limodorum 
abortivum, Anacamptis pyramidalis, and Ophrys apifera. 
Northern limit of distribution of Sedum hispanicum is in 
the North Hungarian Matra region, and Orchis simia, 
Ornithogalum sphaerocarpum, Paeonia mascula subsp. 
mascula, Paronychia kapela, Sedum dasyphyllum, and 
Scutellaria columnae grow in the Southern Carpathians and 
in Banat region. Forest liana Tamus communis extends to the 
Apuseni and Southern Carpathians.
Pannonian region is characterized by thermophilic 
flora. It borders the Carpathians, and manifests itself by 
distribution of some thermophilic species. The range of 
distribution of several of them reaches even the Pontic 
area (near the Black Sea) or the Balkans. They are so 
called Pontic-Pannonian species. Their presence in the 
Carpathians, likewise for sub-Mediterranean species, is 
concentrated in lower hills with warm and dry climate in 
peripheral parts of the Carpathians and in Transylvanian 
basin. Such species are for example Ajuga laxmannii, 
Colchicum bulbocodium subsp. versicolor, Paeonia 
officinalis subsp. banatica, Salvia nutans, Vicia sparsiflora, 
Doronicum hungaricum, Serratula lycopifolia (species of 
European importance), Astragalus dasyanthus, Crambe 
tataria, and Peucedanum arenarium. Ferula sadleriana 
(species of European importance) occurs in peripheral area 
of Pannonian plain, in the Matra region (Börzsöny, Slovak 
karst and Apuseni Carpathians - Cheile Turzii).
Thermophilic and xerophilous species of Continental 
flora element are distributed in the Carpathians, 
for example in Transylvanian basin, many of them 
in isolated locations, often distant from continuous 
continental range of steppe zone in Eastern Europe 
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Európe a strednej Ázii. Majú reliktný charakter ako 
pozostatky z poľadových období so suchou klímou, 
kedy boli kontinentálne druhy stepí rozšírené aj 
v Karpatskej oblasti. K takým druhom patrí napr. 
Iris pontica, I. ruthenica, Nepeta ucrainica, Paeonia 
tenuifolia, Polygala sibirica, Prunus tenella, Scutellaria 
supina, Adonis volgensis, Centaurea ruthenica. Väčšie 
rozšírenie siahajúce aj do južných okrajových pohorí 
Západných Karpát majú druhy Adonis vernalis, Iris 
pumila, Stipa joannis, Anemone sylvestris, Artemisia 
austriaca, A. pontica, Astragalus austriacus, Oxytropis 
pilosa, Pulsatilla patens, Phlomis tuberosa. Ojedinelý 
ostrovčekovitý výskyt v Hainburgských kopcoch má 
na okraji Západných Karpát Helictotrichon desertorum 
subsp. basalticum. Dracocephalum ruyschiana sa 
vyskytuje v severomaďarskom pohorí Bükk a vo 
Východných Karpatoch. Ephedra distachya nezasahuje 
do Západných Karpát, v ostatných podcelkoch Karpát 
je hojnejšia. Melica altissima má niekoľko izolovaných 
lokalít v Západných Karpatoch, v ostatných podcelkoch, 
najmä na území Rumunska, je hojnejšia. Izolovanú 
lokalitu má aj Scorzonera parviflora (Sivá brada na 
Slovensku). Veratrum nigrum má izolované výskyty 
v severomaďarských pohoriach a v Bílých Karpatoch na 
Morave.
Viacero boreálnych prvkov s výskytom na Sibíri 
a Ďalekom Východe sa v karpatskej oblasti viaže najmä 
na mokrade a rašeliniská, ktoré sa v Karpatoch vyskytujú 
ostrovčekovite, najmä vo vnútrokarpatských kotlinách 
alebo vo vyšších pohoriach. K boreálnym prvkom patrí 
napr. Achillea impatiens, Andromeda polifolia, Calla 
palustris, Carex chordorrhiza, Drosera longifolia, Ligularia 
sibirica (druh európskeho významu), Menyanthes 
trifoliata, Pedicularis sceptrum-carolinum, Rhododendron 
tomentosum (syn: Ledum palustre), Rhynchospora alba, 
Salix myrtilloides, Saxifraga hirculus, Scheuchzeria 
palustris, Betula humilis, B. nana, Glaux maritima, Liparis 
loeselii (druh európskeho významu). K druhom stojatých 
vôd patrí napr. Potamogeton alpinus, glaciálny relikt. 
Súčasťou vysokohorských biotopov sú boreálne druhy 
Empetrum hermafroditum, Vaccinium gaultherioides, V. 
myrtillus, V. vitis-idaea, Polygonum alpinum, Delphinium 
elatum.
Subatlantický element flóry sa prejavuje v Karpatoch 
menej výrazne, okrajovo v západnej a severozápadnej 
časti Západných Karpát, na vlhkých stanovištiach sa 
vyskytuje napr. Hydrocotyle vulgaris, Carex pulicaris. 
Naopak, na suchých stanovištiach v pohorí Tribeč sa 
nachádzajú izolované lokality Teucrium scorodonia. 
K subatlantickým druhom zasahujúcim sporadicky aj do 
ostatných podcelkov Karpát patrí napr. Calluna vulgaris, 
Sarothamnus scoparius, Lotus uliginosus, Lysimachia 
nemorum, Pedicularis sylvatica.
Pozornosť botanikov v karpatskom regióne sa okrem 
endemitov zameriava aj na ohrozenosť rastlinných 
taxónov. Tak ako v každom osídlenom území, aj 
v regióne Karpát spôsobuje zmeny v ohrozenosti 
rastlinných populácií okrem niektorých prirodzených 
faktorov predovšetkým človek a jeho aktivity v krajine. 
and Central Asia. They are of relic character, alike 
the remains of glacial eras with dry climate, when the 
continental species were extended in the Carpathian 
region. Such species are e.g. Iris pontica, I. ruthenica, 
Nepeta ucrainica, Paeonia tenuifolia, Polygala sibirica, 
Prunus tenella, Scutellaria supina, Adonis volgensis, 
and Centaurea ruthenica. Larger distribution reaching 
even to the southern peripheral areas of the Western 
Carpathians is composed of species Adonis vernalis, Iris 
pumila, Stipa joannis, Anemone sylvestris, Artemisia 
austriaca, A. pontica, Astragalus austriacus, Oxytropis 
pilosa, Pulsatilla patens, and Phlomis tuberosa. 
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum has a rare 
scattered occurrence in the Hainburg hills on the edge 
of the Western Carpathians. Dracocephalum ruyschiana 
exists in the north Hungarian Bükk Mountains and in the 
Eastern Carpathians. Ephedra distachya does not extend 
into Western Carpathians, and it is more exuberant in 
other Carpathian sub-units. Melica altissima has several 
isolated localities in the Western Carpathians, it is 
more exuberant in other sub-units, mainly in Romania. 
Scorzonera parviflora has an isolated location, too 
(Sivá brada in Slovakia). Veratrum nigrum’s isolated 
occurrence is recorded in the north Hungarian mountains 
and in Bílé Karpaty in Moravia.
Several Boreal elements occurring in Siberia and Far 
East, are in the Carpathian region bound to wetlands 
and peatlands, which have scattered distribution in 
the Carpathians, mostly in Inner-Capathian basins or 
in higher mountains. Boreal elements are for example 
Achillea impatiens, Andromeda polifolia, Calla palustris, 
Carex chordorrhiza, Drosera longifolia, Ligularia sibirica 
(species of European importance), Menyanthes trifoliata, 
Pedicularis sceptrum-carolinum, Rhododendron 
tomentosum (syn: Ledum palustre), Rhynchospora alba, 
Salix myrtilloides, Saxifraga hirculus, Scheuchzeria 
palustris, Betula humilis, B. nana, Glaux maritima, 
and Liparis loeselii (species of European importance). 
Potamogeton alpinus, a glacial relict, belongs to aquatic 
species. Boreal species Empetrum hermafroditum, 
Vaccinium gaultherioides, V. myrtillus, V. vitis-idaea, 
Polygonum alpinum, and Delphinium elatum are part of 
the alpine habitats.
Subatlantic flora elements manifest themselves in the 
Carpathians less markedly. Hydrocotyle vulgaris and 
Carex pulicaris are marginally present in western and 
northwestern parts of the Western Carpathians, on wet 
locations. On the other hand, isolated sites of Teucrium 
scorodonia are found on the dry locations in Tribeč 
Mountains. Subatlantic species that sporadically interfere 
in other Carpathian sub-units are for example Calluna 
vulgaris, Sarothamnus scoparius, Lotus uliginosus, 
Lysimachia nemorum, and Pedicularis sylvatica.
Beside the endemic species, the attention of 
Carpathian botanists focuses also on threatened 
plant taxa. As in any populated area, human 
activities in the landscape, in addition to some natural 
factors, cause changes in the endangerment of plant 
populations also in the Carpathians. However, the 
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Boreálny druh stavikrv alpínsky (Polygonum alpinum). © J. Košťál
Kontinentálny druh kýchavica čierna (Veratrum nigrum) má izolované 
lokality výskytu v severomaďarských pohoriach a v Bílých Karpatoch  
na Morave. © J. Košťál
Rumenica piesočná (Onosma arenaria) je v Karpatoch ohrozeným druhom pre 
málopočetné populácie, ktoré majú iba niekoľko desiatok jedincov. © J. Košťál
Lesná liana submediteránneho rozšírenia Tamus communis. © J. Košťál
Dekoratívny karpatsko-balkánsky druh nevädza (Centaurea atropurpurea). 
© J. Košťál
Submediteránny hrab východný (Carpinus orientalis) sa vyskytuje najmä 
v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana) má v okrajovej časti Karpát 
v kontakte s panónskou oblasťou iba niekoľko lokalít. © J. Košťál
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Pivonka (Paeonia tenuifolia) je ohrozená pastvou. Ochranu jej poskytuje malá prírodná rezervácia v okolí Zau de Câmpie v Transsilvánskej kotline,  
kde pastva nie je dovolená. © J. Košťál
Intenzívne šírenie invázneho pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) na xerotermných stráňach v oblasti Porțile de Fier ohrozuje vzácne druhy. © J. Košťál
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Pritom môžeme poukázať na rozdiely medzi Západnými 
Karpatmi na jednej strane a ostatnými podcelkami 
Karpát na strane druhej. Týka sa to využívania 
územia tradičnými spôsobmi, ako je napr. pastva. 
V Západných Karpatoch je pasenie hospodárskych 
zvierat v polohách nad hornou hranicou lesa veľmi 
výnimočné, zatiaľ čo v ostatných regiónoch pretrváva 
doposiaľ, a to vo vysokej intenzite. Vo Východných, 
Južných, Apusenských Karpatoch a aj v Transilvánskej 
kotline je pastva jedným z najvýznamnejších 
faktorov ohrozenia mnohých rastlinných druhov. 
Pasie sa aj v ťažko dostupných terénoch vysokých 
hôr, na území národných parkov a pod. Naopak, 
v Západných Karpatoch je pastva už považovaná za 
nedostatočnú, najmä na lokalitách, kde bola kedysi 
realizovaná a jej vplyv je pre zachovanie biotopov 
(travinno-bylinné spoločenstvá) žiaduci. Jedným 
z najvážnejších faktorov ohrozenia rastlín travinno-
bylinných spoločenstiev v Západných Karpatoch je 
sukcesia a nedostatočné obhospodarovanie, ktoré 
vedie k ústupu druhov, najmä konkurenčne slabých, 
ktoré sa stávajú ohrozenými.
Na začiatku nového milénia sa v literatúre objavili 
viaceré odborné články, ktoré sa venovali ohrozeným 
druhom rastlín v Karpatoch (Tasenkevich 2002, 2003). 
Najnovší červený zoznam ohrozených rastlín Karpát 
publikoval Turis (2014). Je to prvý celokarpatský 
zoznam ohrozených druhov, ktorých ohrozenosť bola 
vyhodnotená podľa jednotných kritérií IUCN (2012). 
Z celkového počtu 3 895 taxónov uvádzaných z Karpát 
(Tasenkevich 1998), bolo 1 152 (29,6 %) začlenených do 
červeného zoznamu cievnatých rastlín Karpát (Turis 
2014). Obsahuje 1 taxón v kategórii pravdepodobne 
vyhynutých v prírode (EX?), 20 regionálne vyhynutých 
taxónov (RE), 13 taxónov v kategórii pravdepodobne 
regionálne vyhynutých (RE?), 95 taxónov v kategórii 
kriticky ohrozených (CR), 135 taxónov v kategórii silne 
ohrozených (EN), 219 taxónov v kategórii zraniteľných 
(VU), 388 taxónov v kategórii takmer ohrozených (NT), 
199 taxónov v kategórii menej ohrozených (LC) a o 18 je 
nedostatok údajov (DD).
K najohrozenejším rastlinám v Karpatoch patria druhy 
s malým počtom jedincov v populácii, ktorá nepresahuje 
50 dospelých jedincov (kategória CR). Takými sú napr. 
Aphanes microcarpa, Asplenium platyneuron, Centaurea 
phrygia subsp. rarauensis, Pedicularis kaufmannii, 
Onosma arenaria, Orobanche cernua, Poa babiogorensis, 
Pulsatilla zimmermannii, Rubus chamaemorus, Salix 
myrtilloides, Saxifraga hirculus, Scutellaria supina, 
Soldanella pseudomontana, Taraxacum pieninicum.
K druhom ohrozeným nadmernou pastvou je možno 
počítať Paeonia tenuifolia, Scutellaria supina, Saussurea 
porcii, Astragalus dasyanthus, Serratula radiata, Aster 
oleifolius, Centaurea ruthenica.
Samostatnou skupinou sú rastliny viazané na mokrade 
rôznych typov, predovšetkým rašeliniská, prameniská 
a pod. Sú ohrozené zásahmi do vodného režimu. 
Zároveň sú to rastliny s málo početnými populáciami 
alebo malým areálom výskytu v Karpatoch. K takým 
differences between the Western Carpathians on the 
one hand, and other sub-regions of the Carpathian 
Mountains on the other, can be pointed out. These 
include traditional land use practices, such as 
grazing. Grazing livestock is very rare in locations 
above the forest line in the Western Carpathians, 
but in other regions it still occurs in high intensity. 
In the Eastern, Southern, Apuseni Carpathians, and 
even in the Transylvanian basin, grazing is one of 
the most important factors threatening many plant 
species. It is also present in inaccessible terrains of 
high mountains, in the national parks, etc. On the 
other hand, in the Western Carpathians, grazing is 
considered insufficient, especially on the locations 
where the grazing was applied in the past, and its 
impact on the conservation of habitats (grasslands 
communities) was desirable back then. The most 
serious threats to grasslands plant communities in 
the Western Carpathians include succession and poor 
maintenance of vegetation. They lead to retreat of 
species, the less competitive ones in particular, which 
are thus becoming endangered.
At the beginning of this century, several articles dealing 
with threatened plant species in the Carpathians 
(Tasenkevich 2002, 2003) were published. The latest Red 
List of threatened vascular plants of the Carpathians was 
published by Turis (2014). It is the first Carpathian list 
of threatened species which assesses the status of species 
in accordance with the standard IUCN criteria (IUCN 
2012). Out of the 3 895 taxa registered in the Carpathians 
(Tasenkevich 1998), 1 152 (29.6 %) were included in the Red 
List of Vascular Plants of the Carpathians (Turis 2014). It 
contains 1 taxon in the category of probably extinct in the 
wild (Ex?), 20 regionally extinct taxa (RE), 13 taxa in the 
category of probably regionally extinct (RE?), 95 taxa in 
the category of critically endangered (CR), 135 taxa in the 
category of endangered (EN), 219 taxa in the category of 
vulnerable (VU), 388 taxa in the category of near threatened 
(NT), 199 taxa in the category of least concern (LC) and 18 
taxa in the category of data deficient (DD).
The most endangered plants in the Carpathians are species 
with a small number of individuals in their population, 
not exceeding 50 mature individuals (category CR). 
These are for example Aphanes microcarpa, Asplenium 
platyneuron, Centaurea phrygia subsp. rarauensis, 
Pedicularis kaufmannii, Onosma arenaria, Orobanche 
cernua, Poa babiogorensis, Pulsatilla zimmermannii, 
Rubus chamaemorus, Salix myrtilloides, Saxifraga 
hirculus, Scutellaria supina, Soldanella pseudomontana, 
and Taraxacum pieninicum.
Paeonia tenuifolia, Scutellaria supina, Saussurea porcii, 
Astragalus dasyanthus, Serratula radiata, Aster oleifolius, 
and Centaurea ruthenica can be considered as species 
threatened by overgrazing.
A separate group consists of the plants bound to various 
types of wetlands, especially peatlands, springs, etc. They 
are threatened by the water regime changes. At the same 
time, these are the plants with small populations and 
small distribution range in the Carpathians, especially 
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patria najmä Angelica palustris, Armeria maritima subsp. 
barcensis, Betula nana, B. humilis, Achillea impatiens, 
Carex pulicaris, Cladium mariscus, Cochlearia borzeana, 
Drosera intermedia, Gladiolus palustris, Glaux maritima, 
Hippuris vulgaris, Radiola linoides, Hydrocotyle vulgaris, 
Ranunculus lateriflorus, Batrachium baudotii, Senecio 
aquaticus, Juncus subnodulosus, Lycopodiella inundata, 
Rhododendron tomentosum, Schoenus nigricans, 
Scorzonera parviflora.
Osobitnú skupinu tvoria druhy rastúce v menej 
zraniteľných a stabilnejších biotopoch, najmä vo 
vyšších pohoriach, neprístupných skalnatých alebo 
lesných stanovištiach, ktoré sú však ohrozené malým, 
izolovaným alebo fragmentovaným areálom výskytu. 
K takým patria viaceré stenoendemity, napr. Andryala 
laevitomentosa, Astragalus roemerii, A. pseudopurpureus, 
Draba dornerii, D. lasiocarpa subsp. klasterskyi, Galium 
baillonii, Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana. 
Malé areály výskytu majú aj druhy rôznych floristických 
elementov s bodovým, izolovaným, často reliktným 
výskytom v Karpatoch, ako Arenaria grandiflora, 
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum, Linnaea 
borealis, Potentilla haynaldiana, Rhamnus saxatilis, 
Scutellaria alpina, Aubrieta columnae, Allium obliquum, 
Edraianthus serbicus.
Príkladom taxónu ohrozovaného šíriacimi sa inváznymi 
rastlinami (Ailanthus altissimus) je Dianthus pinifolius 
subsp. serbicus.
K najohrozenejším (CR) vstavačovitým v Karpatoch 
patria Anacamptis palustris subsp. palustris, Nigritella 
carpatica, Epipactis exilis, Gymnadenia frivaldii, Ophrys 
fuciflora subsp. fuciflora, O. scolopax subsp. cornuta, 
Dactylorhiza maculata subsp. elodes, D. maculata 
subsp. ericetorum, do kategórie EN patria: Dactylorziha 
incarnata subsp. cruenta, Dactylorziha incarnata subsp.
ochroleuca, Epipactis greuteri, E. leutei, E. futakii, E. 
placentina, Hammarbia paludosa, Himantoglossum 
adriaticum, Ophrys apifera, O. sphegodes, Orchis spitzelii.
Vysoký počet ohrozených taxónov vyšších rastlín by 
mal viesť k spoločným a koordinovaným aktivitám 
karpatských krajín so zameraním najmä na druhy, 
ktoré sa vyskytujú vo viacerých častiach Karpát a popri 
národnom úsilí na ochranu ich biotopov tak prispieť 
k zvráteniu nepriaznivého stavu a k ich záchrane pre 
budúcnosť.
Angelica palustris, Armeria maritima subsp. barcensis, 
Betula nana, B. humilis, Achillea impatiens, Carex 
pulicaris, Cladium mariscus, Cochlearia borzeana, 
Drosera intermedia, Gladiolus palustris, Glaux maritima, 
Hippuris vulgaris, Radiola linoides, Hydrocotyle vulgaris, 
Ranunculus lateriflorus, Batrachium baudotii, Senecio 
aquaticus, Juncus subnodulosus, Lycopodiella inundata, 
Rhododendron tomentosum, Schoenus nigricans, and 
Scorzonera parviflora.
A special group consists of species growing in the less 
vulnerable, stabile habitats, especially in the higher 
mountains, inaccessible rocky or forest habitats. 
They are threatened by small, isolated or fragmented 
distribution range. Numerous stenoendemics belong 
to this group, for example Andryala laevitomentosa, 
Astragalus roemerii, A. pseudopurpureus, Draba dornerii, 
D. lasiocarpa subsp. klasterskyi, Galium baillonii, and 
Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana. Species of 
different floristic elements with spot or relic occurrence 
in the Carpathians, such as Arenaria grandiflora, 
Helictotrichon desertorum subsp. basalticum, 
Linnaea borealis, Potentilla haynaldiana, Rhamnus 
saxatilis, Scutellaria alpina, Aubrieta columnae, 
Allium obliquum, Edraianthus serbicus, have small 
distribution range as well.
Dianthus pinifolius subsp. serbicus is an example of a 
taxon that is threatened by invasive plants (Ailanthus 
altissimus).
The most endangered (CR) orchids in the Carpathians are 
Anacamptis palustris subsp. palustris, Nigritella carpatica, 
Epipactis exilis, Gymnadenia frivaldii, Ophrys fuciflora subsp. 
fuciflora, O. scolopax subsp. cornuta, Dactylorhiza maculata 
subsp. elodes, D. maculata subsp. Ericetorum. Endangered 
species (EN) of orchids are Dactylorziha incarnata subsp. 
cruenta, Dactylorziha incarnata subsp.ochroleuca, Epipactis 
greuteri, E. leutei, E. futakii, E. placentina, Hammarbia 
paludosa, Himantoglossum adriaticum, Ophrys apifera, O. 
sphegodes, and Orchis spitzelii.
The large number of endangered taxa of vascular plants 
identified should lead to joint and coordinated activities of 
the Carpathian countries focused on species present in many 
parts of the Carpathians in particular. These joint activities 
could contribute to reverse this negative situation and help 
to preserve the species for the future alongside the national 
efforts to protect Carpathian habitats.
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Vlk (Canis lupus) sa vyskytuje na väčšine územia Karpát. © R. Siklienka
Rys ostrovid (Lynx lynx) je na území Karpát chráneným druhom. © R. Siklienka
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fauny Karpát
Pre obrovskú rozmanitosť životných podmienok 
a stanovíšť živočíchov, teplotných a výškových pomerov 
a vplyvy okolitých biogeografických regiónov je dosť 
obtiažne definovať, čo je typická karpatská fauna. Sú to 
severské boreálne druhy vysokých polôh a chladných 
dolín, či druhy lesov mierneho pásma a priľahlých 
riečnych alúvií?
Každopádne, k druhom, ktoré charakterizujú Karpaty, 
patria tie, ktoré v iných častiach Európy už boli vyhubené 
alebo sa nachádzajú v malých populáciách. K takým 
patria kopytníky a veľké mäsožravce, ktoré vyžadujú 
rozsiahle súvislé alebo málo prerušované plochy 
lesov a prírodných biotopov, kde sa môžu nerušene 
rozmnožovať a plniť svoju funkciu v ekosystémoch. Preto 
bola na ne zameraná aj analýza veľkých cicavcov v rámci 
projektu BioREGIO Carpathians (Szemethy et al. 2014). 
Na najvzácnejšie prvky fauny sa zasa zamerali analýzy 
stupňa ohrozenia druhov živočíchov v niektorých dobre 
preskúmaných skupinách podľa najnovších kategórií 
IUCN (Kadlečík ed. 2014). Návrh červeného zoznamu 
cicavcov Karpát z vyše 100 taxónov vyskytujúcich sa 
v tomto regióne zostavili Urban & Uhrin (2014).
Vlky (Canis lupus) sa trvalo alebo prechodne vyskytujú 
na väčšine územia Karpát, kde bola veľkosť ich populácie 
odhadnutá na 3 200 jedincov a ktorej trend sa považuje 
za stabilný až vzrastajúci. Karpatská populácia vlkov je 
preto vo všeobecnosti menej ohrozená, ale je zraniteľná. 
V niektorých krajinách s okrajovými populáciami a so 
zriedkavým výskytom je však vlk prísne chráneným 
druhom. K chráneným, ale stále tajomným a málo 
známym tvorom, ktorý žije skrytým spôsobom života 
v hlbokých lesoch Karpát, patrí aj rys ostrovid (Lynx 
lynx). Jeho rozšírenie je podmienené vhodnými biotopmi 
v skalnatých lesných lokalitách s dostatkom úkrytov. 
Ich početnosť sa odhaduje na 1 800 jedincov. Je menej 
študovaným druhom ako iné veľké mäsožravce, ale 
Treasures  
of the Carpathian fauna
Due to enormous diversity of living conditions and habitats of 
animals, temperature and altitude conditions, and the effects 
of surrounding biogeographical regions, it is quite difficult to 
define what the typical Carpathian fauna is. Is it represented 
by the northern Boreal species of high altitudes and cold 
valleys, or forest species of the temperate zone and of adjacent 
river alluvia?
Anyhow, characteristic species of the Carpathians 
are those that are either extinct, or occurring only 
in small populations in other parts of Europe. They 
include ungulates and large carnivores requiring large 
continuous or less fragmented forests and natural 
habitats where they can reproduce without being 
disturbed and perform their ecosystem functions. 
Therefore, these large mammals were also analysed 
within the BioREGIO project (Szemethy et al. 2014). 
Analysis of the conservation status of some well-known 
groups of species according to the latest IUCN categories 
in the region was also done to identify the priority fauna 
elements (Kadlečík ed. 2014). Draft Red List of mammals 
of the Carpathian Mountains from over 100 taxa present 
in the region was compiled by Urban & Uhrin (2014).
Wolves (Canis lupus) are permanently or temporarily 
present across the majority of the Carpathian Mountains 
with estimated population of 3 200 individuals, which is 
considered to be stable or increasing. The Carpathian 
population of wolves is therefore less endangered, but 
still vulnerable. In some countries, where its population 
is only peripheral or rare, wolf is a strictly protected 
species. The Eurasian lynx (Lynx lynx) is also protected, 
but still a mysterious and little known creature living 
in the deep forests of the Carpathians. Its occurrence 
is conditioned by existence of suitable habitats in the 
rocky forest areas with sufficient places to hide. Its 
population is estimated to 1 800 individuals. The species 
is less studied than the other large carnivores, but the 
© M. Brandt
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populácia rysa v Karpatoch je zrejme tiež stabilná až 
mierne narastajúca pre zvýšenú ochranu. Ako druh 
citlivý na vyrušovanie a fragmentáciu biotopov však 
prichádza o svoje refúgiá a migračné trasy a obmedzujú 
sa možnosti jeho šírenia z jadrových území, ktorými 
sú najmä chránené územia na Slovensku, Ukrajine 
a v Rumunsku. Preto sa radí medzi silne ohrozené druhy. 
V rozmanitých biotopoch Karpát nachádza stále vhodné 
podmienky aj mačka divá (Felis silvestris).
Medveď hnedý (Ursus arctos) je ikonickým živočíchom 
Karpát. Je najväčším suchozemským predátorom a je 
predmetom pomerne početných výskumov a projektov aj 
pre jeho prenikanie do blízkosti ľudských sídel a konflikty 
so záujmami človeka. Populácia medveďa v Karpatoch 
sa považuje za druhú najväčšiu v Európe a objavuje 
sa na väčšine územia, okrem intenzívne využívaných 
a ovplyvnených častí pohoria. Na území Maďarska sa 
objavuje sporadicky. Celkovo sa veľkosť tejto populácie 
odhaduje na 7 000 až 8 000 jedincov a väčšina týchto 
medveďov sa vyskytuje v Rumunsku a sú zdrojovou 
populáciou aj pre pohoria v Srbsku a Bulharsku. Na 
Slovensku sa početnosť odhaduje na 1 200 jedincov 
a z tejto populácie migrujú medvede do priľahlých 
oblastí v Poľsku, v Českej republike a v Maďarsku. 
Podľa najnovšieho hodnotenia ohrozenosti cicavcov 
v Karpatoch je medveď považovaný za zraniteľný druh, 
pretože pokračujú zásahy do jeho biotopov a dochádza 
k fragmentácii a izolácii subpopulácií, napr. výstavbou 
ciest a urbanizáciou v miestach migračných koridorov.
V strednej Európe sa čoraz častejšie objavujú aj 
šakaly (Canis aureus), ktoré sa zriedkavo vyskytnú aj 
v karpatskej časti Maďarska, Rumunska, Slovenska 
či Srbska a s pokračujúcim otepľovaním klímy bude 
zaujímavé sledovať vývoj jeho populácie v tejto časti 
nášho kontinentu.
Populácie veľkých šeliem sú v prevažnej miere závislé 
na dostupnosti svojej potravy, a tou sú najmä veľké 
bylinožravce.
Jeleň lesný (Cervus elaphus) je, tak ako v mnohých iných 
častiach Európy, veľmi rozšíreným párnokopytníkom 
aj v Karpatoch a jeho početnosť sa zvyšuje vo väčšine 
krajín. V Karpatoch sa jeho početnosť odhaduje na 
približne 80 000 jedincov a je významným poľovným 
druhom, každoročne sa tu uloví niekoľko tisíc kusov 
tejto zveri. Srnec lesný (Capreolus capreolus) vyhľadáva 
nielen lesné biotopy, ale aj lúky, pasienky i polia 
v poľnohospodárskej krajine, a to aj v blízkosti ľudských 
sídel. Nájsť ho môžeme v celých Karpatoch v pomerne 
vysokej hustote, i keď spoľahlivé a presnejšie údaje 
nie sú v súčasnosti k dispozícii. Jeho populácia je však 
stabilná alebo stúpajúca aj pri pomerne vysokom počte 
ulovených jedincov.
Naopak, kamzík vrchovský ako typická horská koza 
obýva najvyššie polohy určitých častí Karpát, kde 
vyhľadáva strmé, skalnaté územia s vysokohorskými 
trávnymi biotopmi, bralami, zmiešanými a ihličnatými 
lesmi. V Karpatoch nachádzame od seba izolované 
populácie kamzíkov v Rumunsku, na Slovensku, v Poľsku 
lynx population in the Carpathians is obviously stable 
or slightly growing due to the increased protection. 
As a species sensitive to disturbance and habitat 
fragmentation, it is currently losing its refugia and 
space for dispersal from the core areas, which are mostly 
protected areas in Slovakia, Ukraine and Romania. 
Therefore it belongs to endangered species. Habitat 
diversity in the Carpathians also offers good living 
condition for the wildcat (Felis silvestris).
The brown bear (Ursus arctos) is an iconic animal of the 
Carpathians. It is the largest terrestrial predator and it is a 
subject to a relatively large number of studies and projects, also 
due to its penetration into the vicinity of human settlements 
and its conflicts with man’s interests. Bear population in the 
Carpathians is considered to be the second largest in Europe, 
and it appears on most of the territory, except for intensively 
used and affected parts of the mountains. In Hungary and the 
Czech Republic, it occurs only sporadically. Overall, the size of 
this population is estimated to 7 000 – 8 000 individuals, mostly 
distributed in Romania and representing a source population 
for the mountains in Serbia and Bulgaria. In Slovakia, the 
population is estimated to 1 200 individuals and from this 
population bears migrate to adjacent areas in Poland, the Czech 
Republic and Hungary. According to the latest assessment of 
threatened mammals in the Carpathians, bear is considered to 
be a vulnerable species because its habitat is being continuously 
interfered, and roads construction with urbanization in the areas 
of its migration corridors is causing fragmentation and isolation 
of its sub-populations.
Golden jackals (Canis aureus) are becoming more 
frequent in Central Europe. They also rarely occur in 
the Carpathian part of Hungary, Romania, Slovakia 
and Serbia, but continued global warming may 
cause interesting development of its population in 
this area.
Populations of large carnivores largely depend on 
their food accessibility, the big herbivores being their 
main prey.
The red deer (Cervus elaphus) is, like elsewhere in 
Europe, a widespread ungulate in the Carpathians, 
which occurrence is increasing in most countries. In 
the Carpathians, its population is estimated to approx. 
80 000 individuals. It is also an important game, and 
thousands of animals are hunted every year. The roe 
deer (Capreolus capreolus) seeks not only typical forest 
habitats, but also meadows, pastures and fields in 
agricultural landscape, even near the human settlements. 
It can be found throughout the whole Carpathians in 
relatively high population density, but there are no 
reliable or more accurate data currently available. 
However, its population is stable or even growing despite 
the fact that it is being hunted on a large scale.
On the other hand, the chamois, as a typical mountain 
goat, occupies the highest locations of certain parts of the 
Carpathians in steep, rocky areas with alpine grassland 
habitats, cliffs, and mixed and coniferous forests. In the 
Carpathians, isolated populations of chamois can be 
found in Romania, Slovakia, Poland and Serbia. Overall, 
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Mačka divá (Felis silvestris). © R. Siklienka
Medveď hnedý (Ursus arctos) je ikonickým druhom Karpát. © R. Siklienka
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Los mokraďový (Alces alces) sa v Karpatoch vyskytuje len vzácne.  
© R. Siklienka
Srnec lesný (Capreolus capreolus) žije hojne v horských i nížinných 
polohách. © R. Siklienka
Jeleň lesný (Cervus elaphus) patrí k najrozšírenejším kopytníkom Karpát. 
© R. Siklienka
Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra) obýva vysokohorské biotopy.  
© R. Siklienka
Zubor európsky (Bison bonasus) je najväčším cicavcom Karpát.  
© R. Siklienka
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a v Srbsku. Celkovo sa ich početnosť tu odhaduje na 
8 000 jedincov. Najviac izolovaná je populácia v Tatrách, 
kde sa vyskytuje endemický poddruh Rupicapra 
rupicapra tatrica, a pre jej limitované vyhovujúce 
biotopové možnosti a nízku početnosť sa považuje za 
silne ohrozenú, preto je prísne chránená. V Rumunsku 
sa vyskytuje poddruh Rupicapra rupicapra carpatica, 
v srbskej časti Karpát je balkánsky poddruh Rupicapra 
rupicapra balcanica a obidva sa považujú za zraniteľné 
taxóny. Do niektorých pohorí na Slovensku bol 
introdukovaný poddruh Rupicapra rupicapra rupicapra 
pôvodom z Álp, ktorý je (spolu s kamzíkmi v Rumunsku 
a Srbsku) poľovnou zverou so stanovenými limitmi lovu.
Zubor európsky (Bison bonasus) je najväčším kopytníkom 
a cicavcom v tomto regióne, ktorý sa vyskytuje 
v čriedach v listnatých a zmiešaných lesoch okrajových 
častí Karpát, kde boli založené zatiaľ izolované 
populácie v pohraničných oblastiach Poľska, Slovenska 
a Ukrajiny. Z jedincov chovaných v zajatí sa v niektorých 
národných a prírodných parkoch v Rumunsku (napr. 
v prírodnom parku Vânători-Neamț, pohorie Țarcu) 
zakladajú nové voľne žijúce čriedy zubrov. Postupne sa 
má s podporou projektov v rumunských horách vytvoriť 
okolo 300-členná prepojená populácia voľne žijúcich 
a rozmnožujúcich sa zubrov, ktorá významne prispeje 
k ochrane tohto druhu v Európe. V poslednom návrhu 
zoznamu ohrozených druhov bol zubor zaradený medzi 
silne ohrozené taxóny. Zubry spásaním pomáhajú 
udržiavať mozaiku rozmanitých biotopov v Karpatoch 
a môžu prilákať množstvo turistov na pozorovanie tohto 
majestátneho ohrozeného živočícha.
Zriedkavo sa do severnej časti Karpát môže zatúlať 
pri migráciách los mokraďový (Alces alces), ktorý tu 
však nevytvára stabilné populácie, ale bol zaradený 
do červeného zoznamu cicavcov Karpát ako kriticky 
ohrozený taxón. Vyskytujú sa pokusy o jeho odchov 
a postupné vypúšťanie do prírody.
K najvzácnejším a kriticky ohrozeným druhom cicavcov, 
ktorý snáď ešte prežíva v zvyškových populáciách na 
okraji Karpát na Ukrajine a v Rumunsku, patrí norok 
európsky (Mustela lutreola). Na väčšine územia Karpát je 
už vyhynutým druhom malých šeliem. Dobré podmienky 
pre život tu zatiaľ nachádza vydra riečna (Lutra lutra), 
ktorá sa naopak vyskytuje na väčšine územia Karpát. 
Bola zaradená medzi zraniteľné druhy. Veľmi okrajovo 
(najmä zo Srbska) sem zasahuje tchor škvrnitý (Vormela 
peregusna) so statusom zraniteľného druhu.
Jediným endemickým cicavcom Karpát je hlodavec 
hrabošík tatranský (Microtus tatricus), zistený vo 
vysokých pohoriach Slovenska, Poľska, Ukrajiny 
a Rumunska a považuje sa za takmer ohrozený taxón. 
V týchto krajinách je na vysokohorské biotopy nad 
hornou hranicou lesa na severnej hranici rozšírenia 
viazaný aj glaciálny relikt, hraboš snežný (Chionomys 
nivalis). Z Tatier bol opísaný endemický poddruh svišťa 
vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris), 
ktorý je tu označený za zraniteľný taxón. Svišť sa 
vyskytuje tiež vo vysokých polohách rumunských 
Karpát. V slovenských Karpatoch je severná hranica 
its population is estimated to 8 000 individuals. The most 
isolated population of the endemic subspecies Rupicapra 
rupicapra tatrica is in the Tatra Mountains. Since its suitable 
natural habitats are limited and its population is very low, the 
species is considered to be critically endangered, and thus it is 
strictly protected. A subspecies Rupicapra rupicapra carpatica 
occurs in Romania, and a Balkan subspecies Rupicapra 
rupicapra balcanica can be found in the Serbian part of the 
Carpathians. Both are considered to be a vulnerable taxon. A 
subspecies Rupicapra rupicapra rupicapra, originated in the 
Alps, was introduced into some mountain ranges in Slovakia. 
It is a game (along with the chamois in Romania and Serbia) 
with set hunting bag limits.
The European bison (Bison bonasus) is the largest 
ungulate and mammal in this region, living in herds 
in deciduous and mixed forests in the peripheral parts 
of the Carpathians. Isolated populations have been 
established in the border areas of Poland, Slovakia and 
Ukraine. In some national and nature parks in Romania 
(e.g. in Nature Park Vânători-Neamț, Țarcu mountains), 
new free living herds of bison are being formed from 
individuals bred in captivity. An interconnected 
population of approx. 300 bison living in the wild shall 
be created gradually with the support of projects in the 
Romanian mountains. This will significantly contribute 
to the conservation of this species in Europe. The latest 
version of the Carpathian Red List classifies bison as a 
critically endangered taxon. Bison help to maintain a 
mosaic of diverse habitats in the Carpathians by grazing 
meadows, and can also attract many tourists’ interest to 
observe these majestic endangered animals.
The elk (Alces alces) may rarely appear in the northern part of 
the Carpathians during its migration, but it does not create any 
permanent population there. It has also been included in the 
Carpathian Red List of Mammals as a critically endangered 
taxon. There are some attempts to breed and later release the 
animals to the wild as well.
The European mink (Mustela lutreola) is one of the rarest 
critically endangered mammals, hopefully still surviving in 
residual populations in the marginal areas of the Carpathians 
in Ukraine and Romania. In the majority of the Carpathian 
area, this species of small carnivores is already extinct. On the 
contrary, the Eurasian otter (Lutra lutra), which is distributed 
in most of the Carpathians, has found good living conditions 
in here. It was classified as a vulnerable species. Another 
vulnerable species, the Marbled polecat (Vormela peregusna) 
occurs marginally in the area (mainly in Serbia).
The only endemic mammal of the Carpathians is the rodent 
Tatra pine vole (Microtus tatricus), which can be found 
in the high mountains of Slovakia, Poland, Ukraine and 
Romania. It is considered to be a near threatened taxon. 
Alpine habitats above upper forest limits in these countries 
are occupied by glacial relict species the Snow vole 
(Chionomys nivalis). An endemic subspecies of marmot, 
the Tatra marmot (Marmota marmota latirostris) was 
described from Tatra Mountains, considered a vulnerable 
taxon. The marmot occurs at high altitudes of Romanian 
Carpathians, too. The Slovak Carpathians are the 
northern limit of distribution of the European souslic 
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Vydra riečna (Lutra lutra) je v Karpatoch pomerne rozšíreným,  
ale zraniteľným druhom. © R. Siklienka
Svišť vrchovský (Marmota marmota) sa vzácne vyskytuje vo vysokých 
polohách niekoľkých pohorí. © V. Michalec Sova dlhochvostá (Strix uralensis). © R. Siklienka
Hrabošík tatranský (Microtus tatricus) je endemickým druhom vyšších polôh Karpát. © I. Baláž
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Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula). © J. Májsky
Večernica tmavá (Vespertilio murinus) vystupuje aj do väčších 
nadmorských výšok. © J. Májsky
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je ubúdajúcim zraniteľným 
druhom Karpát. © R. Siklienka
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). © R. Siklienka
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rozšírenia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus), 
ktorý je ubúdajúcim zraniteľným druhom regiónu, 
vyžadujúcim pravidelnú údržbu travinných biotopov.
V severných oblastiach Karpát sa popri vodných tokoch 
rozširuje bobor vodný (Castor fiber), do niektorých častí 
Karpát bol aj vysadený a žije rozptýlene zatiaľ v malých 
populáciách. Na malú oblasť na okraji Karpát najmä 
v Rumunsku je obmedzený vzácny slepec bukovinský, 
Spalax graecus (zraniteľný taxón), s fragmentovaným 
výskytom, veľmi okrajovo sem možno zasahuje aj 
výskyt slepca bielozubého (Nannospalax leucodon). 
Reliktným horským druhom Karpát, kde dosahuje južnú 
hranicu rozšírenia, je myšovka horská (Sicista betulina), 
zraniteľný druh tohto regiónu. O ďalšom druhu, myšovke 
Pallasovej (Sicista subtilis), v tejto oblasti je nedostatok 
údajov, preto nebolo možné hodnotiť jej ohrozenosť.
V horských oblastiach Karpát je z hmyzožravcov popri 
iných piskoroch typickým druhom piskor horský (Sorex 
alpinus) (zraniteľný taxón), ktorý vystupuje aj do výšky 
nad 2 500 m n. m.
Z vyše 30 druhov netopierov vyskytujúcich sa 
v Karpatoch patria medzi zraniteľné druhy najmä vzácne 
taxóny, ako netopier dlhonohý (Myotis capaccinii) so 
severnou hranicou rozšírenia v Rumunsku a ubúdajúce 
podkováre (Rhinolophus sp.), ktoré v oblasti Karpát 
dosahujú severnú hranicu rozšírenia v Európe. Na 
Slovensku dosahuje severnú hranicu rozšírenia aj 
netopier Blythov (Myotis blythii), či netopier brvitý 
(Myotis emarginatus) a lietavec sťahovavý (Miniopterus 
schreibersii). Zo severu sem naopak zasahuje rozšírenie 
netopiera Brandtovho (Myotis brandtii) a netopiera 
pobrežného (Myotis dasycneme), či večernice severskej 
(Eptesicus nilssonii).
Cicavce sú ohrozené najmä úbytkom a poškodzovaním 
vhodných biotopov, ich fragmentáciou, odlesňovaním 
a deštrukciou lesov všeobecne. Ďalšiu skupinu hrozieb 
predstavuje intenzívne poľovníctvo a nelegálny lov, 
pytliactvo, používanie jedov v poľnohospodárstve 
a kontrola takzvaných škodcov. Netopiere sú 
ovplyvnené vyrušovaním letných kolónií (na povalách, 
v podkroví, podzemných priestoroch) a zimovísk 
(najmä v jaskyniach a banských dielach), ale aj 
prírodnou sukcesiou v opustených baniach a zarastaním 
a uzatváraním vchodov jaskýň. Osobitným problémom 
sú panelové domy s výskytom významných populácií 
niektorých druhov, napr. raniak hrdzavý (Nyctalus 
noctula), najmä pri ich zatepľovaní. Pre niektoré 
vysokohorské druhy predstavuje problém narastajúci 
počet turistov a športových aktivít (horolezectvo, 
skalolezectvo, lyžovanie, paragliding a pod.).
Rozmanitosť prírodných podmienok a ekosystémov 
Karpát od vodných a mokraďových biotopov cez 
xerotermné a lesostepné typy habitatov až po horské 
lesy a alpínske pásmo sa prejavuje aj v bohatstve 
a rozmanitosti avifauny. Dobré podmienky pre 
hniezdenie a pobyt tu nachádza väčšina dravcov strednej 
a juhovýchodnej Európy a u niektorých sa obnovuje ich 
populácia pre zvýšenú ochranu a znížené zaťaženie 
(Spermophilus citellus), representing a diminishing 
and vulnerable species of the region, requiring regular 
maintenance of grassland habitats.
The European beaver (Castor fiber) is expanding along the rivers 
in the northern region of the Carpathians. It was intentionally 
reintroduced to some parts of the Carpathians and currently live 
in sparse populations. Rare Balkan mole rat (Spalax graecus), a 
vulnerable taxon with fragmented distribution, is limited to the 
small peripheral area of the Carpathian Mountains especially in 
Romania. Only a little marginal occurrence of the Lesser mole rat 
(Nannospalax leucodon) can be found here as well. A relict mountain 
species of the Carpathians reaching to the southern distribution limit 
is the Northern birch mouse (Sicista betulina), which also belongs to 
the vulnerable species of the region. There is not enough information 
about the Southern birch mouse (Sicista subtilis) living in this area, 
therefore it was not possible to evaluate its extinction risk.
A typical representative of shrews in the 
Carpathians is the Alpine shrew (Sorex alpinus) (a 
vulnerable taxon), which also occurs in altitudes 
above 2 500 m.
More than 30 bat species inhabit the Carpathians, 
and some of them belong to vulnerable and rare taxa, 
like the Long-fingered bat (Myotis capaccinii) with its 
northern distribution limit in Romania, and decreasing 
populations of horseshoe bats (Rhinolophus sp.), 
with northern limit of their European distribution in 
the Carpathian area. In Slovakia, the Lesser mouse-
eared bat (Myotis blythii) and the Schreibers’ bat 
(Miniopterus schreibersii) reach the northern limit of 
their distribution. On the other hand, the Brandt’s bat 
(Myotis brandtii), the Pond bat (Myotis dasycneme) 
and the Northern bat (Eptesicus nilssonii) have their 
main distribution range in the north.
Mammals are threatened especially by loss or damage 
of their natural habitats, their fragmentation, 
deforestation and the destruction of forests in general. 
Another group of risks include intense hunting and 
poaching, use of poisons in agriculture and the pest 
control. Bats are affected mainly by disturbance their 
summer colonies (in the attics, lofts, underground 
sites) and their wintering areas (especially in 
caves and mines), but also by natural succession in 
abandoned mines, and by overgrowing and sealing of 
the cave entrances. A specific case are prefabricated 
buildings with significant populations of some species, 
e.g. Noctule (Nyctalus noctula), their insulation being 
a problem in particular. Growing number of tourists 
and sport activities (mountain climbing, rock climbing, 
skiing, paragliding, etc.) represent another problem 
for several alpine species.
Variety of natural conditions and ecosystems of the 
Carpathians, starting with aquatic and wetland habitats 
through xerothermic and forest steppe habitat types to 
mountain forests and alpine zone, is reflected in the richness 
and diversity of avifauna. Good conditions for nesting 
and residence are found here by the most of Central and 
Southeastern European raptors. Some populations are 
recovering thanks to their increased protection and reduced 
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Ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus) je typickým hniezdičom horských 
lesov. © V. Michalec
Orol skalný (Aquila chrysaetos). © R. Siklienka
Mláďa orla kráľovského (Aquila heliaca). © R. Siklienka
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Sokol rároh (Falco cherrug). © R. Siklienka
Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je viazaný na prírodné horské lesy.  
© R. Siklienka
Plamienka driemavá (Tyto alba) je ubúdajúcim druhom aj v Karpatoch.  
© R. Siklienka
Zraniteľným druhom poľnohospodárskej krajiny je aj jarabica poľná (Perdix perdix). © R. Siklienka
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potravy chemickými látkami, ako napr. u sokola 
sťahovavého (Falco peregrinus). Hniezdi tu 10 druhov 
sov s dobrým vývojom populácie typických horských 
lesných druhov, ako je napr. sova dlhochvostá (Strix 
uralensis). V Karpatoch je možné napr. pozorovať všetky 
druhy ďatlov, charakteristickým hniezdičom horských 
lesov je napr. ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus). Na 
vhodných biotopoch (napr. mokradiach) sa zastavujú 
sťahovavé druhy vtákov.
Z niekoľko sto druhov, ktoré boli zaznamenané 
v Karpatoch, sa pri tvorbe červeného zoznamu 
ohrozených vtákov pozornosť zamerala na tie 
najvzácnejšie, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť 
(Puchala et al. 2014).
Najviac ohrozených druhov vtákov bolo zistených 
v skupine dravcov, ktoré sú ovplyvnené úbytkom 
pôvodných lesných porastov, vyrušovaním i zmenami 
vo využívaní poľnohospodárskej krajiny. Najvzácnejšími 
a kriticky ohrozenými druhmi sú dravce vyskytujúce sa 
v nižších polohách a viac vystavené rôznym vplyvom, 
ako sú haja červená (Milvus milvus) a sokol rároh (Falco 
cherrug). 
Silne ohrozenými druhmi sú tiež druhy podhorských 
a otvorenejších polôh, ako haja tmavá (Milvus migrans), 
hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), orol kráľovský 
(Aquila heliaca), orol malý (Aquila pennata) a kaňa 
popolavá (Circus pygargus). Karpaty patria k jadrovým 
územiam hniezdenia orla skalného (Aquila chrysaetos) 
v Európe, ale v Karpatoch je druh klasifikovaný ako 
zraniteľný taxón. Pre úbytok hniezdnych možností 
v poľnohospodárskych objektoch a intravilánoch sa silne 
ohrozeným druhom sov stala plamienka driemavá (Tyto 
alba). Kriticky ohrozeným sťahovavým druhom vysokých 
polôh je kulík vrchovský (Charadrius morinellus). 
V Srbsku preniká vzácne až do karpatskej časti kuropta 
horská (Alectoris graeca), ktorá je tu silne ohrozená. 
V minulosti v poľnohospodárskej krajine rozšírená 
jarabica poľná (Perdix perdix) sa vplyvom zmeny vo 
využívaní krajiny a intenzívnym poľnohospodárstvom 
stala vzácnejšou a radí sa medzi zraniteľné druhy Karpát. 
Intenzívne lesné hospodárstvo a fragmentácia 
prírodných horských lesných porastov zasa viedli 
k ohrozeniu a postupnej izolácii populácií hlucháňa 
hôrneho (Tetrao urogallus). Ostrovčekovitý výskyt na 
postupne zanikajúcich horských pasienkoch, lúkach 
a rašeliniskách má silne ohrozený tetrov hoľniak (Tetrao 
tetrix). Krakľa belasá (Coracias garrulus) nie je síce 
typickým karpatským druhom, ale mizne zo suchých 
a teplých oblastí nižších polôh a je silne ohrozeným 
taxónom. Zo spevavcov sú silne ohrozenými vzácne sa 
vyskytujúce druhy mokradí, ako trasochvost žltohlavý 
(Motacilla citreola), slávik modrák (Luscinia svecica 
svecica), druhy horských skalných a lúčnych biotopov, 
ako skaliar pestrý (Monticola saxatilis), či spevavce 
horských lesov, ako kolibiarik sivozelený (Phylloscopus 
trochiloides). Kriticky ohrozeným je strakoš červenohlavý 
(Lanius senator), ktorý hniezdi v južnej Európe 
a v Karpatoch je veľmi vzácny, z niektorých karpatských 
krajín ako hniezdič vymizol úplne. Podobne je to aj 
chemical content in food, such as Peregrine falcons (Falco 
peregrinus). Ten species of owls, with a good population 
development of typical mountain forest species, are nesting 
here, such as Ural owl (Strix uralensis). All species of 
woodpeckers can be observed in the Carpathians, a typical 
example of a bird nesting in the mountain forests is the 
Eurasian three-toed woodpecker (Picoides tridactylus). 
Suitable habitats (e.g. wetlands) are providing rest for 
migratory bird species.
Of the several hundred species that have been recorded 
in the Carpathians, during the compilation of the Red 
List of threatened birds (Puchala et al. 2014) the 
analysis was directed to the rarest ones, requiring a 
special attention.
The most endangered bird species have been 
identif ied in a group of raptors that are affected 
by loss of native forests, disturbance and changes 
in the usage of agricultural land. The rarest and 
critically endangered species are predators present 
at lower altitudes and exposed to various inf luences, 
such as the Red kite (Milvus milvus) and the Saker 
falcon (Falco cherrug).
Endangered are also species living in the foothills and more 
open areas, such as the Black kite (Milvus migrans), the 
Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus), the Eastern 
imperial eagle (Aquila heliaca), the Booted eagle (Aquila 
pennata) and the Montagu‘s harrier (Circus pygargus). The 
Carpathian Mountains belong to the core breeding areas of 
Golden eagles (Aquila chrysaetos) Europe, but the species 
is classified as a vulnerable taxon in the Carpathians. Due 
to the loss of nesting opportunities in agricultural objects 
and settlements, the Barn owl (Tyto alba) has become an 
endangered species. The Eurasian dotterel (Charadrius 
morinellus) is a critically endangered migratory species of 
high altitudes. In Serbia, the Rock partridge (Alectoris graeca) 
rarely occurs in the Carpathian area, and it is endangered 
species. The Grey partridge (Perdix perdix) formerly occurring 
in agricultural landscape, has become scarcer due to the 
impact of changes in land use and intensive agriculture. It 
belongs to the vulnerable Carpathians species.
Intensive forest management and fragmentation of natural 
mountain forests led to the endangerment and the gradual 
isolation of populations of the Western capercaillie (Tetrao 
urogallus). Critically endangered Black grouse (Tetrao 
tetrix) occurs in small islet populations on gradually 
disappearing mountain pastures, meadows and mires. 
Although the European roller (Coracias garrulus) is not 
a typical Carpathian species, it is disappearing from dry 
and warm areas of lower altitudes and it is an endangered 
taxon. Rare species of the wetlands, such as the Citrine 
wagtail (Motacilla citreola), the Bluethroat (Luscinia 
svecica svecica), species of mountain rock and grassland 
habitats, such as the Common rock thrush (Monticola 
saxatilis), and mountain forests songbirds, such as the 
Greenish warbler (Phylloscopus trochiloides) are also 
endangered. Critically endangered is the Woodchat shrike 
(Lanius senator), which nests in the southern Europe 
and its presence in the Carpathians is very rare and it 
disappeared completely from several Carpathian countries. 
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Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). © R. Siklienka
Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) je ohrozeným druhom Karpát. © R. Siklienka
Slávik modrák (Luscinia svecica). © R. Siklienka
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Jašterica múrová (Podarcis muralis). © R. Siklienka
Jašterica živorodá (Zootoca vivipara). © R. SiklienkaJašterica zelená (Lacerta viridis). © R. Siklienka
Vretenica severná (Vipera berus). © V. Michalec
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Skokan hnedý (Rana temporaria). © R. Siklienka Vretenica rožkatá (Vipera ammodytes). © J. Košťál
Mlok karpatský (Lissotriton montandoni) je endemickým druhom Karpát. © P. Áč
Mlok horský (Ichthyosaura alpestris). © J. Májsky
Suchozemskú korytnačku zelenkastú (Testudo hermanni) možno stretnúť 
v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Užovka fŕkaná (Natrix tesselata). © R. SiklienkaUžovka stromová (Zamenis longissimus). © R. Siklienka
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v prípade iných druhov ako strakoš kolesár (Lanius minor), 
ktorý sa radí medzi zraniteľné druhy, spolu s ďalšími 
druhmi poľnohospodárskej krajiny a riedkych lesov 
podhoria, ako je škovránik stromový (Lullula arborea), 
ľabtuška poľná (Anthus campestris), lesnými druhmi, 
ako žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a druhmi 
viazanými na skalné steny rôznych nadmorských výšok, 
ako je murárik červenokrídly (Tichodroma muraria).
Na tieto druhy by sa malo zamerať spoločné úsilie 
karpatských krajín.
Aj pre prežívanie vtákov je teda najvýznamnejšou 
hrozbou zmena, ničenie a fragmentácia prírodných 
stanovíšť. Dravce, druhy hniezdiace v dutinách 
stromov a vyžadujúce staršie lesné porasty (ako sú 
hrabavce), sú zasiahnuté najviac. Ovplyvnené sú 
však aj druhy stepných biotopov a druhy viazané na 
poľnohospodársku krajinu. Zmeny biotopov spojené so 
zmenami poľnohospodárskych techník a s opúšťaním 
tradičného spôsobu obhospodarovania sú jedným 
z najvýznamnejších faktorov vplývajúcich aj na vtáky. 
Významnou hrozbou, najmä pre dravé vtáky, je tzv. 
vtáčia kriminalita. Každý rok sa vyskytujú pomerne 
početné prípady odstrelu alebo otráv vtákov. Pomerne 
významnou hrozbou pre určité druhy vtákov sú kolízie 
s elektrickými vedeniami vysokého napätia.
V Karpatoch sa vyskytuje 16 druhov plazov 
(Urban & Kautman 2014). Niektoré sú pomerne 
rozšírené v celých Karpatoch (slepúch lámavy Anguis 
fragilis, jašterica krátkohlavá Lacerta agilis, jašterica 
zelená Lacerta viridis, jašterica múrová Podarcis muralis, 
jašterica živorodá Zootoca vivipara, užovka obojková 
Natrix natrix, užovka fŕkaná Natrix tesselata, vretenica 
severná Vipera berus), iné zasahujú do regiónu len 
okrajovo z balkánskeho centra výskytu a v Karpatoch 
dosahujú severnú hranicu areálu rozšírenia, ako napríklad 
krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii) (zaradená 
v kategórii zraniteľný druh), veľký had štíhlovka 
Coluber (Dolichophis) caspius, vretenica rožkatá (Vipera 
ammodytes), korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), 
prípadne sa vyskytujú v riekach a mokradiach na okrajoch 
Karpát ako korytnačka močiarna (Emys orbicularis), 
preto im bol pridelený status silne ohrozených taxónov. 
Ako kriticky ohrozený druh bola hodnotená vretenica 
malá (Vipera ursinii) s fragmentovaným výskytom na 
horských lúkach a pasienkoch, ktorá by sa ešte mohla 
vyskytovať v Rumunsku, ale keďže je ovplyvnená 
zmenami v poľnohospodárstve i zberom pre chovateľské 
účely, je tu na pokraji vyhynutia. K zraniteľným taxónom 
patria zriedkavejšie hady, ako užovka hladká (Coronella 
austriaca), či užovka stromová (Zamenis longissimus).
Obojživelníky (Lissamphibia) sú výbornými indikátormi 
kvality životného prostredia. Z 18 druhov obojživelníkov 
Karpát (Urban & Kautman 2014) sa za ohrozené 
(v kategórii zraniteľné) považuje len 6 druhov, hoci tlaky 
na vodné prostredie a mokrade v Karpatoch narastajú. 
Sem patria zriedkavé druhy žiab v nižších polohách, 
ako hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) a ubúdajúci 
skokan ostropyský (Rana arvalis), kde Karpaty zahŕňajú 
južnú hranicu rozšírenia, či skokan krátkonohý (Rana 
The situation is similar in cases of other species, such as the 
Lesser grey shrike (Lanius minor) considered vulnerable, 
the species of agricultural land and open foothill forests, 
such as the Woodlark (Lullula arborea), the Tawny 
pipit (Anthus campestris), the forest species, such as the 
Common redstart (Phoenicurus phoenicurus), and the 
species bound to the rocky walls of different altitudes, such 
as the Wallcreeper (Tichodroma muraria).
Joint efforts of the Carpathian countries should be focused 
on these species.
Change, destruction and fragmentation of the natural 
habitats are the most significant threats to the survival 
of the birds. Predators, species nesting in the cavities of 
trees and requiring older forests (such as Galliformes) 
are affected the most. Other affected groups are also 
the species of steppe habitats and the species tied to 
agricultural landscape. Habitat changes associated 
with change of agricultural techniques and the 
abandonment of the traditional way of farming are the 
most considerable factors influencing the birds. Another 
significant threat, particularly to the birds of prey, is so-
called bird crime. There are numerous cases of shooting 
or poisoning of birds every year. Quite a significant 
threat to certain species of birds is the collision with high 
voltage power lines.
The Carpathians are inhabited by 16 species of reptiles (Urban 
& Kautman 2014). Some species are quite widespread across 
the whole Carpathians (the Slow-worm Anguis fragilis, the 
Sand lizard Lacerta agilis, the European green lizard Lacerta 
viridis, the Wall lizard Podarcis muralis, the Viviparous 
lizard Zootoca vivipara, the Grass snake Natrix natrix, the 
Dice snake Natrix tesselata, the Common European viper 
Vipera berus), other extend into the region only marginally 
from the Balkan core of their distribution, and they reach the 
northern distribution limit in the Carpathians, such as the 
European copper skink (Ablepharus kitaibelii) (included in 
the category of vulnerable species), the Caspian whipsnake 
(Coluber (Dolichophis) caspius), the Horned viper (Vipera 
ammodytes), and Hermann’s tortoise (Testudo hermanni), 
or some of them occur in rivers and wetlands around the 
edges of the Carpathians, such as the European pond turtle 
(Emys orbicularis), hence been given the status of critically 
endangered taxa. Status of a critically endangered species 
was also given to the Meadow viper (Vipera ursinii) with 
fragmented distribution on mountain meadows and pastures, 
which may still be present in Romania, but since it is affected 
by changes in farming and collection for breeding purposes, 
it is currently on the edge of extinction. The Smooth snake 
(Coronella austriaca) and the Aesculapian snake (Zamenis 
longissimus) are vulnerable taxa.
Amphibians (Lissamphibia) are excellent indicators of 
environmental quality. There are 18 species of amphibians in 
the Carpathians (Urban & Kautman 2014) of which only 6 
species are considered to be at risk (considered vulnerable), 
although the pressures on the aquatic environment and 
wetlands in the Carpathians are growing. These include rare 
species of frogs at lower altitudes, such as the Common spade-
foot toad (Pelobates fuscus) and the Moor frog (Rana arvalis) 
for which the Carpathians are the southern distribution 
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(Pelophylax) lessonae) (najnovšie sa spája s kleptonom 
zelených skokanov Pelophylax kl. esculentus). Ubúdajú 
aj najbežnejšie druhy žiab, ako je skokan hnedý 
(Rana temporaria). Z chvostnatých obojživelníkov 
je najvýznamnejší endemický druh mlok karpatský 
(Lissotriton montandoni), obmedzený svojím výskytom 
na vyššie polohy Karpát. Charakteristickým horským 
druhom so severnou a východnou hranicou rozšírenia 
v Karpatoch je mlok horský (Ichthyosaura (Mesotriton) 
alpestris). Vzácny je mlok hrebenatý (Triturus cristatus), 
ktorý sa dnes označuje ako komplex viacerých druhov. 
Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) tiež 
dosahuje v Karpatoch východnú hranicu rozšírenia 
v Európe a je kategorizovaná ako takmer ohrozený 
druh. Do tejto kategórie sú radené aj ostatné druhy 
obojživelníkov.
Hlavnými hrozbami pre plazy a obojživelníky je 
samozrejme úbytok vhodných biotopov (vrátane 
dočasných vodných a mokraďových biotopov), 
ich poškodzovanie, fragmentácia a veľkoplošné 
odlesňovanie, znečisťovanie prostredia, ťažba surovín 
a materiálu, i zabíjanie z neznalosti a predsudkov, 
či dopravou na cestách. Jedným z najvýznamnejších 
negatívnych faktorov je znečisťovanie vôd, používanie 
chemikálií (najmä insekticídov), antropické 
vplyvy vedúce k úbytku potravnej bázy, zarastanie 
xerotermných biotopov (často inváznymi) druhmi bylín 
a drevín a nízka mozaikovitosť krajiny. Nedostatočne 
známy je zatiaľ vplyv ochorenia chytridiomykózy, 
spôsobovaného hubou Batrachochytridium dendrobatidis 
na obojživelníky v Karpatoch, potrebný je preto ďalší 
výskum aj v tejto oblasti.
V karpatských krajinách bolo zaznamenaných 76 
pôvodných druhov kruhoústnic a rýb, ktoré boli 
hodnotené z hľadiska ich ohrozenosti vyhynutím 
(Koščo 2014). Veľký počet druhov je podmienený 
tým, že cez Karpaty pretekajú aj veľké rieky s vysokou 
diverzitou taxónov, ktoré boli zohľadnené v procese 
hodnotenia. Tak by sme medzi najohrozenejšie druhy 
rýb mohli zaradiť jesetery (Acipenseridae) z Dunaja 
(ktorý preráža Karpaty na hraniciach medzi Slovenskom 
a Rakúskom pri Hainburgu a v Železných vrátach 
medzi Rumunskom a Srbskom) a z dolných úsekov jeho 
veľkých prítokov, do ktorých by mohla prenikať aj alóza 
(Alosa immaculata). Veľké priehrady a systém bariér na 
tokoch však zastavili migráciu niektorých sťahovavých 
druhov, ktoré sa dostávali z mora alebo dolných tokov 
veľkých riek do horských a podhorských vôd a napr. 
lososy sa už do karpatských tokov nedostanú. K najviac 
ohrozeným druhom, s ktorými sa je ešte možné stretnúť 
v Karpatskom regióne, patria z kaprovitých rýb hrúz 
fúzatý (Romanogobio uranoscopus) a z lososovitých 
hlavátka podunajská (Hucho hucho). Kriticky ohrozeným 
druhom je však endemický druh ostriežovitej ryby 
Romanichthys valsanicola, ktorého výskyt je v súčasnosti 
obmedzený na jednu rieku v Rumunsku – Vâlsan 
v povodí rieky Arges v južnej časti Karpát. V Karpatoch 
tiež žije niekoľko druhov mihúľ (Eudontomyzon 
danfordii, E. mariae, Lampetra planeri), ktoré sa považujú 
v tomto regióne za zraniteľné. Do tejto kategórie sú 
limit, or the Pool frog (Rana (Pelophylax) lessonae) (lately 
being associated with klepton of the Edible frog Pelophylax 
kl. esculentus). Even the most common frog species are on 
the decline, such as the Common frog (Rana temporaria). 
The most important endemic species of the order Caudata 
is the Carpathian newt (Lissotriton montandoni) limiting its 
occurrence to higher Carpathian locations. The Alpine newt 
(Ichthyosaura (Mesotriton) alpestris) is a typical mountain 
species with its northern and eastern distribution limits in 
the Carpathians. Another rare species is the Northern crested 
newt (Triturus cristatus), which is nowadays referred to as a 
complex of several species. The Fire salamander (Salamandra 
salamandra) reaches the eastern limit of European 
distribution in the Carpathians, and it is categorized as near 
threatened species. Other amphibian species also belong to 
this category.
The main threats to reptiles and amphibians include 
the loss, destruction and fragmentation of suitable 
habitats (including temporary aquatic and wetland 
habitats), large-scale deforestation, environment 
pollution, mining of raw materials, as well as killing 
based on ignorance and prejudice, and traff ic 
on the roads. One of the most negative factors is 
water pollution, the use of chemicals (especially 
insecticides), anthropogenic impacts leading to loss 
of food base, overgrowth of xerothermic habitats by 
(often invasive) herbs and trees, and poor landscape 
diversity. Impacts of chytridiomycosis, a disease 
caused by the chytrid fungus Batrachochytridium 
dendrobatidis, on amphibians in the Carpathians is 
not well known yet, therefore a further research in 
this area is necessary.
As for the lampreys and bony fishes, 76 native species 
have been recorded in the Carpathian countries and these 
were assessed for their conservation status (Koščo 2014). 
This big number of species is conditioned by the fact that 
many big rivers with high diversity of taxa flow through the 
Carpathians, and they were considered in the assessment 
process, too. Thus among the most endangered fish species 
belong sturgeons (Acipenseridae) in the Danube (which 
flows through the Carpathians on the border between 
Slovakia and Austria at Hainburg, and through Iron 
Gates between Romania and Serbia), and in the lower 
parts of its large tributaries, where the Pontic shad (Alosa 
immaculata) could be found as well. However, large dams 
and system of barriers on the rivers stopped migration of 
several migratory species which were moving from the sea 
and lower currents of large rivers into the mountain and 
foothill waters, e.g. salmon is not able to reach Carpathian 
rivers anymore. The most threatened species, which can still 
be found in the Carpathian region are from the cyprinids 
family the Danube gudgeon (Romanogobio uranoscopus), 
and from salmonids the Huchen (Hucho hucho). However, 
critically endangered species include endemic perch fish 
species, the Aspret (Romanichthys valsanicola), distribution of 
which is currently restricted to one river in Romania – Vâlsan 
in Arges river basin in the southern part of the Carpathians. 
Several species of lampreys (Eudontomyzon danfordii 
E. mariae, Lampetra planeri) living in the Carpathians, 
together with some of the cyprinids, such as the Crucian carp 
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Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). © J. Májsky
Hlavátka podunajská (Hucho hucho) je endemickým druhom povodia Dunaja. © P. Áč
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radené aj niektoré z kaprovitých rýb, ako karas obyčajný 
(Carassius carassius), ovsienka striebristá (Leucaspius 
delineatus), hrúz Kesslerov (Romanogobio kessleri), 
plotica lesklá (Rutilus virgo) či jalec Telestes souffia. 
K zraniteľným druhom je však možné dnes zaradiť už aj 
kedysi rozšírený a typický druh podhorských vôd lipňa 
tymiánového (Thymallus thymallus). V horských čistých 
potokoch je zraniteľným druhom hlaváč bieloplutvý 
(Cottus gobio), vo väčších tokoch ostriežovité druhy 
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser), kolok 
veľký (Zingel zingel) a kolok vretenovitý (Zingel streber).
Aj keď znečistenie vôd patrí k hlavným hrozbám 
pre prežívanie rýb, v súčasnosti pravdepodobne nie 
je najvýznamnejšou príčinou úbytku tejto skupiny 
živočíchov. K podstatným hrozbám sa radí odber vôd 
pre rôzne účely a prenikanie nepôvodných druhov (ako 
predátorov alebo konkurentov) do vôd Karpát. Mnohé 
druhy sú citlivé na zmeny v stave prírodných biotopov 
a zostáva už len pomerne málo tokov s nezmeneným 
riečnym kontinuom a bez postavených bariér, priehrad, 
vodných elektrární a významných úprav. Preto by sa 
úsilie karpatských krajín malo zamerať na ochranu 
týchto zvyškov prírodných tokov.
V Karpatoch žije (väčšinou skryte) niekoľko desiatok 
tisíc druhov bezstavovcov s ich nezastupiteľnou 
funkciou v ekosystémoch. Na regionálnej (karpatskej) 
úrovni však bolo možné z hľadiska ohrozenosti hodnotiť 
zatiaľ len vybrané skupiny, pre ktoré bol dostatok údajov 
na spracovanie návrhov červených zoznamov.
Ozdobou Karpát je veľká skupina motýľov (Lepidoptera). 
Z denných motýľov (Papilionoidea) bolo hodnotených 
114 druhov (Kalivoda 2014), najmä druhy skalnatých 
biotopov, lúk, pasienkov, rašelinísk a slatín. Za regionálne 
vyhynuté v Karpatoch sa považujú žltáčik vikový (Colias 
phicomone) a babôčka hájová (Nymphalis vaualbum), ktoré 
neboli v posledných desaťročiach pozorované. Pomerne 
veľký počet druhov patrí medzi silne ohrozené, ako 
súmračník jablčníkový (Carcharodus floccifera), súmračník 
slezovcový (C. lavatherae) (čeľaď Hesperiidae), jasoň 
červenooký (Parnassius apollo), pestroň vlkovcový 
(Zerynthia polyxena) (čeľaď Papilionidae), ktorý má 
v Karpatoch severnú hranicu rozšírenia, druhy južnej 
Európy Pieris ergane, mlynárik Mannov (P. mannii), 
xerotermofilný žltáčik kozincový (Colias chrysotheme), 
žltáčik zanoväťový (C. myrmidone), boreálny druh 
žltáčik čučoriedkový (C. palaeno) (čeľaď Pieridae), 
babôčka vŕbová (Nymphalis xanthomelas), boreálny 
druh perlovec severský (Boloria aquilonaris), perlovec 
titania (B. titania), hnedáčik nevädzový (Melitaea 
telona), hnedáčik divozelový (M. trivia) so severnou 
hranicou rozšírenia v Európe práve v Karpatoch, 
hnedáčik chrastavcový (Euphydryas aurinia), hnedáčik 
osikový (E. maturna), očkáň piesočný (Hipparchia 
statilinus), očkáň skalný (Chazara briseis), horské 
druhy s obmedzeným rozšírením, ako očkáň fatranský 
(Erebia pronoe), E. sudetica, očkáň hnedý (Coenonympha 
hero) (čeľaď Nymphalidae), modráčik kozincový 
(Glaucopsyche alexis). Z modráčikov (čeľaď Lycaenidae) 
je pozoruhodný vzácny druh s komplikovaným vývojom 
(Carassius carassius), the Sunbleak (Leucaspius delineatus), 
the Kessler’s gudgeon (Romanogobio kessleri), the Cactus 
roach (Rutilus virgo) and the Souffia (Telestes souffia), are all 
considered vulnerable. Formerly common and typical species 
of sub-mountain rivers, the Grayling (Thymallus thymallus) 
belongs to vulnerable species as well. Another vulnerable 
species, the European bullhead (Cottus gobio) can be found 
in clear mountain streams. Vulnerable species of perch 
present in bigger Carpathian rivers include the Schraetzer 
(Gymnocephalus schraetser), the Common zingel (Zingel 
zingel) and the Streber (Zingel streber).
Although the water pollution is one of the main threats to 
the survival of fish, it is probably not the most significant 
cause of decline in this group of animals at the moment. 
Substantial threats include water consumption for different 
purposes and penetration of alien species (as predators 
or competitors) into the waters of the Carpathians. 
Many species are sensitive to changes in their habitat 
conditions, and there are only a few rivers left with their 
river continuum unchanged, and with no barriers, dams, 
hydropower plants or other significant alterations made. 
Therefore, the Carpathian countries should focus their 
efforts on protecting these natural flows.
Tens of thousands of invertebrates with their irreplaceable 
function in ecosystems live (mostly hidden) in the 
Carpathians. At the regional (Carpathian) level, however, 
in terms of vulnerability, only selected groups with 
sufficient data base for the Red Lists compilation could 
be assessed.
A large group of butterflies (Lepidoptera) decorates the 
Carpathians. 114 species of butterflies (Papilionoidea) 
were assessed (Kalivoda 2014), mainly the species of the 
rock habitats, meadows, pastures, peatlands and fens. 
The mountain clouded yellow (Colias phicomone) and the 
Compton tortoiseshell (Nymphalis vaualbum) have not been 
seen in the past decades, and are considered as regionally 
extinct in the Carpathians. A relatively big number of species 
is classified as endangered, such as the Turfed skipper 
(Carcharodus floccifera), the Marbled skipper (C. lavatherae) 
(family Hesperiidae), the Appollo (Parnassius apollo), the 
Southern festoon (Zerynthia polyxena) (family Papilionidae) 
which has the northern distribution limit in the Carpathians, 
also the Mountain small white (Pieris ergane), the Southern 
small white (P. mannii), the xerothermophilic Lesser clouded 
yellow (Colias chrysotheme), the Danube clouded yellow (C. 
myrmidone), boreal species, the Moorland clouded yellow (C. 
palaeno) (Pieridae family), the Scarce tortoiseshell (Nymphalis 
xanthomelas), the Cranberry fritillary (Boloria aquilonaris), 
the Bog fritillary (B. titania), the Jerusalem fritillary (Melitaea 
telona), the Lesser spotter fritillary (M. trivia) with its northern 
limit of the European distribution in the Carpathians, the 
Marsh fritillary (Euphydryas aurinia), the Scarce fritillary 
(E. maturna), the Tree grayling (Hipparchia statilinus), 
the Hermit (Chazara briseis), the mountain species with 
limited distribution, such as the Water ringlet (Erebia 
pronoe), the Sudeten ringlet (E. sudetica), the Scarce 
heath (Coenonympha hero) (Nymphalidae family), and the 
Green-underside blue (Glaucopsyche alexis). The Large 
blue (Phengaris arion), the Amanda’s blue (Polyommatus 
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 Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) © R. Siklienka
Mieň sladkovodný (Lota lota). © J. Májsky
Plotica červenooká (Rutilus rutilus). © R. Siklienka
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Modráčik čiernoobrúbený (Plebejus argus). © R. Siklienka
Modráčik stepný (Polyommatus eroides) – ohrozený druh Karpát. © M. Balla
Jasoň červenooký (Parnassius apollo). © R. Siklienka
Pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena). © R. Siklienka
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Vážka červená (Crocothemis erythraea). © R. Siklienka
Kobylka Štysova (Isophya stysi) patrí k endemickým druhom Karpát.  
© M. Balla
Vážka Leucorrhinia pectoralis. © M. Balla
Meta temnostná (Meta menardi) je pomerne hojný pavúk podzemných 
priestorov. © J. Májsky
Sága stepná (Saga pedo) patrí k najväčším druhom hmyzu v Európe. © R. Siklienka
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Your text hereRak riavový (Austropotamobius torrentium). © R. Siklienka   
Slizniak karpatský (Bielzia coerulans). © V. Michalec Stepník červený (Eresus kollari). © R. Siklienka
Klinovka žltonohá (Stylurus flavipes). © M. Balla
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s obligátnou parazitickou myrmekofíliou, a to modráčik 
čiernoškvrnný (Phengaris arion), modráčik ušľachtilý 
(Polyommatus amandus), či modráčik stepný (P. eroides).
Odborníci sa venovali tiež hodnoteniu ohrozenosti 
rovnokrídlovcov (Orthoptera) (Krištín & Iorgu (eds) 
2014), ktoré patria k najvýznamnejším bioindikátorom 
stavu biotopov. Z vyše 140 druhov rovnokrídlovcov 
Karpát sa do návrhu červeného zoznamu dostalo 61 
taxónov, z ktorých 20 sa považuje za ohrozené. Za 
endemické druhy Karpát bolo označených 16 druhov 
a ďalších 6 druhov za subendemity vyskytujúce sa aj na 
niekoľkých lokalitách v priľahlých oblastiach Karpát. 
K silne ohrozeným druhom patria endemické kobylky 
Isophya harzi, I. ciucasi a I. nagy, xerotermný druh so 
severnou hranicou rozšírenia v Karpatoch, sága stepná 
(Saga pedo), ktorá je jedným z najväčších druhov hmyzu 
v Európe, kobylka pustatinová (Gampsocleis glabra), 
endemický druh kobylôčky Metrioptera (Broughtonia) 
domogledi vyskytujúci sa len v Rumunsku, koník 
Brunnerov (Paracaloptenus caloptenoides) s rozptýleným 
výskytom, endemické koníky Zubovskya banatica, 
Chortippus acroleucus, či Podismopsis transsylvanica. 
Ďalšie endemické taxóny Karpát boli zaradené medzi 
zraniteľné druhy (kobylka Isophya sicula, I. dochia, 
koníček Uvarovitettix transsylvanicus). K zraniteľným 
patrí tiež kobylka prostredná (Poecilimon intermedius), 
koník lužný (Odontopodisma decipiens), koník O. 
montana, koník slovanský (Stenobothrus eurasius), 
ktorého výskyt na Slovensku je na severnej hranici 
rozšírenia a ďalšie.
Väčšina denných motýľov i rovnokrídlovcov je viazaná 
na nelesné biotopy, ktoré sú ohrozované úbytkom 
a degradáciou, zmenou tradičného hospodárenia alebo 
opúšťaním poľnohospodársky využívaných pozemkov 
a následným zarastaním drevinami, nevhodným 
zalesňovaním suchých a skalnatých biotopov 
a rozširovaním ľudských sídel. Nutné je tiež zabezpečiť 
ochranu a údržbu slatín, rašelinísk a stabilizovať na nich 
vodný režim. Nebezpečné je samozrejme i používanie 
pesticídov a nadmerné spásanie trávnych porastov.
V Karpatoch ešte nájdeme zvyšky zachovaných 
mokradí a prírodných tokov, ktoré sú biotopom pre 
na ne viazané živočíchy, vrátane vážok (Odonata). 
Z hľadiska ohrozenosti bolo hodnotených 72 druhov 
vážok potvrdených v karpatskom regióne (Šácha 2014). 
Silne ohrozenými druhmi sú najmä taxóny rašelinísk 
s obmedzeným výskytom, ako je šidielko (Nehalennia 
speciosa), šidlá (Aeschna subarctica), ligotavka 
(Somatochlora arctica) a vážka malá (Leucorrhinia 
caudalis). Niekoľko druhov sa radí medzi zraniteľné – 
šidlovka (Lestes macrostigma), zistená len v Rumunsku, 
ligotavka horských rašelinísk (Somatochlora alpestris), 
vážky (Sympetrum depressiusculum, Leucorrhinia 
albifrons, L. rubicunda).
Vážky ohrozuje klimatická zmena a následné zmeny 
v biotopoch, nevhodné obhospodarovanie vodných 
tokov a lesov, zmena vo vodnom režime biotopov, 
turizmus, zimné športy a budovanie infraštruktúry, 
intenzívne rybnikárstvo i ťažba rašeliny.
amandus) and the False eros blue (P. eroides) from 
Lycaenidae family are very rare species with complicated 
evolution and obligatory parasitic myrmecophily.
Experts also assessed vulnerability of orthopterans 
(Orthoptera) (Krištín & Iorgu (eds) 2014) which belong 
to the most important bioindicators of habitats. From 
more than 140 Carpathian orthopteran species, 61 
were included in the draft of the Red List, 20 of which 
are considered threatened; 16 species were identified 
as Carpathian endemics, another 6 as subendemics 
occurring in several locations of the Carpathians 
adjacent territories. The critically endangered species 
are endemic grasshoppers Isophya harzi, I. ciucasi and 
I. nagy, xerothermic species with northern distribution 
limit in the Carpathians, the Predatory bush cricket 
(Saga pedo), which is one of the largest insects in 
Europe, the Heath-bush cricket (Gampsocleis glabra), 
endemic species of the grasshopper Metrioptera 
(Broughton) domogledi occurring only in Romania, 
the Balkan pincer grasshopper (Paracaloptenus 
caloptenoides) with dispersed distribution, endemic 
grasshoppers Zubovskya banatica, Chortippus 
acroleucus and Podismopsis transsylvanica. Other 
Carpathian endemic taxa were classified as vulnerable 
species (the grasshopper Isophya sicula, I. dochia, and 
the locust Uvarovitettix transsylvanicus). Poecilimon 
intermedius, Odontopodisma decipiens, O. montana 
and Stenobothrus eurasius with the northern 
distribution limit in Slovakia are also considered as 
vulnerable.
Most of the butterflies and orthopterans are tied to non-
forest habitats, which are threatened by their decline 
and degradation, change of traditional ways of farming 
or abandonment of the agricultural lands which are 
subsequently being overgrown by trees, inappropriate 
afforestation of dry and rocky habitats, and human 
settlements expansion. It is also necessary to ensure 
protection and maintenance of fens, mires and to stabilize 
their water regime. The use of pesticides and excessive 
grazing are also detrimental.  
In the Carpathians, we can still find the remains of preserved 
wetlands and natural streams, which serve as habitats for 
depending animals, such as dragonflies (Odonata). 72 species 
of dragonflies confirmed in the Carpathian region were assessed 
in terms of their conservation status (Šácha 2014). Endangered 
species include particularly the peatlands taxa with limited 
distribution, such as the Pygmy damselfly (Nehalennia speciosa), 
the Subarctic darner (Aeschna subarctica), the Northern emerald 
(Somatochlora arctica) and the Lilypad whiteface (Leucorrhinia 
caudalis). Several species are considered vulnerable – the Dark 
spreadwing (Lestes macrostigma) found only in Romania, 
the dragonfly of the mountain peatlands the Alpine emerald 
(Somatochlora alpestris), and dragonflies Sympetrum 
depressiusculum, Leucorrhinia albifrons and L. rubicunda.
Dragonflies are threatened by the climate change and 
subsequent changes in habitats, inappropriate management 
of rivers and forests, changes in habitats water regime, 
tourism, winter sports and the infrastructure development, 
intensive fish production and the extraction of peat.
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Významnou súčasťou takmer všetkých ekosystémov 
a dôležitými bioindikátormi kvality životného 
prostredia sú aj pavúky (Araneae). V Karpatoch bolo 
identifikovaných 1 067 druhov pavúkov. Z nich sa 
v niektorej kategórii ohrozenosti nachádza 185 druhov 
(Gajdoš 2014). Za endemické druhy sa považuje 49 
taxónov, z nich väčšina (41 druhov) sa vyskytuje len 
v Rumunsku, viaceré sú východokarpatské endemity. 
Mnohé z nich sa vyskytujú v podzemných biotopoch 
(v jaskyniach, banských šachtách a pod.). V Západných 
Karpatoch žije niekoľko endemických druhov v subalpínskom 
pásme Vysokých Tatier. Niekoľko druhov už v Karpatoch 
pravdepodobne vyhynulo. Medzi kriticky ohrozené bolo 
zaradených 8 taxónov (napr. Camaroma simoni z čeľade 
Anapidae, Caviphantes saxetorum, Heterotrichoncus pusillus, 
Improphantes complicatus, Lessertinella kulczyńskii, Pelecopsis 
loksai a Trichoncus sordidus z čeľade Linyphiidae, Micaria 
rossica z čeľade Gnaphosidae). Až 43 druhov sa považuje za 
silne ohrozené a 129 za zraniteľné.
Hrozby pre ohrozené pavúky sú spoločné alebo podobné 
ako pre iné ohrozené článkonožce – úbytok a degradácia 
vhodných biotopov (zalesňovanie pôvodne nelesných 
prírodných stanovíšť, vyrubovanie prírodných lesov, 
znižovanie výmery pralesov, zmeny vo využívaní krajiny, 
intenzifikácia poľnohospodárstva, upustenie od tradičných 
foriem hospodárenia, kosenia a pasenia a následné zarastanie 
drevinami, degradácia mokradí atď.), znečistenie ovzdušia 
a vôd, používanie insekticídov.
Návrh červeného zoznamu mäkkýšov (Mollusca) 
vychádzal z hodnotenia 357 druhov vyskytujúcich sa 
v Karpatoch, z ktorých bolo v niektorej kategórii ohrozenosti 
klasifikovaných 37 taxónov (Vavrová 2014). Jeden druh 
(Theodoxus prevostianus) je kriticky ohrozený, 6 taxónov 
je silne ohrozených (Alopia maciana, Bythinella molcsanyi, 
Quickella arenaria, teodox pásavý Theodoxus transversalis, 
korýtko riečne Unio crassus, Valvata macrostoma) a 30 druhov 
je zraniteľných. Za endemické sa považuje 46 taxónov, mnohé 
sú viazané na termálne pramene, krasové vody, jaskyne, ale 
žijú aj v pôde (napr. viacero druhov alebo poddruhov rodov 
Agardhiella, Alopia, Arianta, Bythinella, Helicigona kiralikoeica, 
Lehmannia horezia, Troglovitrea argintarui, Truncatellina 
opisthodon), nápadný je slizniak karpatský (Bielzia coerulans).
Hlavnými hrozbami pre lesné druhy mäkkýšov je ťažba 
dreva a odstraňovanie mŕtveho dreva v lesoch, pre vodné 
a vlhkomilné druhy zmeny v charaktere vodných útvarov 
a sedimentov, degradácia mokradí, resp. špecifických 
biotopov, napr. pramenísk.
Pri spracovaní návrhu červených zoznamov 
najohrozenejších druhov a biotopov boli identifikované 
niektoré najvýznamnejšie taxóny a ekosystémy, pre 
ktoré je potrebné vypracovať regionálne akčné plány. 
Dohody o regionálnych plánoch by mali byť odsúhlasené 
tiež na národnej úrovni, napr. pre ochranu a manažment 
veľkých šeliem, zubra, kamzíka, hniezdiace a migrujúce 
vtáky a cezhraničné populácie vybraných bezstavovcov 
a pre najvýznamnejšie typy biotopov Karpát, 
predovšetkým prírodné lesy a rašeliniská.
Significant part of almost all ecosystems and important 
bioindicators of the quality of the environment are also 
spiders (Araneae). In the Carpathians, 1 067 species 
of spiders were identified, 185 of them are considered 
threatened in some category of threat (Gajdoš 2014). 
49 taxa are identified to be endemic species, majority 
of them (41 species) occur only in Romania, and many 
of them are endemics of the Eastern Carpathians. 
Some of them occur in underground habitats (in caves, 
in mineshafts, etc.).  In the Western Carpathians, several 
endemic species live in the subalpine zone of the High 
Tatras. Some species in the Carpathians are probably 
already extinct. Critically endangered species include 8 taxa 
(e.g. Camaroma simoni from Anapidae family, Caviphantes 
saxetorum, Heterotrichoncus pusillus, Improphantes 
complicatus, Lessertinella kulczyńskii, Pelecopsis loksai, 
Trichoncus sordidus from Linyphiidae family, and Micaria 
rossica from Gnaphosidae family). Up to 43 species are 
considered endangered and 129 vulnerable.
Threats to endangered spiders are common or similar 
to those of other endangered arthropods – the loss and 
degradation of suitable habitats (afforestation of originally 
non-forest natural habitats, harvesting in natural forests, 
decrease in surface of primeval forests, changes in land use, 
agriculture intensification, abandonment of traditional 
forms of farming, mowing and grazing, and subsequent 
overgrowing by trees, degradation of wetlands, etc.), air 
and water pollution, and the use of insecticides.
Draft of the Red List of the molluscs (Mollusca) was based on 
the evaluation of 357 species occurring in the Carpathians, 
of which 37 taxa were classified in some of the threat category 
(Vavrová 2014). One species (Theodoxus prevostianus) is 
critically endangered, 6 taxa are endangered (Alopia maciana, 
Bythinella molcsanyi, Quickella arenaria, the Stripped nerite 
Theodoxus transversalis, the Thick shelled river mussel Unio 
crassus, Valvata macrostoma), and 30 species are vulnerable. 
46 species are identified as endemic. Many of them are tied to 
thermal springs, karst waters, caves, but they also live in the 
soils (e.g. several species or subspecies of genus Agardhiella, 
Alopia, Arianta, Bythinella, Helicigona kiralikoeica, Lehmannia 
horezia, Troglovitrea argintarui, Truncatellina opisthodon), the 
remarkable one is the Carpathian blue slug (Bielzia coerulans).
The main threats to the forest species of molluscs include logging 
and removal of dead wood in the forests. Changes of water bodies 
and sediments, degradation of wetlands and the specific habitats, 
e.g. the spring areas, are the major threats to the aquatic and the 
hydrophilic species.
Compilation of Draft Red Lists of the most threatened 
species and habitats helped to identify some of the most 
significant taxa and ecosystems, and it is necessary to 
elaborate regional action plans for their protection. 
Agreements on these regional plans should also be adopted 
at national level, e.g. for the protection and management 
of large carnivores, bison, chamois, nesting and migratory 
birds, and transboundary populations of invertebrates and 
the most important types of habitats in the Carpathians, 
especially the natural forests and peatlands.
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Pohľad na Tarnicu, najvyšší vrch Bieszczadského národného parku. © J. Košťál
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Chránené územia 
v Karpatoch
Karpaty patria z hľadiska ochrany a zachovania 
prírodných hodnôt k najvýznamnejším oblastiam 
Európy i sveta. Sú regiónom s významnými plochami 
pralesov a útočiskom najväčšej voľne žijúcej populácie 
veľkých šeliem v Európe. Sú však aj domovom početných 
miestnych komunít, ktoré ešte stále žijú tradičným 
spôsobom života, v harmónii s okolitým prostredím.
Chránené územia v Karpatoch majú významnú 
úlohu. Zabezpečujú zachovanie vzácnych prírodných 
a kultúrnych klenotov regiónu – bohatej biologickej 
rozmanitosti, mozaikovitej krajiny, pralesov, veľkých 
šeliem a početných kultúrnych pamiatok.
Karpatské chránené územia pokrývajú niektoré 
najhodnotnejšie oblasti s lesnými, trávnymi či 
mokraďovými biotopmi, ktoré vytvárajú vysoko 
funkčné ekosystémy. Tvoria prirodzené prostredie pre 
jedinečné spektrum rastlín a živočíchov. Zabezpečujú 
širokú škálu služieb pre miestnych obyvateľov i celú 
spoločnosť a sú najlepším prostriedkom na ochranu 
a zachovanie významnej biologickej rozmanitosti. 
Často sú najvýznamnejšími oblasťami pre zabezpečenie 
udržateľného rozvoja vidieka.
A to je dôvod, prečo sa každá zo siedmich karpatských 
krajín rozhodla vytvoriť vlastný národný systém ochrany 
svojej časti územia. Po vstupe piatich karpatských krajín 
do Európskej únie vytvorili sústavu chránených území EÚ 
pod názvom Natura 2000, ktorá vychádza z ustanovení 
smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.
Podľa Integrovaného informačného systému karpatských 
krajín o biodiverzite (CCIBIS) je rozmiestnenie 
chránených území (v hektároch) znázornené na 
nasledujúcom grafe.
Protected Areas  
in the Carpathians
The Carpathian Mountains are one of the most important 
areas both in Europe and in the world regarding the 
conservation values. The region comprises the most important 
areas of virgin forests and the largest remaining populations 
of large carnivores in Europe.The Carpathians are also the 
area where numerous local communities are still living in a 
traditional way in harmony with nature.
The Carpathian protected areas have an important 
role to play. They conserve the outstanding natural and 
cultural treasures of the region – rich biodiversity, mosaic 
landscapes, virgin forests, large carnivores and numerous 
cultural sites.
The Carpathian protected areas include the most 
valuable areas of forest, mountain grasslands and 
wetland habitats, which sustain highly functional 
ecosystems. They harbour a unique spectrum of plants 
and animals. They also provide a broad range of services 
for the benefit of local people and society, making the 
Carpathians with their outstanding biodiversity the 
important area for the preservation. They are often 
considered to be the core areas for the sustainable rural 
development.
This is why each of the seven countries has decided to 
create their own national system of protected areas in 
their Carpathian area. On the other hand, when five of 
the Carpathian countries joined the European Union, 
they created the Natura 2000 sites, following the Habitats 
Directive and the Birds Directive.
As for the national systems of protected areas, according to the 
data from the Carpathian Countries Integrated Biodiversity 
Information System, their distribution in countries (in 
hectares) is presented in the following chart:
© M. Brandt
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Jazero Lacul Buda v NP Făgăraș. © J. Košťál
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Prírodné parky / chránené
krajinné oblasti
Národné parky
Národné parky boli vyhlásené vo všetkých karpatských 
krajinách, ďalšie typy chránených území sa však 
v jednotlivých krajinách viac alebo menej líšia. Napríklad 
prírodné rezervácie sa zriaďujú v Českej republike, 
Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku. Obdobnú 
kategóriu nájdeme aj na Ukrajine (tzv. zapovednik) 
a v Maďarsku (územie ochrany prírody). V Maďarsku 
a Rumunsku tiež zriaďujú lesné rezervácie. Okrem 
toho Rumunsko chráni určité územia aj ako vedecké 
rezervácie.
Pre zabezpečenie starostlivosti o národné a prírodné 
parky je nutné zriaďovať správy chránených území ako 
samostatné právne subjekty a pripravovať a schvaľovať 
programy starostlivosti s jasne definovanými zónami 
chráneného územia.
Keďže primárnym cieľom národných parkov je 
ochrana vzácnych prírodných ekosystémov, v súlade 
s odporúčaniami Medzinárodnej únie na ochranu prírody 
(IUCN) je potrebné zaviesť strednodobé opatrenia, 
z ktorých najvýraznejším je rozšírenie jadrového územia 
parkov na 75 % celkovej plochy.
Častými prekážkami v dosahovaní určených cieľov chránených 
území v Karpatoch sú najmä nedostatočné financovanie a nízky 
počet zamestnancov na ich správach. V mnohých prípadoch 
majú správy chránených území len poradnú a konzultačnú 
úlohu pri riešení činností s možným negatívnym dopadom 
na druhy a biotopy. Ekonomický rozvoj so sebou prináša nové 
tlaky, a preto je ich hlavnou úlohou najmä ochrana a zachovanie 
prírodných hodnôt pre budúce generácie.
Sústava Natura 2000 pozostáva z území európskeho 
významu a chránených vtáčích území a buduje sa na 
území piatich členských štátov Európskej únie – Česka, 
Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.
Karpatské krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ sa usilujú o zachovanie 
svojej biodiverzity a prírodných pamiatok vytváraním národných 
ekologických sietí a implementovaním medzinárodných 
dohovorov, ako je Bernský dohovor, ktorý ukladá vymedzovať 
určité chránené územia v rámci tzv. Smaragdovej siete (Emerald 
Network), a tiež svojou pôsobnosťou v celoeurópskej ekologickej 
sieti (PEEN). Tá sa usiluje o prepájanie rôznych sietí ako 
Natura 2000, Smaragdové chránené územia alebo program 
UNESCO Človek a biosféra, v rámci ktorého sa vytvárajú 
biosférické rezervácie.
Jedným z pozitívnych výsledkov medzinárodného 
úsilia je zapísanie lokality do zoznamu svetového 
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Nature/landscape parks
National parks
While national parks are present in all Carpathian 
countries, other types of protected areas differ 
slightly or more considerably. Nature reserves 
are well represented in the Czech Republic, 
Poland, Romania, Serbia and Slovakia. A category 
similar to this exists in Ukraine (zapovednik) 
and Hungary (nature conservation areas). Forest 
reserves are also present in Hungary and Romania. 
Furthermore, Romania protects certain areas as 
scientif ic reserves.
As for the national and nature parks, there is 
a need to create administrations as separate 
legal entities for each park, and crucial are also 
approved management plans with a clear internal 
zonation.
As the objective of all national parks is the conservation 
of valuable natural ecosystems, there is a need of a 
medium-term objective to increase the core areas of these 
parks to 75 % of the total area, in accordance with the 
IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
recommendations.
Underfinancing and under-staffing of administrations of 
protected areas in the Carpathians are often common 
obstacles in achieving their objectives, while in many 
cases they play a consultative role for the activities with 
a potential negative impact on their species and habitats. 
The economic development is bringing new pressures, and 
the role of these administrations is to preserve the natural 
values for the future generations.
As for the Natura 2000 network, the Special Areas of 
Conservation (SAC) and the Special Protection Areas (SPA) 
occur in five countries – members of the EU – the Czech 
Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia.
Carpathian countries which are not EU Members preserve 
their biodiversity and natural monuments through national 
ecological networks by implementing international 
agreements, such as the Bern Convention, that entails 
designation of sites as a part of the Emerald Network, 
and by contributing to the Pan-European Ecological 
Network (PEEN) that promotes synergies among 
different networks like Natura 2000, Emerald protected 
areas or the UNESCO Man and Biosphere Programme by 
designating biosphere reserves.
Another important international designation is a 
new World Heritage site of primeval beech forests 
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Kamenné sfingy v Prírodnom parku Bucegi v Rumunsku. © J. Košťál
Dunajec v cezhraničnom Pieninskom národnom parku. © I. Klučiar
Vápencové Kozie chrbty v Národnom parku Nízke Tatry. © J. Košťál
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dedičstva, akou je sústava karpatských bukových 
pralesov a starých bukových lesov Nemecka, ktorej 
súčasti sa nachádzajú na území Slovenska a Ukrajiny. 
K tejto iniciatíve sa pripojilo aj Rumunsko so svojimi 
cennými bukovými lesmi.
V karpatskom regióne bolo do Zoznamu mokradí 
medzinárodného významu podľa Dohovoru o mokradiach 
(Ramsar, Irán, 1971) zapísaných 12 lokalít, ďalšie mokrade 
sú navrhované na prihlásenie napríklad na Ukrajine. 
Ramsarské územie je špecifickým typom chráneného územia. 
Z právneho hľadiska neznamená zaradenie medzi ramsarské 
lokality automaticky prísnu ochranu územia, je to skôr značka 
kvality pre mokraď, ktorá môže pritiahnuť záujem a finančné 
zdroje na jeho ochranu a manažment. O podporu spolupráce 
medzi karpatskými krajinami pri ochrane mokradí a napĺňaní 
ustanovení Ramsarského dohovoru sa už od roku 2004 
usiluje takzvaná ramsarská regionálna iniciatíva – Karpatská 
iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Initiative CWI).
Od roku 2006 pracuje na ochrane a zachovaní karpatského 
národného prírodného bohatstva nová medzinárodná 
asociácia nesúca názov Karpatská sústava chránených 
území (CNPA). Vznikla ako forma spolupráce správ 
chránených území v celom karpatskom regióne. CNPA 
prispieva k tvorbe spoločných projektov, ktoré sa 
zameriavajú na zlepšenie spolupráce medzi siedmimi 
karpatskými krajinami, zabezpečenie výmeny skúseností 
z fungovania chránených území, zvyšovanie povedomia 
o krehkých ekosystémoch v celom horskom masíve a na 
realizáciu praktických opatrení, ako je tvorba ekologickej 
siete slúžiacej na ochranu ohrozených druhov.
Základnou funkciou CNPA je vytvoriť sieť, ktorá 
uľahčuje prepojenie rôznych aktivít a skúseností 
medzi pracovníkmi chránených území, zlepšovanie 
ich zručností prostredníctvom diskusie o technikách 
manažmentu, sledovaní účinnosti starostlivosti 
a zavádzaní nových prístupov v ochrane prírody. 
Hlavnými oblasťami spolupráce sú:
• Budovanie tematickej siete – organizovanie podujatí 
k rôznym témam v oblasti manažmentu, zavádzanie 
nástrojov uľahčujúcich medzinárodnú spoluprácu, príprava 
a vedenie špecializovaných projektov, a v neposlednom 
rade organizovanie výmeny zamestnancov medzi 
chránenými územiami.
• Budovanie ekologickej siete – vytvorenie ekologického 
kontinua v rámci karpatského horského systému na 
zlepšenie možností pre migráciu druhov a pre zachovanie 
ich biotopov.
• Spolupráca a podpora aktivít smerujúcich k zvyšovaniu 
povedomia verejnosti – informačné a vzdelávacie činnosti 
v oblasti ochrany prírody.
CNPA, pôsobiaca pod hlavičkou Karpatského dohovoru, 
má silné väzby na všetky príbuzne zamerané organizácie, 
ktoré spája jednotný cieľ – ochrana karpatského 
systému. Karpatské chránené územia boli zapojené do 
viacerých projektov a jedným z hlavných partnerov je 
Svetový fond na ochranu prírody (WWF).
Dôraz na vzájomnú spoluprácu podobne zameraných 
of the Carpathians and the ancient beech forests 
of Germany, containing areas located in Slovakia 
and Ukraine. Recently, Romania has joined this 
initiative with its important area of valuable 
beech forests.
According to the Ramsar Convention (Ramsar, Iran, 1971), 
12 sites in the Carpathian region have been designated for 
the List of Wetlands of International Importance. Other 
wetland sites have been suggested for the designation, e.g. in 
Ukraine. Ramsar site is a specific type of protected area. From 
a legal standpoint, to be designated as a Ramsar site does 
not automatically mean a strict protection of the area. It is 
rather a quality label attracting attention and funding for its 
conservation and management. Since 2004, Ramsar Regional 
Initiative – the Carpathian Wetland Initiative (CWI) has been 
operating to promote mutual cooperation of the Carpathian 
countries on conservation of wetlands and implementation of 
the provisions of the Ramsar Convention.
Since 2006, a new international association – the Carpathian 
Network of Protected Areas (CNPA) – has been working on 
conservation of natural resources in the Carpathians. CNPA 
has been established as a cooperation platform of protected 
areas administrators sharing common (Carpathian) area 
and other similar natural traits. The CNPA will contribute to 
joint projects designed to improve cooperation between the 
seven Carpathian countries; facilitate exchanges between the 
Carpathian protected areas; raise awareness of the fragile 
ecosystems in the massif, and execute practical measures, 
such as the creation of an ecological network to ensure the 
survival of endangered species.
The principal function of the CNPA is to provide a network 
that facilitates different activities and exchanges among 
protected area managers regarding their skills development 
through discussions on management techniques, how 
to monitor effectiveness and how to implement new 
approaches to conservation policies. The main fields of 
cooperation are:
• Thematic network – focusing on organizing 
events on different management issues, 
establishing tools for international cooperation, 
preparing and leading special projects, and, 
further down the line, organizing staff exchanges 
between protected areas.
• Ecological network – focusing on establishing 
an ecological continuum within the Carpathian 
mountain range to improve the potential for 
species migrations and for conserving habitats.
• Cooperation and support of awareness-
raising activities – focusing on information and 
educational activities relating to conservation.
The CNPA, functioning under the umbrella of the 
Carpathian Convention, has a strong link with all 
the involved organizations with similar activities in 
the Carpathians. The Carpathian protected areas 
were involved in various projects, WWF being one of 
the main partners.
There is a strong emphasis on cooperation with other 
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organizácií prirodzene vyústil do podpísania Memoranda 
o spolupráci medzi Alpskou sústavou chránených 
území (ALPARC), Sieťou chránených území na Dunaji 
(DANUBEPARKS) a Karpatskou sieťou chránených 
území (CNPA) v októbri 2016. Memorandum otvára nové 
príležitosti pre spoluprácu pri plánovaní a realizovaní 
nových projektov, výmene cenných skúseností 
a zhmotňovaní rovnako ladených iniciatív súvisiacich 
s ekologickým prepojením Álp, Dunaja a Karpát.
Chránené  
územia na Slovensku
Slovenská republika má dlhú históriu ochrany 
prírody. Ochrana prírody podporovaná štátom 
sa začala praktizovať od roku 1919, a to v rámci 
pamiatkovej starostlivosti. Odvtedy prešla mnohými 
inštitucionálnymi zmenami, no vždy bolo jej hlavnou 
úlohou chrániť prírodné bohatstvo.
Bohatosť slovenskej prírody je najmä v jej rozmanitosti. 
Slovensko je bohaté na rastlinstvo a živočíšstvo a lesy 
pokrývajú až 41% z celkovej plochy územia. Južná časť 
krajiny je tvorená panónskymi nížinnými biotopmi 
a smerom vyššie na sever sa premieňa na krajinu horskú. 
Tieto horské územia sú súčasťou Karpát.
Ráz krajiny Slovenska a jeho chránených území je 
podstatne ovplyvnený prítomnosťou Karpát, ktoré 
zaberajú až 71 % územia krajiny.
Na Slovensku je spolu 23 veľkoplošných chránených 
území, teda 9 národných parkov a 14 chránených 
krajinných oblastí. Prakticky všetky sa dotýkajú Karpát 
alebo sú nimi ovplyvnené. Tieto chránené územia 
spolu pokrývajú takmer 23 % územia SR. Podľa zákona 
o ochrane prírody a krajiny sa na Slovensku uplatňuje 
päť stupňov územnej ochrany v závislosti od typu 
chráneného územia a spôsobu ochrany, respektíve 
využívania územia a uplatňujú sa v kategóriách 
chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, 
prírodná rezervácia alebo národná prírodná rezervácia, 
prírodná pamiatka alebo národná prírodná pamiatka (do 
týchto typov území sú zaradené jaskyne a vodopády) 
a chránený krajinný prvok. Rozsah obmedzení sa 
so zvyšujúcim sa stupňom ochrany zväčšuje. Na 
Slovensku je aj niekoľko súkromných a obecných 
chránených území, obhospodarovaných mimovládnymi 
organizáciami a obcami.
Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský 
národný park. Tvorí ho najvyššia horská skupina 
v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom Karpát – 
Gerlachovským štítom (2 655 m n. m.). Dĺžka horského 
pásma je 77 km, územie samotného národného parku 
bez ochranného pásma má rozlohu 73 800 ha. Tatranský 
národný park susedí na severe s poľským Tatrzańskim 
parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne 
cezhraničné chránené územie. Krása tatranskej prírody 
a jej neoceniteľná hodnota pre miestnych obyvateľov 
bola dôvodom pre zaradenie územia národného 
similar organizations, this is why a Memorandum of 
Cooperation among the Alpine Network of Protected 
Areas (ALPARC), the Danube River Network of Protected 
Areas (DANUBEPARKS) and the Carpathian Network 
of Protected Areas (CNPA) was negotiated and signed 
in October 2016. This will open new opportunities of 
cooperation for the development of projects, experience 
exchanges and common activities, related to the ecological 
connectivity in the Alpine, Danube and Carpathian area.
Protected  
Areas in Slovakia
The Slovak Republic has a long history of nature protection. 
Nature conservation supported by the government has its 
beginnings in 1919, it was organized at that time within the 
system of preservation of monuments. Since then, it has gone 
through numerous institutional changes, but to protect the 
wealth of nature has always been its key objective.
The wealth of Slovak nature lies mostly in its diversity. 
Slovakia is rich in plant and animal species, and forests cover 
up to 41 % of the total area. Southern part of the country is 
formed by Pannonian lowland habitats, and it is gradually 
changing into the mountainous landscape towards the north. 
These mountainous areas are part of the Carpathians.
Character of Slovak landscape and its protected areas is 
greatly affected by the presence of the Carpathians covering 
up to 71 % of the country.
In Slovakia, there are 23 large protected areas in 
total, 9 national parks and 14 protected landscape 
areas. Practically all of them are located within the 
Carpathians, in contact, or are at least affected by 
them. These protected areas cover almost 23 % of 
the Slovak territory. According to the Nature and 
Landscape Protection Act, Slovakia specifies five levels 
of territorial protection based on the protected area 
type, conservation mode, or land use, which apply in the 
following categories: protected landscape area, national 
park, protected site, nature reserve or national nature 
reserve, nature monument or national nature monument 
(including caves and natural waterfalls) and protected 
landscape element. The higher the level of protection, 
the greater the extent of restrictions. There are also 
some private and municipal protected areas in Slovakia 
managed by non-governmental organizations and 
municipalities.
Tatra National Park is the oldest national park 
in Slovakia. It is formed by the highest area of the 
Carpathian arc with its highest point – Gerlachovský štít 
(2 655 m ASL). The length of the mountain range is 77 
km, and the area of the national park itself, excluding the 
buffer zone, is 73 800 ha. Tatra National Park neighbours 
Polish Tatrzańsky park narodowy on the north, together 
creating a bilateral transboundary protected area. 
Beauty of Tatras’ nature and its priceless value to the 
local inhabitants were the reason to include the territory 
of the park into a network of biosphere reserves in 1993. 
NP Piatra Craiului. © J. Košťál
Pohľad na Peleagu (2509 m), najvyšší vrch v NP Retezat. © J. Košťál Kláštor Stanisoara v NP Cozia v Južných Karpatoch. © J. Košťál
Kamzík vrchovský v NP Nízke Tatry. © J. Košťál
Porasty rododendrónov v NP Rodna vo Východných Karpatoch. © J. Košťál
Najmladší NP v Rumunsku - Buila-Vânturarița. © J. Košťál
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parku v roku 1993 do siete biosférických rezervácií. 
Najväčšie hodnoty tvorí sieť prísnejšie chránených 
území (budúcich zón NP), ktoré zaberajú viac ako 
polovicu územia národného parku. Územie parku slúži 
okrem svojho hlavného poslania, ktorým je ochrana 
mimoriadnych prírodných hodnôt územia, aj pre potreby 
rekreácie, športu, poznávania, liečby a turistiky. Ročne 
navštívi národný park takmer 3,5 milióna návštevníkov.
Do karpatského regiónu zasahuje 21 národných parkov 
a chránených krajinných oblastí a okolo 40 takzvaných 
maloplošných chránených území nad 100 ha, ktoré sú 
súčasťou Karpatskej sústavy chránených území (CNPA).
Ako členský štát Európskej únie si aj Slovensko buduje 
okrem národnej siete chránených území aj sústavu 
chránených území významných z hľadiska Európskeho 
spoločenstva (Natura 2000). Sú to územia európskeho 
významu na ochranu podľa kritérií stanovených 
v smernici o biotopoch a chránené vtáčie územia na 
ochranu podľa zásad stanovených v smernici o vtákoch. 
Tieto územia zaberajú 28 % plochy Slovenskej republiky.
Okrem sústavy Natura 2000 sú na Slovensku aj územia 
medzinárodného významu, teda územia, na ktoré 
sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných 
programov, dohôd alebo dohovorov, ku ktorým 
Slovenská republika pristúpila. Tieto tvoria mokrade 
medzinárodného významu (ramsarské lokality), ktorých 
je na Slovensku 14 a spoločne zaberajú rozlohu 407 km2. 
Z nich 6 zasahuje do karpatského regiónu a ostatné sú 
ním ovplyvnené. Okrem lokality svetového prírodného 
dedičstva UNESCO na ochranu karpatských bukových 
pralesov sú svetovým dedičstvom aj jaskyne Slovenského 
a Aggtelekského krasu (spolu s Maďarskom). Na 
Slovensku sú 4 biosférické rezervácie vyhlásené na 
základe programu UNESCO Človek a biosféra.
Mnoho chránených území presahuje hranice 
Slovenskej republiky. V týchto prípadoch je vyvinutá 
čo najväčšia snaha spravovať územie ako chránené na 
oboch stranách hranice. Štátna ochrana prírody SR 
ako organizácia poverená starostlivosťou o chránené 
územia uzavrela bilaterálne dohody, v ktorých sa 
zaviazala spoločne so susednými krajinami spravovať 
cezhraničné chránené územia. Medzi takéto územia 
patria chránené krajinné oblasti (CHKO) Kysuce, Biele 
Karpaty a Záhorie na hranici s Českou republikou, 
CHKO Dunajské luhy a Cerová vrchovina, NP 
Slovenský kras a ramsarská lokalita Poiplie na hranici 
s Maďarskom, NP Poloniny na hranici s Ukrajinou 
a CHKO Východné Karpaty, Horná Orava a Kysuce, 
NP Pieniny a Tatranský NP na hranici s Poľskom. 
Pre ochranu prírodných hodnôt Slovenska je teda 
regionálna spolupráca podstatná.
The most valuable areas are included in the network 
of more strictly protected areas (future zones of NP), 
they represent more than half of the area. Apart from 
the main mission – to protect the outstanding natural 
values –, the territory of the national park also serves for 
the purposes of recreation, sports, education, research, 
therapy and tourism. Almost 3.5 million people visit the 
park every year.
The Carpathian region comprises 21 national parks and 
protected landscape areas, and approximately 40 small-
scale protected areas larger than 100 ha, which belong to the 
Carpathian Network of Protected Areas (CNPA).
Besides having the national network of the protected 
areas, Slovakia as a member state of the European 
Union is also developing a system of protected areas 
significant in terms of the European Community 
(Natura 2000). These areas are of European 
importance and are to be protected according to the 
Habitat Directive and the Bird Directive. These areas 
cover 28 % of the Slovak territory.
In addition to the Natura 2000 sites in Slovakia, there 
are also some areas of international importance which 
are protected according to the obligations arising from 
international programmes, agreements or conventions. 
These areas include wetlands of international 
importance (Ramsar sites), 14 of which are located in 
Slovakia, and they cover 407 km2. Six of them are located 
in the Carpathian region and others are affected by it. 
Besides the beech primeval forests as the UNESCO world 
natural heritage site, caves of the Slovak and Aggtelek 
Karst (shared with Hungary) also belong to the world 
natural heritage. In Slovakia, there are 4 biosphere 
reserves declared within the UNESCO Man and the 
Biosphere Programme.
Many protected areas exceed the borders of the Slovak 
Republic. In these cases, big efforts are made to manage the 
area as protected on both sides of the border. State Nature 
Conservancy of the Slovak Republic, as the organisation 
authorized to manage the protected areas, made bilateral 
agreements with neighbouring countries and committed to 
cooperate on the preservation of transboundary protected 
areas.  These areas include protected landscape areas (PLA) 
such as Kysuce, Biele Karpaty and Záhorie on the border with 
the Czech Republic, then PLAs Dunajské luhy and Cerová 
vrchovina, the Slovak Karst National Park and Ramsar 
site Poiplie on the border with Hungary, the national park 
Poloniny on the border with Ukraine, and PLAs Východné 
Karpaty, Horná Orava and Kysuce, the national park Pieniny 
and Tatra National Park on the border with Poland. Regional 
cooperation is really crucial in terms of the protection of the 
natural values of Slovakia.
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Zelená Javorová dolina, Tatranský národný park. © J. Košťál
Zádielska dolina, NP Slovenský kras. © J. Košťál
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Gaderská dolina, NP Veľká Fatra. © J. Košťál
Údolie rieky Jiu - NP Defileul Jiului (Rumunsko). © J. Košťál
Piatra Cloșanilor  v NP Domogled - Valea Cernei. © J. Košťál
Your text herePrírodná rezervácia Râpa Roșie (Červená roklina) v Rumunsku. © J. Košťál
Tri koruny - dominanta Pieninského národného parku. © J. Košťál
Svidovec - Karpatský biosférický zapovednik (Ukrajina). © J. Košťál
Demänovská ľadová jaskyňa. © P. Staník
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Zrúcanina hradu Gýmeš. © J. Košťál
Hrad Bzovík. © J. Košťál
Hrad Beckov. © J. Košťál
Your text hereKostolík v Tatranskej Javorine. © J. Košťál
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Historický 
a politický kontext
Karpatský horský región predstavuje z hľadiska 
prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva veľmi 
dynamický priestor pre život. Je domovom 18 miliónov 
ľudí a množstva národností (Rumuni, Maďari, Ukrajinci, 
Rusíni, Poliaci, Česi, Moravania, Slováci, Srbi, Valasi, 
Bójovia, Huculi, Nemci, Rakúšania a iní), ktoré spája štýl 
života v horách a mnoho rokov prelínania a integrovania 
sa. Žili v podobných klimatických podmienkach, 
zdieľali podobné ťažkosti a pocit izolácie. Hoci každá 
etnografická oblasť je jedinečná, odľahlé komunity 
v Karpatoch si vo všeobecnosti zachovali svoje dávne 
tradície, zvyky a spôsoby, ktoré sú efektívne a využívajú 
sa do dnešných dní.
Karpaty sú miestom významných paleolitických nálezov 
siahajúcich až do obdobia pleistocénu. V blízkosti 
pohoria boli objavené rozsiahle pozostatky neolitickej 
poľnohospodárskej a ťažobnej činnosti, ako aj zvyšky 
osád a usadlostí. Archeologické a literárne doklady 
poukazujú na existenciu rozšírených sídiel a udržiavanie 
obchodných vzťahov ešte spred a počas rímskej doby 
i z neskorších čias. Karpaty ukrývajú stopy postupu 
Gótov aj iných spoločenstiev počas i po páde Rímskej 
ríše. Invázia Hunov, Mongolov, Tatárov a Turkov 
z východu vryla svoje stopy do kultúrneho i prírodného 
vývoja tejto oblasti.
Tvár karpatského masívu sa intenzívnejšie menila 
v období stredoveku, kedy šľachta a členovia aristokracie 
využívali rozsiahle územia na lov, ťažbu dreva a iné 
účely. Valašskí pastieri sa postupne presídľovali 
z balkánskej oblasti do Karpát a menili tým ráz krajiny. 
V období renesancie (14. až 16. storočie) začal vo 
Viedni, Krakove i ďalších susedných oblastiach značný 
technický a kultúrny rozvoj. V priebehu 18. a 19. až po 
začiatok 20. storočia sa v oblasti rozvíjalo pastierstvo, 
ťažba nerastných surovín, drevárstvo a ostatné činnosti. 
Priemyselná revolúcia v 19. storočí naštartovala 
výstavbu železníc, ktoré uľahčovali prepravu vyťažených 
surovín (uhlie a kovy) a tiež spájali ďalšie centrá 
v Karpatoch. Z izolovaných horských dedín sa stávali 
rozvíjajúce sa mestá. Ťažobný priemysel, drevársky 
priemysel a ďalšie aktivity zažívali pokles a nárast 
podľa dostupnosti zdrojov, meniacich sa technológii, 
trhov a ďalších faktorov. Rozsiahle oblasti boli vyťažené 
a neskôr opätovne zalesnené, prevažne niekoľkými 
vysokoúžitkovými drevinami ako smrek a jedľa.
Karpaty sa stali oblasťou, kde sa formovali nové ríše 
a národy a kde prebiehali boje medzi nimi, najmä v 19. 
a 20. storočí. Postupne v regióne vznikali a menili sa 
hranice oddeľujúce Prusko, neskoršie Nemecko, ďalej 
Rakúsko-Uhorsko a jeho nástupcov, Poľsko, Rusko, 
Ukrajinu, bývalý Sovietsky zväz a Rumunsko. Po 
skončení druhej svetovej vojny a pod silnou sovietskou 
nadvládou prebiehal na východnej strane Karpát zložitý 
vývoj v Poľsku, na Ukrajine a v bývalom Sovietskom 
zväze. Rozsiahle oblasti boli vyľudnené. Mnohé trávnaté 
Historical  
and political context
The Carpathian Mountain region represents a highly dynamic 
space of life in terms of natural features and cultural heritage. 
The Carpathians are home to 18 million people consisting 
of numerous groups (Romanians, Hungarians, Ukrainians, 
Ruthenians, Poles, Czechs, Moravians, Slovaks, Serbians, 
Wallachs, Boykos, Hutsuls, Germans, Austrians, and others) 
that are bound together by the highland lifestyle and many 
years of mixing and integration between the groups. They 
shared climate, hardship and a sense of isolation. Although 
each ethnographic region is unique, rural communities in 
the Carpathian Mountains have generally preserved ancient 
traditions, customs, and techniques that are efficient and 
effective up to the present day.
The Carpathians are the site of significant Palaeolithic 
discoveries dating back well into Pleistocene. Extensive 
remains of Neolithic agricultural and mining activities as 
well as former villages and settlements have also been found 
in the vicinity of the mountains. Archaeological and literary 
evidence points to widespread settlement and trade prior 
to and during Roman and later times. The Carpathians 
hold traces of the advance of Gothic and other peoples at 
the time of and following the Roman Empire. The marks of 
invaders from the east, such as the Huns, the Mongols, the 
Tartars and the Turks have been left on this culturally rich 
landscape.
Penetration of the mountains appears to have 
deepened and intensified in the Middle Ages with 
Barons and noble families claiming extensive tracts 
for hunting, forestry, and other purposes. Additionally, 
Walachian shepherds from the Balkans moved into 
the Carpathians and shaped their landscapes. In 
the Renaissance (14th to 16th century), technical and 
cultural development arose in Vienna, Krakow, and 
other nearby areas. Grazing, mining, lumbering, 
and other activities accelerated in the mountains in 
the 1700s, 1800s and early 1900s. With the rise of 
industrialisation in the 19th century, railroads were 
constructed to mining (coal and metals) and other 
centres in the Carpathians. Isolated alpine villages 
became growing towns. Mining, lumbering, and other 
activities ebbed and f lowed with the availability 
of resources, changing technologies, markets and 
other factors. Extensive areas were logged and many 
reforested, predominantly with a few highly productive 
trees such as spruce and fir.
The Carpathians became a contended zone between 
emerging Empires and Nations, especially in the 
19th and 20th centuries. The borders of Prussia, later 
Germany, the Austrian-Hungarian Empire and its 
descendants, Poland, Russia, the Ukraine, the USSR, 
and Romania, advanced and retreated across the 
region. Under Soviet dominance after World War II, the 
eastern Carpathians were, for some years, battleground 
between Poland, Ukraine, and USSR. Large areas were 
depopulated. In many areas grasslands and rural 
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a poľnohospodárske plochy sa menili na les a zarastali. 
Súkromné pozemky boli znárodnené a zaradené 
do roľníckych družstiev alebo poľovných revírov 
komunistickej elity. Vďaka svojím geomorfologickým 
podmienkam však zostali mnohé izolované vysokohorské 
oblasti a osady ochránené pred týmito vplyvmi. V časoch 
komunistického režimu niektoré karpatské krajiny 
stratili veľa zo svojej nezávislosti a boli pod vplyvom 
Moskvy. Obchod a vzťahy medzi karpatskými krajinami 
boli prísne kontrolované.
Po páde berlínskeho múru a celého komunistického 
systému sa uvoľnili niektoré predtým potláčané záujmy, 
najmä snahy o obnovenie súkromného vlastníctva 
na pozemkoch, ktoré boli zoštátnené alebo patrili do 
spoločného vlastníctva v systéme. Ľudia začali nachádzať 
cestu späť do horských oblastí, začali si nárokovať svoje 
územia, kultivovať pozemky a znovu osídľovať hory 
(Nelson 2004). Či už kvôli nutnosti, alebo záujmu, mnoho 
nových vlastníkov pôdy a lesov uprednostnilo krátkodobý 
zisk pred dlhodobým príjmom a nadmerne využívali tieto 
svoje novonadobudnuté zdroje. Výsledkom reštitúcie 
pôdy a lesov bolo značné ohrozenie prírodných zdrojov, 
ktoré boli do tej doby relatívne dobre obhospodarované 
alebo dokonca chránené.
Popri tom karpatské krajiny zažívali značný pokles 
zamestnanosti v poľnohospodárstve a v zdrojoch 
príjmov vo vidieckych oblastiach. Následkom bolo 
vysídľovanie vidieckych oblastí, sťahovanie mladých ľudí 
za prácou do iných končín, postupné starnutie populácie 
a opúšťanie pozemkov v týchto oblastiach. Z hľadiska 
vývoja priemyslu a baníctva došlo k dramatickému 
úpadku priemyselnej výroby a ťažby uhlia či kovov. 
Bývalé industriálne územia sa stali krízovými oblasťami 
s vysokou mierou nezamestnanosti, degradáciou 
životného prostredia a s priemyselným znečistením.
Nový smer v rozvoji regiónu nastal po vstupe nových 
členov do Európskej únie v roku 2004, medzi ktorými 
boli Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, 
nasledované Rumunskom v roku 2007. Prevzatie 
európskych nariadení predstavuje jednak pozitívny, 
súčasne však i negatívny zásah do trvalo udržaného 
rozvoja a ochrany Karpát. Integrácia do Európskej únie 
viedla k zvýšeniu hrozieb pre hodnoty v jednotlivých 
krajinách a pre dlhodobý udržateľný rozvoj v Karpatoch, 
najmä v súvislosti s rozvojom infraštruktúry (dopravná 
infraštruktúra, bývanie, zariadenia pre hromadný cestovný 
ruch), intenzifikáciou poľnohospodárstva a opúšťaním 
tradične obhospodarovaných oblastí. Nedávne reformy 
programov EÚ ohľadne poskytovania fondov priniesli 
nové príležitosti pre financovanie ochrany prírody 
a udržateľného rozvoja. Ostatné karpatské krajiny ako 
Srbsko, ktoré je kandidujúcou krajinou do Európskej únie, 
a Ukrajina, ktorá sa zapája ako susediaci štát, sa snažia 
o integrovanie európskych nariadení, a to najmä v oblasti 
environmentálnej politiky, ako je sústava Natura 2000. 
Je nepochybné, že poľnohospodársky a lesohospodársky 
sektor ostávajú aj naďalej významnou súčasťou života 
v Karpatoch a dokážu poskytnúť stabilnú i výnosnú 
základňu pre regionálnu ekonomiku.
landscapes gave way to forests and wildland. Private 
lands were nationalized and operated as co-operative 
enterprises or as protected areas and hunting 
grounds for the elite of the Communist Party. Due to 
geomorphological conditions in many areas, isolated 
high alpine settlements remained comparatively 
undisturbed. Under the communist regime the various 
Carpathian countries lost much of their autonomy and 
were linked to Moscow. Trade and contact among the 
Carpathian countries was strictly controlled.
After the fall of the Berlin Wall and the Communist 
system, numerous hitherto repressed forces were 
unleashed including interest in recovering private 
property lost to the public or communal ownership 
of the system. People began to re-enter, reclaim, and 
re-inhabit the mountains (Nelson 2004). Either of 
necessity or interest, many of the new land and forest 
owners have put short-term over long-term gain, 
and are over-exploiting their new resources. As a 
result, land and forest restitution has led to the rapid 
deterioration of land and forest resources that until 
recently has been relatively well managed or even 
protected.
Along this development, the Carpathian countries 
have experienced a significant decline in agricultural 
employment and rural incomes. The result has been 
depopulation of rural areas, emigration of younger 
people in search of work, and consequent aging of 
the population remaining in rural areas, and land 
abandonment. As for the development of industry and 
mining, there was a dramatic decrease in industrial 
production and coal and metals mining. Former 
industrial areas are now “crisis areas”, with high 
levels of unemployment, environmental degradation 
and pollution from industry.
A new direction of development emerged in the region 
when the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia 
joined the European Union in 2004, followed by 
Romania later in 2007. EU policies are a major factor, 
both positive and negative, on sustainable development 
and conservation in the Carpathian Mountains. 
Closer integration into the EU has been leading to the 
intensification of a number of threats to the natural 
values and long-term sustainability of the Carpathians, 
including infrastructure development (transportation 
infrastructure, housing, mass tourism facilities) and 
agricultural intensification as well as abandonment 
of traditionally farmed areas. At the same time, recent 
reforms to the EU funding programmes have created 
new significant opportunities available for financing the 
nature conservation and sustainable development. The 
other two Carpathian countries, Serbia as a candidate 
country, and Ukraine involved as a neighbouring 
country are working on the EU policies integration, the 
latter focusing especially on environmental policies like 
Natura 2000 network. What is clear, however, is that 
the agricultural and forestry sector remains a vital part 
of life in the Carpathians and can provide a secure and 
profitable basis for regional economy.
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Turniansky hrad. © J. Košťál
Pohľad z hradu Čabraď na Krupinskú planinu a údolie rieky Litava. © J. Košťál
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Hrad Colțești v pohorí Trascau v Rumunsku. © J. Košťál
Drevená cerkev v Uličskom Krivom. © J. Košťál
Hrad Stará Ľubovňa. © J. Košťál
Brekov. © J. Košťál
Strakoš obyčajný. © R. Siklienka
Ľudová architektúra v Čičmanoch. © J. Košťál
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Románsky kostolík Svätého Michala pri Dražovciach. © J. Košťál
Kláštor Pahomie v NP Buila-Vânturarița. © J. Košťál
Drevený kostolík v Ladomírovej. © J. Košťál
Uhrovský hrad. © J. Košťál
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Miestami sa v krajine udržiava tradičný spôsob hospodárenia (Hriňovské lazy). © J. Košťál
Suatu - Transilvánska kotlina. © J. Košťál
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Život a živobytie – 
ekonomika vidieka, 
výzvy a príležitosti
Napriek nesmiernym hodnotám, menovite prírodnej 
a kultúrnej krajiny a súvisiacej mimoriadnej 
biodiverzity regiónu, je karpatská oblasť vystavená 
mnohým hrozbám, ako sú zmeny vo využívaní územia, 
nevhodná výstavba infraštruktúry, najmä nových sídiel, 
rekreačných zariadení, rozširovanie dopravnej siete, či 
úbytok vodných biotopov v dôsledku úpravy vodných 
tokov, protipovodňových opatrení a výstavby vodných 
elektrární. Veľkou výzvou je teda zachovanie prírodných 
hodnôt pri súčasnom zabezpečení ekonomického príjmu 
pre obyvateľov, založeného na týchto hodnotách.
Tu vám chceme priblížiť informácie o možnostiach 
a problémoch trvalo udržateľného rozvoja vidieka 
v relevantných oblastiach, ktoré rozpracovali Bösze & Meyer 
(2014).
Poľnohospodárstvo
Mozaikovitý ráz karpatskej krajiny je do veľkej 
miery podmienený dlhou tradíciou horského 
poľnohospodárstva a chovu oviec, ktoré sa vyznačujú 
extenzívnym charakterom a prevažne prírodnou či 
takmer prírodnou vegetáciou ukrývajúcou vysokú 
biodiverzitu. Tradičné poľnohospodárstvo je 
ohrozené zmenou sociálnych štruktúr, ktoré viedli 
k demografickým zmenám a následnej intenzifikácii 
v nížinných oblastiach, ako aj k opúšťaniu vyššie 
položených horských oblastí. Farmy v Karpatoch sú 
v porovnaní s európskym priemerom obvykle menšie. 
Väčšina obhospodarovaných pozemkov môže byť 
definovaná ako poľnohospodárska pôda s vysokou 
prírodnou hodnotou, na ktorú sa vzťahuje vysoká 
diverzita druhov a biotopov, ako aj prítomnosť druhov 
európskeho významu.
Potrebné je zabezpečiť pochopenie vzťahov medzi biodiverzitou 
a poľnohospodárskou produkciou a pretransformovať tieto 
poznatky do spôsobov obhospodarovania pozemkov a do 
zavádzania alternatívnych a inovatívnych technológií. 
Udržateľná poľnohospodárska výroba prináša osoh 
jednotlivcom, firmám a spoločnosti. Takýmito benefitmi je 
napr. zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, 
dostačujúca produkcia zdravších a bezpečnejších potravín, 
výroba tkanín a paliva, uchovanie biologickej rozmanitosti 
či estetického rázu krajiny. Medzi tieto výhody nesporne 
patrí tiež zachovanie genetického fondu rôznych druhov 
ovocia, zeleniny, plodín, ako aj domácich zvierat, menšie 
obchodné riziká, a v neposlednom rade aj zmiernenie 
emisií skleníkových plynov.
V roku 2004 boli na území Českej republiky, Slovenskej 
republiky, Poľska a Maďarska zavedené agroenviromentálne 
platby. O tri roky neskôr sa ako nový člen EÚ zapojilo 
do tohto programu aj Rumunsko. Pre karpatské krajiny, 
Making a living - rural 
economy, challenges & 
opportunities
Despite their immense value, namely natural 
and cultural landscapes linked to a high level of 
biodiversity, the region is currently facing many 
threats, like the land use change, inappropriate 
infrastructure development including new settlements, 
recreation facilities and transport infrastructure, 
destruction of freshwater habitats caused by river 
regulation, f lood control and hydro power plants. The 
challenge is to maintain natural values, and at the 
same time, to create economic income for the people 
based on these values.
In the following part, information on patterns of sectors 
relevant to the sustainable rural development is provided, 
including the list of challenges and opportunities, based 
on Bösze & Meyer (2014).
Agriculture
The mosaic Carpathian landscape has largely been 
shaped by a long tradition of mountain agriculture 
and sheep farming characterized by extensive 
practices and natural/semi-natural vegetation 
harbouring a high degree of biodiversity. Traditional 
agriculture is being threatened by the social 
structures breakdown, resulting in demographic 
changes that lead to intensif ication in lowland 
areas as well as to the land abandonment in the 
more mountainous areas. The size of farms in the 
Carpathians is generally very small compared to 
the European average. Most of the cultivated land 
can be def ined as High Nature Value Farmlands 
which are associated with high species and habitat 
diversity and/or the presence of species of the 
European conservation concern.
The challenge is to understand interactions between 
biodiversity and agricultural production and to 
t ransform this  knowledge  into  management 
pract ices , inc luding  the  adopt ion of  a l ternat ive 
and innovat ive  technologies . Benef i ts 
o f  sustainable agriculture to individuals, 
businesses, and society include reduced negative 
environmental  impacts , heal th ier , safer  and 
suf f ic ient  food suppl ies , f i b r e  a n d  f u e l ,  t h e 
c o n s e r v a t i o n  o f  b i o d i v e r s i t y ,  l a n d s c a p e 
a e s t h e t i c s ,  p r e s e r v a t i o n  o f  g e n e t i c  d i v e r s i t y 
o f  v e g e t a b l e ,  f r u i t s  a n d  c r o p s  a n d  a n i m a l 
b r e e d s ,  r e d u c e d  b u s i n e s s  r i s k s ,  a n d  t h e 
m i t i g a t i o n  o f  g r e e n h o u s e  g a s  e m i s s i o n s . 
Starting in 2004, agro-environmental payments 
were introduced in the Czech Republic, Slovakia, 
Poland and Hungary, and in 2007 these payments 
were also introduced in Romania. It was important 
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Zanikajúce stopy človeka v horskej krajine Južných Karpát. © J. Košťál
Laznícke osídlenie v Apusenských Karpatoch. © J. Košťál
Hajnáčka, Cerová vrchovina. © J. Košťál
Podhorie NP Piatra Craiului v Rumunsku. © J. Košťál
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Krajina v okolí Banskej Štiavnice. © J. Košťál
Medze v Podpoľaní. © J. Košťál
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Kone sa využívajú na prácu na poli i v lese. © J. Košťál 
Najvyššie položená horská chata v Karpatoch na vrchu Omul v pohorí 
Bucegi vo výške 2505m © J. Košťál
Hriňovské lazy. © J. Košťál
Pasenie oviec pomáha udržiavať charakter tradičnej krajiny. © J. Košťál
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ktoré sú členmi Európskej únie, bolo nesmierne dôležité 
vytvoriť a nastaviť národné agroenviromentálne schémy 
napomáhajúce zachovaniu fungujúcich fariem, ktoré sú 
pozitívnym prínosom k zachovaniu charakteru a hodnoty 
celého karpatského regiónu.
Pre zabezpečenie podpory a pozitívnej motivácie farmárov 
musia vlastníci a správcovia pozemkov chápať a vidieť 
možnosti a výhody pre prechod k udržateľnejším spôsobom 
hospodárenia a zavedenie princípov zodpovedného 
obhospodarovania. Keďže farmy sú zväčša menšie 
a poľnohospodárska výroba vo veľkom nie je možná, 
farmári by sa mali zamerať na vysoko kvalitnú produkciu.
V posledných desaťročiach sa v poľnohospodárskom 
sektore rozmáha systém označovania kvality produktov 
a rôzne certifikačné schémy (organická produkcia, miestne 
a regionálne značky a pod.). Napomáha to tvorbe priestoru 
na trhu, prenikaniu na nové trhy, rozširovaniu základne 
zákazníkov a zvyšovaniu príjmov, pri zachovaní súladu 
s cieľmi ochrany biodiverzity. V dôsledku toho vzniklo 
niekoľko združení, ktoré zdieľajú spoločnú marketingovú 
stratégiu s cieľom zviditeľniť produkty pochádzajúce zo 
špecifických vidieckych regiónov a chránených území.
V karpatskej oblasti existuje niekoľko dobrých príkladov 
z praxe, kde produkcia dokáže vygenerovať dostatočné 
príjmy pre miestnych obyvateľov, pričom súčasne prispieva 
aj k ochrane agrobiodiverzity. K takýmto iniciatívam patrí 
okrem iného napríklad produkcia ovocia z hodnotných 
sadov, chov domácich zvierat a pestovanie pôvodných sort 
ovocia, aby sa ochránil pestovateľský genofond, školenia pre 
miestnych farmárov v oblasti marketingu, zber či pestovanie 
byliniek pre medicínske a kulinárske účely alebo produkcia 
organického mäsa za účelom uchovania horských lúk.
Lesné hospodárstvo 
a nedrevné lesné 
produkty
Karpatské lesy nie sú iba zdrojom surovín, ale zabezpečujú aj 
ďalšie cenné ekosystémové služby, ako napríklad ukladanie 
uhlíka, zadržiavanie vody, zamedzovanie erózie pôdy, 
poskytovanie lesných nedrevných produktov (huby, lesné 
plody a med). Nemôžeme vynechať ani kultúrne a rekreačné 
služby či poskytovanie prirodzeného životného priestoru pre 
zver. Z tohto dôvodu má lesné hospodárstvo významnú úlohu 
tak z hľadiska ochrany prírody, ako aj poskytovania obživy 
miestnemu obyvateľstvu a je prepojené s poľovníctvom aj 
starostlivosťou o niektoré chránené územia.
V mnohých oblastiach Karpát je hlavným zdrojom príjmu 
viac ťažba dreva ako drevospracujúci priemysel. Využívanie 
lesov bolo veľmi intenzívne v 19. a začiatkom 20. storočia, 
kedy boli na mnohých miestach vyťažené pôvodné lesy 
a boli nahradené rovnovekými monokultúrami smreka. 
Holoruby sa ešte stále objavujú aj v súčasnosti, najmä 
vo Východných Karpatoch v Rumunsku a na Ukrajine. 
V Západných Karpatoch je snaha o uplatňovanie 
jemnejších spôsobov hospodárenia a pri hospodárení 
for the Carpathian EU Member States to outline 
and establish national agro-environmental schemes 
focused on maintaining the existing low-input farming 
systems, which greatly contribute to the character and 
conservation value of the region.
To motivate and support farmers, landowners and land 
managers must understand and see the opportunity in 
shifting to more sustainable methods of farming and start 
incorporating principles of responsible management. Due 
to the fact that the farms are rather small, and large-scale 
production is not possible, farmers should go for high 
quality production.
Over the past decades there has been a rise in branding 
and certification schemes in the agricultural sector 
(organic production, local and regional brands, etc.). 
These create market niches which can assist businesses 
to access new markets, expand customer bases and 
increase income, while fully complying with biodiversity 
objectives. Additionally, several associations with a 
common marketing strategy for products originating 
in specific rural regions or protected areas have been 
established in order to make them more visible. 
Good examples can be found in the Carpathians, where 
enough income is being generated for local people, 
and at the same time contributing to agro-biodiversity 
conservation. The initiatives include fruit production 
from valuable orchards, livestock breeding and native 
fruit growing to protect agricultural genetic diversity, 
marketing training for farmers, herb collection / 
production for medicinal or kitchen use, and organic 
meat production to preserve alpine meadows, among 
many more.
Forestry  
and non-timber  
forest products
Forests in the Carpathians provide not only raw 
material, but also valuable ecosystem services, such 
as carbon sequestration, water retention, reducing 
soil erosion, non-timber forest products (e.g. 
mushrooms, berries, and honey), as well as cultural 
and recreational values and habitats for wildlife. 
Therefore, forest management has a significant role 
both in nature conservation and local livelihoods, and 
it is interlinked with game and often with protected 
area management.
More logging and less wood-processing industry is the main 
source of income in many areas of the Carpathians. The 
exploitation was very intense in the 19th and early 20th 
century, when many native forest stands were clear-cut 
and replaced by even-aged monocultures of Norway spruce. 
Clear-cutting is currently still taking place, especially in 
the Eastern Carpathians in Romania and Ukraine. In the 
Western Carpathians, large-scale clear-cuts have been 
abolished, and the forest management is now conducted 
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v lesoch sa využívajú rôzne spôsoby tzv. clonného rubu 
a výberkového spôsobu ťažby.
Karpatské lesy majú veľký potenciál na produkciu 
vysokokvalitného dreva udržateľným spôsobom namiesto 
ťažby veľkých objemov dreva. Spracované drevo má vyššiu 
trhovú hodnotu ako nespracované – surové drevo. Podpora 
a rozvoj miestnych podnikov pre spracovanie dreva 
v sebe nesie potenciál pre vytvorenie nových pracovných 
príležitostí, ako aj na získanie vyššieho podielu na príjmoch 
v regióne. Udržateľný prístup spočíva v holistickom nazeraní 
na lesy a hospodárenie v nich s menším dôrazom na 
produkciu dreva, s rozsiahlejšími kompenzačnými platbami 
za rôzne obmedzenia, ako aj vo zvýšení potenciálu v oblasti 
využívania nedrevných lesných produktov a rekreácie 
vrátane poľovníctva.
V Prírodnom parku Maramureš (Rumunsko) a v jeho 
okolí prebieha vyvážená spolupráca medzi miestnymi 
spracovateľmi dreva a správou chránenej oblasti. Dve 
drevárske spoločnosti ťažia certifikované drevo z parku 
a úzkokoľajnú železnicu na prepravu dreva môžu 
využívať aj turisti a návštevníci. So zavedením silvi-
environmentálnych schém v Národnom parku Veľká 
Fatra a v ďalších chránených územiach na Slovensku 
sa očakávajú viaceré dlhodobé benefity, ako napríklad 
stabilný príjem z ťažby a zvýšený príjem z turizmu 
z dôvodu zvýšenia atraktivity prostredia, či posilnenie 
vyžívania nedrevných lesných produktov.
Cestovný ruch
Vďaka bohatému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu má 
turizmus v Karpatoch obrovský potenciál pre podporu trvalo 
udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja i ochrany 
prírody. Nepodieľa sa iba na ochrane prírodných zdrojov, ale aj 
na zachovaní živobytia pre miestne obyvateľstvo a zachovaní 
miestnej kultúry a tradícií.
Ako všetky priemyselné odvetvia, aj cestovný ruch môže 
mať negatívny environmentálny, ekonomický i sociálno-
spoločenský dopad, ktorý sa spája s výstavbou a riadením 
cestovného ruchu, najmä pri budovaní infraštruktúry, ako 
sú cesty, turistické zariadenia, rezorty, hotely, reštaurácie, 
obchody, golfové ihriská a lyžiarske strediská, slúžiace pre 
potreby masového turizmu.
Ozajstnou výzvou je však dosiahnutie symbiotického 
vzťahu medzi turizmom a ochranou prírody tak, aby 
obe strany z tejto vzájomnej interakcie profitovali.
Chránené územia a ich prírodné hodnoty otvárajú mnohé 
príležitosti pre poskytovateľov ubytovania, turistických 
sprievodcov, ako aj pre ostatné súvisiace služby. 
Udržateľný turizmus so sebou prináša mnoho benefitov 
pre miestne obyvateľstvo i prírodné prostredie, vrátane 
chránených území. Je zdrojom vyšších príjmov a životnej 
úrovne prostredníctvom diverzifikácie a zlepšovania 
úrovne poskytovaných služieb a produktov, podporuje 
revitalizáciu a uchovávanie miestnej kultúry, tradičných 
remesiel a zvyklostí, zveľaďovanie vidieckej infraštruktúry 
a dlhodobé využívanie turistických stredísk a zdrojov.
mainly by employing various kinds of shelter-wood and 
selective cutting systems.
There is a great potential of the Carpathian forests 
to produce environmentally high quality wood 
compared to mass quantities of wood. Processed 
wood has a higher market value than raw material. 
Therefore, boosting the local wood processing 
businesses would have the potential to create new 
jobs as well as to retain a bigger share of income 
in the region. A sustainable approach would be to 
view and manage forests in a holistic way, with less 
emphasis on wood production, more compensatory 
payments for restrictions, and by increasing 
the potential of non-timber forest products and 
recreation, including hunting. 
Cooperation of local wood processing businesses and the 
protected area authorities within and in the vicinity of the 
Maramureş Mountains Nature Park (Romania) is a good 
example to be followed. Operation of two wood processing 
companies is based on certified wood from the park, and the 
narrow-gauge railway for wood transport can be used by 
tourists. With introduction of silvi-environmental schemes 
in Veľká Fatra National Park and other areas in Slovakia, 
several long-term benefits are expected, such as balanced 
income from harvesting, increased income from tourism (due 
to their higher attraction value), and increasing market share 
with non-timber forest products.
Tourism
Due to its rich natural and cultural heritage, tourism in the 
Carpathians has a huge potential for sustainable socio-
economic development and nature conservation. It does not 
only contribute to the protection of natural resources, but to 
the maintenance of livelihoods and preservation of cultures 
and traditions as well.
Like all industries, tourism can have adverse environmental, 
economic and social effects. These impacts are mostly 
linked with the construction and tourism management 
related to infrastructure, such as roads and tourism 
facilities, including resorts, hotels restaurants, shops, golf 
courses, ski slopes and resorts, mainly dedicated to mass 
tourism.
However, the real challenge is to achieve a symbiotic relationship 
between tourism and nature conservation, so that their 
interaction is organised in such way that both derive benefits 
from this relationship.
Protected areas and natural assets provide great 
opportunities for tourist accommodation providers, tour 
operators and linked services. Sustainable tourism offers 
many benefits to the local people and their surroundings, 
including protected areas, such as improved income and 
living standards by diversifying and improving services 
and products, maintenance or revitalisation of local 
culture and traditional crafts and customs, support of 
rural infrastructure, mobility, and long-term use of 
tourism sites and resources, among others.
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Piatra Secuiului a krajina v pohorí Trascau v Rumunsku. © J. Košťál 
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Socha dáckeho krála Decebala v Prírodnom parku Porțile de Fier. © J. Košťál
Your text hereSalaše na polonine Čierna hora v ukrajinských Karpatoch. © J. Košťál Pastva v NP Buila-Vânturarița (Rumunsko). © J. Košťál
Tokajská vinica pri obci Borša. © J. Košťál
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Jazero Lacul Roșu sa využíva aj na rekreačné účely. © J. Košťál
Bocian biely (Ciconia ciconia) vyhľadáva blízkosť sídiel. © J. Košťál
Transilvánska kotlina v okolí mesta Cluj (Rumunsko). © J. Košťál
NP Bükk v Maďarsku. © J. Košťál
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Rozvoj udržateľného cestovného ruchu môže byť financovaný 
z fondov Európskej únie alebo dotovaný z iných zdrojov. 
V rámci trvalo udržateľného rozvoja vidieka sú z týchto 
fondov financované malé a stredne veľké podniky, ktoré 
sa venujú inovatívnym aktivitám súvisiacim s turizmom, 
ako aj rozširovanie infraštruktúry na zlepšenie prístupu do 
niektorých častí. Okrem toho fondy podporujú aj činnosti 
na propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci 
diverzifikácie vidieckej ekonomiky.
V Karpatoch nájdeme mnoho príkladov úspešnej spolupráce 
mimovládnych organizácií so súkromným sektorom pri 
certifikovaní turistických balíčkov, prípadne spolupráce správ 
národných parkov s miestnymi podnikmi, ktoré ponúkajú 
sezónnu alebo tradičnú miestnu kuchyňu z domácej produkcie, 
pozorovanie zveri alebo vtákov so sprievodcom a podobne. 
Miestni podnikatelia tak prostredníctvom týchto aktivít 
zohrávajú dôležitú úlohu pri vzdelávaní verejnosti a budovaní 
verejného povedomia o dôležitosti životného prostredia.
Energia
Región Karpát disponuje tiež veľkým potenciálom pre 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä 
biomasy ako vedľajšieho produktu lesníckej činnosti, 
ako aj biomasy vznikajúcej pri spracovaní dreva 
a poľnohospodárskych činnostiach. Karpaty však majú 
potenciál aj na využitie veternej a vodnej energie.
Snaha o využitie obnoviteľných zdrojov energie má však 
dve strany mince. Na jednej strane sa tento sektor rýchlo 
vyvíja kvôli narastajúcej spotrebe a rastúcemu podielu 
obnoviteľných zdrojov energie na celkovej produkcii 
energie. Na strane druhej je rozmach projektov na využitie 
obnoviteľných zdrojov energie v Karpatoch limitovaný 
kvôli nedostatočným koncepčným opatreniam a náležitým 
usmerneniam, ako aj vysokým investičným nákladom. 
Najdôležitejším sa však stáva skutočne precízne plánovanie, 
aby sa eliminovali negatívne aspekty projektov tzv. „zelenej“ 
energie, ako sú konflikty v spôsobe využívania územia 
(trávne porasty premenené na plantáže na biomasu), výruby 
drevín v krajine, ako aj brehových porastov, fragmentácia 
krajiny a tokov, narúšanie migračných trás živočíchov 
vrátane vtáctva, veľkých šeliem či rýb pri výstavbe vodných 
elektrární.
Všeobecne povedané, v tejto oblasti sú veľké príležitosti 
na využitie obnoviteľných zdrojov energie v Európe, pre 
ktoré sa vytvárajú podmienky, finančná podpora a narastá 
sociálne povedomie.
Dobrým príkladom je zámer iniciovaný Svetovým fondom na 
ochranu prírody (WWF), orientovaný na boj proti inváznym 
nepôvodným druhom vo významných biotopoch v alúviu 
rieky Tisza v Maďarsku. Takto vyťažená biomasa sa používa 
na spaľovanie v neďalekom energetickom zariadení. Okrem 
toho boli menej úrodné, a z pohľadu ochrany prírody menej 
hodnotné, opustené plochy ornej pôdy premenené na plantáže 
energetických drevín, miestnych druhov vŕb. Ako ďalší príklad 
môžeme spomenúť spracovanie organického odpadového 
materiálu a dreva z horských lúk na výrobu energie vo Vernári 
v regióne Národného parku Slovenský raj.
Finances for sustainable tourism development may 
come from the EU or other funds. In the frame of 
sustainable rural development, small- and medium-
scale enterprises with innovative activities, including 
tourism related activities, as well as development of 
accessibility and mobility related infrastructure are 
funded. Furthermore, funds have encouraged tourism 
activities to enhance cultural and natural heritage as 
a part of diversification of the rural economy.
Many successful examples can be found in the 
Carpathians, where non-governmental organisations 
cooperate with private businesses on certified tourism 
packages, or national park authorities cooperate with 
local businesses, which offer seasonal and traditional 
local food from local producers, guided wildlife and/
or bird watching tours, and many more. Through the 
activities offered, the operators play a role in education 
and public awareness of the environment.
Energy
The Carpathian region has a great potential for 
the use of renewable resources, especially the 
biomass as a by-product of forestry operations, 
and the waste biomass produced by wood 
processing companies and agriculture, but also 
wind and hydropower energy.
Challenges in the use of renewable energy are twofold. 
On the one hand, the sector is developing due to the 
increase of consumption and renewable resources’ share 
in energy production. On the other hand, the development 
of renewable energy projects in the Carpathians seems 
to be limited by the lack of proper policy measures 
and high investment costs. What is most important, a 
careful planning is necessary to avoid negative aspects 
of “green” energy projects, such as the land use conflicts 
(semi-dry grasslands converted to biomass plantations), 
cutting of woody vegetation in the landscape and 
bankside vegetation along the streams, landscape and 
river fragmentation, disturbance of migratory routes for 
wildlife, including birds, large mammals, fish and other 
aquatic animals by hydropower plants.
Altogether, there are great opportunities for the use of 
renewable energies in Europe, since there are growing 
political will, financial support and continuously 
increasing social consciousness.
A good example in the field is an initiative introduced 
by WWF which is focused on combating alien invasive 
species in an important floodplain habitat along the 
river Tisza in Hungary. The harvested biomass is fed into 
a nearby located biomass power plant. At the same time, 
from a conservational point of view, less fertile and the 
least valuable, abandoned arable lands were converted 
into energy tree plantations of native willow species. 
Another example deals with energy production from 
organic waste material of mountain meadows, including 
wood, in Vernár situated in the region of Slovenský raj 
National Park, Slovakia.
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Čo je dobré  
pre Karpaty
Karpaty skrývajú mnohé krásy a hodnoty, sú však 
vystavené mnohým tlakom. Pre zachovanie prírodného 
dedičstva Karpát a udržateľný rozvoj regiónu bolo 
vypracovaných viacero odporúčaní (napr. Webster 
et al. 2002, UNEP 2007, Appleton & Meyer eds 2014, 
Bösze & Meyer eds 2014, Kadlečík ed. 2014, Köck et al. 
2014), mnohé sú spomenuté v jednotlivých kapitolách 
tejto publikácie. Ak budú zohľadnené v činnosti 
inštitúcií, ktoré rozhodujú a všetkých, ktorí v regióne 
žijú, ich realizácia prispeje k spoločným snahám 
karpatských krajín o ochranu a trvalo udržateľné 
využívanie bohatstva tejto oblasti.
Za hlavné hrozby pre zachovanie jedinečnej biodiverzity 
a krajinnej rozmanitosti Karpát boli označené zastavanie 
a fragmentácia krajiny a biotopov pri budovaní 
infraštruktúry vrátane vodných stavieb, nadmerná 
a veľkoplošná ťažba dreva, zmeny v poľnohospodárskom 
využívaní územia a opúšťanie poľnohospodárskych 
pozemkov, nedostatočne usmerňované poľovníctvo 
i pytliactvo, ale aj šírenie nepôvodných inváznych 
druhov. Podstatnú úlohu pri ochrane biodiverzity 
a ďalších hodnôt Karpát majú chránené územia. Sú 
základnou súčasťou ekologických sietí a poskytujú 
mnohé takzvané ekosystémové služby (pitná voda, čistý 
vzduch, opeľovače, kolobeh živín, ukladanie uhlíka, 
regulácia klímy, zadržiavanie vody, protipovodňová 
ochrana, čistenie vody, ochrana genofondu, rekreácia 
a turizmus, duchovné a estetické pôžitky, inšpirácia pre 
kultúru, umenie, dizajn, vzdelávanie a veda), ktoré však 
v súčasnosti stále nie sú náležite ocenené a uznávané. 
Pri ochrane a udržateľnom manažmente karpatských 
ekosystémov a krajiny môže teda pomôcť rozpracovanie 
a využitie mechanizmov a nástrojov na ekonomické 
zohľadnenie ekosystémov a platby za ekosystémové 
služby. Medzi priority ďalšej spolupráce v Karpatoch je 
preto potrebné zaradiť spoločné stratégie a projekty, 
What is beneficial  
to the Carpathians
The Carpathian Mountains are home to many beauties 
and values, however, they also face many pressures. For 
the preservation of the natural heritage of the Carpathians, 
and the sustainable development of the region, numerous 
recommendations have been formulated (e.g. Webster et al. 
2002, UNEP 2007, Appleton & Meyer eds. 2014, Bösze & 
Meyer eds. 2014, Kadlečík ed. 2014, Köck et al. 2014), which 
this publication is referring to as well. If they are reflected in 
the activities of the decision making bodies, and of those who 
live in the region, their implementation will contribute to the 
joint efforts of the Carpathian countries on the conservation 
and sustainable use of the wealth of this area.
Infrastructure development and fragmentation of the 
landscape and habitats, including aquatic habitats, 
excessive and large-scale logging, changes in agricultural 
land use and agricultural land abandonment, poorly 
controlled hunting and poaching as well as spread of 
invasive alien species have been marked as major threats to 
the preservation of the unique biodiversity and landscape 
diversity of the Carpathians. The Carpathian protected 
areas play an essential role in protecting biodiversity and 
other natural assets. They are representing a crucial part of 
ecological networks and providing many so called ecosystem 
services (drinking water, clean air, pollinators, nutrient 
cycling, carbon storage, climate regulation, water retention, 
flood control, water purification, protection of genetic 
resources, recreation and tourism, spiritual and aesthetic 
benefits, inspiration for culture, art, design, education 
and science) that are still not properly appreciated and 
recognized. Elaboration and use of various methods and 
tools of economical approach to ecosystems and payments 
for ecosystem services could help in the protection and 
sustainable management of the Carpathian ecosystems 
and landscapes. It is therefore necessary to include 
common strategies and projects among the priorities of 
further cooperation in the Carpathians, which will lead 
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ktoré budú spieť k uznaniu, demonštrovaniu a využitiu 
takzvaných ekosystémových služieb a biodiverzity pri 
plánovaní a rozhodovaní o činnostiach na území.
Mnohé vzácnosti a životodarné ekosystémy Karpát stále 
nie sú dostatočne zmapované a chránené. Divočina 
vo svete je na ústupe a Karpaty sú jedno z mála 
území v Európe, kde ešte možno nájsť, zachovať alebo 
podporovať obnovu málo dotknutých a ovplyvnených 
biotopov a ekologických procesov. 
Potrebujeme poznať výskyt a rozsah zostávajúcich 
prírodných lesov a pralesov, rôznych typov prírodných 
mokradí, zachovalých úsekov tokov, nelesných trávnych 
a xerotermných biotopov, jaskýň a geologických útvarov 
a stanoviť miesta, do ktorých sa nebude zasahovať 
a ktoré je treba udržiavať a rozumne využívať človekom 
pre ich vzácnu biodiverzitu a osobitosť. Zavedenie 
prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a udržiavanie 
či návrat k tradičným spôsobom hospodárenia na 
trávnych biotopoch a mokradiach, ktoré si to vyžadujú, 
je dlhodobou ambíciou ochrany prírody v karpatskom 
regióne. V ochrane vôd sa musíme zamerať nielen na 
zastavenie znečisťovania tokov, ale najmä na zachovanie 
alebo obnovu riečneho kontinua a regulovanie 
hydroenergetického využívania tokov. 
V ére klimatických zmien je kľúčovou otázkou 
presadzovanie opatrení pre adaptáciu na klimatickú 
zmenu a zmierňovanie jej následkov, ktoré sú založené 
na ekosystémoch. Ochrana a obnova mokradí (vrátane 
rašelinísk) a riečnych alúvií je jedným zo základných 
opatrení na predchádzanie a zmierňovanie povodní, 
sucha a iných prejavov klimatickej zmeny v Karpatoch.
Na podporu riešenia mnohých problémov v Karpatoch sa 
navrhuje skvalitňovanie siete chránených území a zlepšovanie 
kvality ich manažmentu, zavedenie integrovaného 
obhospodarovania povodí, udržiavanie heterogenity krajiny, 
obnova krajinných štruktúr i poskytovanie príslušných 
kompenzácií pre vlastníkov pozemkov za obmedzenia pri 
využívaní území s prioritným záujmom ochrany prírody 
a zavádzanie ostatných podporných a stimulačných 
mechanizmov pre hospodárenie v súlade s prírodou. Vhodné 
je aj lepšie zosúlaďovať kategórie a funkcie chránených 
území v celom regióne, najmä cezhraničných chránených 
území, s využitím medzinárodne štandardizovaných 
manažmentových kategórií. Karpatské chránené 
územia musia zlepšiť svoju finančnú udržateľnosť 
presadzovaním nových prístupov pri starostlivosti 
o územia a získavaní prostriedkov pre manažment 
v súlade s cieľmi chráneného územia.
Chránené územia a ostatné prírodné lokality však 
nemôžu byť izolovanými ostrovmi v krajine a jednou 
z hlavných potrieb do budúcnosti je zachovanie, obnova 
alebo budovanie prepojenia (ekologickej konektivity) na 
všetkých úrovniach – miestnej, národnej i celokarpatskej, 
či dokonca medzi ekologickými regiónmi.
V súčasnosti sa nevyhnutne mení ponímanie ochrany 
prírody aj jej nástroje. Človek je súčasťou ekosystémov 
a okrem prísnej ochrany vzácností sa chránené 
územia otvárajú miestnym obyvateľom, návštevníkom 
to recognition, demonstration and implementation of 
ecosystem services and biodiversity into planning processes 
and decision-making regarding the activities in the area.
Many treasured and vital ecosystems in the Carpathians 
are still not adequately mapped and protected. Wilderness 
in the world is on decline, and the Carpathians are one 
of the few areas in Europe, where only slightly affected 
habitats and ecological processes are still to be found, 
preserved or restored.
We need to know the occurrence and an extent of remaining 
natural forests and primeval forests, various types of natural 
wetlands, preserved river sections, non-forest grassland and 
xerothermic habitats, caves and geological formations, and 
to determine the areas which shall not be interfered with, 
but need to be maintained and used reasonably because of 
their precious biodiversity and uniqueness. The introduction 
of close-to nature management of forests, and maintenance 
or return to traditional management practices, especially 
required in grassland habitats and wetlands, present a long-
term ambition of nature conservation in the Carpathian 
region. Regarding the water protection, we must focus not 
only on termination of the streams’ pollution, but also on 
preservation or restoration of the river continuum and 
regulation of the hydropower use of streams.
In the era of climate change, taking actions based on 
the ecosystems to adapt to climate change and mitigate 
its impacts, is becoming a key issue. Conservation and 
restoration of wetlands (including peatlands) and river 
floodplains is one of the fundamental actions to prevent 
and mitigate floods, droughts and other impacts of climate 
change in the Carpathians.
Suggested solutions to many problems of the Carpathians 
include improvement of protected areas network and 
management enhancement, implementation of integrated 
river basin management, preservation and restoration of 
landscape heterogeneity, compensations for landowners 
for restricted use of land primarily oriented towards 
the nature conservation, and implementation of other 
support and incentive mechanisms for the management 
actions in harmony with nature. It is also highly advised to 
harmonize various categories and functions of protected 
areas, particularly the transboundary protected areas 
in the region by applying international standards for 
management categories. Carpathian protected areas 
also need to improve their financial sustainability by 
implementing new approaches in the area management 
and fund raising in accordance with the objectives of the 
protected area.
However, protected areas and other natural sites 
cannot exist as isolated islands in the landscape, 
and it is thus necessary to preserve, restore or create 
new interconnections (ecological connectivity) at all 
levels – local, national, the Carpathian or even the 
interregional level.
Nowadays, we are experiencing a necessary change in 
perception of nature conservation and its tools. Since man 
is also a part of the ecosystems, besides the strict protection 
of their treasures, the protected areas are becoming 
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i podnikateľom a ich zapojeniu do úsilia o zachovanie 
životodarných ekosystémov, údržbu biotopov a ochranu 
ich hodnôt. Novým prístupom je možné uspokojiť 
očakávania a potreby miestnych ľudí, a zároveň 
uplatňovať manažmentové opatrenia, ktoré udržiavajú 
dobrý stav biotopov a podporujú ekosystémové služby 
územia. Karpaty sa môžu stať európskym regiónom, 
v ktorom trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo prináša úžitok obyvateľom, podnikateľom 
i celej spoločnosti.
Na zapojenie všetkých zainteresovaných skupín do 
starostlivosti o prírodné hodnoty a trvalo udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov existujú aj v Karpatoch 
viaceré podporné nástroje a mechanizmy. Na 
úrovni Európskej únie je to napríklad platforma 
na podporu podnikania v prospech biodiverzity 
Business and Biodiversity (B@B), fondy na podporu 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a nastavenie agro-
environmentálnych schém v jednotlivých krajinách, 
fondy na podporu rybárstva, výskumu a inovácií či 
viaceré stratégie, návody a iniciatívy. Aj v karpatskom 
regióne sa rozširuje systém miestnych a regionálnych 
značiek a certifikačné schémy na podporu udržateľnej 
produkcie v poľnohospodárstve i lesnom hospodárstve.
Pre trvalo udržateľný socio-ekonomický rozvoj i ochranu 
prírodných a kultúrnych hodnôt majú v Karpatoch veľký 
potenciál aj jemné formy cestovného ruchu. Ak sektor 
cestovného ruchu využíva technológie a infraštruktúru, 
ktorá je nedeštruktívna voči životnému prostrediu, 
prijme zodpovedné praktiky a investuje do vzdelávania 
a zvyšovania povedomia turistov a miestnych obyvateľov, 
môže byť dôležitou alternatívou turistickému priemyslu. 
Trend vo vyhľadávaní divočiny, autentickej krajiny 
a kultúry, tradičných a miestnych jedál, interakcie 
s miestnymi obyvateľmi, ale aj v poznávaní a pozorovaní 
biodiverzity vytvára z Karpát destináciu budúcnosti pre 
rozvoj takzvaného ekoturizmu.
Nevyhnutnými predpokladmi pre úspech v druhovej 
ochrane je zlepšenie legislatívy pre ochranu ohrozených 
druhov a biotopov, pre boj proti pytliactvu a nelegálnemu 
zabíjaniu živočíchov, ale aj pre kompenzáciu za škody 
spôsobené niektorými živočíchmi a odstraňovanie 
nesúladu v predpisoch. Oveľa aktívnejšie a koordinovane 
na celokarpatskej úrovni treba pristupovať k mapovaniu 
a odstraňovaniu inváznych nepôvodných druhov rastlín 
a živočíchov, pretože opatrenia len v jednej krajine 
nebudú účinné.
Pri plánovaní opatrení na celokarpatskej úrovni 
pomáhajú regionálne stratégie, programy starostlivosti 
a akčné plány a realizácia regionálnych projektov. Pri 
stanovovaní priorít určite pomôžu doplnené karpatské 
červené zoznamy ohrozených druhov a ekosystémov 
i zoznamy najvýznamnejších inváznych druhov. Stav 
a vývoj biodiverzity a prírodných hodnôt regiónu je nutné 
permanentne spoločne sledovať a monitorovať. Je nutné 
rozvíjať výskum a monitoring zameraný na manažment 
a sledovanie druhov, biotopov a ekosystémov, vplyv 
hrozieb na biodiverzitu a na využitie a účinnosť rôznych 
manažmentových opatrení i na sledovanie účinkov 
open to local residents, visitors and businesses, and to 
their involvement in efforts to preserve vital ecosystems, 
maintain their habitats and to protect their values. 
This approach fulfils the expectations and needs of local 
people, and at the same time, it enables an application of 
management measures to maintain favourable status of 
habitats and to promote ecosystem services of the area. The 
Carpathians are likely to become a European region with 
sustainable agriculture and forestry generating benefits to 
their residents, businesses and the whole society.
There are numerous supporting tools and mechanisms to 
engage all stakeholders in preservation of natural values 
and sustainable management of natural resources in 
the Carpathians. At the European Union level, there is a 
platform to promote business in favour of biodiversity 
Business and Biodiversity (B@B), agriculture and rural 
development funds, and other funds supporting the 
introduction of agri-environment schemes in the Member 
States, as well as funds for support the development of 
fishery, research and innovations. Many other strategies, 
guidelines and initiatives exist, the Carpathian region is also 
developing its system of local and regional branding and 
certification schemes to support sustainable agricultural 
and forestry production.
Soft forms of tourism in the Carpathians also have a great 
potential for sustainable socio-economic development 
and conservation of natural and cultural values. If the 
tourism sector uses technologies and infrastructure that 
is non-destructive to the environment, adopts responsible 
practices and invests in education and awareness of the 
tourists and the locals, it may represent an important 
alternative to tourism industry. Current trends of seeking 
the wilderness, authentic landscapes and culture, 
traditional and local dishes, interaction with locals, wildlife 
watching and learning about biodiversity, are making the 
Carpathians a future destination for development of the so-
called ecotourism.
In order to ensure successful protection of species, it 
is necessary to improve legislation on protection of 
endangered species and habitats, fighting against poaching 
and illegal killing of animals, as well as compensation 
system for damage inflicted by some animals, and to 
correct inconsistencies in regulations. Mapping and 
elimination of invasive alien plant and animal species must 
be approached more actively and in a coordinated manner 
at the Carpathian level, since actions taken at one country 
level only will not be effective. 
Existing regional strategies, management and action 
plans, together with execution of regional projects, help 
effectively plan the actions at the Carpathian level. 
Also the Carpathian Red Lists of threatened species and 
ecosystems, and the lists of the most important invasive 
alien species will certainly help when setting the priorities. 
To constantly and collectively track and monitor the state 
and development of biodiversity and natural values  of the 
whole region is crucial. It is necessary to further develop 
research and monitoring oriented towards species, 
habitats and ecosystems management, biodiversity threats 
and various management measures applicability and 
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dlhodobých trendov, ako je napríklad klimatická zmena. 
Potrebné je tiež zlepšiť prístup k dátam a poskytovanie 
údajov a informácií. Vybudovaný bol preto Informačný 
systém o biodiverzite Karpát, ktorý by mal centrálne 
zbierať a sprístupňovať údaje a predpokladá sa spoločné 
sústreďovanie a spracovanie dát a informácií z projektov 
a ďalších podkladov.
Bez podpory na národnej úrovni nebude možné pri 
ochrane Karpát dosiahnuť výrazný pokrok, ale mnohé 
problémy nedokáže riešiť jeden rezort, preto je nutný 
integrovaný prístup. Účinná starostlivosť o karpatský 
región a jeho ekosystémy vyžaduje nielen zlepšenú 
spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi sektormi, ale aj 
celokarpatské riešenia namiesto doteraz prevažujúcich 
rezortných a fragmentovaných prístupov, ako aj 
plánovanie založené na ekosystémoch a krajine namiesto 
plánovania v rámci štátnych a administratívnych hraníc.
Pre trvalo udržateľnú budúcnosť Karpát je potrebné 
mať vzdelaných a informovaných občanov, vlastníkov 
a správcov pozemkov, profesionálov v oblasti ochrany 
prírody a medzi tými, ktorí rozhodujú o budúcnosti 
regiónu na miestnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni. Kľúčový je zodpovedný prístup inštitúcií, 
farmárov, podnikateľov, občanov i návštevníkov 
k využívaniu a obhospodarovaniu Karpát.
Pre účinnú spoluprácu vo všetkých oblastiach ochrany 
prírody a krajiny a trvalo udržateľného využívania 
a rozvoja v Karpatoch existujú mechanizmy a nástroje 
dohodnuté medzi krajinami regiónu. Je to najmä Rámcový 
dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 
(Karpatský dohovor) z r. 2003 a protokoly na realizáciu jeho 
ustanovení v jednotlivých oblastiach. Už od začiatku tohto 
storočia existuje spolupráca správ karpatských chránených 
území a mimovládnych organizácií v rámci Karpatskej 
sústavy chránených území (Carpathian Network of 
Protected Areas CNPA) a Karpatskej iniciatívy pre mokrade 
(Carpathian Wetlands Initiative CWI). Spoluprácu vo vede 
a výskume zasa podporuje iniciatíva Veda pre Karpaty 
(Science for Carpathians S4C). Táto spolupráca karpatských 
krajín je posilňovaná a podporovaná aj ďalšími európskymi 
dohovormi (napr. Bernský dohovor o ochrane európskych 
organizmov a stanovíšť, Európsky dohovor o krajine), 
smernicami a nariadeniami Európskej komisie, sieťami 
a iniciatívami, najmä Alpským dohovorom a Alpskou 
sústavou chránených území (ALPARC) i sústavou 
chránených území pozdĺž Dunaja DANUBEPARKS. 
Ochranu prírodného bohatstva v Európe zabezpečuje 
aj mnoho mimovládnych organizácií ako napríklad 
Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN), Federácia 
EUROPARC a Svetový fond pre prírodu (WWF), ktorý má 
osobitný program na ochranu karpatského a dunajského 
regiónu – „Zeleného srdca Európy“. Vypracované dohody, 
stratégie, programy a akčné plány vytvárajú dobrý základ 
pre dosiahnutie cieľov, ktoré si stanovili karpatské krajiny 
a ku ktorým sa zaviazali ich predstavitelia. K ich naplneniu 
by mohla motivovať aj táto publikácia a jej čitatelia. 
Ďakujeme vám za vašu podporu.
effectiveness, or monitoring of long-term trends, such as 
the climate change. There is also a need to improve data 
and information accessibility. The Carpathian Integrated 
Biodiversity Information System was thus developed to 
collect and share information, assuming central collection 
and processing of data and information from projects and 
other documentation provided by parties.
No significant progress in protection of the Carpathians can be 
achieved without the support at national level, but on the other 
hand, many problems cannot be solved by a sole sector. And 
thus the integrated approach is crucial. Effective management 
of the Carpathian region and its ecosystems requires not only 
improved cooperation and coordination of various sectors, 
but also region-wide solutions instead of currently prevailing 
fragmented approaches, and planning processes based on 
ecosystems and landscape instead of planning within the 
framework of state and administrative borders.
Sustainable future of the Carpathians needs well-educated 
and informed citizens, landowners and managers, 
specialists in nature conservation and those who decide 
about the future of the region at local, regional and 
international level. Responsible approach of institutions, 
farmers, businesses, citizens and visitors towards the 
use and management of the Carpathians is of a crucial 
importance as well.
In order to ensure effective cooperation in all areas of nature 
conservation and sustainable development of the Carpathians, 
there have been various mechanisms and tools implemented 
by the countries of the region, particularly the Framework 
Convention on the Protection and Sustainable Development 
of the Carpathians (Carpathian Convention) from 2003, and 
protocols on implementation of its provisions in relevant fields. 
Cooperation of the Carpathian protected areas administrations 
and non-governmental organizations within the framework 
of the Carpathian Network of Protected Areas (CNPA) and 
Carpathian Wetlands Initiative (CWI) has existed since the 
beginning of this century. Cooperation in fields of science and 
research is supported by the initiative Science for Carpathians 
(S4C). Mutual cooperation of the Carpathian countries is also 
encouraged and supported by many other European conventions 
(e.g. Bern Convention on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats, European Landscape Convention), directives 
and regulations of European Commission, networks and initiatives, 
and especially by the Alpine Convention and the Alpine Network 
of Protected Areas (ALPARC) and the Danube River Network of 
Protected Areas (DANUBEPARKS). Protection of natural wealth in 
Europe is also provided by many non-governmental organizations, 
such as the International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
EUROPARC Federation, and World Wide Fund for Nature (WWF) 
with special programme dedicated to conservation of the Carpathian 
and Danube regions – the “Green Heart of Europe”. Agreements, 
strategies, programmes and action plans altogether constitute a 
good basis for achieving the objectives which have been stated by 
the Carpathian countries, and which their representatives have 
committed to. This publication and its readers could also contribute 
to their fulfilment. 
Thank you for your support.
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Rys ostrovid (Lynx lynx) je na území Karpát chráneným druhom. © R.Siklienka
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Ďalšie informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve Karpát nájdete na /  
For further information on the Carpathian natural and cultural heritage see,  
www.ccibis.org
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